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A S U N T O S D E L D I A 
il i i rTiiTT 
Fl Presidente Harding y su G a 
{jinete cableg dé 
Washington, dedican actualmente 
I sa atención, de modo preferente, a 
, .n* Ir* medios m á s eficaces de buscar 
roteger la agricultura americana. 
' situación se nos pinta como 
Mítica, por estar amenazada de 
üla inundación de p r ó d u c t o s ex-
tranjeros., 
£1 por que de esta amenaza, 
ahora, no se nos dice. Verdad que 
costaría trabajo el decirlo, porque 
jas condiciones no han variado en 
estos últimos meses, ni en estas 
últimas semanas. L o que ha ocu-
rrido es que las grandes, enormes 
ganancias ' que los agricultores 
¡mcricanos, lo mismo que los 
industriales, obtuvieron durante 
ja guerra, han ido disminuyendo, 
no muy rápidamente , por cierto, 
a consecuencia de la c e s a c i ó n de 
las hostilidades; pero la ganan-
cia existe, y respecto de la agri-
cultura es todav ía , en el conjun-
to, superior a la que se o b t e n í a 
en tiempos normales, o sea hasta 
mediar el año 1914. , 
Si con los aranceles t o d a v í a v i -
gentes no hubo inundac ión de pro-
ductos extranjeros antes de la 
guerra, no es concebible que pue-
da haberla ahora; primero, por-
que siguen ofreciendo dichos aran-
celes el mismo margen de protec-
ción que entonces, y segundo, 
porque la producc ión a g r í c o l a no 
ha adquirido fuera de los Estados 
Unidos un desarrollo superior al 
de 1914 en cuanto a la cantidad 
y a la baratura; m á s bien ocurre 
lo contrario con re lac ión a am-
bo) extremos, singularmente al 
segundo. 
¿o que ocurre es que puesta 
trabajo resignarse a perder el be-
neficio de los precios de guerra; 
y lo que ocurre a d e m á s , es que 
los ultraproteccionistas acaban de 
obtener una victoria electoral y 
pretenden justificarse de antema-
no con los consumidores por el 
aumento de carest ía que v a a re-
sultar de la reforma de los aran-
celes, inventando el peligro y a 
amenaza de una invas ión de pro-
ductos extranjeros. 
La protección exagerada f u é lo 
que principalmente dio la victo-
na hace ocho a ñ o s al partido de-
mocrático de los Estados Unidos, 
que había o f r e c i d o — c u m p l i é n d o -
lo hasta cierto punto—rebajar los 
aranceles para abaratar la vida. 
La protección exagerada será lo 
que dentro de cuatro a ñ o s d é ma-
yores probabilidades de derrota 
& partido republicano. Porque 
nunca con mayor razón se p o d r á 
fepetir que " l a codicia rompe el 
saco." 
V ^ 
Pero mientras se v a a reforzar 
en los Estados Unidos el arancel. 
con el p r o p ó s i t o evidente de man-
tener los precios de guerra, o si-
quiera una a p r o x i m a c i ó n de los 
precios de guerra, se finge indig-
n a c i ó n entre algunos de los que 
abrigan esas intenciones, porque 
en C u b a los productores aspiran 
a alcanzar para el azúcar un pre-
cio que deje a lgún margen de 
utilidad, no por el medio de la pro-
t e c c i ó n fiscal, sino por la libre re-
g u l a c i ó n de la oferta y la deman-
da. E l acto tan natural, tan co-
rriente, tan l íc i to , en fin, de con-
servar la m e r c a n c í a en espera de 
mejor precio, que ofrece siempre 
riesgos para el productor, porque 
con frecuencia falla el cá lcu lo de 
probabilidades, lo estima un refi-
nador americano que d e s e a r í a ad-
quirir azúcar "a l barrer," como 
a q u í decimos, como una imposi-
c i ó n intolerable, porque pregunta 
en el Globe, de Nueva York, que 
'hasta c u á n d o el pueblo america-
no v a a permitir que los hacenda-
dos cubanos impongan el precio 
a que deba venderse el azúcar ." 
¡ I m p o n e r ! | Imponer! No es 
de Cuba de donde la impos ic ión 
ha partido nunca. A l contrario: 
Cuba la ha soportado siempre. 
Ahora empieza a vislumbrarse la 
posibilidad, y hasta la probabili-
dad , no de que las tornas cambien 
radicalmente, pero sí de que la im-
p o s i c i ó n no sea absluta, y de ah í 
que se digan y hasta se publiquen 
disates como los que han encon-
trado acogida en un diario neo-
yorkino. 
M I L E S D E P E R S O N A S D E S F I L A N 
A N T E E L C A D A V E R D E L C A R D E -
N A L GIBBONS 
BATjTIMQRE. marw 
'• O* H • "5 de --r-.-í.o; "S; r.SocUA las 
jrV!ei¿a3 « oa^jdi¿i dt^ae poco a©&-
pués d© las nueve de mañana basta 
láa ocho de la noche, demostrando 
sus deseos de entrar en el templo 
para contempla/r por ültlma vez el 
cadáver del cardenal Glbbonsa. 
Se calcula iut de 25 a 30.00J per-
sonas desfilaron ante el catafalco de 
once de la mañana a once de la no-
che. 
E l gobernador Ritchie, en una pro-
clamación fechada hoy, exhorta a to-
dos los ciudadanos a que cesen sus 
tareas el Jueves, a las diez de la ma-
fiana, hora en que se celebrarán los 
funerales. 5 
U n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o f u é e l j T e r n a s d e m a g i s t r a d o s y j u e c e s 
s e p e l i o d e l L i c e n c i a d o J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
R e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s a s i s t i e r o n 
a l t r i s t e a c t o . - E n l a c a s a m o r t u o r i a . - N u e v a s o f r e n d a s . 
Reposa ya en el lecho sagrado donde 
dormirá ©I sueño eterno, el que en 
vida fué nuestro buen amigo don José 
López Rodríguez. 
E l triste acto de conducir sus des-
pojos al Cementerio de Colón, constitu-
yó una imponente manifestación de 
duelo. 
Altas personalidades d© la banca, cía 
la industria y del comercio, autorida-
des, amigos, empleados, todos concu-
rrieron a la casa mortuoria para acom 
pañar el cadáver y rendirle su último 
tributo de afecto y consideración. 
L a lujosa residencia de la calle L . , 
convertida en capilla ardiente, fué vi-
sitada durante todo el día por allega-
dos y amigos del finado. E n los alre-
dedores del 'chalet' congregáronse tam 
bién muchas personas para presenciar 
el sepelio. 
E L ATAUD 
A las tres de la tarde fué trasladado 
el cadácer del señor López Rodríguez, 
a una lujosa caja de aluminio, con 
incrustaciones de oro. Una vez cerra-
do, ©1̂  ataúd fué cubierto con. un fino 
manto de tul, de color lila, salpicado 
de pequeñasflorecillas. 
Algunos amigos y empleados, le hi-
cieron guardia de honor hasta la hora 
del entierro. 
MAS COROJÍAS 
Durante la tarde se recibieron nue-
vas ofrendas. 
Una corona de los empleados del 
central España. 
Una corona de los empleados del De 
partamento d© Lotería. 
Una corona de la señora Viuda e hi-
jos de Ussich. 
Una corona de Sánchez-Cárdenas. 
Y ramos de flores en profusión. 
E L S E P E L I O 
Minutas después de las cuatro, el 
féretro fué sacado en hombros por un 
grupo de amigos y empleados del fina-
do y colocado en una lujosa carroza, 
tirada por seis parejas, partiendo el fú 
nebre cortejo por la calle L hasta la 
de Calzada y por esta hasta +a calle 10, 
E n e l c e m e n t e r i o . 
doblando luego por 23 hasta la Necró-
polis. 
Presidían el duelo ©1 hijo del finado, 
José Antonio López Serrano y el doc-
tor Ricardo de la Torriente. 
Seguía al carruaje de los dolientes 
la representación del feeñor secretario 
de Gobernación, el señor Alcalde Mu-
nicipal y más de trescientos coches y 
automóviles, que fueron ocupados por 
los señores siguientes: 
Jesús María Bouza; Celso Gonzá-
lez; Alejandro González; José María 
Cruz; Prancisoo Boher; doctor Pedro 
Valiente; José García; George P. Fos-
tor, director del Departamento de se-
llos del Timbre de " L a Moderna poe-
sía"; W. A . Cruzan, subdirector del 
mismo departamento; señora Tarafa 
de Martínez Aparicio, señorita Horten-
sia Martínez Aparicio, Angel C. Elias; 
Ricardo Linares; Francisco Rodrí-
guez; Tomás Boher; José García. 
E l doctor Domingo Méndez Capote; 
José A. Fránquiz, Administrador de 
la fábrica de cemento 'Almendares*'; 
Marcelino Aragón; José Francisco 
Lan; Manuel Fernández; Baldomero 
Rodríguez; Pablo M. de lá Crua; José 
Benito García y Francisco Rodríguez 
Vázquez. 
Carlos de la Torre; Manuel Costa; 
Asonsio San Juan; Bonifacio Oapeti-
11o; Basilio Zarrasqueta, administra-
dor del frontón Jai Alai; T . M. Jhon-
sen; doctor Carlos Aguaya; Ramón 
Il la Valdés. 
E l Alcalde Municipal, ' ñor Marceli-
no Díaz de Villegas, con su ayudante 
teniente Pío Rosainz. 
E l Capitán A. Miranda ayudante d©l 
Secretario de Gobernación, en repre-
sentación de éste. 
E l doctor Aluija; Rafael Amavlzcar; 
Enrique Cabanas; Manuel Otaduy-
Juan G. Pumariega; Urresti; Cham-j 
plin; Julián Crespo; José Manuel Ca-
sanova; Francisco Seigle; Manuel Cq* 
bián; doctor Carlos de la Torre; Julio 
Hoyos; Chester Torrance y su secre-
tario; Ricardo Linares; BenUo Celo-
rio; Manuel López, 
E n reipresentación del Director del 
DIARIO D E L A MARINA, doctor Jceé 
I . Rivero, y del Administrador, señor 
Conde del Rivero, asistió el Secretarlo 
de Redacción do este periódico, nues-
tro compañero José María Herrero, 
por encontrarse aquellos indispuestos. 
E l doctor Pedro Herrera Sotolongo; 
Primitivo del Portal; Antonio Rodrí-
guez; Isidro Franco. Jefe de loa ta-
lleres del Central España; Enrique 
Albear; C . Cornuda; Hipólito Latorre; 
Guillermo Kohly; José Benítez Rodrí-
guez; y Antonio San Miguel. 
Luis Fabregat; Cecilio Muzueta; 
Evaristo Taboada, director de "Mercu-
rio"; José Hernández Guzmán admi-
nistrador de " L a Lucha"; Manuel 
Smith; Vícto(r Tmjil lo; noreutino 
González; Guillermo Delgado; López 
Prado y Fernández; José Cela; José 
Francisco Olmo; Gerónimo Rfvas; An-
gel Ibaseta; Leonardo Amoroto; Petlt 
Pasiego; José Ranero; Calixto Sala-
zar; BaracalcLés. 
Manuel L . Calvet; Víctor G . Mendo-
za; Coronel Orencio Notarse; Igna-
cio Mesa y Gregorio Casal por la 
"Unión Fraternal'; J . T . Monahan; 
Martin Abaitl; Charles M. Lewls; Eloy 
Ocariz; Félix Riera; Guillermo Tous; 
Miguel Raálch; Jaime Riera. 
Pelayo Riera; Rafael Martínez Alón 
so; José Iglesias; José María Cuesta; 
Manuel Gómez inspector de la Policía 
Judicial en representación de su Jefe. 
Bachiller; Agustín Guerra; Juan Si-
món. 
Ramón Riera; Adolfo León; BtelvI-
no Portavales; José Carballeira y Pór-
tela; Francisco Costal; Antonio R Vi-
llalba; Francisco García de loa Ríos; 
René Dusacq; Martin Garltanc. 
Modesto Arruti; W. OlVIalley; An-
tonio Carasa; Pedro A. López; Julio 
Guisasola; Octavio Saavedra- José 
Bisen; José López; Marcial ^Imo Tru 
ffin; Ramón Iglesias; Generoso Cam-
pos Marquetti; Rogelio Chacón; Ricar-
do Veloso; Carlos Viñuales. 
E l hacendado señor Salvador Gue^ 
des; el general Pedro L^tanoourt; 
Continúa en la página V E I N T E 
L a Sala de Gobierno del Tribunal • 
Supremo ha elevado al qeñor Presi-j 
dente de la República las siguientes 
ternas, para la provisión d^ los car-
gos, a que las mismas se refieren: ¡ 
Para Magistrado de la Audiencia d ĵ 
Pinar del Río 
Doctores Enrique Rodríguez NinJ 
Magistrado de la Audiencia de Ga-' 
magüey; Agustín Canten.3 y del Calvo, 
Magistrado de la propia Audiencia; 
y, José M. García de la Paz, Juez de 
Primera Instancia a Instrucción de 
Güines. 
Para Juez de Primera Instancia deli 
Norte de la Habana 
Doctores Femando de Zayas y 7a-
yas. Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas; Rogelio Benltez de Cárde-
nas, Magistrado de la Audiencia de 
Oriente; y, Luis Sansa y de la Vega, 
Magistrado do la Audiencia d& Santa 
Clara. 
Para Juez de Primera instancia del 
Esto de la Habana 
Doctore®: Enrique Guiral y Viondl, 
Magistrado de la Audiencia de Matan-
zas; Adolfo Baró. Cuná, Magistrado 
de la Audiencia de Santa Clara; y, 
Carlos E l d d Balmaseda, (excedente) 
en turno de tercera vacante. 
Para Magistrado de la Andiocia de 
Oriente 
Doctores: Ricardo Fusté Balleste-
ros. Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Sagua la Grande; Alberto 
Cabrera y Casañas, Juez de Instruc-
ción de Santiago de Cuba; y, Tomás 
Loredo Trillo, Juez Correccional de 
Matanzas. 
Para Pres9dento de la Anfilencia de 
Camasrüey 
Doctores; Antonio Portuondo Por-
tuondo, Magistrado de la Audiencia 
de Oriente; Alberto Ponce Valdés, 
Juez de Instrucción d© la Sección 
Segunda de la Habana; y, Ramón J -
Madrigal Mendigutía, Magistrado de 
la Audiencia de Santa Clara, 
La Convención econímici 
Ayer tarde se reunió el Comité Or-
ganizador de la Convención Económi-
ca, de Cámaras de Comercio, tratando 
de la designación de los temas, &in 
llegar a ningún acuerdo, el que se 
tomará en la próxima sesión que ten-
drá lugar ©1 viernes, día primero de 
abril. 
D e s p e d i d a d e l o s p e r i o d i s t a s a m e r i c o o o s 
C a r t a d e ! j e f e d e l a e x c u r s i ó n a l p r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s . 
Como publicábamos en la anterior 
edición, ayer a las once dt la mañana, 
a bordo del vapor Governor Cobb, em-
prendió viaje de regreso a los Estados 
Unidos el núcleo de periodistas ame-
ricanos que tan agasajado ha sido en 
esta capital. 
E l presidente de los excursionistas, 
Mr. Will Wllkle. ai despedirse de la 
L a n o t i c i a d e l a s e l e c n i o n e s 
p a r c i a l e s l i e g a a W a s h i n g t o n 
WASHINGTON, marzo 29.—Por la 
Prensa Asociada. 
Hoy fué notificado al Departamen-
to de Estado que la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo había resulto 
desfavorablemente el recurso presen-
tado por el Partido Liberal, contra 
las elecciones parciales de Pinar del 
Rio, celebradas el 18 de marzo. 
L a Sala dictó el fallo por no haber 
asistido el recurrente a eostener la 
apelación. 
También ha sido notificado el De-
partamento de Estado que en las elec 
clones parciales de Orlente celebra-
das el domingo, lo» liberales tuvieron 
una mayoría de 178 votos. 
L o s s o c i a l i s t a s e s p a ñ o l e s y l a 
I n t e r n a c i o n a l d e M o s c o w 
E l d u q u e d e V e r a g u a , h e r i d o . - T o r o s y t o r e r o s . - C o n t i n ú a n l o » c r í m e n e s d e l 
s i n d i c a l i s m o . - L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
L A SITüACiON DEL £X-EMPERA-
DOR CARLOS 
LOS SOCIALISTAS Y L A TNTE'RR'A-1 ACCTOEJÍTE OCURRIDO AL DUQUE 
CIONAL D E MOSCOW D E TERAGUA 
í 
E x a m e n d e l a s v i s c e r a s . - E l t e s t a m e n t o . 
A p e r t u r a d e l a c a j a . 
MADRID, Marzo 29. 
Los socialistas de esta capital han 
celebrado varias reuniones para tratar 
de su adhesión a la Internacional de 
Moscow que debe discutirse en el pró 
xinuo congreso socialista nacional. Se 
ha revelado tal divergencia de opinio-
nes que se cree que ocurrirán un gran 
número de separaciones del partido. 
E l compañero Caballero, uno de los 
jefes del partido, anunció qcme si la 
decisión era favorable a Moscow aban 
donaría su puesto atrayendo en su re-
tirada a un numeroso grupo qne se 
adhiriese al programa de la Iñternacio 
nal de Viena abogando por una polí-
tica de reconstrucción. L a prensa so-
cialista ha asumido el punto de vista 
radical aconsejando a-l partido que se 
adhiera a la Intemcional de Moscow. 
MADRID, Marzo 29. 
E l conde de "Veragua, propietario de 
una ganadería de reses bravas, se 
fracturó hoy una pierna en un acci-
dente sufrido mientras conducía varios 
de sus toros a la Plaza de Madrid. 
T R E S OBREROS MUERTOS T CEíCO 
HERIDOS POR LOS SIN-
DICALISTAS 
BARCELONA, Marzo 29. 
Anoche varios obreros armados en-
traron en una taberna disparando sus 
revolvers contra un grrupo de obreros 
matando a tres de ellos e hiriendo 
a cinco más . 
Todas las víctimas pertenecían a 
una federación independiente. 
Los agresores trataron d© escapar 
pero fueron capturados. 
F A L L E C I M I E N T O D E UJÍ PICADOR 
A CONSECUENCIA D E UNA 
CORNADA 
MADRID, Marzio 29. 
José Granados Veneno, el picador 
que sufrió una grave cornada en la 
mejilla izquierda durante la corrida 
celebrada el domingo en esra capi-
tal, falleció hoy a consecuencia de una 
fractura craneal. 
L A S SESSIONES D E L CONGRESO Y 
D E L . SENADO 
MADRID, Marzo 29. 
E l nuevo gabinete hizo hoy su pri-
mera aparición ante las Cortea. E l se-
Iñor Presidente del Consejo de Minis-
tros, don Manuel Allende-balaxart ha-
blando en el Senado indicó que el 
gobierno había heredado sus orlenta-
T I A J E D E L E X E M P E R A D O R CAR" 
LOS A BUDAPEST 
BUDAPEST, Marzo 39. 
E l ex-Emperador Carlos llegó a esta 
ciudad el lunes santo a las tres de la 
tarde. 
A las seis partió para Steinamanger, 
aldea próxima á la, frontera austríaca, 
doife'de reside, j J 
E L E X - E M P E R A D O R D E AUSTRIA 
HUNGRIA VISITA SUS DOMINIOS 
VIENA Marzo 29. 
Según informacionesi de fuentes fid¿ 
dignas el .ex-emperador Carlos estuvo 
en esta capital el domingo y conferen 
ció con un grupo de sus partidarios 
dirigiéndose después a Budapest, pero 
saliendo de dicha ciudad a las pocas 
horas a instancia del gobierno hún-
garo. ; f 
A juzgar por las apariencias la pre 
senda del ex-monarca fué desconocida 
para el gobierno o para los diplomáti-
cos extranjeros hasta que partió de 
Viena. 
E l "Politische Korrespoñdent" deda 
ra que don Carlos llegó el sábado a 
Steinmanger disfrazado y se alojó en 
la residencia de un sacerdote de di-
cha población. E l conde Teleky, jefe 
del del gobierno húngaro, al enterarse 
exhortó' al ex-emparador a que no 
ejecutase sus designios. 
(PASA A L A PLANA DOS) 
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
L a q u i n t a p a r t i d a , c o m e n z a d a a y e r , t e r m i n a r á h o y . - E m o c i o n a n t e l u c h a 
e n t r e l o s d o s m a e s t r o s . 
. A la una de la tarde de ayer le» 
^ o n extraídas las visceras al cadá-
s* del licenciado José López Rodrí-
^«z, siendo remitidas al Laboratorio 
'«ímlco Legal para su examen. 
anhSta. (iili5e'ncia a la cual asistió ^ 
ctuario señor Morales fué practicma 
a9 orden del Fiscal de la Audiencia ! 
^or Cruells. delegado de la Judien-¡ 
^ Para la inspección del sumarlo. I 
dm*16 Practicada la autopsia por el 
^or Barreras. 
dl̂ ? ^ámen de las visceras se ha 
P̂uesto por haber declarado mu-| 
«avL lg0s quo el occiso temía ser! 
de i ^do, aun cuando del informe 
. O s médicos que practicaron la au-
doctores Barreras y Sigarroa se 
^ o c i a c i ó n d e H a c e n -
d a d o s y C o m o % 
b ¿ Asamblea que ayer debió celc-
CoiJL Asociación de Hacendados y 
si ^ ' f ' cenoovada por su presidente 
^ ^ e l Arango. par.i tratar 
4fa»o f1 Proyecto de modificación del 
^ío ii de los Estados Unidoa, no se1 
^ -i llevar a cabo, por ser muy esca-; 
71 —o de bacendados que con-| 
sabe que murió a consecuencia de la 
asfixia por suspensión. 
L e fueron extraídog parte del es-
tómago, corazón y ríñones. 
E l juez de Instrucción de la seccíóa 
cuarta doctor Augusto Saladrigas, haj 
remitido al juez decano el testamento í 
del señor López Rodríguez. Este tes-1 
tamento otorgado en 1909 instituye co- ¡ 
mo heredera a la señora Ana Luisa | 
gerrano, madre de los dos bijos del 
finado José Antonio y Caridad de 16 
y 2 años respectivamente de edad. 
Posteriormente ':Pote" puso a nom-
bre de su hijo varias propiedades y 
acciones entre otras las del Frontón 
Jai Alai. 
Otra hijlta que tuvo el señor López 
con Ofelia Molina dícese que ha sido 
reconocida. 
E l testamento &e otorgó ante el no-
tario doctor Francisco J . Daniel. 
Hoy, probablemente, se procederá a! 
la apertura de la caja de caudales do 
" L a Moderna Poesía" y de las habi-
taciones de su casa Línea y 13 donde 
según dice el señor López Rodríguez 
en su carta al juez, están los títulos,; 
valores y efectivos que poseía. 
Sigue afirmándose que el capital del | 
señor López Rodríguez, a pesar de las 
cuantiosas pérdidas que tuvo, pasa: 
de once millones de pesos. 1 
Después de varios días de descan-
so debido a la festividad religiosa 
Semana Santa, anoche ha nvuetlo a 
encontrarse en el hermoso Casino de 
la Playa estos dos colosos del table-
re. La expectación mundial y local 
y el interés que tan formidable lucha 
ha despertado hace que los días de 
luego se vea írecueatado el Casino 
por una enorme, selecta y distingui-
da concurrencia que sigue paso a pa-
so todos los incidentes del juego, aca-
lorándose en los comentarios, vatici-
nanco jugadas y viendo defraudadas 
su? esperanzas, ante el eriuilibrio de 
fuer7as de ambos contrincantes, que 
haco imposible que ninguno se anote 
la primera victoria. A esta se han 
cruzado apuestas y se dice que la Co-
misión del Tourismo ha ofrecido un 
premio. Llevan 4 partidas y se espe-
ra ansioso el momento de ver a algu-
ro de los Maestros anotarse la pri-
mera derrota y luchar por la revan-
cha. Veremos como se desarrolla es-
ta partida. 
Preciosa Partida. Capablanca en la 
jugada 10 emprende un atrevido ata-
que, con su Dama ganando un peón en 
el movimiento, pero ello sucede a 
cambio de tiempos perdidos con la 
Reina, si se tiene en cuenta que el 
Rey Blanco no se encuentra enrrocado 
y que las posibles brechas a abrirse 
la dominan la Torre y Dama ele las 
Negras. 
E l movimiento 13o. de Lasker cons-
tituye una seria amenaza, ofrece otro 
peón el de torre de la Dama pero Ca-
pablanca con una precisión admirable 
rehusa el ofrecimiento y jugando 14: 
D 3 T Impide al negro de momento que 
pueda con P A X P abrir la linea del 
alfil de Dama con un buen ataque y 
hace que las negras jueguen D 3 R 
que a primera vista parece débil pero 
es bastante mal intencionada. E l pú-
blico no sale de su asombro, presien-
te un gran cataclismo, no 1& parece na-
tural que el maestro alemán haya per-
dido un peón en la apertura, debo 
haber algo que como científico co esté 
a la altura de todos los faroles. 
E l tablero donde se anuncian los 
movimientos está paralizado. Capa-
blanca piensa y Lasker se pasea con-
templando la ruleta con científica filo-
sofía. Si le coje los movimientos a ese 
aparato como al tablero, ¡adiós Casi-
no! Veremos en que queda ésto. No 
•quiero eitenderme por temor al Rjgen 
te que le gusta bien poco, comer Rei-
nas ,parar Caballos y matar Reyes a 
las 4 de la madrugada. E n la jugada 
16, Lasker después de pensar mucho 
entrega la calidad. 
L o s d e s p a c h o s i o s ' á m l i r i c o s 
n o S ü r á a 
WASHINGTON, marzo 29. 
""I departamento de la Marina ha 
dejado en suspenso la censura que se 
venía ejerciendo sobre dos despachos 
transmitidos por las estaciones In-
alámbricas navales. 
PARTIDA No. 5. 
Blancas: Negras: 
Raúl Capablanca Bmmanuel Lasker 
1. —P 4 D 
2. — C 3 A R 
8— P 4 A D 
4.—A 5 C 
5—P 3 R 
6. — C 3 A D 
7. — T 1 A 
g.—P x P 
9— D 4 T 
10.—D 6 A 
i ! — C x P D 
12. — C x A --!-
13. ̂ D 4 T 
14. —D 3 T 
15—A x C 
16. —A 6 T 
17. —A x T 
18. —P x A 
19—T 1 C R 
20. —D 3 D 
21. — R 1 A 
22. —D 1 D 
23. — T . 2 C 
24. —R 1 C 
S>5—T 4 A 
26. — T x T 
27. —D 8 D - 1 -
28. —D 4 D - I ~ 
29. —P x P 
30. — T 2 A R 
31. —P 4 T R 
2 h. 9 m. 
E n esta situación quedó sellada por 
Lasker su jugada. Existe una venta-
Ja notable en favor de Capablanca, 
rero r^da la m^estría de Lasker. hay 
que hilar muy fino para ganarle. 
(PASA A L A PLANA DOS) 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l s e r v L i o 
c o n s o l a r m e j c a n o e n C o b a 
SAN FRANCISCO, marzo 29. 
Alberto Mascareñás, cónsul general 
de Méjico en esta ciudad, anunció hoy i 
que el Presidente Obregón lo había ( 
nombrado para reorganizar el serví- ' 
ció consular de aquella república en I 
Cuba. 
E l señor Mascareñás saldrá para' 
la Habana al final de la semana ac- i 
tuai. ' | 
comisión de la Asociación de Repor-
ters de la Habana, que a ese efecto 
acudió al muelle, entregó al compa-
ñero, señor Raúl Marsans, la siguien-
te carta. 
"Al Señor Agustín Pomares. 
Presidente de la Asociación de 
Reporters de la Habana. 
Hermano Señor Pomares: 
Bl grupo de la Asociación Nacional 
Editorial, al dejar la Habana en el 
día de hoy, deplora sinceramente no 
poder expresar con la elecuencia ne-
cesaria la gratitud que experimentan 
hacia Cuba y sus generosos ciudada-
nos, por la cordial bienvenida dada 
al grupo de 'Editores, así como haría 
aquellos que constituyerenN el Comité 
de Recepción de vuestra. Institución 
q.ue nos acompasó de^de nuestra sa-
lida de Key West, y a todo& los que 
«de algún modo han contnbuidc a ha-
cer nuestra visita placentera y grata. 
Fraternalmente, 
s . (f) W I L L ' V I L K I B , 
Presidente.'' 
UNA GRATA VISITA 
Anoche fuimos agradablemente sor-
prendidos por la visita de los perio-
distas americanos que han sido hués 
pedes de la Habana en estos días, y 
que retardaron hasta hoy a las diez 
de üa mañana su regreso a los Esta-
dos Unidos. 
Fueron ellos Mr. A. Ellas Me Cali, 
editor del "Bath Plaindealer" de Bath 
New York; Mr. Geo P. Collins, del "In 
dependent" de Carrington, North Da-
kota y Mr. Le Verne G. Bennett. 
Nuestro compañero señor Ricardo. 
A. Casado, miembro de la comisión de 
la Asociación de Reporters que aten-
dió en estos días a los excursionistas 
mostró a dichos tres señores los dis-
tintos departamentos de la redacción 
y talleres, que fueron muy celebrados 
por eillos, y les ofreció además ^ n -
pJloa informes sobre la significación 
dei DIARIO D E L A MARINA dentro 
de la prensa cubana. 
Los señores Me Cali, Collins y Ben-
nett, se retiraion muy satisfechos de 
sn visita al DIARIO D E L A MARINA 
para el que tuvieron reiterados elo-
gios que sinceramente agradecemos. 
Lleven feliz viaje nuestros distin-
guidos visitantes. 
E l m é d i c o R o d r í g u e z 
C 3 A R 
P 3 C D 
D x C 
D 3 R 
T 5 R 
D 6 T 
R 2 C 
C 3 A 
P 4 C R 
Séllada 
l h. 57 m Doctor José Rodríguez Martínez, eml- i ~ . •• 
nente y popularísimo médico que ha- ^ « ' Enrique Silva V ;Cn;e Rui-., T« 
ce poco h i fallecido en I ¿ tófi^^ ^ V l t w * . 
• Ramón González, Julio Pravio, Jesús 
No hape muchos días nos ocupamos Scgade, Vicente López Voiga, Federico 
do la ilustre personalidad del doctor Silva. 
Rodríguez Martínez, coruñés ilustre, 
honra de la ciencia médica, espíritu 
recto y altruista, con motivo del fo-
lleto "Colón Gallego" llegado a nues-
tras manos. 
Hoy nos ocupamos nuevamente de 
tan saliente personalidad con motivo 
de su fallecimieinto. 
L a ciencia, las letras y la sociedad 
han perdido un hombre útil y bueno, 
querido y admirado lo mismo en la 
Coruña y en todo Galicia que en el 
resto de España, pues s j l s admirables 
dotes habían hallado eco en todas par-
tes, siendo pronunciado su nombre con 
la mayor veneración. 
Un grupo de coruñeses residentes en 
la Habana ha remitido al Alcalde de 
la Cereña el cablegrau a que publi-
camos a continuación: 
Alcalde Municipal. 
Coruña. 
Le rogamos sea intérprete de nues-
tro intenso dolor cerca de la familia y 
pueblo coruñés y Reunión de Artesa-
nos por el fallecimienta del ilustre 
Rodríguez Martínez, orgullo de la cien 
cia y paladín de la justicia, 
Marcial Mosquera, Jo^c Grandaille, 
Felipe Pardo, Emilio Naya, Victoria-
no Santamaría, Luis Rey, Angel Naya, 
Plácido Lugris, Julián Horro, Luis 
Montanaro, José Fernández Sixto, Juan 
Beltrán, Ramón Soliño, Ramón Mar. 
í 'AGiNA DOS O i A R l O D E LA. .ViARiNA Marzo 30 dt 1921 A K O L X X X i X 
L a m u e r t e d e l c é l e b r e n a -
t u r a l i s t a a m e r i c a n o 
J o h n B u r r o u g h s 
U n a e x p l o s i ó n c a u s a n u m e r o s a s 
v í c t i m a s 
| co factor que alivia algún tanto la 
j ansiedad do los funcionarios del de-
l partamento es la poca probabilidad 
de que los doá aeroplanos fuesen víc-
timas de un accidente simultáneo. 
Los aparatos salieron de aquí a la 
una p. m. siendo los ocupantes ¿el 
primero el comandante Thutuas Tur-
aer y el Teniente B . G . Bradley, pri-
mer piloto de prueba del Cuerpo do la 
Armada y de los guardias marinas y 
tripulando el seguüdo el teniente L . 
S. Sanderson, piloto y el sargento 
de cañón Charles W. Ruckert. 
El cadáver de John Burroughs, na-
turalista de renombre universal, que 
*yUecló de repente esta mañana en 
un tren de pasajeros cerca de King» 
vitie, Oblo, yace esta noche en su ca-
ía en las riberas del Hudson a unas 
millas al norte de esta ciudad, en don j 
do residió deede 1878. | 
AlU permanecerá hasta el sábado , 
ncr la tarde que se celebrará un fuñe 
leites y sus atractivos; el mediodía) 
sus triunfos y sus satisfacciones; po-
ro existe un encanto y una tranquill 
dad y una significación espiritual en 
la caída de la tardo que no se halla 
en ninguna do las dos anteriores." 
EXPLOSION D E UN ALMACEN DE 
EXFL0S1YOS.—NUMEROSAS V I C T I 
MAfc 
de caráctermodes lo: como el llus CHICAGO, marzo 29. 
L a fabricación y almacenaje de ma-tre difunto había decidido. E l entie 
rro tendrá lugar el domingo próximo, 
que es el octogésimo-quinto aniversa-
rio de su nacimiento. 
E l célebre naturalista había pasa-
re él invierno en California y sufri-
do allí una operación quirúrgica. Gra 
ves complicaciones cardiacas y nefrl-, 
ticas se declararon y comprendió que« sonas y más de • 
debía apresurarse para poder morir 
bajo su propio techo 
terias explosivas en abierta infrac-
ción de las ordenanzas vigemes, fus 
la causa de la catástrofe ocurrida hoy 
en el distrito occidental de vivien-
das de esta dudan. 
L a explosión de un almacén de ex-
plosivos causó la muerte a ocho per-
Ayer en Chicago demostró gran net-
viosldad sintiéndose en extremo débil 
a las dos de la madrugada de hoy 
murió en su compartimiento del Pulí 
man. 
E l cuerpo permaneció «obre el di-
ván en que exhaló el último suspiro 
basta que el tren se detuvo en esta 
ciudad. Entonces se subió un féretro 
al Pullman por una ventana mientras ¡ ce personas temiéndose 
ios. pasajeros ae pté en el corredor ¡ hayan^ perecido 
lloraban su muerte. En las carteras 
que llevaba €¿1 naturalista se encon-
traren los manuscritos de sus dos úl-
timos libros sin terminar. 
ron lesiones de mayor o menor con-
sideración. 
Dos personas han sido arrestadas 
para responder a cargos, en relación 
con el accidente. L a policía busca a 
otros dos comprometidos también; 
pero se supone que son de los que 
murieron en la explosión. 
L a explosión destruyó también los 
almacenos «do papelería d© Weil y 
Compañía, donde trabajaban unas do-
quo todas 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, Marzo 29. 
Llegaron el Amerial de Gibara; el 
Henry R , Mailery de la Habana. 
Salieron: el Glendola para Santia-
go; el Munalbro de la Habanna vía 
Baltlmoro. 
L a c a m p a ñ a a n a r q u i s t a E l g o b i e r n o a l e m á n c r e e h a b e r ü o . 
e n I t a l i a m i n a d o e l b r o t e c o m u n i s t a 
P H I L A D E L P H I A , Marzo 29. 
Llegó el Lako Gaither, do Nuovltaa.. 
MOBILA. Marzo 29. 
Salió el C'orsicana para Cáfdenas. 
SAN FRANCISCO, Marzo 29. 
Llegó el Suez Maru do Matanzas y 
l lábana. 
SAVANNAH, GA., Marzo 29. 
Salió el Lako Helen para la Habana. 
E l jefe do la porcia, Mr. Charles 
Fitzmorris, acusa a la empresa Sin-
ger y Schafter de culpables de la ex-
plosión. Dice que esta compañía se 
dedicaba a la fabricación de efectos 
para fuegos de artificio, contravinien 
do tac, ordenanzas municipales. 
John Burroushs el venerable decâ  
uo de los escritores norteamericanos. ^ l a ; ; l-Ten^nzir idpaíes. M U E R T E D B J D N m L A 
en una veintena de libros ha descrl-, ^ UNITED P R E S S 
to su intimidad con los pájaros, las , TARI0,S HII)ROPLANOS SALDRAN N ^ J 0 * K ' 1 ] V I a - r z ? 2.9 . 
flores, los insectos y en fin la vida ^ BUSCA D E L GLOBO PERDIDO I -Nótu0 Tayle, administrador do la 
en pleno contacto con la madre na-, pBjs fg^oLA marzo 29 I a&e!acia la Unitedi Press en Rio Ja-
L A DEMANDA D E DIVORCIO D E 
MR. STILLMAN 
POUGHKBBFSIE, Marzo 29. 
Juan B . Mack. tutor do Cuy Still-
man, niño do veinte meses cuya legiti-
midad, ha sido negada por el presiden-
te del National City Bank, Mr. James 
A. Stillman en el escandaloso juicio 
do divorcio que ha dado tanto que ha-
blar en los círculos sociales new-yor-
kinos. afirmó hoy que en su poder 
obraban pruebas absolutas de que Mr. 
Stillman era el padre del niño. 
Cuando sea oportuno, dijo Mr. Mack 
presentaré las pruebas do quo dis-
pongo. 
CONSPlRAr!TON ANARQUISTA E N 
FLORENCIA 
NUEVA YORK, marzo 29. 
Se ba descubierto una conspira-
ción anarquista que tenía por objeto 
lanzar varias bombas de dinamita du-
rante los funerales do Engr . Longs, 
que fué una do las víctimas de los 
desórdenes del viernes pasado. 
Al ser detenido uno de los anar-
quistas admitió ser socio do una aso-
ciación comunista qua tiene como pro 
grama una serie de operaciones con 
objeto de aterrorizar al público. 
Confesó haber tirado una bomba 
confeccionada cerca de Florencia en 
la casa do un tal Ravezzi. 
L a policía inmediatamente s© di-
rigió a ésta encontrándola herméti-
camente cerrada por todas partes. 
Una vez forzada la entrada Ravezzi 
se suicidó disparándose un tiro. 
^ . ^ v ^ ^ 1 1 ^ o t r a n o t a d e p r o t e s t a a n t e l a L i g a . S e e y t ! . 
ra r A l l u > T E 1 E G A Í , T E e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 6 
E L E G A N T E 
í : H A L L A Z C O D E BOMBAS T MAS 
DET'INCIONBS 
GENOVA, marzo 20. 
Un restaurant elegante do esta du-
dad fué la escena do un gran tumnl-
E L ERACASO D E L ALZAMIENTO 
COMUNISTA 
B E R L I N , marzo 29. 
E l gobierno ha expresado la creen-
cia de que ha sofocado el levanta 
t- hoy, cuando la policía detuvo a un | miento comunista en las reglones fa-
anarqu.sta que llevaba encima una 1 • 
bomba de gran tamaño cargada con 
dinamita, y un buen número do car-
tuchos del mismo explosivo. 
E l individuo, que se llama Caml-
claitl, trató de sacar un revólver al 
ser detenido y después se confesó au-
tor de varias explosiones. 
Hoy la policía hizo el hallazgo de ' prontos a rendrise 
v^.ias bombas, y como consecuencia Las fuerzas del gobierno y de la 
<ueron arrestado» numeroso- anar 
d e 
0 T E A m T L ^ T ^ 
GINEBRA, marzo 29. 
L a Liga de las naciones ha - -v 
otra protesta de Alemania onnf 0 
continuada ocupación de w L a U 
alemán, por parto de los a l i a S , 0 
L a nota hace ados expresiva la 
ranza quo el Gobierno abriga espe-
rtículos 12 v 17 Api t L : . . , 
quistas. 
turalefca. Su aguda potencia de ob-
servación y el encanto de su manera 
de Interpretar lo que veía fueron la 
maravilla de los críticos. 
Con flotante barba blanca y bon-
daftósa sonrisa, los hábitos oue regían 
su vida lo hacían semejante a la fa-
mosa escuela de literatos de New 
England de la creneración anterior a 
•'a suya; Sus primeros escritos titum-1 vo;ces d„e ^ « l o de un ciénaga proxi-
''os ''Expresión" fueron atribuidos a 
Fniorson a quien Burroughs estudió 
Las pesquisas que se efectúan en 
i busca del globo que desapareció ha^e 
i días con cuatro e^ludiantes a «u bor-
1 do, al mando (le G.WUkerson, se esi-
. caminan alioia a las inmediaciones 
. de Apalachicola . 
Un mensaje recibido en la Estación 
I naval refiere que se han escuchado 
«Jesde eíu juventud. 
Nació en 1837 v aprendió a amar 
la naturaieza cuando conducía la va-,; 
cada <•!! su granja natal de Roxbury, 
cu 'as montañas Catskills y durante 
«¡u infancia y aciolescencla toda com-| 
posición literaria le inspiraba verda- ¡ 
üero odio, contándose que una vez co-
pió de un almanaque cómico ciertas 
Benténciaa presentándolas como ori-
gínales en la escuela y siendo descu-
bierta la superchería. Otra vez se di- i 
ma a ese lugar. 
Se han enviado instrucciones a la 
ciudad de Panamá, con el fin de que 
varios hidroplanos sean despachados 
inmediatamente para ese punto y efeo 
túen una minuciosa búsqueda por los 
pantanos. 
E l dirigible C 7 saldrá mañana pa-
ra auxiliar a los hidroplanos. 
L A VISITA D E M. V I V U N I A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, marzo 29. 
M. René Viviani acaba de llegar, 
e que pagó al futuro millonario Jay! procedente de New York. 
Could doce centavos por un poemita Trátase de una visita de cortesía 
«ie doce líneas que se atribuyó para; al presidente Harding, en nombre del 
pasar en el examen de retórica. ! gobierno de Francia. 
En 1863 se dirigió a Washington con i E l expremier que viene revestido 
'a Idea de alistarse en el ejército de' de las funciones de embajador ex-
'a Unión, pero se decidió por buscar traordlnario, fué recibido por la re-
un empleo del gobierno y se cuenta presentación diplomática en pleno, de 
que con solo algunos poemas orígi- la embajada francesar en esta ciu-
nales como credenciales entró en la dad. 
Tc-í-crtría Nacional y pidió que lo co-! Mañana al mediodísí el enviado es-
locaran, consiguiénéLblo. Algunos años peclW será recihido por el secretario 
tieRpués Jpon los ahorros que dicha co-, de E W d o , Mr. Hughes, 
locación le proporcionó compró unos, Después' pasará a visitar al presi-
acres en West Park dedicándose a dente, 
escribir. Cuando la civilización rura-J . 
se le acercó demasiado se construyó1 RENUNCIA ACEPTADA 
una jhoza en sus bosques, WASHINGTON, marzo 29. 
Nunca sistematizó su sobservacio-
nes ni trató de hacer ruido sobre sus 
descubrimientos sino que escribía si-
f-ruif-ndo las Inclinaciones de su espí-
ritu deleitándose en revelar el encan-
to ¿e un contacto íntimo con '/Ajaros, 
abejas'y flores. L a esencia de su fi-
losofía fué siempre optimista. 
Entre sus libros se cuentan "Sol 
de invierno", "Langostas y miel s i l - ' 
vestir-", "Campos nuevos"," "Estudios guardias marmas que salieron esta 
al amor de 5a lumbre". "Pájaros y tarde en dos aeroplanos en la prime-
Poetas", "Signos v Estaciones", " L a ^a etapa de su vuelo hasta el ar-
luz diurna", "Valores literarios" y , chiplélago de las Vírgenes no han 
"Peculiaridades de la Naturaileza", I conseguido comunicarse con las dlfe-
Php otvwi nmío-n fle Walt Whítman rentes estaciones navales en el sur 
¡ o con el Departamento de Manna. 
Proyectaban efectuar "rii 
deécenso en Fayetteville, 
ñeros santuarios de peregrinación pa I del Norte, a S40 millas de esta capí-
i'a sus muchos admiradores, a qule-1 tal, pero ro han sido divisados ni en 
na? el venerable poeta recibía siempre ¡ este punto ni en Langley Fíeld en 
del modo más democrático y amable i Virginia que se consideraba como una 
E l Presidente Harding aceptó boy-
la renuncia quo de su cargo de em-
bajador americano en e'l Japón pre-
sentara Mr, Roland S. Morris. 
D E S A P A R I C I O N D E DOS AERO-
. PLANOS Y CUATRO AVIADORES 
1 WASHINGTON, *íS7Z0 23 
Los cuatro aviadores del cuerpo de 
Fué gran a igo 
y d¿ Roosevelt. 
Riverby y Slabsides, las dos resi-í su pnmer 
áenclas de Burroughs, fueron verda^ á P to ill , Carolina 
que es posible imaginarse. 
Al cumplir los 75 años escribió: 
" E l hacerse viejo es una especie de 
; K:icación, L a mañana tiene sus de-
parada alternativa, 
A pesar de las extensas pesquisas 
efectuadas, las desaparición do los 
aviadores parece confirmada; el únl-
neiro, murió hoy en un hotel de Was 
hington Square, 
Habiéndole dicho un médico que le 
quedaban solamente tres semanas de 
vida, Mr, Taylor so embarcó precípi-
tadame/nte para New York. Dijo a sus 
amigos que deseaba ir a morir a la 
aldea de Greenwich. Mr. Taylor llegó 
ayer a New York. 
E L PRCgKCEjTA E E l U l O V L i R I O E N 
L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, marzo 29. 
E l gobierno ha comenzado a es-
tudiar con la mayor atención el pro-
blema ferroviario del paía» con el 
fin de formular un programa de re^ 
construcción ferrocarrilero. 
E l presidente discutió el problema 
en Consejo de Secretarios, hablando 
durante mas de una bora. 
Más tarde se anunció que el presi-
dente se propone celebrar una confe-
recnia con los presidente de las Jun-
tas mas allegadas a las empresas fe-
rroviarias, que son la Comisión ae 
Comercio Inter-Estado& y la Junta do 
Trabajo ferroviario. 
L a Discusión del Consejo de Se-
cretarios fué solamente preliminar y 
presentó un tono general do indeci-
sión. 
E l jefe del Estado y sus auxiliares 
:se muestran sumamente preocupados 
por ciertos informes quo ban reci-
bido en relación con este asunto. 
A oídos del gobierno han llegado 
rumores do situacínes desagradables 
que existen en diversos círculos. 
Las empresas se quejan de la defi-
ciencia del material de que dispo-
nen. 
Los empleados ia su vez protestan 
de la amenaza de reducción de sus 
jornales que vislumbran. 
Los embarcadores, por otra parte, 
piden que se rebajen los fletes; y en 
algunos casos de empresas determi-
] nadas, E l público clama por la mejo-
' ra del servicio. 
Desde que el Presidente Harding 
se hizo cargo de la Administración 
ha recibido numerosas comunicacio-
nes de funcionarios de empresas fe-
rroviarias, los cuales le han manifes-
tado que es indispensable buscar la 
forma de aumentar los ingresos de 
esas empresas, si no Be quiero correr 
el riesgo do un paro general del sis-
tema ferroviario nacional. 
a s e s i n a t o d e u n f u n c i o n a r i o 
m u i t a r 
DUBLIN, marzo 29. 
Un comunicado oficial manifiesta 
que varios hombres armados mataron 
a tiros en el exterior d© su hotel en 
Drury Street, al capitán Cecil Lees, 
funcionario del castillo de esta ca-
pital. 
L A CONTROVERSIA FRANCO-SUIZA 
SOBRE LAS ZONAS L I B R E S 
PARIS, marzo 29. 
EJ gobierno francés ha notificado 
al de Suiza que se ve precisado a in-
sistir en la supresión de las zonas 
económicas libres, creadas por el Tra 
tado de 1815, al igual que la zona mi 
litar establecida' por QÍ Tratado de 
Viena. 
Créese que el gobierno suizo con-
sentirá en la abolición de la zona mi-
litar, üe acutiroo cou lo estipulado 
en el Tratado de Versaíles; pero que 
ha de esforzarse en mantener el pri-
vilegio de que goza, de comerciar 
libre de derecho en las dos pequeñas 
faja.:» do territorio francés, al norte 
y ¿sur de Ginebra, 
L a discusión del probüema ha lle-
gado a su fase mas aguda. Una ley 
que está a punto de ser aprobada por 
la Cámara de Diputados, extiendo las 
aduanas hasta la frontera. 
CENSURAS D E LA PRENSA SUIZA 
AL GOBIERNO' F R A N C E S 
BERNA, marzo 29. 
Los periódicos suizos comentan en 
ios tonos más severos, los propósitos 
del gobierno francés de suprimir las 
zccas económicas 'libres que se en-
cuentran en el territorio francés que 
rodea a Ginebra. 
E l PARTIDO OBRERO I N G L E S SE 
UNE A L A INTERNACIONAL 
SOUTHPORT, marzo 20, 
E l Partido obrero independiente ha 
decidido afiliarse a la Unión Interna-
cional d© socialistas, formada recien-
temente en Viena, pero quedando en-
tendido que el Partido se reserva, sin 
embargo, la libertad de acción, en lo 
que a. p^ítíca nacional se refiere. En 
la resolución adoptada se ha hecho 
constar que la unión es solamente 
temporal, 
DESORDENES EN H A F F A 
LONDRES, marzo 29, 
Un flespacho recibido por el Times 
de Londres, procedente de Jerusalem 
da cuenta de graves desórdenes ocu-
rridos en Haffa, al píe del monte Car 
meló. Los desórdenes tuvieron lugar 
el Domingo de Resurrección, con mo-
tivo de una manifestación de los 
árabes. 
Un. cristiano fué muerto y ocho In-
dividuos más, casi todos judíos, re-
sultaron herido^ L a ciudad fué de-
clarada en estvíaí de sitio, lográn-
dose restablecer él orden. 
briles de la Alemania Central, con 
1:- captura del principal cuerpo de 
los sediciosos en Leuna y Ammen-
dorf. I los a y del T r ¿ ¿ ! qUí 
Hasta ahora han sido detenidos1 1)11 • serán aplicadoa de acuerdn de 
1400 comunistas y el resto, según las ! ̂  «0uteuido de la nota anterior ^ 
últimas notíclafl, o so han fugado ülez de marzo. r' ael 
abandonando sus armas o se hallan ^ que se acaba do recibir ^ 
focna 22 do marzo y está ü r m ^ T ú* 
«1 ministro de Estado doctor Scm POr 
- policía de seguridad? rodearon la Iná-} S E EXT1EÍSfr¿jA ^SURRECioy" 
, talacióu de nitrógeno de Leuna oue T ^OMUNISTA 
LONDRES, Marzo 29. 
Mientras que la policía del centra A 
Alemania según la^ versiones oa , 
les, hace toda clase de esfuerzos ai 
recer coronados por el &dto nar T 
minar la revuelta, existen l¿dloa i 
nes d© que el movimiento revoluoi^, ' 
rio sigue extendiéndose jor oí 
ion  it   . q  
ha sido el baluarte principal d© los 
amotinados durante los últimos cinco 
días y obligaron a sus ocupantes a 
entregar las trmaB Incondicional-
mente . 
Los Insurrectos al verse atacados 
en las primeras horas do esta mafla-
LOS GRIEGOS OCUPAN A ADA 
BAZABA 
LONDRES, marzo 23. 
Los griegos ban ocupado a Ada Ba 
^aba. en la región Ismida del Asía 
Menor, segün cuenta un despacho do I na, ofrecieron al principio obstinada de Alemania, G m o o r ^ n ^ r T(S6Us 
Atenas al Exchange Telegraph. resistencia, pero so les corto todas ^ i ™ ^ ^ r Y „ D ^ l _ r , mstaf* pro, 
las vías de escapo y no tuvieron mas 
F U E R Z A S N A V A L E S GRIEGAS E N 1 remedio que capitular. 
E L MAR NEGRO 
CONSTANTINOPLA, marzo 29. 
Hoy circularon noticias de que fuer 
zi. s navales griegas patrullan por el 
ar Negro en busca de transportes tui 
eos para impedir que ee escapen de 
esta caital los oficiales y soldados 
turcos que debido a la neutralidad de 
los aliados en el conflicto greco-tur-
co habían hecho una petición colecti-
va a las autoridades de la Entente 
para que se les permitiera marchar 
al frente. 
Al retirarse ante el avance griego 
en el Asia Menor los turcos vuelan 
los puentes y túneles Importantes del 
ferrocarril de Bagdad a lo largo de 
Su línea de retirada y esto agrava las 
dificultades de transporte de los grie-
gos, que según predicciones de Is -
ham Pasha, un reputado general de 
caballería, han de causar el eventual 
fracaso de la campaña griega. 
E l Presidente Ebert ha autorizado 
que se establezcan tribunales extraer 
diñarlos de emergencia para juzgar 
prontamente a los comunista». 
Las noticias recibidas en esta ca-
pital hasta las tres do la tarde do 
hoy, de lugares del centro de Ale-
cedentes de Dusseldorf han 
tativa de organizar una huelga gene-
ral en un área extensísima. 
Solo se anuncian huelgas d© poca 
Importancia en puntos aislados, y la 
policía de seguridad ha establecido 
patrullas en ellos, prohibiéndose ade-
p t m a n y Velbert. Segaa notS?S0 
la agencia Reuter los insurr^ctecT 
quearon el banco del gobierno en Hílt' 
man y posteriormente sostuviorJ ! 
encarnizado combate con la policf 
cióíf'1 ^ 081169 d0 dÍCha 
E n Dusseldorf las autoridades ^ 
a Vían flo.tmol*-^ - 1« i , - a ""IB-. 
ía sus rlfleq 
8us agreso-
-DOS MOTINES E N B E L F A S T . 
MUERTOS 
BBIFAST. Marzo 29. 
Esta tarde ocurieron disturbios en 
los distritos de North Queen^s Street 
y de New Lodge Road. de esta ciudad. 
Bii el primerofi al disparar la policía 
contra las turbas hirió mortalmente a1 un subterráneo cerca de esta ciudad 
un individuo, y en el último una mujer grandes cantidades d© xrmas y de mu 
fué la víctima do los disparos hechos, niciones, entre ellas dos ametralla-
para contener al pueblo. doras Elphin un buen número d© bom 
1 * ' bas detonadoras para minaa expío. 
LOS CRIMENES D E L A VENGANZA ! sivas bayonetas, picas, algunos r i -
n . ae l res el ce tr  ü© le- das ha  devuelto a la p o l l c í r ^ 
inania y del í.hur, indican que los para que so defiendan do s t r . Ü ^ 
comunistas han fracasado en su ten- res. , 
^S'egún ol diario "Montaga Posf u-
bajas incluyen dos policías muerto,, J 
varios heridos. Diez d© los rojos r Z J 
cieron en la refriega alendo m ^ í t 
ndos muy numerosos. 
E l corresponsal d© Reuter maHfw 
más las reuniones y la formación d© ta quo se ha interrumpido ©1 trá t 
grupos en las calles. de pasajeros entre Colonia y Hagens 
chas por las afueras de la ciudad, policía con unos obreros ferroirlarí 
cuando fueron atacados por descono- TrintiT™ ^ v.,„.n„,. . a" 
cidos y muertos a presencia de las 
jóvenes. ~~" 
Una de las muchachas luchó valien-
temente, según el despacho, en de-
fensa de la Trfda. de su compañero. 
L A P O L I C I A D E S C U B R E UN E S -
CONDITE R E P L E T O D E ARMAS 
Y MUNICIONES 
CORK marzo 29. 
L a policía descubrió esta tard© ©& 
03 cou motivo d© hallarse aquélla r>< 
siguiendo a lo sbandidos que d i S 
muerte afl capitán King, Inspector de 
distrito, 1 
La policía hizo fuego contra ba 
trabajadores, según el comunicado 
porque éstos la atacaron con ocaslóa 
úu bailarse persiguiendo a los ban-
didos que se mencionan. 
S I N N - E E I N N E R 
T I M E L A E G U E , marzo 29. 
E l capitán W, Good, jóven exoficial 
del Ejército, fué sacado violentamen-
te de un coche y asesinado. 
E l impreso dirigido a los espías quo 
ha sido encontrado en otras ocasio-
nes sobre los cuerpos de la& víctimas 
estaban prendido a ia ropa del exofi-
cial. 
fies y revolvers y acUimás uniformes 
del ejército Irlandés, y propaganda 
SG d i do Sil 
L A INVESTIGACION D E LOS H E -
CHOS OCURRIDOS E'N MALLOW 
LONDRES, marzo 29. 
E l Gobierno hizo hoy público un 
comunicado en el que s© da cuenta 
dé los resultados de la Investigación 
á s los hechos acaecidos el 31 de ene-
L A CAPTURA D E AFIUN-KARAT-
S A R 
ATENAS, marzo 29. 
L a captura de Afiun-Karaisar por 
los griegos se ha efectuado, tras san-
grienta y desesperada lucha. 
Los griegos avanzaron en cinco 
días 60 millas, cruzando las monta-
ñas por peligrosísimas gargantas. 
E l ataque contra la ciudad daró 8 
horas. 
L a naturaleza del terreno favorecía 
a los turcos, los cuales tomaron la 
ofensiva repetidas eces. 
Finalmente los griegos después 
de tres cargas a la bayoneta, des-
alojaron a los turcos de las a|tu-
E l padre del capitán Good fué mufcr r0) en MaHoAV, Irlanda 
to a tiros hace unos quince días 
L A S R E P R E S A L I A S POR L A S E J E -
CUCIONES D E DUBLIN 
DUBLIN, marzo 29, 
Según un despacho loifíclal ld£,do 
hoy a la publicidad, los crímenes co-
metidos la víspera d© las recientes 
ejecuciones de sin feinners fueron en 
represalias por las mismas. 
Dice el despacho que los soldados 
se encontraban paseando con mucha-
Los hechos de referencia se con-
traen a la conducta observada por la 
H a c e n d a o s y C o l o n o s 
y todo el' personal do loii Ingenios, 
se les avisa que L a Casa de Iglesias, 
Almacén de Joyería, se trasladó a 
Aguila, 19. Pida el Catálogo, gratli 
Teléfono M-4784. 
Alt-
M a d r e s p r e v i s o r a s 
A diario notamos la dificultad que tienen algunas madres en la ali-
mentación de sus niños en los primeros meses. L a dificultad de encon-
trar una leche siempre igual, de fáci l digestión y completamente este-
rilizada ha sido resuelta por las madres previsoras que dan a sus niños 
la Leche K e l . , , , . ^ , * 
L a Leche Kel es una leche maternlzada y ecpecialmente fabricada pa-
ra la alimentación de los niños, recetada por I 0 3 médicos y comprobada 
su eficacia. 
E S T E E S M I P U R G A N T E 
L I Q U I D A C I O N 
UNICA EN L A HABANA 
P o r c a m b i o d e l o c a l l i q u i d a m o s t o 
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
THt 
] jQÍi ie ton 
E L Z A P A T O A R I S T O C R A T I C O 
A G E N C I A U N I C A E N C U B A 
E L P A S E O 
O b i s p o y A g a i a r 
T e l é f o n o A - 3 0 3 6 
P e d r o C o r t é s y C a . 
Cabieoramas ce Espña 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
cienes y tendencias políticas de su an-
tecesor tal y como fueron englobados 
en el di escurso de la Corona. '-La in-
tención de los ministros que son to-
dos hombres de buena voluntad, agre 
gó el jefe del gobierno, es esforzarse 
en resolver los problemas existentes 
do un modo satisfactorio para el país., 
Admitió que la muerte del señor Dato 
dejaba al partido conservador en si-
tuación difícil sin un Jefe y declará 
quo so proponía esperar el nombra-
miento de un jefe del partido y dimitir 
la presidencia del consejo, pero sin 
que eso significase que el gabinete era 
interino y pior lo tanto pedia a los 
miembros do la Alta CámarH que la 
prestasen su apoyo. Añadi6 que abo-
igaba por la unión de todos los gru-
pos conservadores. 
E l gabinete en pleno se dirigió erton 
ees al Congreso de Diputados en cuyo 
hemiciclo so repitió el discurso. La 
Cámara decidió votar la respuesu «1 
discurso do la Corona sin más deba-
te pero los socialistas expresaron su 
intención de atacar la conducta del 
Gobernador Civil de Barcelona. Va-
rias enmiendas que se habírn pro-
puesto a la respuesto al discurso del 
rey so tratarán posteriormente como 
interpelaciones. 
So informó al Congreso que el Go-
bierno proyectaba Introducir una seria 
de proyectos de ley respecto a varios 
problemas, tales como el de la educa 
clón y el de la mejora de las condicio-
nes sociales, pero que no se había re-
dactado aún un programa deflnitlvo. 
LOS PRESUPUESTOS OTEUIORES 
E E GIRAN PARA E S T E AfiO.-Li 
PENSION PARA LA SEñORA 
VIUDA I )E DATO 
MADRID, Marzo 2ÍK i 
Bl Ministro de Hacienda a presenta-
do a la firma del rey don Alfonso un 
real decreto renovando los presupues-
tos presentados el año pasado, £ü veji 
do presentar otros nuevos, empresa 
que el gobierno creyó irrealizable por 
falta de tiempo material en que ciec-
tuarlo. 
Se presentará a las Cortes un proyee 
to de ley concediendo una pensión o« 
30,000 pesetas anuales a la viuda ^ 
don Eduardo Dato, esperándoee que se 
vote por unanimidad. 
CONSPIRACION MONARQUICA FBüS 
TEADA EN PORTUGAL 
LISBOA, Marzo 29. . ^ ^ « o s 
Han sido detenidos varios conocí 
monárquicos a causa de una supu 
conspiración quo las autondaaes 
han apresurado a 1'rustrar' ^ d o s , 
prisioneros figura el cond0,B_i„be-
nito funcionarlo de la corte V ^ f 
sa y ex-presidente de la ̂ m s . ^ 
Pares, acusado de que ee cem 
reuniones secretas en su caff"..g^a 
L a policía busca al ^ z f ^ ' j i a -
que fué representante del ex-iw 
nuel en la república portugués^ 
O 2127 «Jt 3d IB 
L a s i t u a c i ó n d e l . . . 
Viene de la P R I M E É P ^ » 
Las a u t o r i d a d ^ s t á n ^ectuand^ 
da clase de pesquisas P f * ^ aus-
como logró entrar en territorio 
triaoo. 
LONDRES, marzo 29. . 
Un despacho de Budapest al & ^ , 
de Londres califica el regresOnio ^ 
za del ex-emperador Canos 
aventura cómico?s6na. ^ M 
E l Corresponsal J ^ e ^ ' 
enterado de que tanto e 
rascl como oí «x-ministro ^ 
han sido arrestados por 
c:dad en la "aventura W 
perador. , , ^ ienjo *>*' 
Díceso también qu« frif que otor-
paño: rogó al d° ^ f f c a r l o ^ P3' 
gase nn ^Ivoconduc o ^ ^ ¿ 
ra su regreso a Su ¿a» v 9e c» 
,gcbíern0gde esta úlUma nad 
negado a permitir la v ^ ^ 
emperador, por baber & ^ o ^ 
su compromiso de ,"" . -
Bulza sin autorizaron. la j^ute • 
Un despacho ^ ^ f i n i o ^ Z . 
procedente de Budapest. le diJ^ 
los amigos ,eX'e D^nV^ era/nV 
ron quo su venida a se » 
matura, porque los 
gabán a prestarle su aP 
ARO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R W A Marzo 30 de 1921 PÁGINA T R E S 
[ a c i u d a d e s t r i d e n t e 
una carta anónima se nos pide 
"hagamos algo" por evitar los 
I * inútiles que hacen imposible 
^ - j la Habana. ¿Qué querrán 
llagamos, como no sea callar la 
^ ? porque si nos ponemos a gritar 
protesta, sólo conseguiremos au-
c01110 cl ruido. Nadie guardará silen-
^ ra oírnos, ni menos para aten-
cio Pa 
lítico' 
ya es un axioma clínico que el rui-
ovoca y alimenta muchos males 
^ ^ Y como de la irritabilidad, 
atados psicológicos, las emotivida-
Í 4 ansiosas y demás desequilibrios 
/[regular funcionamiento neurótico, 
vienen siempre los conflictos orgá-
^"j y las catástrofes psicológicas, 
I l̂'es deducir que los problemas po-
sociales y económicos que nos 
bian tienen por causa una neuras-
nrofunda de nuestra organiza-
cíán nacional. 
Nos decía una tarde, a la salida del 
« An el doctor Cristóbal, de la 
Stna , - J • f J Guarda, después de una inrecunda se-
¿¿n en la que nada práctico se ha-
ya hecho, porque entre las estriden-
¿ü interiores de los congresistas y el 
lU¡do de la calle, la atención y el cri-
Ío no pudieron imponerse: " E l ruí-
j0 se ha convertido en cl normal éle-
junlo de nuestro discurso. Nada sa-
inos hacer sin alborotos, y como 
tn estas circunstancias ninguna solu-
¿¡¡n es una consecuencia de serenidad, 
¡odas uestras obras salen embarulla-
os. Dos hombres que hablan, aun 
Catándose de las cosas más triviales, 
¡t conducen como sí estuvieran en una 
ial!a de gallos. Vean aquellos dos que 
tstán en la puerta. Fíjense cómo gri-
fan, cómo gesticulan; el cuerpo incli-
nado, las cabezas casi juntas. Las ma-
nos son los gallos, los índices los pi-
tos, los pulgares los espolones. Miren 
cómo se embisten los bichos. Ahora 
it observan, se tantean, se acechan; 
ya se agarran de pico: un revuelo, un 
«polonazo; aquel se abate, el otro se 
itpone. Una salida, una vuelta rápi-
áa... |A1 indio le voyl | L e voy al 
giro!... Y tengan ustedes por seguro 
que no están sino tratando de cuál 
ei el plan alimenticio que mejor con-
tom a una gastralgia." 
(Y podrán hacerlo de otro modo? 
Entre nosotros, los valores no se apre-
cian por contraste, se hacen resaltar 
por esfuerzos. L a razón suprema está 
en el grito, en el ruido, en la estri-
dencia. E l mejor elemento de elocuen-
cia es el pulmón; el del valor, el re-
vólver; el de la elegancia, los colores 
vivos; el del canto, el "do" de pecho 
y mejor aún el "re" sobreagudo; el de 
la industria, las acciones del agua; el 
de la economía, el derroche; el del ho-
gar, las fachadas ostentosas, y en to-
dos los órdenes la estridencia, la vio-
lencia y la superabundancia eufónica. 
Los motoristas ejecutan con la cam-
pana de aviso verdaderas partituras 
wagnerianas, los automovilistas ponen 
todo su orgullo en poseer y utilizar 
los "fotutos" más estrepitosos, los ca-
rretoneros sobrecargan los carros, con-
tando de antemano con que los ani-
males sacarán fuerza de sus gntos y 
sUs blasfemias; los recogedores de ba-
suras ilustrarán su servicio y eí sueño 
de los vecinos, turbando la paz de me-
dia noche con toda clase de ruidos. 
Los perros guardianes no interrumpen 
ni un momento su grito de alerta. Los 
gallos anuncian la salida del sol desde 
las nueve 'de la noche. 
Y a se ha dicho en frast gráfica 
que era esta la ciudad de los gritos 
inútiles. E l ruido no nos deja dormir, 
ni oir las representaciones teatrales, 
ni trabajar. Cierto que a todo se acos-
tumbra uno, y cuando la atmósfera se 
carga de vibraciones la senalbilidad 
se pone a tono y parece a poco que 
se vive en una bomba pneumática. 
Pero lo que no aprecian los sentidos 
lo absorben los nervios y acaban por 
enfermarse. 
S i el señor Alcalde Municipal quie-
re hacer un inestimable servicio a 
la ciudad, emprenda una acción enér-
gica contra cl ruido. Bájele el tono a 
la Habana y afine la murga capitali-
na, atacada de estridencia. Neda. dice 
de la mala educación de una persona 
como el hablar a gritos y el manotear 
como muñecos de cuerda. Y lo mismo 
de la de una población. 
Cuando se le ponga sordina a to-
dos los ruidos los avisos de ios auoomó-
viles y de los tranvías y los j.iegones 
expuestos discretamente t e n l á i mas 
resonancia. Adquiriremos mancan de 
ciudad culta y entendeiemcs a media 
voz. 
Señor Alcolde: Grite rsted un poco 
para imponer silencio. 
B A N G O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
m u 
ANTES DE3 LA CRISIS 
Teníamos depósitos 
. por 5 ."iG.TW.OOO.OU 
Hoy tenemos. , . $ 8.000.000.00 
Hemos pagrado, por 
tanto. , . , . . 5 28.700.000.00 
E l hecho de que hayamos paga-
| do ya el 79 por ciento de los de-
s pasito» que teníamos, prueba que 
5 Tenceremos las dificultades pen 
| dientes, si se no» ayuda remitién-
I denos la signicnte boleta: 
I 
Señor DflLrector-Gerent» 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
t»ngo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma. 
Pueblo. . , 
Otile. . . . 
E n l a m o r a d a d e l 
D r . A l f r e d o Z a y a s 
Ayer recibió el señor Presidente 
electo de la RepübHca la visita de las 
siguientes personas: 
Dr. Agustín Cruz; Santiago Roig; 
Genova de Zayas; Antonio Rojo; el 
Administrador de "La Lucha", doc-
tor Hernández Guzmán; el Adminis-
trador de Correos, señor Juan Anto-
nio Montalvo; Bruno Alejo; Ramón 
González; Nazario Pérez; Abelardo 
Pardo; los señores Torrance y Tas-
tá y el "Dder" popular de Vueltaba-
30, señor José Castro Quintana. 
u r e a u B e r e n g u e r 
46-28 
" s m a n t o r i o " 
7 l a S e m a n a S a n t a 
| Bl n»s de Marzo hat sido fecundo en 
||taratura religiosa pero ¡qué religión 
literaria la do semejante fecundidad! 
Un sayón de los que omdficaron a 
™wtro Sefior Jesucristo, no la hu-
illa producido más horrenda: lo 11a-
horrenda porque crispa los nerr-
"W... y «1 sentido común. 
Al&unog, diarios anticatólicos con en 
Mamiento y antirreligiosos por echár 
Was d« pregreslro8, buscan cronis-
^ religiosos o los aceptan que es 
con la mala, perríslma inten-
de qu« sirva de escarnio a sus 
jopes ia religión decantada y defen-
'te-con tan malas artes literarias. 
poco quo entiendan de buen 
p0. la mayoría de los que leen dla-
callejeros, y por menos que im-
wte lo que no sea llamar Tiburón 
zJ¡fneral Góm-6Z y CMno al doctor 
*yaa, modalidad periodística que acu-
« delicadeza, educación y sobre to-
inyenlo... sin, jugo sacarino, no 
Jtará algún desocupado de la políti-
Qlsti18 1)088 1"0S 0̂ os on 08,3,5 seCclones 
™ana8 con mucho de hereges qne-
JJ01»» a fuego lento, por lo disparata-
i t ^ na<lie me apea de esta oreen-
íeat f per*6dícos que hacen alardes 
y e í s m o o cuando menos d© allmen-
tton. p?"0pag,ar odio a nuestra relK 
Na n en?en<irog estfipidos en 
i9ccbn VerSO ív'am(>s a l <i8«lr) eu las 
iw1^3 llaman religiosas para 
ÍflM»eA a las doctrinas de la 6 esla Católica. 
Í C(>íDcemos Ia Intención y por lo 
da* devolvemos con el alcamce 
5os a la entraña malévola que 
ueuican 
Tx6^8 Publicaciones como 
C a ¿ í T 0 N 1 0 " ' ^ n e durante 
" P0br« t̂ a f̂n(i0, 110 6,1 el a&Ua COmO 
ôs ! BolíVar. sino en los cerebros 
como pen-
l^líbr^" 6ail0s Gon equilibrados y el 
Klo w L 6 8 surco 6n donde fructlfi-
I CUaln7̂ 0 s© siembra. 
\ % F?a , por &: títul0 de la Re-
r' coijc^ tClSCana puede Pensar que 
plativo A al misticismo contem-
h i o * ¿ ^ ^ ^ s u r a conventual: 
S a i ; ? 6lla: claro está aue su 
\ S ] o,, 6 , doema: su verbo el Di-
I 5ector allmento intelectual para 
rt(5'lca CU 0 y hourado la religión 
'^'ón P6^' ahora como antes la 
pjes católica encierra, íeyes, so-
\}K pi i"1165 " Ju^dlcas, sin las 
i0! levl do deíaría de ser mun-
^ W h eternas inmutabLss que 
. ,IDres falsean y violan y bur-
f!l'f7rl^SCrÚpulos- pero vn n;i0 
^4 },= ! flel códig0 Huerado que 
i ^Rí°i Ía *] m de ',0S s^os Pu«3 
P e i i 0r Por mandato del 
% 6:0 escribió enn su sangre, na 
íNateM d e n l o s indeterminados 
"Mn >.a lrnPrevlsta y por lo tanto, 
m , J^1?11110" Por mucho que lo 
> W enmendarlo ni anular-
^ ^ t a para, vioüarfo ha de Invo-
cai* ¡hipócrita y malrado!. la Su-
prema Gracia. 
Por eso en la Revista "San Anto-
nio" se toca todo, se escribo sobre 
todo lo que interesa al hombre y a 
la sociedad y se toca valientemente, 
elevadamente, sin miedo ni cobardía: 
cl que se propone servir a Dios, a 
la moral y a sus semejantes, los sir-
ve sin miedo a entrar en campaña, 
como el ciudadano que coje un arma 
'para defender su patria entra ert, 
fuego sin pensar en la muerte. 
Los dos nümeros de "San Anto-
nio" correspondientes a marzo son 
lo que digo siempre: mejores: es la 
característica de la publicación an-
toniana. 
"Maríanófllo" en la TIda Ambiente 
del número 5 de este año (marzo 
ICH trata un asunto muy Interesan-
te: lo que ha descubierto un ilus-
tre maestro español hijo de una Or-
den religiosa, respecto del carácter 
del niño revelado en los palotes; 
quiere decir y dice: "antes que el 
niño escriba letras se confiesa con 
lí. humanidad" A lo cual yo añado: 
''muchos que escriben letras, artícu-
los, comedias, versos y libros, bien 
o maí escritos, debieran volver a los 
palotes para descubrir en ellos las 
marrullerías que han aprendido a 
ocultar y con las cuales engañan 
al prójimo. 
''Marianolao" receje también las 
palabras conque el presidente Har-
ding de los Estados Unidos prestó 
Juramento al investirse del alto car-
go que desempeña y se regocija de 
ese acto de solemne religiosidad. De-
bió añadir " K a r i a x i o ñ l o " : "SI eso se 
hiciese entre nosotros: como nos 
pondrían de atrasados y tartufos los 
cabezas parlantes de la impiedad que 
pretende ser ilustrada. 
l>ick bajo el título: "Cosas de la 
"Vida" aprovecha el tema de Jesús 
devolviendo la vista al ciego de Jé-
rlcó, para trazar un articullto lite-
rarlo-poetico tan dulce y tan seduc-
tor en la forma como arrobador en 
el fondo. ¡Conque verdad y emoción 
describe el Reverendo provincial de 
los franciscanos, las impresiones del 
ciego que ha tenido vista. 
i Admirable! 
Fray Andrés de Ocerln Jauregui 
desarrolla su tema de actualidad dog 
mática: "San José sin pecado ori-
ginal" y lo hace con la firmeza y 
•competencia de que jamás se aparta 
en su apostolado. 
¡"Qué malos son!" diice Fray Cas-
Todo cliente nuestro que firme 
.ese compromiso de no retirar eus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede catar seguro de que logrará 
integramente su dinero. 
Lo afirmamoa as!, categérlca-
menta, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. , 
tor Apraiz dirigiéndose a los hom-
bres abusadores de mujeres. 
Traza este padrecito, que aposto-
liza por Marlel y sus aledaños un 
cuadro conmovedor que ha. sorpren-
dido en la puerta de un bohío donde 
halló sentada una mujer negra y Jo-
ven con tres criaturitas. 
E l cuadro es de verismo horri-
pilante y de caritativo examen. L a 
observación que hace el padre Apraiz 
sobre si ios que cantan son alegres o 
tristes llega a lo bmdo. . . a quienes 
«epan sentir porque los infini-
tos farsantes del sentimentalismo 
rebuscado^ ni hacen sentir ni sienten. 
Fray J . R . Zulaica en sus cues-
tiones morales la emprende, con los 
•apóstatas. Conoce el paño el padre 
Zulaica. 
E n su artículo X X X I , el del pre-
sente número) dice esto que todo lo 
sintetiza tratando de apóstatas. "Al-
gunas tribus de indios, al decir de 
los historiadores, consideraban más 
cómodo cortar el árbol que subirse 
a él para coger las frutas, sazonadas". 
Los que ya no creen, según eiios, 
¡ortan, no por comodidad padre: no 
mben al árbol del bien porque no sa-
ben. Las ramas del árbol del mal se 
Ies meten en casa, comen las frutas 
l© sabrosos por amargas que sean: 
ao tienen paladar. 
"Eesnrrecdóñ" es una bella poesía 
de don Francisco Piedra; la dedica a 
su esposa como reconocimiento por. 
haberlo resucitado ella a la vida espi-
ritual. ¡Aprendan mujer citas! Resu-
citen a sus maridos las que los crean 
muertos de alma. E l Padre Lopategui 
habíla del venerado padre López y le 
llama Flor Encarística Seráfica; nos 
pinta al excelso franciscano tal cual 
fuó en su misticismo ediOcante y lo 
presenta como sublime ñiodeld de 
amor a Jesús Sacramentado. 
''ííotas de un viaje a la Argentina". 
Comienza este trabajo cuya firma no 
aparece todavía y "mmat* nar inte-
resante. 
Marcial Rosseíl, el sabio en varias 
ramas del saber, y no me arrepiento 
del adjetivo, pues lo estampo a con-
ciencia, sigue con los temas pro-
vocados por el V I Centenario de Dan-
te. Este es el V estudio de historia y 
de Arto que escribe Rosseli para San 
Antonio. E n él examina a Dante co-
co Terciario franciscano. Esta clase 
de trabajos no pueden glosarse, hay 
—ue leerlos pero leerlos con disposi-
ciones para hacerse cargo. 
Bravo hermano en Jesucristo y en 
Franciscanismo pues a la verdad, la 
orden le debe mucho y la cultura re-
ligiosa histórica y artística también. 
Los Tílños de San Antonio, 
E l de este número es un mocito 
plantado y arrogante de Quiebra Ha-
cha: se llama Jorge Seguí. . 
¡Dios te bendiga hijito! 
Grabados, ciíltos,, noticias, cuanto 
interesa a los lectores completa el 
número de Marzo 10 y nos prepara a 
recibir el de "Semana Santa" en el 
cuaJl han colaborado nuestros Prela-
dos. 
E n seguida hablaré de el: vale la 
pena de que sea para él solo la si-
guiente reseña que a esta seguirá 
prontito. 
Lo afirma 
V r a r JACOBA 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
• Hoy se reunirá en sesión reglamen-
taria la Directiva de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, para tratar de los par-
ticulares- contenidos en la siguiente 
orden del día: 
lo.—Lectura y aprobación en su 
caso , de las actas correspondientes a 
las sesiones anteriores, ordinaria de 
febrero y extraordinaria del mes ac 
tual. 
2o.-—<EscHtos al señor Secretario de 
Hacienda, al señor Presidente o el 
Banco Nacional y a la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, en cum-
plimiento de acuerdos de la junta ex-
traordinaria. 
3o.—Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo; escritos en relación 
con la nueva prohibición de importar 
arroz. 
4o.—Comunicación de la Cámara a 
la Cuba Railroad Company cobre im-
procedentes trasbordos de la carga 
en Santa Clara. Contestación de la 
Compañía. 
5o.—En relación, con las ventas al 
créditos; propósitos de crear una ofi-
cina de información. 
6o.—Proposición do la Cámara de 
Comercio de Cienfuegos, Camagüey y 
Sancti Spíritus para una oportuna sus-
titución de impuestos contrltmtivos. 
7o.—Centro Andaluz, Asociación de 
Comerciantes de la Habana, Asocia-
ción de Comerciantes de Tejidos de Al 
godón, Cámara de Oomerclo Interna-
cional, Cámara de Comercio de México. 
8o.—Correspondencia. Asuntos va-
rios etc. 
por el que le felicito sinceramente. 
CORRESPONSAL 
R e c a u d a c i ó n p o r c o n c e p -
t o d e t e l e g r a m a s 
Según los datos estadísticos de la 
Dirección ¡General de Comunicacio-
nes, durante el año económico últi-
mo, han sido trasmtidos 1.526.911 te-
legramas privados; 694.032 cartas te-
legráficas; 4.796 aerogramos y 5.878 
direcciones registradas. 
El1 importe que ha correspondido 
al Estado, por este servicio, ascien-
da a la cantidad de $1.031.314.10. 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
25 de Marzo. 
B e J o b a b o 
MARZO. 21. 
GRAN B A I L E 
Muy lucido quedó el baile organi-
zado por el Liceo de esto pueblo y 
que tuvo efecto el domingo próximo 
pasado. 
Numerosas parejas poblaron los sa-
lones de la culta Sociedad. 
Esta recién formada lleva ofrecidos 
cuatro bailes en los que reinó gran 
entusiasmo, 
He aquí los nombres de las seño-
ras y señoritas que ¡pudimos ano-
ta.-, >. 
Señoras: Trina Sain de Tort; Car-
men Sariol de Portuondo; Paulita 
Vázquez de Sain; Zoyla Penichet de 
Rodríguez; María Ramos de Cuervo; 
Iluminada Mursulí de Roque; Anto-
nia Arias de CataSus; Clemencia Gui-
11er de Iglesias; Agueda Franco de 
Naves; Nena Sánchez de Lanier; Ma-
ría García de García y Victoria Igle-
sias viuda de Avila. 
Entre las hermoaas señoritas que 
con su hermosura realzaban los en-
cantos de la fiesta, anotamos a las 
bellas hermanltas Matilde y María 
Rubí; Manuela y Rosita Gertrudis; 
Julia Pérez Bonacheaá Tereslta. Vir-
ginia y Nena Cuervo; Dos asturiani-
tas muy simpáticas Sara y Aurora 
García; Elena y María Sain; L a gen-
til Obdulia Fariñas y b u hermana Luí 
sa Fariñas. 
Evelia Llauró; Carmen Rodríguez; 
Leonor Catasús: Isaura Sánchez y 
María- Palacios. 
L a Directiva obsequió a todos los 
concurrentes con la espumosa sidra 
E l Gaitero. 
Fué un éxito social para el Liceo, 
A l C o m e r c i o 
Me os grato participar que ante es-
critura pública hecha por el doctor 
Ad. Jardines, Notario de esta ciudad, 
el señor J . Benítez Fuentes, ha adqui-
rido la Compañía de anuncios anima-
dos "Piramsíía" The Piramid Film 
Company Inc. Dation Ohío, U . S. A. 
pasando a su propiedad los contratos 
existentes de películas y demás per-
teneíiclas d'e la misma. 
E l señor J . Benítez Fuentes, cono-
cedor desde hace vaiúos años de los 
mejores métodos de publicidad en 
anuncios, y a su vez muy conocido en-
tre el comercio y la industria, conti-
nuará en la misma forma el sistema 
de anuncios Pirámides, que tan buen 
resultado está dando a los anuncian-
tos. 
Las órdenes deben remitirse a las 
oficinas provisionales (j Belascoain 
32, altos. 
Teléfonos: A-9132, A-8S53 y A-4682. 
Anuncies Pirámides BB Hiatts, 
Mr. O. C . Napp 
AnticalcuIIna Ebrey es un gran 
diurético, impide la irritación, alivia 
las excoriaciones de las mucosas, y 
se puedo usar en combinación con 
otras drogas en el tratamiento * de 
enfermedades peligrosas de los rí-
ñones.—-AntlcaJcnlina Ebrey. el gran 
remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
L a N o v e l a d e u n 
j o v e n p o b r e 
The Romance of a Poor l'oung Man 
E l viernes será estrenada en el ele 
gante y aristocrático cine Rialto, L a 
Novela de un Joven Pobre. 
Grande expectación ha dehpertado el 
estreno de esta obra en la Habana 
per tratarse de la concepción mara-
villosa en un afamado novelista fran 
cés: Octavio F¿uillet. 
E l sábado y domingo 3 se repri-
sará la película debido a la inmen-
sa y considerable demanda d«í loca^V 
daJ.es que a penas se ha podido de-
bidamente atender. 
L a Novela de ü n Joven Pobre es 
sin duda alguna la grandiosa joya 
cñiematográfica que se ha traído a 
Cuba, tanto por su interesante argu-
mento fielmente adaptado al lienzo 
como por la magistral interpretación 
que de ella hacen los afamados acto 
í e s que toman parte en la cinta. Pina 
Menichelli la excelsa actriz ha logra 
do un resonante éxito en las prin-
cipales capitales europeas en su 
suprema interpretación y Luis Ser-
vanti el simpático y genial actor de 
prodigiosa versatilidad comparte con 
ella el "role" de la película que, ha 
causado tanta impresión en los prin-
cipales centros artísticos cinemato-
gráficos de Europa. 
L a Internaicional Cínematográíica 
de Rivas y Cia que posea los dase-
ches dr Exclusividad de toda la pro-
ducción italiana, tiene también los 
de esta novela joya del Silvestre A r -
te, que habrá de culminar en '-n 
triunfo indudable para lo¿ sej/nes 
Rivas y Cia. siempre dispuestos a 
ofrecer las mejores producciones y 
que parecen ir encauzando de nuevo 
el gusto artístico un tanto decaído 
con ia carencia de cintas europeas. 
Entre los 150 estrenos próximos pre 
para L a Historia do Una Mujer por 
Pina Minichelli, adaptación fiel de 
una conocida novela. 
2500- 2ñ-XÜ. 
Número 102 
LOS D O C T O R E S RECOMIENDAN 
OPTONA PAKA LOS OJOS 
t 
Vea en esta Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos 
recetan Optona como un remedio case-
ro seguro en el tratamiento ae aflic-
ciones d'e los ojos y para fortificar la 
vista. Se vende en todas las drogue-
rías bajer garantía d© devolución del 
dinero. 
Suscriba** al DIARIO DE L A MA-
RINA v x n á n c i M * « « el DIARIO DE 
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L o l i e n f l r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s i a 
E s p e c i a l B c s c t i e n t o 
J Ü A N R i l V A R E Z y C f l i n p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R Í N " 
. J 
T U V I E R O N Q U E H A C E R C 
Hace cinco días que aquellas pe rsonas quo s» percataron del anun-
cio de las UVAS PELADAS D E V A L •ENCIA, se dirigieron a casa de los 
señores VERANO & CO., NBPTUNO, número 138, y allí tuvieron que ha-
cer cola, esperando oQ turno para comprar las exquisitas uvas. A fin dé 
evitar que nuestros distinguidos favorecedores no tengan que esperar, 
desde ayer hemos aumentado la dependencia. 
Los teléfonos de esta su casa han estado funcionando continua-
mente, atendiendo a los pedidos de aquellas personas que prefieren que 
nuestros Mensajeros leg lleven a domictíio las uvas. 
A propósito de las uvas Peladas, nos viene a la memoria el brin-
dis que pronunció un eminente hombre público, en un banquete que en 
su honor se celebraba, dijo así: 
"Levanto mi. copa no de licor quo embriaga, sino de uvas peladas 
que fortallecen, para declarar en presencia de esta muchedumbre inte-
lectual que me rodea que debemos declarar y declaramos que estas 
uvas deben conisdterarse como la verdadera "SAVIA D E L A VIDA". 
Después de esta declaración pública, tiene usted la palabra y si 
no compra hoy mismo estas uvas que le darán aíegría de espíritu, será 
usted considerado como un ser hasf.adc de vivir. 
A los de la Habana vengan a com prarlas a Neptuno, número 138, o 
pídalas por los Teléfonos A-3059, M-4919 y M-1435. 
A los del interior, use este 
C U P O N 
Señores Terano & Co., IVeptnno, 188. Acompaño $1.00, para 
«¡tic me remitan DOS LATAS dft UVAS, a 
(Nombre claro) 
(Dirección) 
E l año 17 hubo en los E«ta(k>s Uni 
dos 38 linchamientos; el 18 fueron 
64, y 83 el 19. Progresión ascenden 
te. No tenemos la estadística comple 
ta del 20, pero si la del primer se-
mestre en el cual el número fué de 
12. o sea menos que en igual periodo 
de los dos años anteriores. E n lo 
que va del presente año ha habido ya 
varios, algunos de ellos, cou dótales, 
espantosos como el caso del negro 
Enrique Lowry quemado vivo en No-
dena. Estado de Arkansas. L a .ope-
ración duró una hora. Se comenzó 
por los pies, cubiertos con hojas se-
ct s, a las que se prendió fuego; cuan 
do éftte hubo destruido las piernas e 
invadía ©1 abdomen, se echó gasolina 
sobre la cabeza y el busto con la que 
la víctima pereció entre llamas No 
habló ni una palabra dice un perió-
dico—más que cuando la turba le lle-
vó su nmjor y su hija para que vie-
sen qUe se le quemaba" 
Magno problema este de los lincha 
mientos, para el cual no se- ha da<io 
con una solución eficaz sencilla, de 
una sola pieza. Se propone medidas 
parciales secundarias, que todas jun-
tas podrían acabar con la plaga, o 
siquiera reducirla a un minimun in-
significante. Una de esas medidas 
sería la creación de una Constalraljir 
Y en cada uno de los Estados en que 
se practica el linchamiento. Esta pa 
labra inglesa, con algo de latina, es 
el nombre que se da aquí a una fuer-
za de policía que no es local, sino 
para todo el Estado. 
Sabido es que hasta fines del siglo 
diez y ocho no hubo en el mundo' 
más fuerza de policía que las loca-
-les. Entonces fué cuando en Eran-
cía, durante el consulado de Bona-
parte, se estableció la Gendarmería, 
llevada luego por los franceses a Ita-
lia, donde se llama cuerpo de Cara-
bineros, y adoptada en España el año 
cuarenta y tantos, cuando goberna-
ban los moderados y organizada por 
el general Marqués de Las Amarillas 
con el nombre de Guardia Civil. E n 
los tres países ha dado excelentes re-
sultados esa institución que en Cuba 
ha sido convertida de Civil en Rural 
por imitar a Méjico. 
Aquí existe ya la (Jonstabnlar y en 
los Estados de Pensilvania, Nueva 
York, Michigan, Maryland Virginia 
leí Oeste Nevada y Texas; se pide en 
Connecticut. Massachu*etts y otros 
Estados de la Nueva Inglaterra'y se 
ha establecido, estos días en el de 
Nueva Jersey, después de una agita-
ción de diez años para conseguirla. 
Sorprende que Massachusetts no la 
tenga ya siendo como es uno de "lo? 
Estados más adelantados de esta re-
pública, de los mejores provistos de 
escuelas, de bibliotecas, de caminos; 
pero la policía de las localidades pe-
queñas y de los campos está descui-
dada; en algunas de esas localidades 
no hay ni siquiera una pareja de los 
del Orden—como se decía en Madrid 
al sei vicio de las autoridades cons 
tituidas. Se dirá que nó se necesita 
porque, allí la gente es muy moral; 
pero eh caso quo según datós ofi-
ciales, asciende a quinientos mil pe-
sos lo' que pierden al año los agricul 
tores por el robo de legumbres fru-
tas, ganado y polios. E n North Rea-
ding, cerca de Boston, hace poco fué 
robado todo el mobili^ri ode una qum 
ta de recreo por unos bolsheyistas 
prácticos que se lo llevaron, noctur-
namente en un carro motor. 
L a policía de Boston cuesta cuatro 
pesos 28 centavos por habitantes; la 
de Worcester $7.73; la de Fall River 
$2.65; la de Springfield $2.64. L a 
del Estado que sería de a caballo no 
costaría más que 8 centavos por ha-
bitante. 
Apropósito de caballo: en el No-
roeste del Canadá hay una soberbia 
fuerza llamada Policía Montada, que 
en invierno no monta en caballo, si 
no en trineo, y qué es hoy conocida 
en todo el mundo civilizado, gracias 
al cinema. Su servicio es muy rudo; 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
Al estómapr'o, ese órganr1 tan exigente 
y prosaico, se le debe poner muoho cui-
dado para lío correr peligros de muerte. 
Si usted ru; come se muere de hambre.-
Esto lo dijo anteriormert.e Perograllo. X 
si come usted con exceso se pesca pro-
bablemente una apoplegía fulminante 
que la va a contar al barrio del Sur. en 
viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborriin, pen-
sando que no se debe «nardar para nia-
f ana lo que se puede ou.er hoy, pero el 
Diayor peligro de la comida esta en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médicof. de Chicago declaran que 
la mitád por lo menos ce los suicidios 
que se registran en dUJ-a ciudad, son 
debidos a la deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. ¡Sesrín los doctores 
citados, esa precipitación en las comi-
das hace aue las oigesnonea sean im-
perfectas, lo qua al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. Las 
consecuencias de eso estado neuropá-
tico. son la delgadez, la lalta de volun-
tad para el irabajo, los trastornos, men-
tales manifestados en diversas formas 
y que indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve. no se debe comer de pri-
sa, y para ayudar a la cligestiór. es re-
comendable de tener sí nupre a la mano 
un frasco d? Salvltae, aae es de lo más 
beneficioso e.-i esa dolencia, 
alt. 
pero está muy bien pagarla y trata-
da. Unos cuantos números guardan 
vastos distritos de población poco 
densa, pero en la que nunca faltan 
elementois maleantes. 
También se pide policía de Esta-
do en Connecticut donde los faomeos 
o labradores se quejan de que los ro 
bos han ido en aumento desde que 
ha yautomóviles; y asimismo en los 
Estados de Maine, Nuevo Hampshire 
y Vermont. en todos los cuales los 
autos facilitan los ataques a la pro-
piedad en los distritos rurales. 
L a Coníabnlary no acabaría con loa 
linchamientos como los tribunales y 
las policías no han acabado con to-
das Us variedades del delito de que 
disfruta la humanidad desde hace ra-
to; pero en unos casos podría salvar 
vidas y en otros lograr el castigo de 
los culpables. Ahora ol obstáculo a 
esos dos resultados está en que la po 
licía es local y sus jefes son nom-
brados por los alcaldes, funcionarios 
elegidos por la gente que lincha, o 
que simpatiza con los linchadores. 
Si los alcaldes y los sheriffs y los je 
fes de policía intentasen hacer ver-
daderas leyes se quedarían sin Sua 
cargos. 
Pero lOs oficiales de la Policía de 
Estado no dependen de las autorida-
des locales, sino de su jefe que re-
side en la capital del Estado y que no 
debe su%mpleo a alcalde alguno ni 
tiene para que complacer a los elec-
tores de un pueblo Si un oficial por 
cumplir su deber acudiendo a tiempo 
para impedir que un individuo sea 
linchado o poniendo presos aun para 
que sean juzgados ó, los Linchadores 
se atrae antipatías en una localidad 
se le traslada a otra. 
Sin duda esta medida sería un pa-
so hacia adelante, mas por lo mismo 
que lo sería tendrá oposición fortí" 
sima en los Estados linchadores. 
X . Y . /. 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan v a -
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los d ías de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. Sol ís . 
C 2482 ind 30 raz 
D o c t o r C i a n J i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, Venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyeccioues intravenosas, sueros, va-
cunas, fcte. Clínica para hombros, 7 y 
media a 9 y inedia de !a noche. Clíni-
ca para mujeres; 7 y media a i) y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario; 142. T«l. A-S09O. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A u V O BROMO 
QUININA desvía la cauw curando 
también L a Grippc, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sóio lió y un "BRO-
MO QUININA." La Hrma de E . W. 
GROVE viene con cada bajita. 
L a M á q u i n a 
. P a s o i a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G K N S S S 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando 1& cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobres» • Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/s «1 susto da participar a sa 
distinguida cii«cto«£ el tdaslado da 
su consultorio * Is «alie de Refni,*a 
armero 1 B, doafta come siempre da-
rá sus consulto* *• 1S *• 8, 
ü M A T I ü O ü I D r . G o n z a l o P e d r o s i 
l e s t e t i r a d o r P e c t o r a l d d D r . & 
A t o l l a . N a d a í i a y m e f o r 
r. Joan Alvarez B o m a 
F I J E S E 
Lea en estos días el anuncio de la exquisita perfumería "OSO DE 
LOS A L P E S " 7 otros artículos que arábamos de recibir. 
C2437 
K s p o c i a l i e t » e n « n f e r m e d a d e s 
•eeretas y Vista Ur inar ias . 
Isxyecoiones d a M e o s a i v a r s á n 
fotdttaiea. 
CONSULTAS m M a 3. 
zd.-ao i N e p t u n o 1 1 4 , a i t o » 
CIRUJANO i>KX. HOaPlTAT. DE FJTBR-genrías y del Hospital N&iu«ro Uno. 
IT*Sr£CIALISTA J&N VIAS URINARIAS lí y enf«rmedad»8 yenéreas. Clstoseo* 
pia y ca>teterismo d« los tur6ter«a. 
JNYECCIOXJDS n.K HICOaALVARSAN. 
{ '.ONSUJuTASt BR i©'' A K A. M. ? DR 
\ J 3 a C p. m. «a 1» «élUl* t* Cnba. Kt, 
«sur t i é 
D r . H e r o a n d o S e g u í 
C A T a m r í O ) D3 LA U f í i m S Í D A ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; de 12 ^ \ 
M G Í N A C U A T R O 
ivaíñ 
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R E N S A 
Problema político. Doa aspectos 
¿Asunto a debatir? E l retraimiento li-
Diee " E l Triunfo": 
—"Digan cuanto ouioran nuestros 
adversarios, el hecho incuestionable 
es que el liberalismo on las elecciones 
efectuadas en Oriento ha mantenido 
Inquebrantable el acuerdo de retrai-
miento, dando al país un admirable 
ejemplo de disciplina partidaria y lo 
seguirá dando aunque el Hu^smo In 
sfsta op insinuar malévolamente que 
los miembros liberales del Congreso 
acudirán a sancionar la ficticia y con-
vencional victoria del día quince." 
" E l Partido Liberal no adoptó ei 
acuerdo de retraimiento y de absten 
ción de toda labor con^resional por 
despocho, por odio ni por mezquino 
propósito obstruccionista, etc." 
Sólo que.no son los adversprios los 
que dicen únicamente . . . 
" E l Mundo* por ejemplo, quo no es-
tá adscrito a ningún partido ensura: 
—"Se han celebrado—escribo el co-
lega—las elecciones especiales en 
Oriente y las Villas. En Oriente si 
bien es verdad que hubo en determi-
nados colegias votación liberal, en 
otros se cumplió el retraimiento acor 
dado por el Ejecutivo del Partido. En 
-Clenfuegos no fué así. En la inquie-
ta ciudad villaroña el Partido Liberal 
se resistid a • perder una admirable 
posición política y ordenó a los elec-
tores que ejercitaran el derecho del 
sufragio. Presumíamos que tal cossí 
aconteciera y que si el Ejecutivo L i -
beral no daba en oportunidad feliz 
muestra de una discreta ííiftitud co-
rría el riesgo de ser desaiTíido. E l 
caso so ha demostrado. Es cierto que 
en conversaciones privadas con distin 
guidos representativos liberaleo se nos 
ha dicho que en las elecciones /de 
CienfuogoB no hubo retraimiento debi 
do a un tácito consentimiento de la 
dirección máxima del Partido Liberal. 
Poro si eso es cierto—i oncluye "El 
Mundo"—hemos de significar que se 
ha realizado un privilegio indebido o 
inconsecuente, pues no hay razón pa-
ra aconsejar y consentir a unoss lo que 
en otros se vitupera y rechaza. Con 
esa acción ha quedado, en cierto mo-
do, rota la disciplina, y s í hubo error 
con decretar la abstención comicial, 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
perjuicio se proporciona gratuito a 
la colectividad y se le desorienta con 
justificaciones especiales de conductas 
distintas y nada serias," 
"En la vida—expone " E l Mundo'— 
hay que ser uniformes y consecuentefl. 
Y no se concibe, por ejemplo, que 
en Baracoa, Oriente, se pierda una 
alcaldía por acatar la orden de retrai-
miento y en Cienfuegos se gane por 
acatar la orden de concurrencia." 
Y respecto a la actitud próximo fu-
tura do los Congresistas liberales 
¿por que no admitir que éstos se con 
duzcan en 1921 del mismo patriótico 
modo que en 1917?... Cuatro años no 
son tiempo suficiente para alterar 
substancialmente el espíritu de nues-
tros legisladores... 
Dice bien el doctor Cueto, miem-
bro distinguido del Congreso 
—"Entiendo—ha dicho este popular 
Representante—que los congresistas 
pertenecientes al Partido Liberal inte-
grarán el "quórum" para la procla-
mación del Presidente y Vicepresi-
dente electos de la República porque 
es un acto de patriotismo y no urm 
cuestión de partido, puesto que pri-
mero está Cuba y luego la bandera 
política que ellos defienden." 
Y estas son las perspectivas actua-
les . . • . . 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
U o es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ¡U' 
ventud vuelve y las canas se van. 
Se venik en Boticas y Sederías 
Además, hay paz. . . 
—"En la fiesta del Gran Casino de 
la Playa, en honor de los periodistas 
americanos huéspedas de la Habana, 
hizo el doctor Zayas—declara " E l Día' 
—una afirmación que relucía un es-
tado de opinión de toda h República. 
E l Presidente electo declaró que en 
Cuba tendremos paz. "We w.ll have 
peaco", fueron sus palabras de un rp~ 
timismo sano y patriótico, que es tam-
bién el do nuestro pueblo. Y pese a 
lo que digan en contrario los agen-
tes miguelistas cerca de la Casa Blan 
ca, lo que el ilustre estadista ha pro-
metido se cumplirá en todas sus pac-
tes. Son los buenos gobiernos los que 
garantizan el orden y los que Sincro-
nizan la confianza, inculcando el res-
peto a la ley y el amor a las institu-
ciones. E l candidato triunfante de 1? 
Liga Nacional va al Poder con un 
amplio y saludable programa, que 
so basa sobre todo en la rordi-.UI-
dad . . . ." 
Y estas palabras,—la de -rordialidad 
—en boca del doctor Zayas no es una 
vana promesa. E l es hombre sereno, 
bondadoso, alejado de los odios, 
horro de todo sentimiento db vengan-
z a . . . 
Pocas veces fueron dicaas más sin-
ceramente las palabras ^e Lincoln. . . 
"Sin malicia para nadie, con caridad 
para todos " 
Por eso el país entero, pese a las 
excitaciones del momento, confía y es-
pera 
Confía y espera ©n la paz. En la 
doble paz: moral y materialmente. 
T R i A N O M 
A b e n e f i c i o d e l a s M i s i o n e s 
S U P E R I O R E S 
p a r a c o m b a t i r los d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , l a s n e u r a l -
g ias , l o s re s f r iados e t c . , s o n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l t u b o d e v i d r i o l l e v e l a 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) . 
E l e fec to e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e es tas t a b l e t a s s e d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n dos i s t e r a p é u t i c a , d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o so lo , 
intens i f ica e l e fecto d e l a A s p i r i n a , s i n o q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , poderosa^ 
m e n t e , a e l i m i n a r l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a l h e c h o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a e l 
Una función de caridad. / 
L a de la noche d© hoy en Trianón. 
Organizada para dedicar sus pro-
ductos a las Misiones la patrocinan 
señoras y señoritas de la eociedad 
habanera. 
L a Condesa de Buena Vista. 
María H . Viuda de Seva. 
Francisca Grau de del Valle. 
María Wilson de Villaión. Cristina 
Gelats do Méndez, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, María Teresa 
Moreyra de Mungol, Hemelino López 
Muñoz de Lliteras, Esperanza Berual 
de Zubizarreta y Dulce María Piñar 
de Barroso. 
Consuelito Lámar de Mendoza Ma-
ría Mendoza de del Valle, Rosita Per-
domo de del Valle, Chelta Aróstegui 
de Pedr oiso... 
Y María R . de Fontanílls. 
- Se han designado también como 
patrocinadoras a las señoritas Ceorgi-
na Menocal, Rosita Sardlña, Aurelia 
Aróstegui, María Almagro Conchita 
Martínez Pedro, María Teresa, Falla, 
Obdulia Tpscano, Matilde Bolívar, 
Piedad Alvarez, Mare-nt * , 
María Julia Arenal S i n 6 ^ 
mas Conchita DowUng de A? 
ga Rosa Peña, Silv?a o ° r a L ^ 
Batista Amparo P e r p i ñ ^ £01Xsu^ 
Heydnch, Nena Velasco 
Alicia Lliteras, Conchita ^ 
coditas Montaivo y S i ^ í ¿ f 6 . Me£ 
E l espectáculo o o n t i S t Fkr™&. 
hibiciones de la cinta •en las ei. 
mo reventón y % n : ¿ 0 ^ H l 6 S 
novia rebelde, ambas pene''^ ^ 
a la Liberty Film Co^ que f ^ l ^ s 
dido renunciando a cobro i 3 ha ce-
Varias de las señorit" algUao-
doras venderán en el i n t e i ^ ^ * ^ 
wichs y helados para 
ingresos de la función Umeiltar loj 
Hó aquí los precios; 
Palcos con 6 sillas. 
Palcos con 8 sillas. * " * ' '6-01 
Luneta concentrada. . ' , * . * * -̂W 
E n poder de las más din*-
familias se encuentran las l o S ^ » 
para la benéfica función all(ia(ie« 
Será un gran éxito. 
Procurador a favor del señor Pedro 
Trujillo y Valerón, con residencia en 
Camagiiey. 
c o r a z ó n . 
I C U I D A D O ! 
N o c o m p r e U d . T a b l e t a s d e A s p i r i n a e n ro l los d e p a p e l , p o r q u e 
e s t a c í a s e d e e m p a q u e n o la s p r o t e j e ^ d e b i d a m e n t e y , p o r tanto , 
p u e d e n p e r d e r s u e f i c a c i a . 
E n f e n i B o s <del E s l ó m a g o 
C2010 30d.-6 
P r e a i f l c i o i n g l é s 
Todos los papá$ están muy con-
tentos porque sus niños les piden, 
VIROL-
E l VIROL, se emplea en todos los 
países como una comida I D E A L pa-




Lamparilla, 6f)-A y 69-8. 
De venta en todas las" íarmacias. 
Importante; E l VIROL viene aho-
ra en enTO^s de vidria 
" E l Comercio, se ha l'ado por lo 
visto, la manta a la cabeza. Y la 
emprende de este gráfico modo contra 
los americanos... 
Escribe el querido colega: 
—''Cada día se pone más de mani-
fiesto la injusticia con que los ame-
ricanos tratan a Cuba." i 
"Esas gentes—dice ' E l Comereio*—1 
han lle§ado a creer que pueden impo- | 
ner feu voluntad al mundo entero y¡ 
que las pequeñas repúblicas de Araé- • 
rica son feudos .suyos en los cjue pue| 
den hacer lo que quieran, .neluso obli-
garles a que les vendan sus produc-
tos por el precio que le^piazca ofre-
cer por ellos.'' 
"Decimos ésto—añade el colega— 
porque ya estamos hartor? de los des-
plantes con que los refinadores y ia 
mayor parte de los periódicos ameri-
canos pretenden que Cuba les ven-
da el azúcar a precios ruinosos para 
nosotros." 
¿Esas gentes? ¿Ya estamos hartos? 
Colega, colega 
¡Qué hay ropa tendida! 
pía su reservadísima misión on loe 
Estados Unidos el candidato derrota-
do el primero de noviembre y el 15 de 
marzio, ¿Acaso no han -e pesar más 
en Washington los informes que lleva 
Gómez—seguramente preparados p*>r| 
el doctor Enrique Roig—sobre el pro-l 
ceso electoral, que las minuciosas yj 
autorizadas noticias oficiales del ge-i 
neral Crowder a su Gobierno ? Esto no ¡ 
es necesario esforzarse mucho para; 
comprenderlo claramente. Lo saben 
bien, los jefes del miguelismo, pero | 
no conviene a los que mantienen la 
nota de intransigencia, lajnasa de su 
partido, se de cuenta de la situación 
grave. Prefieren engañarla de nuevo. 
Antes un cablegrama de Ortiz, actual-
mente otro de Angulo, Hiempre pen-
diente del cable norteamericano, sin 
detenerse a pensar que las elecciones 
se ganan aquí "en nuestro patio". 
¡Siempre pendiente de pn hilo! 
Oportuna frase., . 
B L SERVICIO D E CUARENTENA 
. residencial ha sido au-
torizado el Secretario de Sanidad pa-
ra que^ con cualquier cantidad no 
afecta al Tesoro, proceda a pagar una 
diferencia de 34,095 pesos que resulta 
entre lo consignado en presupuestos 
para el servicio do cuarentena y lo 
que realmente se necesita para aten-
der bien a ese servicio. 
E N T R E V I S T A S 
Ayer se entrevistaron con el gene-
ral Menocal, para tratar de distintos 
asuntos, el Rector de la Universidad, 
doctor Casuso; los Secretarios de E s -
tado, Instrucción Pública y Justicia, 
y el Subsecretario de Gobernacióm, 
doctor Aguiar. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados; juez munici-
pal primer suplente de Cabacú, el se-
ñor Leopoldo Mercader; segundo su-
plente, del Caño, el señor Emiliano 
García Labrada; segundo suplente de 
Mabujabo ei señor Enrique Urgellés 
Arrus; y segundo suplente de Pilón, 
el señor José Girón. 
A propósito del viaje de José Mi-
guel. . . 
—"Los jefes del miguelismo—decla-
ra "La Discusión"—ahora adoptan de 
nuevo actitudes misteriosas. Esperan 
novedades estupendas, ape'aas cunv 
S a n a 
P a r a s e ñ o r a s e í c l u s i v a m e n l e . E n í e r n i e d a d a s n e r v i o s - s y m e n t a l e s . 
G o a n a b a c o a , c a L e B a r r e í o , No, 6 2 . ¡ n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a . 3 2 . 
S i e m p r e e s t á n ( M a n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A O O 
es el específico del Dolor de muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
PARA TEMPOREROS D E J U S T I C I A 
Por otro acuerdo ha sido ampliada 
a diez mil pesos la consignación para 
funcionarios temporeros, que figura 
en el presupuesto del Poder Judicial. 
L A PRESIDENCIA D E L A CAMARA 
Numerosos representantes se entre-
vistaron ayer con el Jefe del Estado, 
para tratar de la Presidencia de la 
Cámara de Representantes, a la cual 
aspiran los doctores Verdeja y Carlos 
M. de la Cruz. Reina, la creencia de 
que ambos significados cor jrvadores 
están dispuestos a retirar su aspira, 
ción en favor del otro, tan pronto co-
mo se vea quo cuenta con mayor nú-
mero de votos. 
Así,, pues, la Liga Nacional sola-
mente presentará un candidato a la 
Presidencia de la Cámara, 
LOS PERIODISTAS AMERICANOS 
E l señor R. M. Mer, funcionario 
de la Secretaría de Estado, estuvo 
ayer en Palacio, para informar al 
general Menocal que a las once de la 
mañana habían emprendido viaje de 
regreso a los Estados Unidos, los pe-
riodistas americanos que fueron du-
rante unos días huéspedes de la Ha-
bana, y que todos se mostraban en ex. 
tremo reconocidos a las atenciones 
constantes de que fueron objeto en 
esta capital. 
D e J u s t i c i a 
T I T U L O D E MANDATARIO 
Se ha expedido título de mandatario 
judicial a favor del señor Raimundo 
Eduardo Castellanos y Zayas, con re-
sidencia en Holguin. 
T I T U L O D B PROCURADOR) 
También se ha expedido título de 
D r . J . L 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo u9 anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultaii; de i a 3 p. m., diaria». 
Somernelos. 14, altos. 
Consultas; c k 4 « £. p. m. t n fem» 
A P L A Z O S 
L á m p a r a s A l e m a n a s , g a r a n t i z a d a s d e b r o n c e 
M O D E L O S P R E C I O S O S 
" L A R E I S A " , N E P T Ü N O 2 2 9 y 2 3 1 
D e U o b e r n a c i ó n 
INCENDIO 
E l Alcalde de Santa Crua comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que se había declarado un violento 
incendio en aquella localidad, destru-
yendo una casa y dos ranchos de gua-
no, propiedad, todo, de Antonio Cas-
tel ló . Este siniestra (lo produjeiron 
chispas de un homo de carbón. 
MATO A SU ESPOSA 
E l Alcalde de Manzanillo dió cuenta 
ayer a la Secretarla de Gobernación 
de que el propietario de la sastrería ¡ 
" E l Buen Gusto", establecida en dicho | 
término, dió muerte a su esposa Ma- j 
ría Ortune, disparándole un tiro de | 
vólber. Después volvió el arma con-1 
tra sí, hiriéndose gravemente en l a , 
cabeza. 
S E L E DISPARO E L R E V O L V E R ¡ 
E l Alcalde de ..Santa Cruz del Sur i 
participó ayer a la Secretaría de Go- ¡ 
bernación que el día 26 del actual se ! 
le disparó al soldado Enrique Requei-
jo, casualmente, el revólver que por- 1 
taba, recibiendo la muerte al ser al-
canzado por uno de los proyectiles de 
dicha arma de fuego. 
R E Y E R T A 
E n el barrio Guamo, perten^» » 
^ la ciudad de Bayamo s o s S ^ 
una reyerta los primos F r ^ ! - eroa 
trada y P a u l i n o ^ r í g L T S ^ ' 
r » ? h e r i d o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
. 29 ê Marzo de 1921 
Observaciones a las ocho a ^ ^ 
meridiano 75 de Greenwich-
BarOmerci en, u/dímetroV 
762.00; Habana. 762.75; Roque 7f? 
00, Camagiiey, 762.00. ^ ' 765-
Temperaturas: Pinar, 25.0- Haha 
na.^19.9; Roque. 17.0; C a ^ 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE 8 0" 
Habana, S E . 2.6; Roque, NE fioio' 
Camagiiey N E . 1.1. , 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Roque, despejados; JCamagüey, Q-¿ 
bierto. ' 
Aylcr llovía en San: Felipe; âu 
Antonio de los Baños; Ceiba del Agua 
Vereda Nueva; San Nicol s; San An. 
tonio de Río Blanco; Punta Brava; 
Caimito y Batabanó; y en Lugareño) 
Nuevitas; Central Senado; La Gloria; 
Santiago de Cuba; Presten; Sagua dé 
Tánamo y Cayo Mambí. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u i a r 4 3 . T e í . Á - 2 4 8 4 
11904 3ab. 
A las favorecedoras del incom-
parable l íqu ido " K I S M I " rojo para 
labios que y a l l egó , y es tá de ven-
ta en las principales perfumer ías . 
T a m b i é n recomendamos a to-
das las señoras el uso de " L E C H E 
D E A L M E N D R A S " que <* prepa-
rado ideál para blanquear, her-
mosear y rejuvenecer el cutis. 
Para el b a ñ o nada hay m á s de-
licioso que A G U A D E C O L O N I A 
" I M P E R I A L " Peele, y la de perfu-
me Violetas. " A L F O N S O X I I I . " 
Ventas al por mayor en L A T I -
I E R A . Muralla. 115. 
«ti 
nnp«,iíni 
m m m 
e s T a m e j o r m s í x m m 
SEGÜiN A F I R M A N S U 5 ~ / 
NUMEROSOS C O N S U M I D O R ^ 
. S U SAQOR ES MUV^AGRRDABU 
NO S E PÓNe RANCIA V SE VENDE R 
LATAS DE CUATRO UQRA5 Y K i m ^ 
f ü £ P ó s / r ú P f i f / í c / p ^ 
^ESPjERANZaSJelíW ¿ E s t á n s u s V a l o r e s P r o t e g i d o s : 
Si V d . desea que sus joyas, artículos de plata, documentos, cartas y 
demás valores de su hogar estén debidamente protegidos, deposítelos en 
una cata de secniridari 
S f E - C l i i E T 
la cual representa una inversión mínima si se compara con el valor de los 
artículos que protege. 
L a S A F E C A B I N E T de tamaño especial para el hogar pue^e 
S a Í ^ a d i m ^ 5010 $ 9 9 - 0 a Pero ofrece 'a misma prolección que U 
S A F E - C A B I N E T mayores. 
F R A N K R D B I N S ^ 
. • H A B A N A • "** 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d t í s t r í a s 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, sedas, alfodf^' Pen 
todas las industrias,« ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted 
ahorrar 
icante pueue uni,^ • per* 
«ho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillasted 
manentee. _ £ 
Atención especial a los pedidos del Interior. 
FAJOLA.CIA FRANCESA. SAN B A F A E L , «2. HABANA. ^ 
A N O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 ! P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
NOCHES DE OPERA 
trn é x i t o m á s 
j L u c i a c a n t a d a a a i o o n e ¡ . 
"en f a v o r d e A ñ ó r e l e s O t e i n , 
rano de e x c e p c i o n a l 3 3 f a c u l t a d e s , 
f S i n a de l a a r t í s t i c a j o r n a d a , 
^ v a A i d a h o y . 
« o r l a g e n t i l O f e l i a N i e t o , 
m o t i v ó l o s m á s C a l u r o s o s ñ o r S a l a z a r . 
| e x t r a o r d i n a r i a de M a r i n a , l a b e l l a 
ó p e r a e s p a ñ o l a , p o r l a O t e i n y e l t e 
S e g u i r á n a M a r i n a l o s e s t r e n o s de 
d o s ó p e r a s de a u t o r e s l o c a l e s . 
U n a . E l C a m i n a n t e , a e E d u a r d o 
• S á n c h o de F u e o i t e s , l a p a r t i t u r a , y 
e l l i b r o , d e l l a u r e a d o p o e t a V i l l a e s p e -
Toffian p a r t e e n l a r e p r e s e n t a c i ó n s a 
i tenor M a n u e l S a l a z a r , e l b a r í t o n o ; E s l a o t r a L a E s c l a v a o r i g i n a l d e l 
í» t icanti y e l b a j o B e t t o n l , figuras m a e s t r o M a u r y y de u n c u l t o e i n t e l i -
tres de g r a n l u c i m i e n t o e n e l c o n - , g e n t e c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o , e l 
f n t o l í r i c 0 d e l N a G Í o r i a l . i s e ñ o r T o m á s J u l i á . 
L a o r q u e s t a , c o m o s i e m p r e , e s t a r á ; A l r e d e d o r de a m b a s ó p e r a s s e b a 
er ig ida pQj. e,i a d m i r a b l e y a d m i r a d o d e s p e r t a d o u n a g r a n d e y c r e c i f n t e 
aestro A l f r e d o P a d o v a n i . ( e x p e c t a c i ó n , 
p r e p á r a s e a h o r a u n a r e p r e s e n t a c i ó n E s t á n l a s dos e n e n s a y o . 
STEFI CSILLAG 
ra. C s i l l a g . 
f T t ip le de l a s i m p a t í a . 
D e s p u é s dj? t r e s t e m p o r a d a s e n e s t a 
gapital r e g r e s a n u e v a m e n t e a l a A r -
^ g ^ ^ a c J ó n de g r a c i a , q u e d e d i c a a 
cul ta s o c i e d a d h a b a n e r a , b a s i d o 
^ p u e s t a p a r a l a n o c h e d e l v i e r n e s 
en P a y r e t . 
L a o b r a e l e g i d a es M a d a m e S a n s 
o L a C o r t e d e N a p o l e ó n L o p e -
reta en t r e s aotog de l a q u e h a l e c h o 
Stefí C s i l l a g , i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l 
de l a p r o t a g o n i s t a , u n a de s u s m á s 
f e l i c e s c r e a c i o n e s . 
C a n t a r á l a b e n e f i c i a d a en e l s e g u n -
d o e n t r e a c t o c a n c i o n e s e n e s p a ñ o l , 
f r a n c é s , i n g l é s e i t a l i a n o . 
C a n t a r á a d e m á s u n a c a n c i ó n c u b a -
n a d e l i n s p i r a d o c o m p o s i v o r E d u a r d o 
S á n c h e z d e F u e n t e s . 
U n d ú o c ó m i c o d e s p u é s . 
P o r l a C s i l l a g y e l a c t o r V a l l e . 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n c o n u n a s i n f o n í a q u e e j e c u t a r á 
l a o r q u e s t a d i r i g i d a p o r l a p r o p i a be^-
n e f i c i a d a . 
E s t a r á de g a l a P a y r e t , 
V E R A N O 
N u e v a r e m e s a d e t e l a s 
EL CONCIERTO DE ESTA TARDE 
Ult imo c o n c i e r t o . 
p e í v i o l i n i s t a N I c a s t r o . 
S e r á a l a s c i n c o de l a t a r d a e n n u e a 
tro g r a n t e a t r o c o n e l o o n c u r s o d e l 
javeu y n o t a b l e p i a n i s t a c u b a n o P e p i -
to E d i á n i z . 
L l e n a e l p r m e r n ú m e r o ¿ a l s e l e c t o 
programa l a S o n a t a n ú m e r o 5, p a r a 
plano y v i o l í n , de B e e t h o v e n , 
MÜcbael N i c a s t r o i n t e r p r e t a r á a 
K r é s i l e r e n s u d e l i c i o s a R o m a n z a . 
T a m b i é n i n t e r p r e t a r á a S a r a s a t e , 
de quien es u n d e v o t o e l b r i l l a n t e c o n 
certista i t a l i a n o , t a n a p l a u d i d o e n s u 
r e c i t a l d e l d o m i n g o . 
A s u v e z n o s d e l e i t a r á P e p i t o 3 c b á -
n i z don l a R a p s o d i a H ú n g a r a de 
L i s z t . 
L a P o l o n e s a y B a l a d a de V i e u x -
t e m p s , p o r N I c a s t r o y E c h á n i z , p o n d r á 
t é r m i n o a l c o n c i e r t o . 
U n a s o c i e d a d e l e g a n t e y d i s t i n g u i -
d a , c o m o e s l a q u e a c u d e s i e m p r e a 
n u e s t r a s fiestas de a r t e , s e v e r á c o n -
g r e g a d a e s t a t a r d e e n l a sa-la d e l N a -
c i o n a l . ' 
L o s p r e c i o s i n a l t e r a b l e s , 
A b a s e de c i n c o p e s o s l a l u n e t a . 
LA FIESTA DEL TEATRO CUBANO 
U n c o n c i e r t o . 
Y r e c i t a c i o n e s d e p o e s í a s . 
E s a s í c o m o l a S o c i e d a d T e a t r o C u 
baño, que p r e s i d e e l c u l t o d o c t o r 
Salvador S a l a z a r , c e l e b r a l a c e s i ó n 
Inaugural de los t r a b a j o s d e l a ñ o a 
la vez que l a t o m a de p o s e s i ó n de l a 
nueva D i r e c t i v a . 
Organ izada h a s i d o p a r a l a n o c h e 
idel v i ernes , a l a s o c h o y m e d i a , e n e l 
salón de a c t o ? d a l a A c a d e m i a de 
Ciencias. 
D a r á c o m i e n z o c ó n e l d i s c u r s o e n 
comendado a l p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e 
p inareño L u c i l o de l a P e ñ a . 
E n l a p a r t e de c o n c i e r t o , a l a que 
presta s u v a l i o s o c o n c u r s o l a B a n d a 
del E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , figura 
la s e ñ o r i t a M a r í a A d a m - s , s o p r a n o de 
v o z p r e c i o s a , t a n a p l a u d i d a s i e m p r e . 
E n n ú m e r o s d i v e r s o ^ a p a r e c e n C a s i -
m i r o Z e r t u c h a , P e p i t o E c b á n i z y V i -
c e n t e L a n z . 
A s u v e z d e l e i t a r á n a l a u d i t o r i o 
c o n r e c i t a c i o n e s de p o e s í a s d i v e r s a s 
l a s e ñ o r i t a I s a b e l M a r g a r i t a O r d e t x 
y l o s j ó v e n e s G u s t a v o S á n c h e z G a l a -
r r a g a y G u i l l e r m o R . M a r t í n e z , s e c r e -
t a r i o - e s t e ú l t i m o de l a S o c i e d a d T e a -
t r o C u b a n o . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s s e r e p a r t i -
r á n e j e m p l a r e s d e E l O g r o , ¿ a R a m ó n 
S. V a r o n a , E l G r i l l e t e , d e S á n c h e z G a -
l a r r a g a , y T o r p e r e a l i d a d , ¿ e S a l v a -
d o r S a l a z a r . 
C o m e d i a s l a s t r e s . 
A c u a l m á s i n t e r e s a n t e . 
L a s n o v e d a d e s q u e t e n e m o s e l 
g u s t o d e o f r e c e r e n t e l a s d e v e -
r a n o s u p e r a n a t o d a p o n d e r a c i ó n . 
A l a s q u e h a b í a m o s r e c i b i d o d e -
b e m o s a ñ a d i r l a ú l t i m a r e m e s a 
q u e y a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a . 
T e l a s d e f a n t a s í a . 
D e u n a e x q u i s i t a o r i g i n a l i d a d . 
H a v e n i d o u n o r g a n d í - n i p e , e s -
t a m p a d o , q u e e s u n a d e l a s n o -
v e d a d e s m á s d e l i c i o s a s c o n q u e s e 
n o s p r e s e n t a l a e s t a c i ó n . 
S i m u l a u n a g a s a , c o m o p i n t a d a 
a m a n o , s e m b r a d a d e g r a n d e s r o -
s a s o d e p u c h a s d e m y o s o t i s . 
9fa 9$ 9fa 
D e m u s e l i n a s s u i z a s h a l l e g a d o 
u n a c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a . 
F o n d o b l a n c o o d e c o l o r , s a l -
p i c a d o d e m o t i c a s , e n t o n o s c l a -
r o s u o s c u r o s . 
N o n e c e s i t a m o s d e c i r q u e l o s 
p r e c i o s s o n a b a s e d e l a m a y o r 
e c o n o m í a . 
P r e c i o s í n f i m o s . 
O r g a n d í e s t a m p a d o , d e t l o r e s 
P o m p a d o u r . 
O r g a n d í d e f l o r e s m e n u d a s , 
f o n d o d e c o l o r e s p á l i d o s : c r e m a , 
r o s a , a z u l . . . Y b l a n c o . 
1 O r g a n d í e s y v o i l e s , f o n d o s d e 
c o l o r , c o n b o r d a d o s d e f a n t a s í a , 
ó v a l o s , e t c . 
C o r t e s d e v o i l e s u i z o , c o n b o r -
d a d o s d e t o n o s m a t i z a d o s . 
M a r q u i s e t b o r d a d o , e n v a r i o s 
c o l o r e s . 
Y o t r a s n o v e d a d e s q u e n o d e -
t a l l a m o s p a r a n o h a c e r d e m a s i a -
d o e x t e n s o e s t e a n u n c i o . 
c u e n t r o t a n s i q u i e r a u n r e g u l a r d e s -
t i n o p a r a s u b s i s t i r c o n e l p r o d u c t o 
h o n r a d o de m i t r a b a j o ? Y d o r m í a s e y 
d e s p e r t á b a s e s i n b a i l a r l a a n h e l a d a 
f o r m u l a . " ¿ Q u é h a c e r S e ñ o r , D i o s , 
p a r a p r o c u r a r m e u n a e x i s t e n c i a t r a n 
q u i l a . 
U n a n o e b e . e n s u e ñ o , p r e s e n t ó s e l e 
u n g e n i o q u e l e h a b l ó de e s t a m a n e r a : 
" E n a d e l a n t e s i q u i e r e s p r o s p e r a r , 
a t á c a l o todo s i n d u d a s n i t e m o r e s . D e 
b e s s e r e l m e j o r de t o d o s los q u e s o -
l i c i t a n a l g o ; debes a n u n c i a r t e c o n 
p r o c e d i m i e n t o s y f i n a l i d a d e s q u e n a -
d a h a y a p r o p u e s t o ; debes , e n f i n Yia.-
l a g a r l a c o n d u c t a de t o d o s , p e r o s i n 
p r e o c u p a r t e n a d a de l a s a b i d u r í a d e l 
p r ó j i m o , p u e s a q u í , c o m o e n t o d a s l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s e n c o n t r a r á s e n c a -
d a c i e n h a b i t a n t e s - o v e n t a c u r i o s o s y 
d i e z i n d i f e r e n t e s , de l o s c u a l e s s e r á n 
p r o b a b l e m e n t e c i n c u e n t a c u r i o s o s i g -
n o r a n t e s , v e i n t i c i n c o c u r i o s o s C á n d i -
dos , q u i n c e c u r i o s o s l i s t o s y d i ez i n -
d i f e r e n t e s de t o d a c l a s e , e s o « í a c É á r -
d a t e de q u e l o s c i e n s e r á n m á s o m e -
n o s v a n i d o s o s . 
D e s d e a q u e l l a n o c h e t r a n s f o m ó s e e l 
p r o v i n c i a n o . S u a n u n c i o p a r a e m b e -
l l e c e r l a s p i e s de l a s s e ñ o r a s j ó v e n e s 
p o r m e d i o de u n m e n s a j e e s p e c i a l s ó 
lo de é l c o n o c i d o y p o r e l e m p l e o de 
u n a c r e m a q u e t r a j o c o n g r a n d e s d i -
f i c u l t a a e s d e l a I n d i a , f u é de u n m a -
r a v i l l o s o r e s u l t a d o . E n u n m e s p a -
s a r o n p o r s u g a b i n e t e m á s do d o s c i e n 
t a s d a m a s , d e j á n d o l e c a d a u n a c u a n -
do m e n o s t r e s d u r o s y q u e d a r o n a g r á 
I d e c i d í s l m a s p o r l a s a t e n c i o n e s q u e r e -
I c i b í a n . 
| A h o r a e l p r j v i n c i a n j e x c l a m a : 
1 " ¡ C o n c u j n t a f a c i l i d a d g a n o e l s u s -
t e n t o ! P a r e c e m e n t i r a , h a s t a e n l o s 
p i e s de l o s s e ñ o r e s s e n c u e n t r a e l 
r c u r s o , s i s e s a b e b u s c a r . V e r d a d e s 
q u e a l g u n o s p a r e c e n p i e s f i n í s i m o s , 
p e r o e n c a m b i o o t r o s l o s t i e n e n t a n 
b e l l a s b l a n c o s y s u a v e s c o m o l a D o -
r o t e a d e C e r v a n t e s " c o m o p e d a z o s d e 
a p r e t a d a n i e v e " . 
X . 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e t.e c o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e n t a l e s a l a c a -
s a c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 188, e n -
t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
H o r a g de c o n s u l t a de 1 a 5 p . m . 
T e l é f o n o M - 4 1 0 8 . 
C 140 a l t T M D . 4 B . 
V e s t i d o s y b l u s a s 
E n e l A n g e l . 
T r e s b o d a s e s t a n o c h e . 
Se c e l e b r a r á a l a s n u e v e l a de l a 
señorita E l e n a Z a y a s y e l d o c t o r D a -
vid C a b a r r o c a s . 
A l a s n u e v e y m e d i a , l a b o d a de 
lai s e ñ o r i t a O o n c e p o i ó n C o r t é s , u n a 
mejicanita l i n d í s i m a , y e l c o n o c i d o j o -
w M a n o l o G - o m z á l e z R o d r í g u e z , q u e 
ouipa. u n carg-o de c o n f i a n z a c e r c a de 
Mr. F r a n k S t e i n h a r t . 
| y l a de l a s e ñ o r i t a R a c h e l M a r g a -
rita A y o L á m a r y e l s e ñ o r N é s t o r F . 
P e r a z a . 
S e ñ a l a d a p a r a l a s d i e a . 
S igue e l t e m a . 
P a r a a n u n c i a r u n a b o d a m á o . 
E n t r e l a s de m a ñ a n a , ú l t i m a s y a 
del mes, l a de l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a R i e -
ra y Z a y a s , p e r t e n e c í e n t » •> ' a s o c i e d a d 
matancera, y e l J o v e n A n t o n i o V e l á z -
quez M i r a n d a , e m p l e a d o e n l a A l c a l d í a 
de la H a b a n a . 
D i spues ta h a s i d o l a n u p c i a l c e r e m o -
nia p a r a l a s d i e a d e l a n o c h e e n l a 
Parroquia d e l A n g e l . 
Boda s i m p á t i c a . 
P a r a l a q u e r e c i b o i n v i t a c i ó n . 
D9 a l t a . 
M a r í a A l f o n s o d e G a r c í a . 
As í f u é d a d a e n l a C l í n i c a de L e d ó n 
la d i s t ingu ida d a m a d e s p u é s de o p e r a -
dla con e l m á s s a t i s f a c t o r i o ¿ x i t c 
E n t r e f a m i l i a r e s p a r a e l l a m u y q u e -
ridos e n c u é n t r a s e d e s d e l á a n t e r i o r 
^ m a n a h a s t a q u e y a . de l todo r e p u e s -
ta, pueda v o l v e r de n u e v o a S a g u a . 
L u g a r de s u r e s i d e n c i a . 
Y donde es p o r todos e s t i m a d a . 
Polo . 
E l juego de m a ñ a n a . 
Se e f e c t u a r á a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
«n los t e r r e n o s d e l H a v a n a P o l © C l u b 
*°tre los e q u i p o s c o m p u e s t o s de j u g a -
dores del c r u c e r o i n g l é s O n s t a n c e y 
oficiales d e l E j é r c i t o d e l a R e p ú b l i c a . 
E l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a , e n n o m -
bre del P o l o C l u b , h a c e u n a i n v i t a -
ción g e n e r a l a l a s f a m i l i a s d e n u e s t r a 
sociedad. 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
d e H u b e r t de B l a n c k , q u e e s t a v e z , c o -
m o es y a u n a t r a d i c i ó n , a p o r t a r á u n a 
n u e v a p á g i n a de h o n o r a l a h i s t o r i a 
d e l b r i l l a n t e i n s t i t u t o d é e n s e ñ a n z a 
a r t í s t i c a . 
A c o r d a d a e s t á p a r a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a d e l ú l t i m o d o m i n g o de A b r i l . 
C o n n n p r o g r a m a s e l e c t í s i m o . 
Q u e y a p u b l i c a r é . 
T e n e m o s q u e d a r n o t i c i a s m u y 
i n t e r e s a n t e s e n r e l a c i ó n c o n l a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a d e n u e s t r o d e -
p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s . 
P e r o h o y n o p u e d f e s e r . 
L o a p l a z a r e m o s p a r a m a ñ a n a . 
L i m i t é m o n o s a h o r a a d e c i r q u e 
o f r e c e m o s vest idos ,10 s a y a s y b l u -
s a s , e n c a n t i d a d y v a r i e d a d i n a c a -
b a b l e s , a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
B l u s a s , d e s d e 9 9 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s , d e s d e $ 5 . 2 5 . 
Y s a y a s d e s d e $ 2 . 7 5 . 
H o y ! 
i F e s t i v i d a d d e S a n t a M a r g a r i t a . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s m i s a l u d o a 
M a r g a r i t a C o w l e y de J u a r a , j o v e n e i n -
t e r e s a n t e s e ñ o r a , q u e e s t á d e d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
T r a s l a d o . 
D e l d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
E l d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o y s u j o v e n 
y b e l l í s i m a e s p o s a , C e l i a M a r í a R e c i o , 
so h a n i n s t a l a d o p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
los a l t o s d e M o r r o 1 8 . 
V o l v e r á n a s u a n t i g u a c a s a de l a 
m i s m a c a l l e d e s p u é s de c o n c l u i d a s l a s 
o b r a s q u e e n e l l a v a n a r e a l i z a r s e . 
U n a c o n s t r u c c i ó n c o m p l e t a . 
D e s d e C a r a c a s . 
U n a s e n s i b l e n o t i c i a . 
E s l a d e l f a l l e c i m i e n t o e n l a c a p i t a l | 
v e n e z o l a n a d e u n a r e s p e t a b l e d a m a , . 
C a r m e n M e d i n a , l a v i u d a d e l A l m i r a n - \ 
te M o n t e v e r d e . , 
A u n h i j o s u y o res . idente e n t r e n o s - ' 
o t r o s , e l s e ñ o r R a m ó n M o n t e v e r d e , l i e . I 
g ó l a t r i s t e n u e v a . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
c o m e r c i a l p a r a d i r i g i r l a . A q u e l l a e r a 
f i c t i c i o : c r é d i t o , d i n e r o , todo e n a p a -
riencia. 
B u s c ó o t r o m o d o de g a n a r l a v i d a , 
y c o m o e l p o r v e n i r p a r e c í a r i s u e ñ o , 
e s t a b l e c i ó n u e s t r o h o m b r e u n p e q u e -
ñ o n e g o c i o q u e c o n s i d e r ó b u e n o y 
p r o d u c t i v o . S e g u n d a d e c e p c i ó n g r a n 
des d i f i c u l t a d e s p a r a a b r i r s e p a s o ; 
n a d a d e p r o t e c c i ó n p a r a s u a c t i v i d a d 
isin l í m i t e s . Y a s í l l e g ó l a h o r a f a -
t a l de l a b a n c a r r o t a , y e l n e g o c i o s u -
f r i ó l a s c o n s e c u e n c i a s , n o b a s t a n d o e l 
••At h o m a , 
Rec ibe h o y l a s e ñ o r a l e K o h J y . 
C o r r e s p o n d e e s t e r e c i b o a l q u e se 
"o ob l igada a s u s p e n d e r e l 19 d e l 
« ó r n e n t e , e n l a f e s t i v i d a d de S a n J o s é , 
ml buena a m i g a J o s e f i n a B m b i l . 
ous m u c h a s a m i s t a d e s , q u e n o p u -
i^ron s a l u d a r l a e s e d í a , s e v e r á n 
munidas e s t a t a r d e e n V l i l a J o s e f i n a . 
ou r e s i d e n c i a d e l V e d a d o . 
•Un e l e g a n t e . . • 
e l N a c i o n a l . 
E l ú l t i m o c o m p r e m i s o . 
M e a p r e s u r o a p u b l i c a r l o . 
M a r í a T e r e s a A b a l l í y M e n d o z a , se^ 
fiorita e n c a n t a d o r a , h a s i d o p e d i d a e n 
m a t r i m o n i o p a r a e l j o v e n d o c t o r L u c a s 
A l v a r e z C é r i c o . 
S u s e ñ o r p a d r e , d i r e c t o r .el H o s p i -
t a l de M a z o r r a , f o r m u l ó l a p e t i c i ó n ofi 
c i a l m e n t e . 
N o t a r d a r á l a b o d a . 
U n g r a c o o n c i e r t o . 
Conc ier to a n u a l d e l C o n s e r v a t o r i o 
l e C a s e H i e r r o " 
' e n é m o s l a s d o s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s . " M o n B o u d o i r " y " P a r -
^ d ' A r g e v i l l e . " d e H 0 U B I -
^ N T , a s í c o m o t o d o s l o s P e r -
f u m e s d e e s t e F a b r i c a n t e . 
^ E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O l » s p o , 6 8 ; y ( T R e i l l y , 5 1 . 
E x t r a v í o . 
D e u n l i n d o a b a n i c o . 
L a p e r s o n a que lo h a l l ó e n e l b a i l e , 
d e l C a s i n o de l a P l a y a , l a n o ' i i e d e l ' 
s á b a d o , lo r e t i e n e e n e s p e r a de que s e , 
p r e s e n t e s u d u e ñ a a r e c l a m a r l o . 
P r e v i a s l a s s e ñ a s c o r r e s p o n d i e n t e ^ , ! 
N o c h e de m o d a . 
E i s l a de h o y e n P a y r e t . 
S e e s t r e n a E l G r a n D u q u e H é c t o r , 
o p e r e t a v i e n e n a e n t r e s a c t o s . d e l 
m a e s t r o Z i z o h a r . 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a r á n p a r t e l o s 
p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
V a l l e - C s i l l a g . 
E s p r e c i o s a . 
E n r i r i u e 5rO]N7TAJSrnj .S . 
H a y q u e p e n s a r p a r a b a s c a r 
U n p r o v i n c i a n o a n s i o s o de v i v i r e n 
l a H a b a n a , p a r a e n c a u s a r s u v i d a e n 
b u s c a de l a f e l i c i d a d de s u f a m i l i a , 
r e a l i z ó s u p e q u e ñ í s i m a h a c i e n d a , y 
c o n a l g o de d i n e r o m á s u n d e s t i n o 
a c e p t a b l e ' t r a s l a d á n d o s e e n los m o -
m e n t o s m á s b r i l l a n t e s de l a é p o c a d e l 
g r a n p r e c i o d e l a z ú c a r . T o d o p r e s e n 
t á b a s e l e c o l c i i de r o s a , e x c e p t o e l 
d e s t i n o , q u e f u é s u p r i m e r a d e c e p c i ó n 
p o r q u e e n l a i m p o r t a n t e c a s a q u e l o 
e m p l e ó f a l t a b a o r d e n y c a p a c i d a d 
T R E S F L O R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
Q U I N T A A V E N I D A 
l o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A g e n t e : 
AMISTAD H 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
p r o v i n c i a n o l o q u e g a n a b a p a r a c u -
b r i r l o s g a s t o s i m p r e s c i n d i b l e s ¿ Q u é 
h a c e r a n t e t a l s i t u a c i ó n ? E l p r o b l e -
m a no t e p í a s o l u c i ó n , o a l m e n o s e r a 
é s t a s u m a m e n t e l a b o r i o s a . H a b í a q u e 
p r o c u r a r s e u n d e s t i n o ; h a b í a q i i e r e -
s o l v e r l a v i d a de m a n e r a d e c e n t e , s o s 
t e n i e n d o e l p r e s t i g i o de l a f a m i l i a . 
A n u n c i ó s e e l h o m b r e e n l o s p e r i ó d i -
c o s , s o l i c i t a n d o e m p l e o . ¡ N a d a ! N o 
f u é n a d i e p o r é l . P r e s e n t ó s e e n l o s 
l u g a r e s d o n d e s e p e d í a n e m p l e a d o s . 
¡ M e n o s ! S i e m p r e l a p l a z a y a c u b i e r -
t a , y t o d o a p a r i e n c i a , f i c c i ó n , c o m o 
e n l a c é l e b r e c o s a d e s u ú l t i m o des -
t i n o . 
A s í p a s a b a e l t i e m p o y c a d a d í a 
é r a l e m á s d i f í c i l e n c o n t r a r s a l i d a a 
t a n c r í t i c a s i t u a c i ó n . R e f l e x i o n a b a , y 
s u s p e n s a m i e n t o s l l e v á b a n l e s i e m p r e 
a l m i s m o r e s u l t a d o : " H a y e n l a H a -
b a n a m u c h o d i n e r o , y m u c h a s p e r -
s o n a s lo g a n a n c o n m u c h a f a c i l i d a d 
S I yo t e n g o i n s t r u c c i ó n s u f i c i e n t e , s i 
t r a b a j a r y no m e f a l t a l a a c t i v i d a d , 
¿ p o r q u é n o l o g a n o ? ¿ p o r q u é n o e n 
4 a m a S -
S u b l i m e . y s u g e s t i v o . 
& £ ? e ¿ v o i e > i S ? y p o l v o s ? 
Q e o . D o r g f e l d t &/GQ 
- C R I S T O -O— 
TelF.A-5352 -MoJb?xr\.t^ 
S E Ñ O R I T A S 
ya l l egó 
i a i r mmw 
^ o d o s . . . t o m a n 
C a f é k " l a f l o r d e T i b í s " , B o l í v a r 3 7 . . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
U P E R T O N E 
i 
G R A M O F O N O . E s e l i n s t r u m e n t o i 
d e m ú s i c a m á s s u b l i m e q u e p u e - J 
d e h a b e r c o n c e b i d o l a m e n t e h u - j 
m a n a . S u t o n o e s d e l o m á s d u l - j 
c e y p u r o . L o s h a y e n d i v e r s o s e s - ¡ 
t i l o s a r t í s t i c o s y j a p o n e s e s . 
D e s d e $ 1 7 5 . 0 0 a $ 5 0 0 . 0 0 a l 
c o n t a d o y a p l a z o s . V e n g a a v e r -
l o s y a o i r l o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
G2452 
T e l . A . 1 4 8 7 
(M _5!ft l t - 2 9 
El único perfume 
que por su fragan-
cia exquisita deno-
ta el refinamiento 
del que lo usa. :: :: 
Extracto. Loción, Arrebol 
y Polvos compactos 
L í i i r o s d e C i e n c i a s , A r t e s e 
I n d u s t r i a s y L i t e r a r i o s 4 
H i I S T O R I A D E L A C E R A M I C A 
D E A L C O R A . — E s t u d i o c r í t i c o de 
l a f f tbrica.—Recetas o r i g i n a l e s 
de sus m á s afaraad'os a r t i í i c e s . 
—Ant iguos r e g l a m e n t o s de l a 
m i s m a , por Manue l E s c r i v á de 
z R o m a n i . 
M a g n í f i c a e d i c i ó n i l u s t r a d a con 
m u l t i t u d de soberbios fotogra-
bados representando los objetos 
fabr icados , los e scudos d'e loa 
directores de l a f á b r i c a y los 
a u t ó g r a f o s de los pr inc ipa l e s 
a r t i s t a s que en e l la t r a b a j a r o n . 
1 grueso tomo en 4o., m a y o r , 
p a s t a $15.00 
E L A R T E E N E S P A Ñ A Y P O R -
T U G A L . — H i s t o r i a del a r t e en 
E s p a ñ a y P o r t u g a l bajo todos 
sus aspectos , por M a n u e l D i e u - ^ 
lafoy, Miembro del I n s t i t u t o de 
E t a n c i a . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
A n g e l V e g u e y Gold'oni. 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 742 mag-
n í f i c o s fotograbados i m p r e s a so-
bre m a g n í f i c o p a p e l . 
1 tomo de 461 p á g i n a s , e legan-
temente encuadernado S 2.75 
H I S T O R I A ' D E E S P A Ñ A Y SU 
I N F L U E N C I A E N L A H I S T O -
R I A U N I V E R S A L . — O b r a e scr i -
y B e r e t t a . 
t a f)or don A n t o n i o B a l l e s t e r o s 
y B e r e t t a . 
T o m o I I , que comprende l a E d a d 
Med'iahast a l a s grandes con-
qu i s ta s de S a n F e r n a n d o y J a i -
í n e e l C o n q u i s t a d o r . 
S iendo y a conoc ida es ta obra 
Por los a m a n t e s de los e s t u -
dios h i s t ó r i c o s , solo tenemos 
que d e c i r que este tomo no des-
merece en n a d a abso lutamente 
-de l tomo I , tanto en s u p a r t e 
in format iva , como en l a p a r t e 
g r á f i c a y m a t e r i a l de l a obra. 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 460 foto-
grabados y 15 l á m i n a s f u e r a del 
t ex to . 
1 t o m ó en 4o., lu josamente en-
cuadernado 5 6.50 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O N O M I -
C A , P O L Í T I C A Y M O R A L D E 
L A I S L A D E C U B A , por don 
R a m ó n d'e l a S a g r a . R e l a c i ó n 
de l ú l t i m o v i a j e del autor. O b r a 
completamente ago tada . 
1 tomo en 4o., p a s t a . . . . , $ 5.00 
D I C C I O N R I O G E O G R A F I C O , ESr 
T A D I S T I C O E H I S T O R I C O D E 
L A I S L A D E C U B A , p o r don 
J a c o b o de l a P e z u e l a . E d i c i ó n 
de 1863. 
4 tomos en 4o., m a y o r e n c u a -
dernados S16.00 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S D E 
I N D I A S . — A r c b i v o g e n e r a l de 
I n d i a s d'e S e v i l l a . D a H i s p a n o -
A m é r i c a de l Siglo X V I : V i r r e i -
nato de N u e v a E s p a ñ a . C o l e c -
c i ó n y p u b l i c a c i ó n h e c h a por 
G e r m á n L a t o r r e . 
1 tomo en 4©., r ú s t i c a . . . , 
H I S T O R I A D E L A S S O C I E D A -
D E S > S E C R E T A S A N T I G U A S Y 
M O D E R N A S E N E S P A Ñ A — O b r a 
e s c r i t a por don Vicente de l a 
F u e n t e . 
2 tomos encuadernados en un 
volumen, p a s t a . . . . . . . 
A B R A H A M L I N C O L « N . - E l jefe 
de l pueblo a m e r i c a n o en su con-
t i e n d a para m a n t e n e r l a e i s ten-
c i a nac iona l , por George H a v e n 
P u t n a m . V e r s i ó n c a s t e l l a n a por 
J o s é F . G o d o y . 
1 tomo en 4o., e n c u a d e r n a d o . . S 3.00 
E L S A N T I S I M O C R I S T O D E L A 
A G O N I A D E L I M P I A S . — R e s e -
ñ a h i s t ó r i c o - c r í t i c a de l or igen y 
desenvolvimiento de los sucesos 
de L i m p i a s , por el R . P . A n -
d r é s de P a l a z u e l o . 
1 tomo en So., mayor , r ú s t i c a . . 5 1.00 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A I N -
D U S T R I A L . — E s t u d i o de las 
p r i n c i p a l e s s u s t a n c i a s q u í m i c a s 
y su a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l a s 
d i v e r s a s i n d u s t r i a s , por e l doc-
tor Pedro C a r r e . 
Cont iene recetas p r á c t i c a a s so-
bre Y e s o , C a l y C e m e n t o . — V i -
d r i e r a s y C e r á m i c a s . — C o l o r e s , 
— Colores , P i n t u r a s , B a r n i c e s y 
T i n t a s . — D e s t i l a c i ó n de l a m a -
d e r a y de l a brea de hul la .— 
T i n t o r e r í a y e s t a m p a d o . — E l a b o -
r a c i ó n de di ferentes productos 
f a r m a c é u t i c o s . — F a b r i c a c i ó n de 
e s e n c i a s . — P ó l v o r a s y explos i -
v o s . — F o t o g r a f í a y productos fo-
t o g r á f i c o s . — F a b r i c a c i ó n de hi -
h idratos de c a r b o n o ; A z ú c a r de 
remolacha y de c a ñ a ; ce lu losa 
y papel . — F a b r i c a c i ó n de vinos, 
cervezas, gaseosas y v inagres .— 
F a b r i c a c i ó n de jabones y b u j í a s . 
— M a t e r i a s text i l e s .—Cueros y 
p ie l e s .—Caucoh y gutapercha.— 
C o l a s y ge lat inas , e tc . ; e tc . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a y grueso to-
mo, e n c u a d e r n a d o $ 8.00 
G U Y D E C H A N T E P L E U R E . — E s -
finge amorosa . N o v e l a d'e cos-
tumbres a r i s t o c r á t i c a s contem-
p o r á n e a s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
tomo, encuadernado S ] .00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso . Ga l iano , 82 ( E s q u i n a a Neptu-
n o . ) A p a r t a d o 1,115. e l é f o n o A-4058. 
H a b a n a . 
I N D . 27 m . 
1.00 
$ 6.00 
D r . L . G y o r i y F e l d e n 
M é d i c o de las Univers idades de B u d a -
pest y H a b a n a : E x - A y u d a n t e de la C l í -
n i c a M é d i c a de Budapes t , B x - l n t e r n o 
de l a C l í n i c a M é d i c a de V l e n a , 
M e d i c i n a I n t e r n a . C o n s u l t a s : d'e 5 a 
7. H a b a n a . 89, altos. 
T e l é f o n o s : A-6707. 
A-2850. 
C 1863 a l t . 15d-3 
K i m ú I D S 
P A R A 
I N D ' G E S t l Ó N W 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t L 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
F i d a l o s e n ¡ a s B o t i c a s . 
« i 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " ; 
A u z i l i a r - C i r u j a i r > d e l a Q u i n t a " C o -
v a d o n g a . " — C i r u g i a t e s p e c i a l i d a d de 
c u e l l o ) - y v l ^ s u r i n a r i a s , r t a 2 a 4 
p. m . e n v j e a U a d n ú m e r o 131. C o n s u l -
ta e s p e c i a l de e n f e r m a d a ' e a v e n é r e a s 
de 7 a 9 de l a n o c h e , p o r n^goa a s » 
g u a n a l e s . T e l é f o n o A - f i í M -
E n c a j e s d e H i l o 
O f r e c e m o s a c t u a l m e n t e e l m á s 
g r a n d e s u r t i d o d e e n c a j e s de h i l o q u e 
h a y e n C u b a ; y a p r e c i o s t a n s u m a -
m e n t e b a r a t o s q u e a s o m b r a n ! 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPaNAKIO 
N o t a : — N o e n v i a m o s m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r . 
U s e C r e m a T r i x i e , l a q u e u s a l a R e i n a 
M a r í a , d e I n g l a t e r r a . 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e o c í 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G B N 1 D R A L 
D E E L E C C I O N E S 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d o m i n g o d í a 
3 de A b r i l l a J u n t a G e u e r a l de E l e c -
c i o n e s , s e g ú n d i s p o n e n l o s A r t í c u l o s 
36 y 39 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , de o r -
d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e s e c o n v o c a 
p o r e s t e m e d i o a l o s S e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a m i s m a , 
q u e t e n d r á l u g a r a l a s 2 p . m . en e l 
l o c a l de l a S e c r e t a r í a , P a s e o oe M a r -
t í e s q u i n a a D r a g o n e s , r o g a n d o a los 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 28 de M a r z o de 1921 . 
L u i s A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
8d 28 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
P e r o n o h a b r á n u n c a s a l u d s i n h i g i e n e . L o s p r o d u c t o s d e l a 
p e r f u m e r í a " F l e r a l i a " d e M a d r i d , t o d o s e s t á n c o m p u e s t o s c o n i n -
g r e d i e n t e s p u r o s y e x q u i s i t o s . 
E l j a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o , " p o r s u a r o m a y s u s u a v i d a d 
c o n s e r v a , c o m o n i n g ú n o t r o , l a b e l l e z a y l a s a l u d d e l a p i e l . 
Q u e n u n c a e n s u t o c a d o r y s u e q u i p a j e f a l t e t a n e x t r a o r d i -
n a r i o t a l i s m á n . 
P e r f u m e r í a " F l o r a í i a " . M a d r i d 
H I P O F O S F L T O í T 
V I R T U D , p r e p a r a d o D r . G a r d a n o 
N E C E S A R I O a l o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S , L I N F A T I C O S Y E S C R O F U L O -
S O S , porque de f l a c o s y ex tenuados lo* vuelve fuertes y robustos. P a r a com-
bat ir loa F L U J O S y D E S O R D E N E S p e r i ó d i c o s , l a pal idez, d e m a c r a c i ó n y en-
f laquecimiento de l a s C l e r ó t i c a s A n é m i c a s . • P a r a que e l D E S G A S T E o D E C A I -
M I E N T O S E X U A L recobre l a P U J A N Z A y V I R I L I D A D j u v e n i l y cesen las 
p é r d i d a s y f u f a t u r i a . — P a r a v igor izar l a debi l idad cerebra l , nerv iosa , m u s c u l a r 
s a n g u í n e a y d e s a p a r e z c a n loa i n s o m n i o s , v é r t i g o s , sobresal tos , pa lp i tac iones 
p r e c u r s o r a s de l a N e u r a s t e n i a . E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C Ü A l í N 
N U M E B ^ ) 17. 
S E Ñ O R A : 
U s t e d se h a d e s e n g a ñ a d o y p o r e s o 
r e c o m i e n d a u s t e d a s u a m i g a . 
U s t e d d u d a b a q u e n o s o t r o s , p o r 10 
Desos , l e h u b i é s e m o s v e n d i d o u n s o m -
b r e r o a d o r n a d o , f ino y e l e g a n t e . 
N u e s t r o s m o d e l o s d e 10 p e s o s s o n 
s o a i b r e r o s de c a l i d a d y e s t i l o s a r t í s -
t i c o s . 
G e o B o r g f e l d t & C o . 
H A B A N A 
Recuerde que 
L A M I M I 
ofrece modelos de l O 
pesos. 
N e p t u n o 3 3 
T e l é f o n o M-4599 
€ 2 4 3 4 a l t ; 2d.-28 
D R . F E D E R I C O T ? ) ^ R A L B A S 
E S T O M A G O » ü N T E b i l N Q í S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . ¿ 3 , V e á a c í a 
T e l é f o n o ^ 1 2 5 7 . i 
L A S P E R S O N A S D E C E N T E S 
, c o m e n c o n d e c e n c i a y . . . 
t i e n e n c o m o e s d e b i d o e l c o m e d o r y l a c o c i n a , 
porque le compran muy barata la loza, 
la cristalería y la batería de cocina, a 
M E N D E Z Y C a ; 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 . - T e í . A - 4 4 3 3 
C1841 a l t . 15d.-2 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
T e n e m o s e l g u s t o de a n u n c i a r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e h e m o s r e c i b i d o u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n de m o d e l o s de P a r í s , 
p a r a P r i m a v e r a y V e r a n o . 
O f r e c e m o s t a m b i é n l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n s o m b r e r o s de 
l u t o , y l o s e x q u i s i t o s p e r f u m e s de l a c a s a R i g a u d . 
L E P E T I T T R I A N O N 
SAN R A F A E L 8, POR CONSULADO 
T E L E F O N O A-6751 
30m, 
P A C Í N A S E I S D i A R l O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 A Ñ O U X X I X 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
T (gíiíi¡pi@ra(dlü á ® © ¡ p @ r i i 
A n o c ñ o i n t e r p r e t ó , e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l , l a C o m p a ñ í a de B r a c a i e l a 
ó p e r a de D o n i z e t t i ' ' L u c í a de L . a m -
m e r m o o r " , o b r a p o p u l a r í s i m a q u e 
o f r e c e a n c h o c a m p o a l s o p r a n o l i g e -
r o p a r a h a c e r g a l a de s u s f a c u l t a d e s . 
A n g e l e s O t e i n , l a g r a n c a n t a n t e e s -
pañola, que posee u n a v o z delicies-"., 
c a n t ó d i v i n a m e n t e l a p a r t e de l a pxo-
t a g o n i s t a . 
D e m o s t r ó q u e t i e n e u n ó r g a n o es-
p l é n d i d o , que s u a g i l i d a d es e x t r a o r -
d i n a r i a y q u e e l t i m b r e de s u v o í e s 
e n c a n t a d o r . 
E n e l r o n d e a u a l c a n z ó c o n "le f i o -
r l t u r e " u n m a g n í f i c o t r i u n f o y t u v o 
q u e a c c e d e r a l b i s a n t e l a i n s i s t e n c i a 
del p ú b l i c o , q u e l a a p l a u d i ó f r e n é t i -
c a m e n t e . ^ 
. S a l a z a r , t e n o r de v a l e r p o s i t i v o , h i z o 
' ó p t i m a m e n t e el E d g a r d o . D i ó a l r o l e 
i s u v e r d a d e r o c a r á c t e r . C a n t ó b i e n 
t o d a l a p a r t e , y e n " O b e l l a l m a i n n a -
m o r a t a " o b t u v o u n g r a n s u c c é s . 
M u y b i e n F a t i c a n t i - y B e t t o n i e n 
s u s p a p e l e s . i 
E o s J e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
a l b u e n é x i t o . 
L o s c o r o s , l o a b l e s . 
E x c e l e n t e f u é l a p r e s e n t a c i ó n . 
L a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r e l b r a v o 
m a e s t r o P a d o v a n i , e j e c u t ó p l a u s i b l e -
m e n t e e l s p a r t í t o de D o n i z e t t i . 
P a r a h o y se a n u n c i a A i d a . 
C a n t a r á n O f e l i a N i e t o y M a n u e l S a -
l a z a r . 
i V A C T O J V A L 
E s t a n o c h e se c a n t a r á en e l N a c i ó , 
n a l p o r los a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a 
de B r a c a i e , l a ó p e r a dol m a e s t r o V e r -
d i , A í d a , p o r e l t e n o r S a l a z a r , e l b a -
r í t o n o F a t i c a n t í , e l g r a n b a j o B e t t o n i 
y O f e l i a N ie to , c a n t a n t e de e x q u i s i t a 
e s c u e l a y e x t r a o r d i n a r i o ó r g a n o v o -
c a l . 
P a r a e s t a f u n c i ó n r e g i r á n los si-
g u i e n t e s p r e c i o s : 
G r i l l é s : 20 p e s o s ; p a l c o s p l a t e a y 
p r i n c i p a l : 15 p e s o s ; l u n e t a c o n e n -
t r a d a : 5 p e s o s ; b u t a c a c o n e n t r a d a : 
4 p e s o s ; d e l a n t e r o do t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a : u n p e s o 50 c e n t a v o s ; d e l a p -
t r o de c a z u e l a c o n e n t r a d a : u n p e s o ; 
e n t r a d a a t e r t u l i a : u n p e s o ; e n t r a d a 
a c a z u e l a : 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e -
r a l : t r e s p e s o s . 
E n b r e v e s e c a n t a r á l a ó p e r a e s p a -
ñ o l a M a r i n a , p o r l a d i v a A n g e l e s 
O t e i n y e l t e n o r S a l a z a r . 
S e p r e p a r a n l a s ó p e r a s c u b a n a s E l 
C a m i n a n t e , d e l m a e s t r o S á n c h e z de 
F u e n t e s , y L a E s c l a v a , d e l m a e s t r o 
M a u r y . 
+ ir ir 
t l 4 CONCIERTO DE HOY EJí E L 
N A C I O AL 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l s e c e l e b r a r á 
h o y , a l a s c i n c o de l a t a r d e , e l ú l t i m o 
c o n c i e r t o de l f a m o s o » v i o l i n i s t a M i " 
c h a e l N i c a s t r o , d i r e c t o r de l a o r q u e s -
t a S i n f ó n i c a de B e r l í n . 
A c o m p a ñ a r á a N i c a s t r o e n es te c o l L . 
c i e r t o de d e s p e d i d a , e l n o t a b l e p i a n i s -
t a J o s é E c h a n i z . 
E l l p r o g r a m a de es te s e g u n d o c o n -
c i e r t o es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : 
S o n a t a n ú m e r o 5 p a r a p i a n o y v i o -
l í n , de B e e t h o v e n . 
A l l e g r o . A d a g i o m o l t o e x p r e s i v o . 
S c h e r z o . R o n d ó . 
S e g u n d a p a r t e : 
'Wien ia -wsky , R o m a n z a . 
W r e i s l e r , I n d o s L a m e n t . 
S a r a s a t e , A i r e s B o h e m i o s . 
M i c h a e l N i c a s t r o y J o s é E c h a n i z . 
S e g u n d a p a r t e : 
C h o p i n , B a l a d e . 
V o g r . i c h , S t a c a t t o , 
L i s z t , R a p s o d i a H ú n g a r a . 
J o s é E c h a n i z . 
V i e u x t e m p s , B a l a d a y P o l o n e s a 
N i c a s t r o y E c h a n i z . 
• • • 
P A T R E T 
H o y , e n f u n c i ó n de m o d a , s e e s -
t r e n a r á i a i n t e r e s a n t e o p e r e t a e n t r e s 
a c t o s d e l m a e s t r o Z i z c h e r , E l G r a n 
D u q u e H é c t o r , q u e e n V i e n a l o g r ó u n 
r e s o n a n t e é x i t o l a n o c h e de s u es -
t r e n o . 
L a o b r a s e r á m o n t a d a c o n g r a n l u -
j o , e s t r e n á n d o s e d e c o r a d o y v e s t u a -
r i o . 
E l r e p a r t o d a d o a l a o b r a es e l s i -
g u i e n t e : 
P e p y : S t e f f i C s í l l a g . 
E v e l i n a : I r e n e R u í z . 
M a r y : M . F e r r a n d i z . 
H é c t o r P i e n n i n g e n : E n r i q u e V a l l e . 
P r i t z V o n M e r k e l : J o s é V e l a . 
C a s i m i r o : G u i d o de S a l b i . 
J o r g e D i k e f f e l e r : A g u s t í n M o r a t ó . 
F e d e r i c o , D i r e c t o r d e l H o t e l : D o -
m i n g o C e s a r i n i . 
H o c h é b e r g : P í a F e r a c e . 
M a d l o n : A n t o n i o B a r r a g á n . 
S a m : . L u i s G á y o . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : 10 pe -
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a : u n peso 50 
c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a : 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r -
t u i a : 40 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de p a -
r a í s o c o n e n t r a d a : 40 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a p a r a í s o : 30 c e n t a v o s . • • * 
B E N E F I C I O DE S T E F F I C S I L L A G 
L a g r a c i o s a d i v e t t e de l a C o m p a ñ í a 
de o p e r e t a q u e c o n b r i l l a n t e é x i t o a c -
t ú a e n P a y r e t , c e l e b r a r á s u f u n c i ó n 
de b e n e f i c i o e n l a n o c h e d e l v i e r n e s 
p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s de a b r i l , 
c o n l a o p e r e t a e n t r e s a c t o s M a d a m e 
S a n s G e n e , d e l m a s t r o D e L ' A r g l n e , 
q u e c o n s t i t u y a u n a d e l a s m e j o r e s 
c r e a c i o n e s de S t e f f i C s i l l a g , q u e t e n -
d r á a s u c a r g o e l p a p e l de l a p r o t a -
g o n i s t a . 
L a f u n c i ó n e n h o n o r de S t e f f i C s i -
l l a g p r o m e t e r e s u l t a r u n e s p l é n d i d o 
s u c c é s . 
• ¥ * 
MARTI 
LTn m a g n í f i c o p r o g r a m a s e h a d i s -
p u e s t o p a r a l a f u n c i n de e s t a n o c h e . 
E n lirf p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a se 
r e p r e s e n t a r á l a g r a c i o s a z a r z u e l a de 
J i m é n e z y P a r a d a s , E l n i d o d e l P r i n -
c i p a l , o b r a e n q u e s e d i s t i n g u e n M a -
r í a C a b a l l é , C i p r i M a r t i n , J u a n i t o 
M a r t í n e z , P a l a c i o s y L ó p e z . 
P a r a l a s e g u n d a t a n d a s e a n u n c i a 
l a c o m e d i a l í r i c a de R e n o v a l e s y P a -
c h e c o , c o n m ú s i c a de l o s m a e s t r o s 
L u n a y S o u t u l l o , A m o r e s de A l d e a . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a o b r a 
se l u c e n M a r í a J a u r e g u í z a r , M a r í a 
C a b a l l é , O r t i z d e Z á r a t e , N o r i e g a y 
P a l a c i o s . 
T o m a n p a r t e t a m b i é n e n e s t a obra 
E n r i q u e t a P e r e d a , l a s M a r i - J u l i s , e l 
c u e r p o de b a i l e d e l a c o m p a ñ í a y l o s 
b a i l a d o r e s g a l l e g o s M a n o l o R e g ó , Vi-
sita E x p ó s i t o y M a r í a G o n z á l e z , a c o m 
p u ñ a d o s p o r 1A c l á s i c a g a i t a y el 
t a m b o r i l . 
P a r a e l v i e r n e s , e n f u n c i ó n de m o d a 
s e a n u n c i a l a o b r a d e l i n o l v i d a b l e 
Q u i n i t o V a l v e r d e t i t u l a d a L o s A p a -
c h e s de P a r í s . 
En la próxima semana se estrenará 
l a r e v i s t a t i t u l a d a L a P e r f e c t a C a s a -
d a , c o n n u e v o d e c o r a d o y v e s t u a r i o . 
P r o n t o , E i C o l o s o de R o d a s 
• • • 
C A M P 0 A 3 I 0 R 
H o y , e n las t a n d a s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , a c . 
t u a r á e l c u a d r o de v a r i e d a d e s O l y m -
p i a u T r o u p e . 
L a c i n t a U n h o m b r e i n f e r i o r , c r e a -
c i ó n d e l a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a -
k a w a , o c u p a r á l o s t u r n o s de l a s c u a -
t ro y de l a s o c h o y m e d i a . 
E n e l r e s t o d e l p r o g r a m a se a n u n -
c i a n c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , e n l o s m i s m o s t u r n o s , se 
p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e l a C o m p a ñ í a 
de v a r i e d a d e s O l y m p i a n T r o u p e . 
P a r a e l p r ó x i m o s á b a d o s e a n u n c i a 
e l e s t r e n o de l a n o t a b l e c r e a c i ó n de 
W a r r e n K e r r i g a n , t i t u l a d a L a d r ó n p o r 
u n a n o c h e . 
P r o n t o se e s t r e n a r á n v a r i a s c i n t a s 
i n t e r p r e t a d a s p o r l o s n o t a b l e s a r t i s t a s 
M a r y P i c k f o r d , C h a r l e s C h a p l i n , G r i -
f f í t h y D o u g l a s F a i r b a n k s , q u e f o r -
m a n e l f a m o s o c u a r t e t o de a r t i s t a s 
u n i d o s . 
E l M e n t e c a t o , p o r D o u g l a s F a i r -
b a n k s , s e r á l a p r i m e r a q u e s e e s t r e -
n a r á . 
C a p u l l o s r o t o s , c r e a c i ó n de G r i f f i t h , 
s e e s t r e n a r á e n e i p r ó x i m o m e s de 
a b r i l . 
E n b r e v e , L a z o s de h o n o r , p o r S e -
s s u e H a y a k a w a , y F u e r a de l a - l e y , 
p o r P r i s c i l l a D e a n . * * * 
COMEDIA 
A l a s c i n c o : L a c u r a , p o r C h a r l o t ; 
E l d u q u e loco , p o r C h a r l e s C h a p l i n ; 
E l b u e n a m i g o , p o r S t o w a r d . 
P o r l a n o c h e : N o te o f e n d a s , B e a -
t r i z . . . , p o r la C o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
• • • 
R E C I T A L DE LECUONA 
E n l a S a l a E s p a d e r o de] C o n s e r v a -
t o r i o N a c i o n a l c e l e b r a r á u n r e c i t a l de 
p i a n o , e s t a n o c h e , a l a s n u e v e , e l n o -
t a b l e p i a n i s t a y c o m p o s i t o r E r n e s t o 
L e c u o n a . 
I n t e r p r e t a r á el s i g u i e n t e i n t e r e s a n -
te p r o g r a m a : 
I . 
D e u x A r a b e s q u e s ; L a filie aux c h e -
v e u x de l i n ; M i n s t r e l s ; L a D a n s e do 
P u c . — D e b u s s y . 
I I . 
P r e l u d e B r o i k o ; V a l s , en S o l b e m o l . 
— E r n k y . 
• I I I . 
( T r a n s c r i p c l f - í e s de L e c u o n a ) 
L a G u i t a r r a ; G a l i c i a ; A l h a m b r a . — 
Alió. 
N a r c i e s u s , N e v l n . 
K a r a b a l í , S o l e r . 
A v a l ó n , R o s e . 
I V . 
M u s l c - B o x ; M a z u r k a ; B e l l s f l o w e r ; 
D a n z a C u b a n a n ú m e r o X V I ; M a l a g u e -
ñ a . — L e c u o n a . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a e s t e r e c i t a l 
c u e s t a dos p e s o s . * * * 
ALHAMSBA 
> T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a de R e -
g i n o L ó p e z . 
• * • 
RIALTO 
T a n d a s de las c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a m a g n í f i -
ca c i n t a t i t u l a d a E l s a q u e o de R o m a . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s p u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : e s t r e n o en C u b a 
de l a c i n t a t i t u l a d a E l M é t o d o N o r r i s , 
p o r Bert L y t e l l . 
T a n d a s de l a u n a , de las t r e s y de 
l a s s i e t e y m e d i a : E l t e s t i g o f a n c a s m a 
p o r W l i l l R o g e r s . 
M a ñ a n a : E l s a q u e o de R o m a . * * * 
FORNOS 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a I n c ó g n i t a v i c t o r i a , p o r 
E t h e l C l a y t o n . 
T a n d a s de l a s d o s , de l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d í a : L a m u j e r y l a l e y , p o r M i r i a m 
C o o p e r a . . 
T a n d a de l a u n a : graciosas pelícu-
l a s cómica». 
M a ñ a n a : N o te casea l jamás, p o r 
Wesley Barry. * • • 
MAJESTIC 
T a n d a s de l a s c i n c o y m e d i a y de 
l a s nueve y m e d i a : V a y a y c o n s í g a l a , 
c r e a c i ó n de N c i l l a n , 
l a n d a do l a s o c h o y m e d i a : Los 
t r e s s o c i o s , p o r H n i d B e n e t t . 
T a n d a do l a s s i e t e y media - , c i n t a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : ¿Sí o no?, p o r N o r m a Tal . 
m a d g e . 
/ • • • 
OLIMPIC 
E n l a s t a n d a s de las c i n c o y c u a r t o 
y de las n u e v e y c u a r t o se p r o y e c t a r á 
la c l n t u ; t i t u l a d a L a h i j a d e l l a d r ó n , 
p o r A n u a S t e w a r t . 
E n l a t a n d a de las siete y t r e s cuar-
tos, e l . n o v e n o e p i s o d i o de E l s e c r e t o 
de l r a d i o . 
M a ñ a n a , en función de moda. Sueño 
de g l o r i a , p o r D c r o t h y Phillips, 
E l s á b a d o : C h r l a t u s . 
j P r o n t o : E l d i o s del azar, p o r B a b y 
Delia. 
• • • 
TR1ANON 
E n l a t a n d a de las cinco y c u a r t o 
E l M o d e r n o M o s q u e t e r o , por D o u g l a s 
P a i r ' j a n k s ; a las nueve y c u a r t o , f u n -
c i ó n ; b e n é f i c a . 
A las siete y tres cuartos: episodios 
9 v 10 de l a s e r i e V i v o o m u e r t o , p o r 
J r / k D e m p s e y . 
E l j u e v e s : A m a n d o y m i n t i e n d o , p o r 
N o r m a T a l m a d g e y C o n w a y T e a r . l e . 
E l v i e r n e s : L á E s f i n g e , p o r F r a n -
c e s c a B e r t i n l . 
E l s á b a d o : R e a l i d a d . 
P r o n t o : S u m e d i a n a r a n j a , p o r A ü -
c e B r a d y ; ¿ S í o n o ? , p o r N o r m a T a l -
m a d g e ; No te c a s e s j a m á s , p o r "Wesley 
M a r r y y M a r j o r l e D a w , y L a l e y i n e -
x o r a b l e , p o r S e s s u e H a y a k a w a . 
* • *r 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : L a f u r i a d e l c u e r v o , p o r 
R o b e r t M a c K i n g , 
T a n d a s de Vas dos , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : e s t r e n o de 
m c r i m e n de l a O p e r a , p o r P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de laí» 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y 
c u a r t o : e s t r e n o de E l r e t o , p o r H a r r y 
M o r e y . 
M a ñ a n a 5 D i s p a r o m j i s t e r i o s ó , p o r 
V i r g i n i a P e a r s o n , y L a r e i n a de l o s 
m a r e s , p o r A n i t a K e l l e r m a n , 
WILSON 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a : e s t r e n o do L a r e i n a de l o s m a -
r e s , p o r A n i t a K e l l e r m a n . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o y de l a s 
o c h o y c u a r t o : E l deseo de u n h o m -
b r e , p o r L e w l s S t o n e . 
M a ñ a n a : E l h o n o r de l a f a m i l i a , 
e s t r e n o , p o r F l o r e n c e V i d o r y E l c r i -
m e n de l a O p e r a , p o r P a u l i n a F r e d e -
r i c k . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a p a r t e se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s y los e p i s o d i o s 13 y 
14 d e l a i n t e r e s a n t e s e r i o V i v o o 
m u e r t o . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
s e i s p a r t e s , p o r B l a n c h e S t v e e t , t i t u -
l a d o A l m a s de t e m p l e . 
M a ñ a n a : e l ú l t i m o e p i s o d i o de V i -
bo o m u e r t o y E l A B C d e l A m o r . 
A b r i l 1: L a E s f i n g e , p o r F r a n o e s c a 
B e r t í n i , 
A b r i l 4: R e a l i d a d . 
A b r i l 8 : V a y a y c o n s í g a l a . 
A b r i l 1 5 : E l c a q u e o d e R o m a . 
A b r i l 21 : L a V i r g e n de S t a m b u l 
IK1TIM0 ALEMAN 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
T e n e m o s c e r t i f i c a d o de l fabricante 
donde r e c o m i e n d a h a g a su^ coaiprae 
e n e s t a c a s a por s e r g a r a n t i z a d o s aus 
e fec tos y p r o c a d e n c i a . 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A P A R T A D O C U B A I O S 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s xa. k - u u - m s i s S 5 ¿ . 
H O Y 5 1 4 Y d | H O Y 
E X I T O G R A N D I O S O 
D E L C U A D R O D E V A R I E D A D E S Y A T R A C C I O N E S 
" O L I M P I A N T R O U P " 
J u e g o s O I í m p i c o s . 
B a i l e s M o d é r n o s . 
A c t o s A c r o b á t i c o s . 
f l t r e z z o y D e c o r a d o 
D e G r a n L u j o . 
M I S A N U A , P E Q U E Ñ A C O U P L E U S T A P R O D I G I O . 
H O Y / T L H O Y 
S e s s u e A y a k a w a 
E N 
" E l H o m b r e I n f e r i o r " 
D E I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O . 
C 2 4 8 6 l d . - 3 0 
L A P E L I C U L A « C R I S T U S , , S E R A 
E X H I B I D A E I V P A Y E E T P A R A 
L O S C O L E G I O S R E L I O Í O S O S 
S a n t o s y A r t i g a s , a p e t i c i ó n de l a 
d i r e c t i v a de l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o y 
de n u m e r o s a s f a m i l i a s h a b a n e r a s , h a n 
d e t e r m i n a d o r e p e t i r e n e l t e a t r o P a y -
r e t , d u r a n t e ol s á b a d o 2 y e l d o m i n g o 
3 de a b r i l >as e x h i b i c i o n e s d e l p o e -
m a I c o n o g r á f i c o " C h r l s t u s " c o n e l c o -
m e n t a r i o s i n f ó n i c o c o m p l e t o i n t e r p r e -
t a d o p o r \ i n n u t r i d o c o r o y u n a m a g -
n í f i c a o r q u e s t a . 
D i c h a s e x h i b i c i o n e s s e e f e c t u a r á n 
a l a s c i n c o de l a t t r d e . 
S a n t o s y A r t i g a s p o n d r á n a d i s p o -
s i o n d e l I l u s t r í s i m o S e ñ o r O b i s p o l a s 
l o c a l i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a o t r a s d o s 
e x h i b i c i o n e s que se l l e v a r á n a e f e c t o 
p a r a q u e l o s n i ñ o s p o b r e s de l a H a -
b a n a p u e d a n p r e s e n c i a r l a m a g n a 
o b r a r e l i g i o s a c u y a p r e s e n t a c i ó n h a 
d e t e r m i n a d o e n e l m u n d o e l m á s g r a n 
de é x i t o t e a t r a l q u e r e c u e r d a n l a s 
e m p r e s a s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n 
l a c o n t a d u r í a de P a y r e t . 
* w • 
L A C I N T A D E L A S E S I N A T O D E 
D O N E D U A R D O D A T O 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o 
m e s de a b r i l s e e x h i b i r á e n e l g r a n 
T e a t r o N a c i o n a l e s t a c i n t a de a c t u a l i -
d a d . 
L a s e x h i b i c i o n e s s e e f e c t u a r á n p o r 
l a t a r d e . 
* * ¥ 
L A O L Y M P I A N T R O U P E 
P a r a h o y s e a n u n c i a , e n l a « t a n d a s 
e s p e c i a l e s de C a m p o a m o r , s e p r e s e n -
t a r á l a n o t a b l e c o m p a ñ í a de v a r i e -
d a d e s O y m p i a n T r o u p e . 
S e r á e s t a u n a c o r t a t e m p o r a d a e n 
q u e h a b r á u n y a r i a d o e s p e c t á c u l o de 
c a n z o n e t a s , d u e t o s c ó m i c o s , j u e g o s 
o l í m p i c o s , a c t o s de e s t a t u a r i a y e x -
c e n t r i c i d a d e s . * * * 
E L S A L T O D E L A M U E R T E E N E L 
P A R Q U E S A N T O S T A R T I G A S 
E l e s p e c t á c u l o d e l s a l t o de l a m u e r -
te e n e l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s , p r e 
s e n t a d o p o r l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s 
y q u e e j e c u t a M r . M r , B o b c o o k , l l e -
v a t o d a s l a s n o c h e s a l e x p r e s a d o p a r -
q u e n u m e r o s o p ú M i c o . 
H o y se o f r e c e r á n u e v a m e n t e d i c h o 
s e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o , a. l a s o c h o de 
l a n o c h e . 
P r e c i o s de e n t r a d a : p e r s o n a s m a -
y o r e s , c u a r e n t a c e n t a v o s ; n i ñ o s , v e i n -
t e c e n t a v o s , 
ir ir ir 
P A L I S A D E S P A R K 
E l g r a n c e n t r o de e s p e c t á c u l o s P a -
l i s a d e s P a r k , s H u a d o f r e n t e a l P a r -
q u e de M a c e o , es m u y v i s i t a d o d i a r i a -
m e n t e p o r e l p ú b l i c o . 
S e e x h i b e u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n 
de d i v e r s o s a n i m a l e s y f e n ó m e n o * v l -
- r o s . 
H a y n o t a b l e s c i c l i s t a s e n c o m p e t e n -
c i a y s e e x i b e , t a i - i b í é n , l a m u j e r m á s 
p e q u e ñ a de A m é r i c a y o t r o s v a r i a d o s 
e s p e c t á c u l o s . 
L a o r q u e s t a de V a l e n z u e l a i n t e r p r e . 
t a d i a r i a m e n t e u n m a g n í f i c o p f o g r a -
z n a . 
L a e n t r a d a al p a r q u e cuesta ole» 
c e n t a v o s , 
* " C A P U L L O S R O T O S " ( B r o k e n 
B l o s s o m s ) es l a p u r i f i c a c i ó n d e l 
a m o r a l g r a d o s u p e r l a t i v o . L a 
m á s I n t e n s a p a s i ó n a m o r o s a , l a 
m á s c o n m o v e d o r a . L a m á s h e r -
m o s a . N o h a y p e l í c u l a m á s s e n -
t i m e n t a l . 
Ver 
S T E F F I C S I L L A G 
E l p r ó x i m o v i e r n e s c e l e b r a s u f u n c i ó n de b e n e f i c i o e n e l T e a t r o Payret , la 
n o t a b l e t i p l e c ó m i c a S t e f f i C s i l l a g , e s t r e l l a de l a C o m p a ñ í a Valle-CsHlag, 
q u e a c t ú a c o n b r i l l a n t e é x i t o e n d i c h o ediiseo. 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
* • * 
GLORIA 
E n el cine* Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
se exhiben diariamente interesantes 
cintas dramáticas y cómicas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
< ¥ - ¥ . ¥ 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A M I -
GAS . 
Entre las nuevas cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
L a tenaza humana, por Mario Bo* 
nard. 
Miedo de amar, por Vera Verganl 
y Gustavo Serena. 
Georglna, por Clareta Rosaj. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca-
sinelll. 
Su segunda esposa, por Silvia Brea-
mer y R . Gordon. 
L a décima sinfonía, por Clarisas 
Dubray. 
L a suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrigan. 
Cosmópolls, por Alberto Capozzi. 
L a Plebeya por Fannie Ward. 
L a otra esposa de mi marido, pot 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul 7 
Dakota Dan, por Tom Mlx. 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n 
s u r t i d o d e m o d e l o s d « 
Sombreros Primorosos 
• E L D E S E O ' 
G á l i b o 3 3 . T e I . A - 9 S W 
C 2 4 6 5 8 i - 2 ' 
V I E R N E S 
S A B A D O 
D O M I N G O 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . E s t r e -
n o e n 
Tandas 
elegantes de 5*4 
9,/2 
R I A L T O " Y " H A J E S T i r 
Oa ia obra í i m s í r a del genial Ostavia Feuillet 
N o v e l a d e 
P R O N T O 
R O J O Y N E G R O 
P o r V i c t o r i a L e p a n t e y M a r i o B o n n a r d 
u n J o v e n P o b r e ^ 
The Romance ©f A Poor Young Man. Eig l i sh Tittlcs 
P o r P i n a M e n i c h e l l y y L u i s S e r v a n t i 
E l más dulce Romance que se ha iievado a la Pafitalia 
= = E X C L U S I V A D E 
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V I A A U D I E N C I A I c e s u s v a l i o s a s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a - 0 9 WBm m S b fi» M H ^ T ^ B P milMIII"' ^ ^ B ^ 
^ n \ í P 4 ñ l A A Z U C A R E R A P E -
t* F e r n a n d e z d e c a s t r o 
^ r O N ' T R A LtA S E C R E T A R I A 
S. D E H A C I E N D A 
Ia S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
^ i 0 . A d m i n i s t r a t i v o ^e est'a •A-u"' 
:$d0 j¡a e s t a b l e c i d o r e c u r s o c o n -
& o l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a P e -
^'"trernandez de C a s t r o , S o c i e d a d 
írt» * c o n t r a r e s o l u c i o n e s de 10 
^ ? e ' n o v i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o . 
t '0 c e c r e t a r í a de H a c i e n d a , p o r l a s 
jí 1* j ^ j l a r ó s i n l u g a r l a s a l z a d a s 
f 56 stag p o r l a c i t a d a C o m p a ñ í a 
^ l i q u i d a c i o n e s p r a c t i c a d a s p o r 
í m i n l s t r a c l ó n de l a Z o n a D l s t r i -
cal ¿ e l O r i e n t e de l a H a b a n a 
lli ^lS. cobro de l I m p u e s t o d e l o c h o 
y * ® ¿o s o b r e l a s u t i l i d a d e s obte -
Pj^'por d i c h a C o m p a ñ í a . 
c e s u s v a l i o s o s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a -
l e s . 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r D e l g a d o s u 
c o r t e s í a y l e a u g u r a m o s m u c h o s é x i -
t o s e n e l e j e r c i c i o d e s h o n r o s a p r o -
f e s i ó n , d a d a s l a s e x c e p c i o n a l e s d o t e s 
de i n t e l i g e n c i a q u e l e a d o r n a n . 
, m M P A ñ l A D E D O S F E R R O C A -
j & r TrMTnn 
^ W D E H A C I E N D A 
" w t í ^ U N I D O S T A M B I E N R E C U -
F C O N T R A L A S E C R E T A R I A 
i te ©1 P r o P i o T r i b u n a l s e h a es -
:L{Ao r e c u r s o c o n t e n c i o s o p o r l a 
r n a f i í a de los F e r r o c a r r i l e s U n l -
, Ae l a H a b a n a y A l m a c e n e s de 
ío3. L i m i t a d a , c o n t r a r e s o l u c i ó n d e 
t. octubre d e l p a s a d o a ñ o , de l a 
' la s e c r e t a r l a de H a c i e n d a . r e s o l -
S o recurso de a l z a d a • 
J a l a l i q u i d a c i ó n d e l 
i n t e r p u e s t o 
I m p u e s t o 
n "seis por c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s 
' 'Lspondientes a l a ñ o s o c i a l v e u c l -
a 30 de j u n i o de 1918, p r a c t i c a d a 
í h n l i q u i d a c i ó n p o r l a a d m i n i s t r a -
i J de C o n t r i b u c i o n e s d e l D i s t r i t o 
íi! al del ir i ismo d i s t r i t o d e l O r i e n -
M e la H a b a n a . 
flrrTOS Q ü í ! E N T R A R O T T ETÍ L A 
m A U D I E N C I A 
lyer se b a n r e c i b i d o e n l a S a l a d e 
i. Civil de e s ta A u d l e n p i a , e l e v a d o s 
. a p e l a c i ó n , los s i g u i e n t e s p l e i t o s : 
El procedente de l J u z g a d o de P r i -
era ins tanc ia de G ü i n e s , de m a y o r 
iantía e s tab lec ido p o r d o n F e r n a n -
í, García C e b a l l o s c o n t r a d o n R e g l -
| Pérez. 
Y el procedente del_ J u z g a d o d e l 
\'orte de m a y o r c u a n t í a , e s t a b l e c i d o 
' T ¿on L u i s M a z ó n c o n t r a d o ñ a M a -
ii Enriqueta H e r n á n d e z . 
N U E V O A B O G A D O 
En atento B . L . M . n o s p a r t i c i p a 
(1 culto J ó v e n L e t r a d o d o c t o r A n d r é s 
Delgado haber e s t a b l e c i d o s u e s t u d i o 
•ii la casa S a n P e d r o 24. d o n d e o f r e -
e l p r o c e s o C o n t r a e l c o r o -
n e l a r a n d a 
A n t e l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i -
n a l s e s i g u i ó c o n o c i e n d o a y e r t a r d e 
d e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a e l C o r o n e l M a n u e l A r a n d a p o r 
p a r r i c i d i o de s u e s p o s a l a s e ñ o r a M a -
r í a T e r e s a M u ñ o z S a ñ u d o . 
C o n t i n u a r á h o y . 
V I S T A S E N M A T E R L 4 . C I V I L 
A n t e l a S a l a d e l o C i v l i y de l o C o n 
t e n c i o s o - A d m l n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a , p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r M a -
n u e l L a n d a y G o n z á l e z , s e c e l e b r a r o n 
a y e r t a r d e l a s s i g u i e n t e s v i s t o s : 
L a d e l p l e i t o d e m a y o r c u a n t í a , p r o 
c e d e n t e d e l J u z g a d o de P r i m e r a i n s -
t a n c i a d e l S u r , de e s t a C a p i t a l , e s t a -
b l e c i d o p o r d o n M a r c o s P l a n a s , e n s u 
c a r á c t e r de a d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l 
d e l I n t e s t a d o d e M i g u e l R e m i g i o P l a -
n a s c o n t r a l a C o m p a ñ í a C a ñ e S u g a r 
C o r p o r a t l ó n . 
Y l a d e l J u i c i o p r o c e d e n t e d e l J u z -
g a d o d e l S u r e s t a b l e c i d o p o r d o n P e -
d r o B a r r i o s T r u j i l l o , S o l i c i t a n d o u n a 
p e n s i ó n d e l E s t a d o p o r s e r v i c i o s p r e s 
t a d o s a C u b a d u r a n t e 1- ú l t i m a g u e -
r r a d e i n d e p e n d e n c i a . 
E s t a s v i s t a s q u e d a r o n c o n c l u s a s p a 
r a s e n t e n c i a s . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v i d i d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; M o l i n o s 
p a r a c a f e y m a i z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
O B R A P I A 5 8 , 
S E E L E R E U L E R C o 
A P A R T A D O 9 2 . 
¡ 3 
H a b a n a . 
S E f i A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
H N L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a J o s é D í a z p o r d e f r a u d a c i ó n 
a l a A n d a n a . 
P o n e n t e F i g u e r o a . 
D e f e n s o r D e m e s t r e . 
C o n t r a P e d r o G a r c í a , p o r h u r t o . 
P o n e n t e V . F a u l l . 
D e f e n s o r D e m e s t r e . 
C o n t r a S a n t i a g o G a r c í a , p o r h u r t o . 
P o n e n t e V . F a u l l . 
D e f e n s o r A r a n g o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a F r a n c i s c o N a v a r r o , p o r a t e n 
t a d o . 
P o n e n t e C a t u r l a . 
D e f e n s o r T o r r e s . 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
¿ U S T E D Q U I E R E D I N E R O í 
se lo p r e s t a m o s a l m e j o r t i p o de i n t e r é s 
i U S T E D Q U I E R E U N A C A S A ? 
sí la v e n d e m o s . a p l a z o s y p u e d e u s t e d p a g a r l a c o n lo q u e h o y e s t á p a -
g a n d o de a l q u i l e r . 
Si usted t i e n e q u e t o m a r d i n e r o c o i . h i p o t e c a no b u s q u e u s u r e r o s : 
veega a v e r n o s y le p r e s t a r e m o s c u a n t o n e c e s i t e p o r e l s i s t e m a de h i -
potecas de a m o r t i z a c i ó n m e n s u a l y a s í n o s e e x p o n e u s t e d a p e r d e r s u 
casa. 
También h a c e m o s l a s d e m á s f o r m a s de h i p o t e c a s . 
¡Ya hemos e m p e z a d o a e n t r e g a r c a s a s de n u e s t r o p r o y e c t o de U N 
SIL CASAS e n . a H a b a n a ! 
Rogamos a l p ú b l i c o q u e c o m p r u e b e l a v e r d a d de l a e n t r e g a de n u e s -
tras tasas y a C O N S T R U I D A S v i s i t a n d o l a s q u e h a n s i d o a d q u i r i d a s y 
" estin v i v i e n d o lo s s e ñ o r e s : . i 
W a l d o Q u i n t a n a y d e l S a n t o . 
V g u s t í n C a s t e l l a n o s y M a s , y 
R a f a e l B a l o y r a y R e i n e r y . 
E n l a c a l l e N u e v a , e n t r e E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . 
Los r i c o s y los p o b r e s , t o d o s , p u e d e n t e n e r s u c a s a p r o p i a p o r 
Ríos de lo que h o y e s t á n p a g a n d o de a l q u i l e r . 
ispo S é esquina a Compostela 
E d i f i c i o de l " C R E D I T O H I P C E C A R I O D E C U B A " . 
C2143 a l t . 3d. -16 
C e n t r o A n d a l u z 
Concurso de Bandas Civ i ' e s y Militares 
Eí "Centro A n d a l u z " de l a H a b a 
f, ahre con e s t a f e c h a u n C O N C U R -
0 P A R A B A N D A S D E M U S I C A C I 
¡LES Y M I L I T A R E S , que s e e f e c -
«Wá el dia 29 de a b r i l p r ó x i m o e n 
.Airaendares P a r k " , o s e a el s e g u n -
'ii oía ¿ e l f e s t i v a l d e n o m i n a d o " F e r 
< á« Sev i l l a" , b a j o l a s s i g u i e n t e s 
^es y c o n d i c i o n e :s 
l o — P o d r á n t o m a r p a r t e e n e l 
jscurso todas l a s b a n d a s de m ú s i -
^ tanto c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s r e s ! 
Ijntes en l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
Jt lo, deseen. 
j0-—Cada u n a de l a s B a n d a s q u e 
'ome parte e n e l c o n c u r s o , e j e c u -
4 tres p i e z a s s e g u i d a s , c o m o s i -
¿ ^ - ' ' L A C O R T E D E G R A N A D A * 
antasfa p o r R u p e r t o C h a p í . ( C o m -
m ^ o b l i g a d a . ) 
' B Í 7 C o m P o s i c i < 5 n A i r e s C u b a 
' (Libre . ) 
C ) — C o m p o s i c i ó n de A i r e s A n d a 
a u c e s ( L i b r e . ) 
i 
3o — P o r u n c o m p e t e n t e J u r a d o 
q u e o p o r t u n a m e n t e s e d e s i g n a r á , 
s e o t o r g a r á u n p r e m i o ú n i c o de Q U I 
M E N T O S P E S O S , a l a b a n d a q u e 
m e j o r e j e c u t e l a s t r e s c o m p o s c i o n e s . 
4 o . — L o s d i r e c t o r e s de l a s B a n d 
a s de m ú s i c a r e s i d e n t e s e n l a H a b a -
n a o e n e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , 
q u e d e s e e n t o m a r p a r t e e n e l c i t a -
do c o n c u r s o , lo m a n i f e s t a r á n p o r e s 
c r i t o y e n s o b r e c e r r a d o d i r i g i d o a l 
" C e n t r o A n d a l u z " . C o n c u r s o de B a n 
d a s . B e r n a z a , 3 , a l t o s . " 
5 o . — E l n ú m e r o d e o r d e n e n e l a c 
to d e l c o n c u r s o , s e r á e l q u e c o r r e s -
p o n d a a c a d a B a n d a e n l a i n s c r i p c i ó n . 
6 o . — E l c o n c u r s o d a r á p r i n c i p i o 
e l c i t a d o d í a , a l a s 8 p- m . 
7 c . — L a i n s c r i p c i ó n de B a n d a s , 
se c e r r a r á e l d i a 23 de a b r i l , a l a s 
10 p. m . 
C o n t r a E n s e b i o L l v a , p o r h u r t o . 
P o n e n t e C a t u r l a . 
D e f e n s o r G a l i a n a . 
C o n t r a R o g e l i o T e r a n . p o r r o b o . 
P o n e n t e P i c h a r d o . 
D e f e n s o r H e r r e r a S o t o l o n g o . 
C o n t r a M o d e s t o R e y , p o r l e s i o n e s , 
P o n e n t e C a t u r l a . 
D e f e n s o r R o s a d o A y b e a . 
C o n t r a L u i s M o z ó n , p o r i n f r a c c i ó n 
d e l a L e y de D r o g a s . 
P o n e n t e P i c h a r d o . 
D e f e n s o r P ó r t e l a . 
b a n M o t o r C a m p a n y . 
S o b r e D e s a h u c i o . 
P o n e n t e P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s N o v o y V i d a f i a . 
P r o c u r a d o r C a r r a s c o . 
1 
P r o c u r a d o r B o u d e t . 
J u a g a d o N o r t e . 
J o s é G a r c í a c o n t r a E s t e l a C a b r e -
r a . 
E j e c u t i v o . 
P o n e n t e P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s G o n l i e r y G i b ^ . » ^ . 
P r o c u r a d o r e s B a r r e a l y M a ' ó n . 
J u z g a d o O e s t e . 
R o m á n A l v a r e z y L a v a s t l d a c o n t r a 
- S i x t í A b r e u , s o b r e d e s a l o j o d e l a 
f i n c a C a c a h i ' . a l . 
S o b r e d e s a h u c l o j 
P o n e n t e P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s M é n d e z C a p o t e y L u j á n . 
M a n d a t a r i o Q u i n t a n a . 
P r o c u r a d o r P e r e i r á . 
r o ; I l l a A c o s t a ; B e r n a r d o M e n é n d e z ; 
A g u s t í n T a r r i d o ; V í c t o r L u i s O r a -
m a s ; H i g i n i o E l o s e g u i ; C a r l o s Q u i n -
t a n a ; J o a q u í n G o n c á l e z S a e n z ; J o s é 
T e j ó n L ü l o ; C . T a p i é ; E d u a r d o A c o s 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a S a n t i a g o S a l o m ó n , p o r h u r -
t o . , . . 
P o n e n t e A r o s t e g u l . 
D e f e n s o r V l e t e s . 
C o n t r a A l f o n s o W o n g , p o r i n f r a c -
c i ó n d e l a L e y d© D r o g a a . 
P o n e n t e L l a c a . 
D e f e n s o r T o r r e * . 
C o n t r a R a m ó n L a v a n d l a a , p o r es-
t a f a . 
P o n e n t e L l a c a . 
D e f e n s o r P u i g . 
C o n t r a E r n e s t o I z q u i e r d o , p o r ?ao-
m í c l d l o p o r i m p r u d e n c i a . 
S A L A D E L O C I T I L 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u z g a d o O e s t e . 
A n t o n i o M a r t í n e z R i t a c o n t r a C u -
J u z g a d o G u a n a b a c o a . 
J o s é P e l a e z c o n t r a M a r c e l i n o D o -
c a m p o , a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l d e l i n -
t e s t a d o de M a n u e l G ó m e z e - c o b r o 
de p e s o s . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s R o m e r i o y R o d r í g u e z H i e -
r a . 
P r o c u r a d o r P i e d r a . 
J u z g a d o E s t e . 
L u i s Q u i t a n a c o n t r a F r a n c k C o s t a , 
s o b r e d e s a l o j o . 
S o b r e d e s a h u c i o . 
M e n o r c u a n t í a . 
' • .lúa 
t a ; L u i s M á r q u e z A r r i a g a ; E s t e b a n 
Y . D i a z ; P a b l o P . D i a z ; A m a d o r F . 
F e r n á n d e z ; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
P e d r o R . M a r q u e t t i ; J o s é G o n z á l e z ; 
A l f r e d o V . G o n z á l e z . 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 * 
C o n s u l t a s d e 8 a 9 y d e 1 a 4 . floras e s p e c i a l e s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
9764 a l t 12 , 14, 16, 18 y 20 n a . 
P o n e n t e P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s M o n t ó l o y Z u f i l g í 
P r o c u r a d o r I l l a . 
J u z g a d o S u r . 
A n g e l i n a G u t i é r r e z : c o n t r a P e d r o 
S e g r e r a . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e P o r t u o n d o 
L e t r a d o s A n g u l o y G a r c í a H e r n á n -
d e z . 
P r o c u r a d o r M e n é n d e z . 
A u d i e n c i a . 
S e ñ o r e s J . G u s s o y C o m p a ñ í a w n -
t r a r e s o l u c i ó n P r e s i d e n t e d© l a R e p ú -
b l i c a . 
P o n e n t e P o r t u c n d o . 
L e t r a d o Y e r o . 
^ e ñ o r F i s c a l . 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
C l í n i c a ded icada a C i r u g í a y casos 
de Medic ina no contagiosos , y montada 
bajo un s i s t e m a t a l que r e s u l t a n auna-
dos en l a p r á c t i c a todos los deta l les 
que se r e q u i e r e n dentro de un punto de 
v i s ta s everamente Profes iona l , y el 
confort de un H o t e l de pr imer orden . 
Departamento d'e C i r u j l a bien equipado 
y a d i s p o s i c i ó n de todos los C i r u j a n o s . 
C o m p l e t a i n s t a l a c i ó n de e l e c t r i c i d a d y 
Hayos X . L a b o r a t o r i o C l í n i c o . S a l a 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i e n e q u e n o t i f i c a r s e e n l a S a -
l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o A d -
m i n i s t r a t i v o d e l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : . 
P . L u j a n ; F r a n c i s c o L á m e l a s ; J o ^ 
s é M . B a r r a q u é F r a n c i s c o O . de l o s 
R e y e s ; R a ú l de C á r d e n a s ; A d o l f o 
G i l P i c h a c h e ; A l b e r t o G i r a u d e ; M . 
P e r a a l t a M e l g a r e s ; M a r i o Diaz ; C r u z ; 
M i g u e l A . V i v a n c o s ; P e r i c l e s S e r I S ; 
M i g u e l A n g e l C a m p o s ; C a r l o s G u e -
r r a ; R u p e r t o A r a ñ a ; C a r l o s J i m é n e z 
de l a T o r r e ; R a m ó n G . B a r r i o ; M a -
r i o D i a z I r i z a r ; P e d r o P a b l o K o h l y ; 
G u s t a v o R o i g . 
P r o c u r a d o r e s 
A l f r e d o V á z q u e z ; W i l f r e d o M a z ó n ; 
B . P é r e z S o s a ; L ó p e z R i n c ó n ; J . A . 
R o d r í g u e z ; A n t o n i o S e i j a s ; R a ú l G r a 
n a d o s ; P . R u b i o ; C e d r ó n ; C r i s t o ; 
¿ a n u s a ; P e r d o m o ; O ' R e i l l y ; S a e n z 
C a l a b o r r a ; A m a d o r F e r n á n d e z ; L a -
r e d o B r ú ; B a r r e a l ; C a r r a s c o ; A . R o -
c a ; G a r c í a ' R u i z ; S p i n o l a ; P e r e ' r a ; 
C á r d e n a s ; P u z o ; S t e r l i n g L e a n é S ; 
L l a m a ; E . A r r o y o ; E s t e b a n Y a n l z ; 
T o m a s J u a n G r a n a d o s . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s 
T o m á s A . N o y ; L o r e n z o H e r r e r a ; 
F . M o n f o r t ; F r a i . c i s c o C a s t r o P i f i e i -
V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del d'oc-
tor F e d e r i c o T o r r a l b a s , los L U N E S , 
M I E R C O D E S Y V I E R N E S , de D I E Z A 
O N C E , A . M . 
V I A S U R I N A R I A S (HomoreB y m a - ' 
Jeres ) , por el doctor A r t u r o G . C a s a r l e - , 
go, los M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S . 1 
de O C H O A N U E V E . P . M . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S , | 
por el doctor Gustavo G a r c í a Montes, 
los M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S , de 
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do partos. A l i m e n t a c i ó n de p r i m e r a j o n c e ' a ' d o C B ^ ' a M 
c la se . R é g i r a e n e s e spec ia l e s . F a r m a - ¡ O J O S , G A R G A N T A , N A R I Z y O I D O S , 
c í a . S e r v i c i o de A m b u l a n c i a . E l e v a d o r | por el doctor J o s é Al fonso V a l d é s , los 
E x t e n s o p e r s o n a l de M é d i c o s , Nurses , , M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S , d'a 
S irv ientes , e t c . , e t c . A d e m á s de I a 8 , C U A T R O A C I N C O , P . M . 
s u s c r i p c i o n e s y a conocidas de ' L a Bon- . _ ^ . _ 
dad* en l a P o l i c l í n i c a Nac iona l , se ha ! E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S ( G l -
organlzado un servicio de e spec ia l ida-1 " e / o l o g í a ) , a cargo del doctor Nicotas 
Hpr Kle-nlpnteq • • G ó m e z de R o s a s , los M A R T E S , J U B J -
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S I V E S Y S A B A D O S , "íe D I E Z A D O C E . 
M E N T A L E S , a cargo de l doctor J o s é R . P . M . ' 
V a l d é s A n c i a n o , los L U N E S , M I E R C O - E l s u s c r i p t o r de e s ta S e c c i ó n t i e n « 
L E S Y V I E R N E S , de O N C E A D O C E | derecho a l a consu l ta y a l a fOrmula 
A . M . ! «lúe el E s p e c i a l i s t a indique. L a c u o t a : 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S , a cargo del $2.50 mensua l , ade lantado . Ambos se-
doctor F e r n a n d o R e n s o l i , los L U N E S , xos, y sin reconocimientos . E n l a ofi-
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , do D I E Z A . c i ñ a de es ta P o l i c l í n i c a se f a c i l i t a n r e -
O N C B , A . M . I g lamentos de e s ta S e c c i ó n . 
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C a b l e y T e l é g r a f o ; « P O L I C L N I C A " 
SALUD y AMOR 
M a l a s a l u d e s l a e n e m i g a d e l 
a m o r . L a s n i ñ a s e n e l c r e c i m i e n -
to d e b e n t e n e r l a s a n g r é rica 
y r o j a . D e e s e m o d o c o n s e r -
v a r á n l a s m e j i l l a s rosadas , los 
ojos bri l losos y l o s labios c a r m í -
n e o s . L o s h o m b r e s s a l u d a b l e s 
qu ieren esposas l lenas d e s a l u d . 
L o s p a d r e s sanos t i enen h i j o s 
sanos . T o m e l a s 
P I L D O R A S ROSADAS D E L 
D R . W I L L I A M S 
y c o n s e r v e l a sangre rica, los 
nervios fuertes y e l s is tema v i -
g o r i z a d o . 
E x U a el paquete rosado con 1* 
"P srrande y así obtendrá U d . 
las legitimas Pildoras Rosadas d e l 
Dr . Williams. 
P I A N O S Y P I A N O S A U T O M A T I C O ? 
M E H L I N & S O N S 
C H I C K E R 1 N G & S O N S 
C . K Ü R T Z M A N N & C o . 
K O H L E R & C A M P B E L L 
C . O E H L E R d e S t u t t g a r t , A l e m a n i a , a c a b a d o s d e r e c i b i r 
S o n l a s m a r c a s m á s a f a m a d a s y c o n o c i d a s e n todo e l m u n d o desda 
haeo m á s d e 50 a ñ o s , tien,eG e l s o n i d o m á s p e r f e c t o . A d q u i e r a u n p i a n o c 
p i a n c a u t o m á t i c o de c u a l q u i e r a de t s t a s m a r c a s y p o s e e r á e l m e j o r y 
m á s d u r a d e r o i n s t r u m e n t o q u e s e r á a p r e c i a d o e n s e g u i d a p o r I e s m á s 
i n t e l i g e n t e s m ú s i c o s . 
P i d a c a t á l o g o s y . p r e c i o s a l c o n t a d o y a p l a z c a 
L a c a s a m á s a c r e d i t a d a de l a R e p ú b l i c a . 
O B I S P O 7 8 
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A V I S O 
P o r a c u e r d o de l a S e c c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n , s e a v i s a p o r e s t e m e d i o , 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de l o s 
a l u m n o s de l a s a l a s e s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , q u ^ , e l s á b a d o d o s , de 
A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o , a l a s o c h o 
de l a n o c h e , s e r e p a r t i r á n l o s p r e -
m i e s y d i p l o m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
c u r s o p a s a d o , e n e l m i s m o l o c a l de 
l a s e s c u e l a s , B e r n a z a , 46, a l t o s . 
H a b a n a , 28 de M a r z o d e 1921. 
A n g e l R o d r í g u e z , 
S e c r e t a r i o . 
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^ T O R I A D E 
DOS C O R A Z O N E S 
D O V E L A I N E D I T A 
O R I G I N A L D H 
" A U R O R A D F . N E V E R S " 
kí»Teur0,hlblda l a « P r o d u c c i ó n de « s -
BIn l a anuenc ia de s u au tora . ) 
"oo C 0 N T r N ' ; ; A 
P ' ^ d f C ^ 0 i de i n t u i d o en su f ina 
^ ^ t e . S V — P ^ e r m n ^ Amanda, a n -
tlembiaP ,cho raro-
iS^aonoln^1 ,llrmo acento m a s c u l i n o 
^ShJ "'iar e s t a » n a l a h r a a 
pondas es lo únUf) que r e c l a m o . 
— Y a sabes que te q u i e r o ; — d i c e é l 
— m a s no es esto un o b s t á c u l o , amiga 
m í a , puedo tener e l gusto de obsequ iar -
te ¿ a c a s o te a t r e v e r á s a d e s a i r a r m e ? 
— ¡ O h n o ! , — p r o t e s t a e l l a De n ln-
gtn modo; los acepto s i e s de tu a g r a -
do í 
Y l l e g a n d i a r i a m e n t e r i c a s i o j a s y 
p r o f u s i ó n de objetos prec iosos y v a l l a -
dos a manos de A m a n d a D o l c i que 
los admite, s in t i endo en su i n t e r i o r que 
e l V.ello condo g a s t a po- ello dema-
siado 
~ i n t s l i g e n -
j¡2?fc> «Íoli?ilánimo c o r a z ó n . A d i v i n a u n 
16 que i l f0..,611 acluel e n i g m a v i -
i . ' ^ í e t a b l a y K'iardando s i l e n -
^ «Jado , hor:'1 el mis ter io que no 
t 0 Penetrar . 
> ^"iScurr — • 
|-;.Para ni?" d í a s r i s u e ñ o s y n p a c i -
'W Pródio^ * P a r c j a enamorada . E l 
prodigo ofrece a la cantante i n -
R"6 ínút iwm*0S0!? o b s e q « l o s . E l l a . 
H . * ^ o , , A T e n t e . i n t e n t a rechazar lo s . 
Ku^ce m o a C a s t o s , amigo m í o ? 
V o dJnr^acent0 d0 t e r n u r a — N o 
ro Por ^ ,far,'OH y Pros igue T e 
u mismo y que me c o r r e s -
T o r n e m o s o t r a vez, l e c t o r e s m í o s , 
Junto a l a pecadora p e n i t e n t e ; n u e s t r a 
poibre p r o t a g o n i s t a c a s i olvidarla. ¿ Q u é 
le o c u r r e ? Pues lo mismo J a s i e m p r e ; 
lo que le o c u r r i r á hasta que sucumb<i, 
h a s t a que l legue a l f in de s u c a r r e r a . 
J j l o r a r en ol a i s l a m i e n t o m á s completo 
l a s consecuencias de su cu lpa . 
A s i c o n t i n ú a v iv iendo r e t i r a d a en su 
departamento adonde ho recibe v i s i t a s 
n i ve a nadie. Solo l a donce l la J u l i a 
y o t r a c r i a d a de l impieza t r a s p a s a n los 
u m b r a l e s de su morada, que son Jas 
e legantes hab i tac iones que e l propio 
Conde le h a des ignado; a é l lo ve muy 
poco; a l g u n a s v e s e s de paso y a h u r -
t a d l i l a s . 
E l l l anto es el solo a l iv io que a u n 
le q u e d a a l a i n f e l i z en s u des t ie -
rro . 
N i n g ú n otro tormento m á s posi t ivo 
pudo c o n c e b i r R o g e r de Boulo^n-s p a -
r a c a s t i g a r a su e s p o s a inf ie l . A l a t í -
mida c r i a t u r a Impres ionab le que des-
c e n d i ó h a s t a e l c r i m e n por carecer de 
v o l u n t a d i u e r t e p a r a s a l v a r s e y defen-
der l a h o n r a del p r e c l a r o nomibre que 
en d í a a trozmente aciago le fué con-
fiado. A l m a d é b i l , por propia n a t u r a l e -
z a e x q u i s i t a m e n t e s ens ib l e y d e l i c a d a ; 
que no l l e g a r á j a m á s a a c o s t u m b r a r s e 
a este m í s e r o g é n e r o do v ida . 
E x i s t e n c i a j i o s t á l g í c a de a m o r , s i n 
consue los en e l presento n i e s p e r a n 7 a s 
p a r a el i n c i e r t o p o r v e n i r : v i d a t r i s t e 
a b i s m a d a e n t r o t in i eb las de d e s a l e n t a -
d o r a so ledad. 
¡ P o b r e y l á n g u i d a f lor de cemente-; 
r io , que no obstante l a sed que te de-1 
v o r a conservas tu be l l eza! 
P o r q u e debo a d v e r t i r l e s a m i s l e c i o - I 
res , que s i antauño la b londa p a s t o r c i t a ' 
f u é l i n d a como lozana flor do A b r i l ; y 
d e s p u é s la e f í a d e s a re f inada , b r i l l a n t e 
como un r e f l e j o s i d e r a l ; a h o r a l a p e - ¡ 
c a d o r a peni tente , e s como un á n g e l pos-1 
t r a d o de r o d i l l a s a l a s p lantas de Dios . 
S igamos e l re la to . 
C ier to d í a m á s I n q u i e t a que de cos - l 
tumbre se l e v a n t a a l amanecer y o*)-' 
s erva a n s i o s a m i r a n d o por l a s p e r s i a -
n a s en treab ier tas . H a c r e í d o p e r c i b i r 
movimiento: ruidos que le j tarecen des-
usados a t a n ' t e m p r a n a hora de l a m a -
ñ a n a . 
A t i s b a con c a u t e l a s e m i o c u l t a por 
los espesos c o r t i n a j e s que r e s g u a r d a n 
l a s r e j a s de sus ventanas . No t a r d a 
e n v e r a p a r e c e r a l Conde v i s t i e n d o ele-
g a n t e t r a j e de cazador g r i s obscuro con 
a l t a s botas de charo l , la c a r t u c h e r a a l 
c i n t o Ibien r e p l e t a do re luc ientes m u -
nic iones y e n s u m a n o derecha l a es-
copeta de o m p u u a d u r a c incelada. F i n í -
s i m o sombrero de a n c h a s a l a s r e s g u a r -
da l a c a b e z a g a l l a r d a y en el porte i 
m a g n í f i c o y a iroso d e l a t a ol noble r a n -
cio de p u r a s a n a r e . 
E l conde R o g e r de Boulogne a p a r e c e 
t r a n q u i l o y so i i r l ente ; no Ensombrecen 
su frente l a s congojas que t o r t u r a n s u 
a l m a ; s e m e j a u n a e s c u l t u r a de bronce 
ant iguo animada por un soplo div ino. ¡ 
F l o r e n c i a se e,'#tremece a l c o n t e m p l a r -
l o . — E r a m í o y me a m a b a — s e m u r m u - l 
r a — y he t en ido l a cu lpa de perder lo . ' 
Y a ñ a d e con . in f in i to desconsue lo : / 
— ¿ V i v i r é mucho t iempo t o d a v í a ? — T i e n -
de los (brazos convuls ivamente a una 
v i s i ó n f a n t á s t i c a . — ¡ O h l a m u e r t e ! — 
r e c l a m a . L a d i v i s a ante e l l a en m e r a 
a l u c i n a c i ó n de s u s sentidos, no a f ec tan -
do e s q u e l é t i c a a p a r i e n c i a ni por tando 
s e g a d o r a guodafia, s ino en forma de 
d i o s a de l consue lo e n v u e i t a en b lanco 
r o p a j e t r a n s p a r e n t e que v i er te haces de 
luz como cascadas , cendales donde e n -
vuelve amorosamente a los que r o b a da 
esto mundo. . 
F l o r d e l i r a en tregada a dulce ensue-
ñ o ; pero l a voz del Conde hablando 
fuerte l a t o r n a a l a espantosa r e a l i -
dad. 
D'Bonlogne d a ó r d e n e s concisas a l 
v ie jo Mayordomo sobre lo que h a de 
hacer durante e l t iempo que é l p e r m a -
n e z c a f u e r a del palacio. . G e r m á n e s c u -
cha en act i tud s u m i s a , d ispuesto como 
s iempre a obedecerlo. 
C u a n d o e l Conde t e r m i n a e l s e r v i d o r 
a s i e n t e y a m b o s s iguen h a s t a la v e r j a 
do s a l i d a de p a r en p a r albierta, donde 
en manos do un paje que lo s u j e t a por 
J a s b r i d a s a g u a r d a el a j a z á n bien e n -
jaezado con s u s f inos a r r e o s de p l a t a . 
E l Conde s a l t a a la s i l l a l i g e r a m e n t e 
y e m p u ñ a n d o l a s r i e n d a s con d o n a i r e 
se d ispone a e m p r e n d e r l a m a r c h a . 
F l o r e n c i a a t i s b a a n s i o s a . 
— ¿ D ó n d e v a ? — s e pregunta . 
A u n a c a c e r í a por su t r a j e ; ¿ p e r o s e -
r á por muchos d í a s ? ¡ P o b r e de m i que 
no s ó n a d a ! ¡ Muerta en v i d a p a r e c e 
que a u n r e s p i r o e n c e r r a d a en un mo-
numento, s e p u l c r a l , que t a l e s lo que 
h a n llegado a parecerme e s tas paredes 
f r í a s ! — s u s p i r a con i n t e n s a s e n s a c i ó n d e l 
inconso lab le abat imiento . — Q u i e r o ver lo | 
m e j o r — d i c e temlblando, y sale a l a t e -
r r a 7 a . A p o y a s u s b l a n c a s manos t r a n s - ' 
p a r e n t e s ^obre e l inquieto c o r a z ó n , p r o - I 
curando ocu l tarse t r a s l o s muros p a -
r a no s e r v i s t a de nadie. 
E l en tanto vuelve l a e spa lda conte -
niendo los b r í o s do su i n t r é p i d o corce l . 
F l o r se descubre a h o r a p a r a s e g u i r -
lo h a s t a lo m á s que su v i s t a a l c a n c e y 
co inc idenc ia s i n g u l a r , en e l preciso i n s -
t a n t e él se det iene como s i obedec iera 
a u n a c o n s i g n a de fuerza i n c o n s t r a s t a -
ble, y alzando s u s p u p i l a s c l a v a en e l l a 
l a r g a y d o l o r o s í s i m a m i r a d a . . . F u é u n 
ins tante s u p r e m o : E o s dos se m i r a n s i n 
halblarse; n i aun s i q u i e r a se e n t r e a b r e n 
sus lab ios p a r a e x h a l a r un suave s u s -
p i r o ; pero se ent i enden s i n e m b a r g o ; 
las a l m a s en v ibrac iones m i s t e r i o s a s 
s a b e n c o m u n i c a r s e sus anhe los e n e l 
mudo lenguaje c s p i i t u a l . 
S ú b i t a m e n t e e l Conde r e a c c i o n a ; aque-
l lo f u é un impulso i r r e f r e n a b l e ; con-
s igue reponerse en menos de un segun-
do y apartando su ' v i s t a de los ojos que 
lo s iguen como dos b a l a s i n c m i i a r l a s 
h i r i é n d o l e ferozmente e l c o r a z ó n , p i c a 
espuelas a l a l a z á n que a l a d v e r t i r l o no 
corre s ino «ícela. 
F l o r queda m u d a y fascinaf";!. l -er ida 
por aqtK-l dardo mis t er io so que h a t r a s -
pasado s u a.-ma. — ¡ O h , D i o s m í o ! 
r e c l a m a — ¡ h a c e d que me perdone en e s -
te mundo p a r a poder m o r i r en paz. 
P r o s i g u e un momento m á s e n s i m i s m a -
da y luego se p r e g u n t a en a l t a voz : 
• — ¿ A d ó n d e i r á ? ¿ P o r q u é se h a des-
pedido del ant iguo ayuda de c á m a r a , 
hoy su m e j o r amigo de conf ianza? ¿ M o -
r i r é a n t e s que vue lva s in haber obte-
nido g r a c i a ? ¡ D i o s m í o , protegedmo y 
a m p a r a d m e ! 
L a infel iz se deshace en l lanto de 
a m a r g u r a , cayendo d e s p u é s en l á n g u i -
d a congoja. 
T r a s u n corto in terva lo s i ente a l i v i o 
d e s p u é s de haber l lorado mucho 
Quiero s a b e r a d ó n d e ha ido — d i c e y lo-
g r a imponerse a s u quebranto merced 
a la fuerza n e r v i o s a que la i m p u l s a . H a -
c iendo esfuerzos b a j a l a e s c a l e r a apo-
y á n c l ^ e en el l u s t r o s o pasamanos . 
A l p e n e t r a r e n l a a n t e s a l a ve echa-
dos sobre l a alfom'bra un p a r de guan-
tes que e l Conde se p r o b ó momentos a n -
tes de emprender l a p a r t i d a y que no 
r e s u l t a r o n a su gusto, pues los c a m b i ó 
por o tros que h a l levado. 
F l o r c o r r e a e l los y c o n gesto r á -
pido los toma e n t r o s u s dos manos y 
los besa con d e l i r a n t e f r e n e s í . 
— S o n de u s o — m u r m u r a enloquecida, 
— L o s ha tenido puestos m u c h a s veces ; 
h a n tocado l a s manos que yo adoro , 
vedadas p a r a m f . Z L l o r a nerv iosamente , 
opr imiendo lo s guantes con t e r n u r a so-
bre su pecho adolor ido . 
L o s ojos del a n c i a n o Mayordomo l a 
ven e j e c u t a r . — . ¡ P o b r o t e ñ o r a ! — e x c l a -
m a ¡ C u á n t o d a r í a yo por r e p o n e r l a en 
s u puesto de a n t a ñ o ; e l l a es ibuena y 
lo quiere t o d a v í a ; f a l t ó por s u d e s g r a -
c ia . A q u e l infame P r í n c i p e m a l c a b a -
1 l l ero f u é el ú n i c o c u l p a b l e ! — D e este 
i modo pensando y h a b l á n d o s e a s í m i s -
mo cas i i n c o n s c i e n t e m e n t e el v iejo s a l e 
a l a a n t e s a l a , donde se enouentra F l o r 
| l lorando. 
E l l a a d e l a n t a a l d i v i s a r l o . 
Y é l s a l u d a i n c l i n á n d o s e re spe tuosa -
mente . 
— ¿ A d ó n d e h a ido R o g e r ? — p r e g u n t a 
el la . 
— A u n a c a c e r í a , s e ñ o r a C o n d e s a ; a l 
ca s t i l l o de l s e ñ o r m a r q u é s de L u n e v i -
Ue. 
— ¿ Y p i e n s a e s t a r muchos d í a s ? — 
i n s i s t e e l la . 
— N o lo s é , m i s e ñ o r a ; pero creo q u é 
u n a q u i n c e n a o algo m á s , juzgando por 
l a s d i spos ic iones que me h a dado. 
F l o r e n c i a i n c l i n a l a c a b e z a y l á g r i -
m a s de in f in i to desconsue lo i n u n d a n su 
m u s t i a faz a m a r i l l e n t a como un l i r i o 
marchi to . 
— ¡ C u á n d i s t i n t o e r a é l en otro t i e m -
p o ! ¿ l o r e c u e r d a s , G e r m á n ? 
E l v ie jo doblega m á s la frente t r i s -
te, s i n s a b e r o"por,tunamente q u é r e s -
ponder y da vue l tas e n t r e sus dedos aj 
l a g o r r a p a r a d i s i m u l a r s u t t i i^bación. 
— S u f r o mucho, G e r m á n — p r o s i g u e e l l a . 
— ¿ S a b e s t ú por v e n t u r a , a m a b l e a n c l a -
no, y a que mereces toda gp conf ianza , 
s i r e s t a a l g u n a e s p e r a n z a para m i ? 
E l viejo t i e m b l a de e m o c i ó n . 
— ¡ O h , s e ñ o r a , — r e s p o n d e — n a d a s é ; 
pero s í os a s e g u r o que yo d iera todo 
cuanto posea en este mundo, m i m í s e -
r a e x i s t e n c i a , p o r l l e g a r a m i r a r o s a l -
g ú n día ocupando e l puesto do a n -
t e s ! . ' 
— K s o no puedo s e r — m u r m u r a e l l a 
con voz e n t r e c o r t a d a — S o l o anhelo y le 
pulo que me perdone que no me des -
prec io tanto como lo h a c e , — i n t e r r u m -
pen s u acento l o s so l lozos que no le es 
dable contener. 
— ¡ S e ñ o r a , t r a n q u i l i z a o s ! dice e l 
v i e j o — ¿ q u i é n puede responder del por-
v e n i r ? E l s e ñ o r es tan noble y compa-
sivo que todo debe e s p e r a r s e de s u 
Ibondad. 
— P a r a ral n a d a e s p e r a s , — d i c e e l l a — 
a u n q u e me a í i r n i a s lo contrar io -
E l cortado g u a r d a s i l enc io y e l la p r o -
s igue habli indo: — T i e n e , G e r m á n , s u s 
l í m i t e s en l a T i e r r a el do lor humano y 
e l m í o t o c a ya a s u f i n ; no puedo 
má-s.-^-se comprime con a m b a s m a n o s l a 
f rento l ív ida ¿ S a b e él mismo que me 
l a h a impuesto lo que s i g n i f i c a la so-
ledad del c o r a z ó n , e l a i s l a m i e n t o obl i -
gator io para u n a m u j e r que es e s p o s a 
y madre aunque cu lpable , que l l o r a 
a r r e : enticla deplorando h a s t a l a h o r a 
f u n e s t a em que n a c i ó ? ¡ O h , yo no pue-
do m á s !^—repite con acento doloroso, a 
l a vez quo se opr ime l a cabeza con l a s 
m a n o s c r i s p a d a s . 
G e r m á n l l o r a tam'blén ¡ P e r d o n a d m e , 
s e ñ o r a , — b a l b u c e a — q u e os b a y a c a u s a -
do y o t a n grande m a l ! 
— P e r d o n a r t e ¿ d e q u é ? — p r e g u n t a e l l a , 
— C u m p l i s t e con tu deb*»-; fu is te hon-
r a d o ; yo te a d m i r o , G e r m á n , porque e r e s 
b u e n o , — y a ñ a d e con acento de t e r n u -
r a — ¿ í b i r f n o s á s e r todos c o n t r a é l ? 
E l anciano l a m i r a sorprend ido , p a -
r e c i é n d o l e que u n a a u r e o l a l u m i n o s a 
c i r c u n d a l a c a b e z a doblegada de l a en 
otro t iempo tan culpable. 
T r a n s c u r r e un in terva lo de s i l enc io , 
que e l l a i n t e r r u m p e a l f i n con estar; 
p a l a b r a s : — ¿ P u e d e s darme not i c ias de 
m i h i j o : dec irme a l menos c ó m o se h a -
l l a ? 
— E s t á muy bien el n i ñ o que D i o s 
g u a r d e ; p o d é i s e s t a r t r a n q u i l a , m i se -
ñ o r a , — d t e e . é l e x c u s á n d o s e de c o n t i -
n u a r . 
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C a s o s y C o s a s 
¿ Q u e p o r q u é n o e s c r i b o 
a l g ú n d í a e n s e r i o ? 
¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! 
P u e s , p o r q u e n o p u e d o . 
S i t o d a s l a s c o s a s 
l a s t i r o a c h o t e o , 
es p o r q u e m e f a l t a 
c u l t u r a y t a l e n t o . 
E s c r i b o e n r o m a n c e 
d e e s t i l o g r o t e s c o , 
p o r s e r lo m á s f á c i l 
q u e e n l a R i m a e n c u e n t r o . 
Y a u n q u e y o t u v i e r a 
e s o q u e n o tengo , 
n o m e g u s t a r í a 
e m p l e a r e l t i e m p o 
e n c o s a s t a n t r i s t e s , 
¿ q u é s a c o c o n e s o ? 
Q u e a l g ú n e n v i d i o s o 
m e d i g a i m p r o p e r i o s : 
" q u e s i n o m e b a ñ o 
q u e s i n o m e p e l o " . . . 
¿ C a n t a r l e a l a L u n a ? 
¿ D e d ó n d e ? ¡ N i m e d i o ! 
q u e l e c a n t e u n g r i l l o , 
q u e a l l á y o n o l l e g o . 
S i a l g ú n d í a q u i s e 
h a c e r a l g o s e r i o , 
h a n s a l i d o b e r z a s 
e n l u g a r d e v e r s o s . 
S i a l g u n o l o d u d a . 
( c o s a q u e n o c r e o ) 
e s c u c h e e s t a r i m a , 
c o m o f ie l e j e m p l o 
d e q u e s o y u n v a t e 
de a v e i n t e p o r m e d i o : 
M I S O L ( 1 ) 
M i s o jo s i m p a c i e n t e s te b u s c a b a n 
u n a t a r d e e s t i v a l , 
p o r a q u e l l a a v e n i d a q u e se e x t i e n d e 
a lo l a r g o d e l m a r . 
H a s t a q u e , a l f i n , a l l á e n l a L o n t a -
• n a n z a , 
e l S o l , ¡ e l A s t r o R e y ! 
r e n d i d o se o c u l t a b a y e n v i d i o s o 
d e v e r t e p a r a c e r . 
N o s é e x p l i c a r lo q u e s i n t i ó m i a l m a 
v i e n d o a F e b o m o r i r ; 
s ó l o s é q u e e n a q u e l s u p r e m o i n s t a n t e 
m e s e n t í a f e l i z . 
Q u e f u é ó u a n d o m i s o j o s se f i j a r o n ¡ 
e n o t r o n u e v o S o l 
q u e c i r c u n d a de l u z a m i e x i s t e n c i a 
c o n des te l lo s d e a m o r . 
¿ Q u e a l m o r i r a q u e l S o l e n el O c a s o , 
p i e r d e e l C i e l o s u l u z ? 
¿ q u é t engo y o q u e v e r c o n ese C i e l o , 
si m i C i e l o e r e s t ú ? 
S e r g i o A C E B A L 
(1) Si aparecen ños n o t a s musloales; 
d é b o l e s a d v e r t i r que no son ta les . 
D o l o r e s d e C a b e z a 
LA v i d a a g i t a d a d i a r i a p r o -á d u c e m u c h a s T e c a * d o -
l o r e s n e u r á l g i c o s d e c a -
b e z a * L a a p l i c a c i ó n d e l 
L i n i m e n t o de Stoan 
d a a l i v i o i n m e d i a t o * 
N o n e c e s i t a m a s a g e , r e s u l t a 
m á s e f e c t i v o , m á s c o n v e n -
i e n t e y m á s l i m p i o q u e c u a l -
q u i e r e m p l a s t o o u n g ü e n t o . 
N o m a n c h a l a p i e l n i l a r o p a . 
E l L i n i m e n t o de Sloan 
n o d e b e f a l t a r e n n i n g ú n h o -
g a r , e s e l v e r d a d e r o m é d i o o 
c a s e r o * 
(Da « « a t a en todas las BotUaa) 
L í i u m e n l o 
d é S l o a n © 
El Purgante de las Americas y Algo M á s . 
R e u m a t i s m o * 
EL veneno de loa intestinos obstruido* 1 le sobrecarga el sistema y le ocasiona 
reumatismo- P L U T O le limpia loa intes-
tinos y le pone loa ríñones en orden; le 
alivia a usted. También causa beneficio en 
el tratamiento de loa ríñones, hígado y esto-
mago, del dolor de cabeza y nerviosidad. 
D O S I S : U n vsso para vino, bien diluí* 
do s n agua» calienta con preferencia. 
E m b o t e l l a d a e n P r e n c h L i c k S p r i n g t , I n d i a n a , C U J I » 
y d e v e n t a e n todas l o s f a r m a c i a ! . 
L a I n d u s t r i a d e 
a z u c a r e n C h i n a 
C h i n a y a p r o d u c í a a z ú c a r d e s d e e l 
c o m i e n z o de s u h i s t o r i a y l a s p r i n -
c i p a l e s z o n a s de p r o d u c c i ó n s e c o n o -
c í a n c o n e l n o m b r e de l o s o c h o 
' ' C h o w s " : O h a n f r c h o w , e n l a p r o v i n 
c i a de F u k i e n ; H w e i c h o w , e n l a p r o -
v i n c i a de A n h w e i ; C h a c c h o w , C h u e n 
c h o w , K u a n c h o w , S h a o c h o w y L i e n -
c h o w e n l a de K w a n g t u n g , y l o q u e 
s e c o n o c e h o y c o m o I s l a de F o r m o s a . 
E n t i e m p o s p o s t e r i o r e s s e h a c u l t i -
v a d o e l a z ú c a r de c a ñ a « n S z e c h e n , 
K a n g s i , K i a n g e i , C h e k i a n , H o n a n y 
Y u n n a n , E s t a s s e i s p r o v i n c i a s c o n 
l a s de F u k i e n y K w o g t u n g c o n s t i t u -
y e n l a s o c h o p r o v i n c i a s a z u c a r e r a s 
e n l a s c u a l e s s e e n c o n t r a b a n l o s m a -
y o r e s c e n t r o s p r o d u c t o r e s , o s e a n , 
loa o c h o " C h o w s " . 
E n l o s ú l t i m o s a ñ o s l a i m p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r e x t r a n j e r a h a s i d o t a n g r a n 
de qtle l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l h a de -
c a í d o de u n a m a n e r a m u y n o t a b l e . 
L o s p r i n c i p a l e s p u n t o s de p r o d u c c i ó n , 
en l a a c t u a l i d a d , c o n e x c l u s i ó n d e l 
N o r t e d e M a n c h u r l a , ( d o n d e s e h a -
c o n g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a d e s a r r o -
l l a r l a i n d u s t r i a del a z ú c a r de r e m o -
l a c h a ) s o n : C h a y a n , T e n g h a i , H a i -
y a n g C h i c h y a n g y P u n i n g , e n l a P r o 
v i n c J a do K w a n t u n g ; H a i t e n g , T u n -
e a n , H s l e n y u , L o n g c h i , e n l a de F u -
k i e n ; y N e i k i a n g , T z e t u n g , T z e y a n g 
y C h u y a n g , e n l a p r o v i n c i a de S z e ? 
c h u e n . 
E s m u y d i f í c i l o b t e n e r l o s d a t o s 
e x a c t o s s o b r e l a p r o d u c c i ó n a n u a l ; 
p e r o s é e s t i m a q u e l a c a n t i d a d a p r o -
x i m a d a e n e s t o s m o m e n t o s e s de 
350,000 t o n e l a d a s e n c o m p a r a c i ó n c o n 
400,000 o 500,000 t o n e l a d a s h a c e c u a -
r e n t a o c i n c u e n t a a ñ o s . L a m a y o r c a n -
t idud de a z ú c a r , s e g ú n s e d i c e , s e 
p r o d u c e e n l a r i c a p e r o a p a r t a d o p r o -
v i n c i a de S z e c h u e n , c o n m á s de 
133.000 t o n e l a d a s a n u a l e s . 
L a m a y o r p a r t e de e l l a s e c o n s u m e 
e u l a m i s m a p r o v i n c i a , p u e s l o s g a s -
tos de e x p o r t a c i ó n , o c a s i o n a d o s p o r 
l a s d i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r t e y e l 
pago de l o s e l e v a d o s d e r e c h o s d e l 
" ü i k i n " o d e r e c h o s d e t r á n s i t o , i m p i -
d e n c o m e r c i a r c o n e l p r o d u c t o f u e r a 
de l d i s t r i t o p r o d u c t o r . E n s e g u n d o t é r 
m i n o v i e n e l a p r o v i n c i a de K e a n t u n g 
que p r o d u c e 100,000 t o n e l a d a s , a l p a -
s o q u e e n l a s z o n a s de K u a n g s i , 
K i a n g s i , Y u n n a n y K w e i c h o w s e c o -
s e c h a n , a p r o x i m a d a m e n t e , 65,000 to -
n e l a d a s a l a ñ o . 
L a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r e n C h i n a 
h a c e c i n c u e n t a a ñ o s e r a - m u y p r ó s p e -
r a , r i v a l i z a n d o c o n l o s c u a t r o g r a n -
des p a í s e s p r o d u c t o r e s d e l m u n d o , l a 
I n d i a , J a v a , F i l i p i n a s y C u b a . Y n o 
s o l a m e n t e se a b a s t e c í a n l a s d e m a n -
dar; l o c a l e s , s i n o q u e t a m b i é n s e e x -
port iaban g r a n d e s c a n t i d a d e s , r e l a -
t i v a m e n t e , a p a í s e s e x t r a n j e r o s , H e -
p a n d o e n 1884 a 100,000 t o n e l a d a s , 
y ' n e m b a r g o , de sde e l d e s a r r o l l o de 
\% i n d u s t r i a d e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
mm\ DE W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m m m m e x c l ü s i v o s 
E R U R E P ü B L i a — 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a i á a f I 8 . - H a k n a 
e n E u r o p a , C h i n a p e r d i ó t o d a s u p r e -
p o n d e r a n c i a , de s u e r t e q u e h o y o n c e 
p a í s e s e s t á n p o r d e l a n t e de e l l a r e s -
p e c t o a l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r . L a 
I s l a de F o r m o s a , q u e p a s ó a s e r p o s e -
s i ó n J a p o n e s a h a c e 20 a ñ o s , p r o d u c e 
a b o r a t a n t a a z ú c a r c o m o C h i n a , 
¿ 1 a z ú c a r q u e s e e x p o r t a a h o r a de 
C h i n a s a l e de l a s p r o v i n c i a s i n t e r i o -
| r e s p a r a H o n g k e n g y S h a n g h a i , d o n -
! de se r e f i n a y e n © s a f o r m a s e r e e m -
b a r c a a C h i n a g r a n c a n t i d a d de e l l a 
p a r a l o s l u g a r e s i n t e r i o r e s e n el Ñ o r 
te c e n e l S u r de l a s p r o v i n c i a s d o n -
de se p r o d u c e . S e c a l c u l a q u e t a l e s 
c a r g a m e n t o s v a r í a n de 6500 a 20,000 
t o n e l a d a s a n u a l e s , d e l a s c u a l e s nue-« 
ve- d é c i m o s s e e n v í a n a l i n t e r i o r c o m o 
a z ú c a r r e f i n a d o . L a s i m p o r t a c i o n e s de 
! a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s h a n a u m e n t a d o 
I r á p i d a m e n t e . 
I L a p a r t e n o r t e de C h i n a i m p o r t a 
s z ú c a r d e l . T a p ó n , m i e n t r a s que e l 
S u r lo h a c e de F i l i p i n a s y de J a v a 
A u n q u e es d i f í c i l o b t e n e r d a t o s e s -
t a d í s t i c o s e x a c t o s , s e e s t i m a que l a s 
l o s i m p o r t a c i o n e s de a z ú c a r c r u d o e n 
K o n g h o n g , a s c i e n d e n a 1.000,000 da 
s a c o s a n u a l e s ( u n s a c o i g u a l a 100 Ü 
b r a s ) . P a r t e de e s t e a z ú c a r s e r e f i -
n a a l i n t e r i o r de C h i n a y o t r a p a r t e 
s e e m b a r c a p a r a p u e r t o s e x t r a n j e r o s . 
H a c e v e i n t e a ñ o s l a s i m p o r t a c i o n e s 
de a z ú c a r e n C h i n a o s c i l a b a n e n t r e 
65,000 a 133,000 t o n e l a d a ? , a l p a s o 
q u e en l o s ú l t i m o s a ñ o s h a n a u m e n -
ta no a 325,000 t o n e l a d a s y e n 1913 
a l c a n z a r o n 500,000 t o n e l a a s a p r o x i m a 
( ¡ a m e n t é , D e s a p e r c i b i d o s d e l r á p i d o 
¡ d e s a r r ó l í p que s i g r u i ó a l a i n t r o d u c -
l c i ó n de l a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r de r e -
' b o l a c h a e n l a E u r o p a O c c i d e n t a l , l o s 
j c o n s e r v a d o r e s p r o d u c t o r e s c h i n o s , e n 
• v e z de m a n t e n e r s u p u e s t o e n ©1 m e r 
! c a d o e x t r a n j e r o se e n c o n t r a r o n c o n 
q u e e l s u y o m i s m o h a b í a s i d o a b s o r v i -
ñ o p o r a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s de m e -
j o r c a l i d a d . O t r a c a u s a d e l d e c a i m i e n 
to d^ l a i n d u s t r i a de l a z ú c a r e n C h i -
n a f u é l a I m p o s i c i ó n de u n d e r e c h o 
d e l 5 p o r c i e n t o s o b r e todo a r t í c u l o 
e x t r a n j e r o , p a r a i n d e m n i z a r l a s p é r d i -
d a s s u f r i d a s p o r l o s e x t r a n j e r o s d u -
r a n t e l a r e v o l u c i ó n B o x e r e ñ 1900. 
T a n p r o n t o c o m o l o s a z ú c a r e s e x t r a n 
i e r o s p a g a n e s e i m n u e s t o y e l d e r e -
c h o de t r á n s i t o ( l i k i n ) d e l 2 y m e d i o 
p o r c i e n t o a d i c i o n a l , p u e d e t r a n s p o r -
í a r s e a c u a l q u i e r l u g a r de l i n t e r i o r 
l ío C b i n a , s i n p a g a r n i n g u n o de l o s 
n t r o s i m p u e s t o s i n t e r i o r e s y s i n s u -
f r i r l a s m o l e s t a s d e m o r a s a q u e se v e 
s u j e t o e l a z ú c a r n a c i o n a l c u a n d o se 
l e t r a n s p o r t a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
p o r r i o s o c a n a l e s , a l o s p u e r t o s de 
m a r y de é s t o s p o r r í o s y c a n a l e s o t r a 
vez , a l ú l t i m o lugrar d<? d e s t i n o e n 
!as p r o v i n c i a s d o n d e no f<e c o s e c h a 
e l a z ú c a r de c a ñ a . A d e m á s de e s a s 
d e m o r a s , l o s i m p u e s t o s l o c a l e s de 
r r á n s l t o ( U k i n ) s o n t a n c o n s i d e r a -
b les q u e e l a z ú c a r c h i n o n o s e e n c u e n 
5T'a e n c o n d i c i o n e s de c o m p e t i r c o l o s 
a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s , l o s q u e , d e s -
p u é s de p a g a r e l 7 y m e d i o p o r c i e n -
to c o m o d e r e c h o de e n t r a d a e n e l p a í s 
p u e d e n s e r t r a n s p o r t a d o s a c u a l q u i e r 
p a r t e de C h i n a s i n p a g a r n i n g ú n o t r o 
tícrtcho de t r á n s i t o n i s u f r i r l a s c o n 
s i g u i e n t e s d e m o r a s . 
M i e n t r a s C h i n a c o n t i n ú e f a b r i c a n -
do m a l a s c a l i d a d e s de a z ú c a r y l a s 
f a c i l i d a d e s de t r a n s p o r t e se e n c u e n -
t T e n l i m i t a d a s y s e s i g a n c o b r a n d o 
l o s i r n u m e r a b l e s i m p u e s t o s l o c a l e s , 
3e s e r á i m p o s i b l e r e c u p e r a r s u p é r -
i í d a p o s i c i ó n e n e l . m e r c a d o de azfS» 
c a r e s de l m u n d o . 
D e l o s d a t o s e s t a d í s t i c o s o b t e n i d o s 
fe d e d u c e q u e l a p r o d u c c i ó n a n u a l de 
a z ú c a r e n C h i n a e s de u n a s 300,000 to 
i k J a d a s , c o n u n a i m p o r t a c i ó n de 450 
m i l t o n e l a d a s ñ l a s q u e d a n u n t o t a l de 
¿ 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s q u e s o n c o n s u m i -
d a s a n u a l m e n t e p o r 400.000,000 de 
h a b i t a n t e s , a u n q u e i n d u d a b l e m e n t e 
g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s e n C h i n a n o 
n r a n j a m á s e l a z ú c a r , s i n o e n m u y 
p e q u e ñ a c a n t i d a d , e s t e p e q u e ñ o c o n -
[ ¿Mimo de c u a t r o l i b r a s a n u a l e s p o r 
¡ c a t e z e es , s i n d u d a , e r r ó n e o ; p e r o 
i m u c h o s c h i n o s s a t i s f a c e n l a n e c e s i -
d a d de t o m a r a z ú c a r , a p r o v e c h á n d o s e 
de s i r o p e s h e c h o s d e " s o r g h u m " y 
• o t r o s p r o d u c t o s c o m o l a m i e l de a b e -
| jflSi C o m o t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n , 
c i t e m o s q u e 65.000,000 o 75.000,000 de 
J a p o n e s e s c o n s u m e n a l a ñ o 500 m i l to 
• n e l a d a s de a z ú c a r . 
S<? h a n h e c h o e s f u e r z o s p o r a l g ú n 
1 l e m p o p a r a p r e d u c i r e n g r a n c a n t l -
i d a d a z ú c a r de r e m o l a c h a e n M a n c h u -
j m . P e r o h a v m u c h a s r a z o n e s p a r a 
• e x p l i c a r l a f a l t a de é x i t o e n s u c u l -
i t i v p s i e n d o l a p r i n c i p a l lo c o r t o deil 
p e i i c d o de t r a n s i c i ó n e n t r e l o s f u e r 
t e s c a l o r e s de l v e r a n o y l o s i n t e n -
s e s f r í o s d e l I n v i e r n o , r e p r e s e n t a d o 
e n l a E u r o p a o c c i d e n t a l p o r u n l a r g o 
O l o ñ o , q u e es t a n f a v o r a b l e y e s e n -
i c-ail a l c u l t i v o y f a b r i c a c i ó n de l p r o -
d u c t o , y de l q u e c a r e c e C h i n a . 
B a j o e s a s c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i -
c a s . los c a m p o s r e s u l t a n i n a p r o p í a d o s 
y l o s g a s t o s de l a c o s e c h a y de l a f a -
b r i c a c i ó n s o n m u c h o m á s g r a n d e s , r e 
l . - c i vamehte , que e n E u r o p a o c c i d e n -
' t a l . A c t u a l m e n t e s e h a c e n i n v e s t i g a -
c i o n e s y e x p e r i m e n t o s e n e l d i s t r i t o 
de Changtun.or p a r a l l e g a r s e o n o a 
d e t e r m i n a r s í e l c u l t i v o d e l a z ú c a r 
do r e m o l a c h a d a r á a l l í b e n e f i c i o s o s 
r e s u l t a d o s . 
S a n L á z a r o 
M i l a g r o s o 
E l Panto que proteje a los enfermos 
de l a sangre , es S a n L á z a r o y P u r l f l -
cador S a n L?izaro,*,es l a m e d i c a c i ó n que 
c u r a todas las impurezas de la sangre 
que l levan consigo m ú l t i p l e s « n t e r m e -
dades . P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , e s pu-
r a m e n t e vegetal , zumo de p l iu i las en 
í o r i a a de j a r a b e , que e l i m i n a todos los 
m a l o s humores y tudas l a s impurezas 
de la s a n g r e . 
Se vende en todas las boticas y en 
su L a b o r a t o r i o , C o l ñ n y C o n s u l a d o . H a -
b a n a . 
C 1916 a l t . dd-20 
P a r a m i l o c a s i o n e s 
E s a es l a u t i l i z a c i ó n de l U n g ü e n t o 
Mones ia , m i l ocasiones en l a v ida d ia -
r i a de Ihogar, se hace i n d i s p e n s a b l e 
U n g ü e n t o Mones ia , porque es la medi-
c a c i ó n d'e los p e q u e ñ o s males," granos , 
u ñ e r o s , her idas , quemaduras , r a s g u ñ o s 
y o t r a s semejantes . U n g ü e n t o Monesia , 
h a y en todas l a s boticas, s i empre se 
n e c e s i t a en e l hogar ^y s i empre cumple 
su cometido c u r a n d o y a l iv iando esos 
m a l e s . 
C 15)14 a l t . 4d-18. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1 4 4 3 7 1E1? 
A G U L L . 
| | J f l ¿ I ^ O O O . O C f ^ i 
, . ' S u s o m b r e r o d e 
p a j a d e l ^ a ñ o p a s a d o q u e d a r á 
f r e s c o y e l e g a n t e , t a n b u e n o c o m o 
n u e v o c o n 
COLORA SOPTOEROS DE PAJA NUEVOS Y VIEJOS 
S T O S tres s o m b r e r o s v ie jos , e s t a b a n y a p a r a de jar los a u n o l 
' lado h a s t a que los h ice a p a r e c e r tan buenos como nuevos Oj 
, u s a n d o Co lor i t e . Q u e d a r o n encantadores y a h o r a tengo sombreros O l 
|0 per fec tamente n u e v o s y bonitos que m i s amigos t o m a r á n por n u e v o s . 
O - E s tan f á c i l de a p l i c a r . C u a l q u i e r a puede hacer lo . C o l o r i t e es u n l í q u i d o 
-O q u e se v e n d e en botel las con u n a b r o c h a p a r a a p l i c a r l o . C o l o r i t e es 
^ I m p e r m e a b l e y d u r a b l e , se seca en 30 m i n u t o s . 
[O Cuídese de imitaciones. Insista en pedir Colorite. No acepte substi t utos. 
be vende en todas las boticas, perfumerías, ferreterías,tiendas y almacenr 
P 
O o o Negro Mate 
R o j o Cardena l 
A m a r i l l o 
A«:«l Mar ino 
J6 colore» de última moda 
f í ftáfo Br i l lante A z u l E l é c t r i c o C h a m p a H e 
A z u l Victor ia Moreno 
Verde M a n z a n o Violeta 
L i l a C r i s 
Rosa V i e j a N a t u r a l 
Cereza 
intro de cada caja están las direccionés para obtener 
D cualquier tono que se desee mezclando los colores. 
fabricado por 
C A R P E N T E R - M O R T O N C O . 
Establecida em 1840 
Beatón, Ma**., E . V. K., 
A p r o v e c h e G A N G A S V e r d a d 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
E n c o r f e s d e c a s i m i r i n g l e s e s , l l e v a r á d o s p o r u n o , e n c a m i s a s , 
c o r b a t a s , c u e l l o s y d e m á s a r t í c u l o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n a s o m b r o s o s . 
A g e n t e s « x c l u s l v o s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C n b a - H a v a n a 
E í i g i n e e r l n g y T r a d l n g C o . M e r c e d , N o . 47 . T e l é f o n o M . 9 5 7 6 . 
Y A L T H E 
G a l i a n o 9 1 
E n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
G a l i a n o 1 2 1 
C a s i e s q u i n a 
C 2424 
Z a n j a , 
5 d 27 
L a B u e n a nS C f P Q i ' Í O l l P r o P o r c i o n a l u c i d e z c e -i g ^ O V l x J x L r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N c c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
GRAN CAFE. RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS m \ 
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. ^ 
Si quiere cenar bien venga al café y restaura 
CELADA n 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA rrAD,. 
C 2067 aoc: 10 ' C A R L O S Tlh 
" L A F L O R O E P A N D f v T 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ) a H a b a n a v l o ^ 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . s ^ ' c e s 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z 
C 202 
I N D 
! C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s y F i a n ^ 
E L C O M E R C I O 
S . A . 
S e a v i s a , p o r es te m e d i a a los s e f iores a c c i o n i s t a s qae 
r e c i b i d o p o r c o r r e o e l c h e q u e c o r r e s p o n d i e n t e a l d i v i d e a d o a ^ e r q 
te p o r c i e n t o s o b r e e l c a p i t a l e m i t i d o , a c o r d a d o e n j u a t a r ^ 
d i ñ a r í a ce i l ebrada e l d í a o n c e de l o s c o r r i e n t e s m e s . y ^ 1 ^ « r a l M 
p a g a r a h a c e r l o e f e c t i v o e n l a O f l c i n ^ Centraf l de l a C o n í J í ~ f 
d a e n l a c a s a m a r c a d a c o n e l n ú m e r o v e i n t i d ó s de l a c a l l e 
r e s e n e s t a C i u d a d , c u a l q u i e r d í a h á b i l a p a r t i r d e l de i? v Vlerca*«-
t u a l de 8 a 11 a . m . y d e 1 a .5 p . m . excfepto l o s e á t i i d n * úel «e-
m e n t e s e r á , de 8 a 11 a . m . 3 ^ sola, 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o * 
H a b a n a 16 de M a r z o de 1921 
L O R E N Z O D B E C I 
C 2 3 W m 5 d 2 2 , S E C R E T A R I O . 
Correos de l a i a í a Rea! Inglesa 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m Packet 
T h e P a c i f i c S t e a o i N a v i m i ation 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VíGO, CORUÑA, SANTANDER IA 
PALLICE, LIVERPOOL. L' 
Salida mensual para COLON.puertos del PERU y de CHíl E 
Y por el Transadino a BUENOS AIRES. 
El trasatlántico "CARMARTHENSHIRE" 
Saldrá para VÍGO Y CORUÑA, sobre el 6 de Abril. Este bu-
que tiene excelentes condiciones para el acomodo de inmr'antcr 
El vapor "ORITA" 
Saldrá para COLON. PERU y CHILE, sobre el 27 ^ Mató 
admitiendo pasajeros de todas clases. 
Salida pana CORUNA y SANTANDER: 
Trasatlántico "ORIANA." 
Marzo, 21. 
El lujosísimo trasatlántico "ORCOMA/' de 23.000 tonel , x?, 
el 16 de Abril. 
Precios económicos en pasajes de cámara. 
Paf-a más informes, sus con>ignaianos: 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 alt. ISi 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Luz Brillante. Luz Cubana y Pê  
troleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y «lan 
una luz hermosa. Es»» significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por s i k mérito*, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siem*t« es igual 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T INDIA 0 I L REFININGCo. 1 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 ^ 
A f l O L X X X i X H I A R I O D E L A r y l A R i N A M - ^ z n 3 0 d e 1 9 2 1 
TILA. 
I r r o j o tas 
í! d0^reCoióu , s e h a u c e l e b r a d o 
le11 o e s p ^ n d o r l a ? 1 ' A d i c i o n a l e s 
^ ^ A e A r r o y o A r e n a s , e n h o n o r 
1 ^ 0 , ¿1- D i v i n o N a z a r e n o , y 
iíU ^ o j e s c o n c u r r e u n n u m e r o s o 
m cU- ¿ e f i e l e s do l a H a b a n a y 
c ^ S e b l o s do c o m a r c a . 
mingo fue t r a s l a d a d a p r o c c -
Tnte l a v e n e r a d a i m a g e n d e l 
^ a ! ) » ^ d'e j a p a r r o q u i a de l C a n o 
^ m i l i t a do A r r o y o A r e n a s . ICn 
12 / r m a n e ^ to<lo el a u n , e x c e p -
ita gan^o t i e m p o de C u a r e s m a . 
ja»d0 a i C a n o , p a r a p r e s i d i r e l 
¡f6 ^ jo nu-^ p ú b l i c a m e n t e se c e -
| C r " o r l a s ^ c a l l e s - de l p u e b l o , y 
^ L e j e r c i c i o s p r e d i c a c o n ge -
= f l n l a u s o , h a c e y a v a r i o s a ñ o s , 
I 13irrie l a A n u n c i a t a . 
r n r o c e s i ó n r e s u l t ó c o n c u r r i d í -
^ -uDando l a p i a d o s a e s c o l t a de 
r - ' v a z a r e u o . u n I d l ó m e t r o . 
j:f V r m i t a V ^u r a m p a e s t a b a n b r i -
LtíePjeute i l u m i n a d a s . _ 
i11! „,i i n t e r i o r a p a r e c í a a d o r n a d a 
^ i n s H e r m a n e s A r m a n d a , c o m o 
lor - ai D i v i n o N a z a r e n o . 
ftracuT l a p r o c e s i ó n .en e l t e m p l o 
uto l a S a l v e . C o n c l u i d a e s t a 
^ Al igar l a r e t r e t a p o r l a b a n d a 
^ i ^ e ol p r o f e s o r , s e ñ o r D o -
%só Val'des. l a c u a l a m e n i z ó l a 
K jog i n t e r m e d i o s e l p i r o t é c n i c o , 
•>,• José V á z q u e z . q u ? n i ó d i v e r s a s 
| L de fue!?o a r t i f i c i a l . 
rV p r o c e s i ó n f u é p r ^ s i ^ i d a p o r e l 
I n c n del C a r o , R - P - R o n c o y e l 
^ del A s i l o T r u f f i n , R P . G a r -
I fíubiera, 
{¡I lunes a l a s o c h o , c e l e b r ó l a M i -
, de C o m u n i ó n gen^ral i . e l R . P . 
[orüna, p á r r o c o de l G u a t a o . 
I las nueve y c u a r t o , y a n t e u n a 
fedumbre de d e v o t o « riel N a v a r ^ -
„, dió comienzo l a s o l e m n e , e n l a 
| i of ició de P r e s t , «1 R . P . J o r g e 
innarero. S. J - . a s i s t i d o de l o s P a -
irei. Cortina, P á r r o c o de l G u a t a o y 
p a f w M n ^el A s i l o T r u f f i n , P a d r e 
Carda R u b i e r a . 
pronunció e l s c r m ó > el M . I . D r . 
la^éa L a g o , C a n ó n i g o M a g i s t r a l do 
!a Santa I g l e s i a C a t e d r a l de l a P í a -
Ña' 
Dmsidsró a J e s u c r i s t o c o m o t r i u n -
fador en l a H i s t o r i a y e n . los c o r a z o -
jes de la H u m a n i d a d . 
Recorre l a H i s t o r i a A n t i g u a , M e -
J¡a y Moderno de los p u e b l o s . C i t a 
| que en favor de l a H u m a n i d a d h i -
wtcd los que a l e j a d o s de l a C r u z , 
tüveron, y lo que r e a l i z a r o n l o s q u e 
sajo ella se c o b i j a r o n , p r o b a n d o c o -
r.n bajo la C r u z n a c i ó l a l i b e r t a d , 
I familia y l a s o c i e d a d . Y s i e s t a s 
rjejoras se v e n e n lo s ' a c t u a l e s p u e -
S'.cs gentiles, s o n d e b i d a s a l o s ope -
rar'of del d i v i n o N a z a r e n o , q u e e n 
efys países l a s i n t r o d u j e r o n a c o s t a 
iel derramamiento de s u s a n g r e y 
viña^mientras q u e l o s s a c e r d o t e s de 
sos falsas d e i d a d e s , e n v e z de e x -
tender los b i e n e s de s u c u l t o r e l l -
fosc se e n c i e r r a n e n su • e g o í s m o , 
ponen b a r r e r a s a l o s c r i s t i a n o s que 
Tan a l l evar le l o s de Ui pí'-^i W C a -
v.'itismo, d e s p u é s de l a E s c u e l a p a -
rtoímad i n s t a l a l a s u p e r i o r , v r ies -
ruts la U n i v e r s i d a d , y s i e m p r e p r o -
¿rev/ido y por « s e p r o g r e s o todo lo 
ílwdonan s u s m i s i o n e r o s en p a í s e s 
¡¡M/jzados p o r e l C r i s t i a n i s m o , p o r 
fe'girse a puebloa incuiltos y s a l v a -
P - r a r a c i v i l i z a r l o s . 
T el m u n d o k.i e s c u c h a d o y a c a ^ a -
ío a ese pobre N a z a r e n o , q u e c o n f i s -
| pi? provecho propio, q u e u n e e i n -
c o r p o r a a s i m i s m o n o a u n a n a c i ó n , 
t i n o l a e s p e c i e h u m a n a . 
C i t a a N a p o l e ó n c o m o p a n e g i r i s t a 
de l N a z a r e n o : " M i s s o l d a d o s n e c e -
m a b a n m i g m i r a d a s y m i s a r e n g a s 
p a r a p e l e a r d e n o d a d a m e n t e p o r m í , 
p e r o J ' e s u c r i s t o , m u e r o , y d e s p u é s 
de- h a b e r s u b i d o a l o s C i e l o s , a u s e n -
t á n d o s e e s c u a n d o s u s i g n o r a n t e s y 
t í m i d o s d i s c í p u l o s c o n v i e r t e n e l 
m u n . l o . h a c i e n d o q u e r i n d a v a s a l l a j e 
a! a j u s t i c i a d o p o r l o s j u d í o s . " 
" E s t o n o s e p u e d e e x p l i c a r s i no 
se a d m i t e l a i n t e r v e n c i ó n d i v i n a , l a 
a c c i ó n s e c r e t a de l a o m n i p o t e n c i a 
de D i o s , s o b r e l o s c o r a z o n e s p a r a 
i e n d i r i o s a a b r a z a r e l d o g m a de l a 
D i v i n i d a d d e l N a z a r e n o . " 
J e s u c r i s t o es t a m b i é n a d o r a d o co -
m o Diofs p o r l o s c o r a z o n e s . H o y l a 
C r u 7 d e l N a z a r e n o , no h a p e r d i d o n a -
d a de f u p o d e r . E l ú a l i a o l a a l c o r a z ó n , 
y ^ e l c o r a z ó n c o n f i e s a a l N a z a r e n o , lo 
m i - m o e l c i v i l i z a d o q u e e l s a l v a j e . 
P o r é l h a n d a d o l a v i d a m i l l o n e s 
de s e r e s h u m a n o s y s a c r i f i c a n su?' 
p a s i o n e s y t a m b i é n s u s b i e n e s m i -
l l a r er. y m i l l a r e s de s e r e s . 
H o y lo p r o c l a m a n l o s m i s m o s que 
S e g u í a n a n t e de l a g u e r r a , y 
e n v í a n r e p r e s e n t a n t e s a s u V i c a r i o ; 
y p r o c l a m a n q u e s ó l o e n E l e s t á l a 
s a l v a c i ó n d e l m u n d o . 
E x h o r t a a l o s o y e n t e s a a m a r a 
C r i s t o , c o n e l c o r a z ó n l i m p i o de pe-
c a d o Y a e n t r e g a r s e todo p o r en te -
ro . N o q u i e r e q u e lo d i v i d a m o s c o n 
n a d i e , p o r q u e no p u e d e s e r v i r s e a 
dos a m o s . 
E l e s L u z , C a m i n o , V e r d a d y V i d a ; 
y e i q u e c o n E l c a m i n a n o a n d a e n 
t i n i e b l a s , y a s í c o m o no p u e d e n ex i s -
t i r j u n t a s l a l u z y l a s t i n i e b l a s , puei-
u n a e c l i p s a r á a l a o t r a , n o puede 
t s i u p o c o d a r s e a J e s u c r i s t o e l , c o -
r a ? ó n , y a l p e c a d o , a m b o s se r e p e -
l e n . 
E x h o r t a a v i v i r ; c o n J e s u c r i s t o y 
p a r a J e s u c r i s t o , a f i n de r e i n a r c o n 
E l e n l a g l o r i a , d e s p u - s de h a b e r l e 
a m a d o y s e r v i d o e n l a t i e r r a , c o n f o r -
m e a s u l e y s a n t a , l a c u a l n o s es 
t r a s m i t i d a p o r l a I g l e s i a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r l o s c a n t a n t e s G u r r u c h a g a , P o n -
s o d a y M a t h e u , a c o m p a ñ a d o s de n u -
t r i d a o r q u e s t a b a j o l a a c e r t a d a di-
l e c c i ó n d e l p r o f e s o r , s e ñ o r L u c i a n o 
P a l a u . 
O l a s s e i s y m e d i a s o v e r i f i c ó l a 
t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n p o r l a s c a l l o s 
d e í p u e b l o , a l a c u a l c o n c u r r i e r o n 
m i l l a r e s de a l m a s . 
r e c o g i ó a l a s o c h o y m e d i a . 
A l a s n u e v e d i ó c o m i e n z o l a r e t r e -
t a y f u e g o s , c o m o e l d í a a n t e r i o r -
C o n c l u y é n d o s e c o n l a p i e z a de f u e -
go do a r t i f i c i o " U n c u a d r o d e l N a -
z a r e n o . " 
C o n c u r r i e r o n a e s t a s f i e s t a s m i l l a -
r e s de devotos . 
F u ó o r g a n i z a d o r l a s i g u i e n t e C o -
m i s i ó n : R . P . M a n u e l R o n c o V á r e l a , 
y l e s s e ñ o r e s S e v e r i n o H e r r e r a , P a -
blo G o n z á l e z , M a n u e l M e l c h o r , J u a n 
R o d r í g u e z , "Wences lao S á n c h e z y A n -
ton io B a e z . 
P e r e l é x i t o l e s f e l i c i t a m o s . 
^ L A E S F E R A " 
E l S a n a t o g e n 
C o n s e r v a e l V i g o r 
y l a E n e r g í a 
^ S a n a t o g e n e s l a 
c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
ñ c a d e l o s m i s m o s 
e l e m e n t o s v i t a l e s n a t u r a -
l e s q u e h a c e n g a s t a r c o n 
e x c e s o e l d e m a s i a d o t r a b a -
j o , p r e o c u p a c i o n e s o e n -
f e r m e d a d e s . 
E l S a n a t o g e n f o r t a l e c e e l c e r e -
b r o y r e g u l a r i z a e l s i s t e m a n e r -
v i o s o q u e d i r i g e t o d a s l a s f u n -
c i o n e s o r g á n i c a s . 
A s í , p u e s , e l s i s t e m a n e r v i o s o 
e n p e r f e c t o o r d e n , r e p r e s e n t a 
u n a m e n t e s a n a , u n a d i g e s t i ó n 
p e r f e c t a , u n a p e t i t o e n v i d i a b l e , 
l o s m i e m b r o s á g i l e s , l a s p u p i l a s 
b r i l l a n t e s , l a f a z p l a c e n t e r a , 
c u a n d o s e h a p a s a d o d e l m e d i o 
s i g l o e n e s t e m u n d o . 
23,000 m é d i c o s lo h a n aprobado por 
escrito. Muchos m á s lo prescriben con 
é x i t o a sus pacientes. Millares de per-
sonas h a n encontrado en el Sanatogen 
l a salud perdida. 
L a mejor prueba e« Ta práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan « u talud y bienestar 
La popularidad 7 eficacia del Sanatogen haa 
hecho aparecer varios substitutos con nombres 
semejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre S A - N A - T O - G E N fabricado única-
mente por 
The BAUgKCBEUicAi.Co.,Iac 
30 Irving Place, New York 
En las Buenas Farmacias 
S a n a t o g e n 
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L a s d i l i c u l t a d e s 
l a v i d a e s t u d i a n t i l 
p í o e s a v e c e s c o n t a g i o s o , l o s G o b i e r - , 
n o s d e l C a n a d á , de S u e c i a , de O x f o r d 
q u e p r o p o r c i o n a n o q u e p r o p o r c i o n a -
r á n a F r a n c i a u n r e s p e t a b l e c o n t i n -
g e n t e de e s t u d i a n t e s , s e p r o p o n e n ' 
c o n t r i b u i r t a m b i é n a l a c r e a c i ó n de l a 
c i u d a d u n i v e r s i t a r i a . 
H a y u n p u n t o . n e g r o s e ñ a l a d o p o r l a ' 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de P a r í s , y 
es q u e e l P a r q u e M o n t s o u r i s e s t á m u y 
l e j o s de l o s l a b o r a t o r i o s y d e l o s a n ñ -
t e a t r o s y q u e n o s e p u e d e p e n s a r e n 
a t r a e r l a m o n t a ñ a de S a n t a G e n o v e v a . 
P e r o e l t r a n s p o r t e , do v i a j e r o s e s s e -
g u r a m e n t e m á s f á c i l . E l p r o b l e m a no 
p a r e c e i n s o l u b l e e n u n t i e m p o e n q u e , 
p a r a s u p r i m i r l a s d i s t a n c i a s , se b a n 
r e s u e l t o a l g u n o s b a s t a n t e m á s d i f í c i -
l e s . 
L o que p u e d e i n q u i e t a r es que , b a s -
t a a ñ o r a , l o s M e c e n a s h a n r a s e r v a d o 
t o d a s s u s l a r g u e z a s a l o s e s t u d i o s s u -
p e r i o r e s , s i n p e n s a r e n que e n e l p i s o 
de a b a j o h a b í a u n a e n s e ñ a n z a s e c u n -
d a r i a y u n a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
E n e f e c t o : ¿ q u é s e h a h e c h o e n f a -
v o r d e l o s l i c e o s y c o l e g i o s ? h a n 
f u n d a d o a l g u n o s p r e m i o s y a l g u n a s 
m e d a l l a s ; n a d a , e n s u m a , c o m p a r a d o 
c o n l o q u e s e h a d e b i d o n a c e r . T o d o s 
los e s t a b l e c i m i e i t t o s e s c o l a r e s v i v e n de 
lo q u e e l E s t a d o p r o v e e , y e l E s t a d o , 
c u a n d o h a h e c h o f r e n t e y l o s s u e l d o s 
d e l p e r s o n a l , a l o s g a s t o s de l a p e n -
s i ó n y a l e n t r e t e n i m i e n t o de l l o c a l se 
c o n s i d e r a c u m p l i d o y s e r e t i r a d e l 
j u e g o . 
Y , s i n e m b a r g o , n o e s n e c e s a r i o s e r 
u n R o c k e f e l l e r , u n C a r n e g i c o u n 
D e u t s c h (de M e u r t h e ) p a r a i n t e r e s a r s e 
por l a p r o s p e r i d a d de u n l i c e o o de 
u n c o l e g i o n e c e s i t a d o de t e r r e n o s de 
j u e g o y s p o r t , d e u n a c a s a de c a m p o . 
p a r a e x c u r s i o n e s y p a s e o s , o m á s to - • 
d a v í a , p a r a o r g a n i z a r , e n p r o v e c h o d e , 
l o s n i ñ o s d é b i l e s , c u r a s (Je r e p o s o c o n ] 
u n a e n s e ñ a n z a a l a i r e l i b r e c u a n d o fue : 
r a n e e c s a r i o . 
C l a r o q u e e s t a s i i & e r a l i d a d e s n o e s -
t á n a l a l c a n c e d e todo e l m u n d o , p e r o ' 
n o t r a s p a s a n l o s r e c u r s o s de f o r t u n a s 
m e d i a n a s , y o b r a s de e s t a g é n e r o r e e m 
p l a z a r í a n c o n v e n t a j a a l a s f u n c i o n e s 
a c a d é m i c a s e n f a v o r d e t r a b a j o s q u e 
n o t i e n e n l e c t o r e s , y q u e n o s o n o t r a 
c o s a , l a m a y o r p a r t e de l a s v e c e s , q u e 
a l i e n t o s a m e d i a n í a s . E s t a s e r a n l a s 
i n t e n c i o n e s d e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a f r a n c é s , i e g ú n p a r e c e , 
m a n d o h a l a n z a d o s u c i r c u l a r a l o s 
n o t a r i o s , y es p o s i b l e q u e h a s t a e l m o -
m e n t o s e h a y a d i r i g i d ^ « s o r d o s . 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
y 
E v í t e s e D e s e n g a ñ o s 
E l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m -
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C a l i d a d i n c o m p a -
r a b l e m e n t e s u p e -
r i o r á u n p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
440 R e c h á c e n s e las mutaciones. 
Buques c e Motores 
E l é c t r i c o s 
D í c e s e q u e l a p r i m e r a t r a b e s í a de 
l a M a r i n a M e r c a n t e a m e r i c a n a de m o -
t o r e s e l é c t r i c o s h a a l c a n z d o u n v e r d a -
d e r o é x i t o . 
A s í lo e x p r e s a u n a c a r t a q u e l a " G e -
n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y ' , e s t a b l e c i d a 
e n N u p v a Y o r k , h a r e c i b i d o r e u n ta-
g t n i ^ t q u e v i a j ó e n e l v a p o r " E c l i p . 
oa' d u r a n t e l a r r i m t r a j o r n a d a ü e . i 
, i a j i \ ' r e d e d o r ú- \ n u n c o . D i c h o v a -
p o r " E c l i p s e " s a l i ó de N u e v a Y o r k e n 
d i c i e m b r e d e l a ñ o 1 p a s a d o . 
I E l m e n c i o n a d o i n g e n i e r o d i c e q u e 
e l " E c l i p s e " se e n c o n t r a b a e n P o r t -
S a i d , E g i p t o , h a b i e n d o a n d a d o l a s 5100 
m i l l a s p r i m e r a s de s u v i a j e s i n p a r a r 
u n a s o l a v e z , a p e s a r de q u e e n c o n t r ó 
m a r de fondo , h a b i e n d o m a n t e n i d o u n a 
e x c e l e n t e v e l o c i d a d y u t i l i z a n d o u n 
p e t r ó l e o c o m b u s t i b l e de i n f e r i o r c a l i -
d a d . 
1 E l e q u i p o e l é c t r i c o d e l " E c l i p s e " se 
c o m p o n e de u n a t u r b i n a de v a p o r y 
u n g e n e r a d o r de 2,300 v o l t i o s , q u e 
i m p u l s a u n m o t o r d e 3,000 c a b a l l o s 
d e f u e r z a , a r a z ó n de 100 r e v o l u c i o n e s 
p o r m i n u t o , y u n a p a r a t o r e g u l a r q u e 
se e m p l e a p a r a r e g u l a r l a s m a n i o b r a s 
d e l b u q u e . EH " E c l i p s e " t i e n e 4.400 
p i e s do l o n g i t u d , 56 p i e s de a n c h o y 
p e s a 11,868 t o n e l a d a s . S e e s p e r a q u e 
e n e l m e s de J u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
e s t é y a de v u e l t a e n l o s E s t a d o s U n i -
i d o s . 
P a d r e s de F a m i l i a 
P r e v e o í o s 
P a d r e s que voiV c r e c e r v u e s t r o s h i j o s , 
s i n d a r o s c u e n t a , p o b r e s de s a n g r e , 
p á l i d o s , o j e r o s o s , c o n l a s o r e j a s t r a n s ^ 
p a r a n t e s , que v a n a p r o x i m á n d o s e a-
l a t e r r i b l e tubet c u l o s i s . D a d l e s u n o a 
f r a s c o s de í l i p o f o s f i t o s S a l u d , y a l o » 
p o c o s día.q s o n r o s a d o c o l o r de s u s 
m e j i l l a s , p r o c l a m a r á l a s v i r t u d e s d 3 l 
e s p e c í f i c o . U n i c o a p r o b a d o p o r l a R e i l 
A c a d e m i a do M e d i c i n a de B a r c e l o n a . 
29 a ñ o s de c r e c i e n t e s é x i t o s . A l c o m -
p. t r e V f r a s c o d e b e n fijarse s i e n l a 
e t i q u e t a e x t o r i o r , c o n t i n t a r o j a , s e 
lee H i p o f o s f i t o s S a l u d . 
D e v e n t a m l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s . 
A l t . 
B O R B A D O S 
D É 
C a d e n e t a , P l i s a d o s y C a l a d o s 
S e f o r r a n b o t o n e s , 
A . E s t r u g o y H n a . 
N E P T U H 0 M 
X>« a i t 4 A Í M 
B l l U L L A N T E O P E R A C I O N Q ü I R L I t -
O I C A 
D e t a l p u e d e c a l i f i c a r s e l a l l e v a d a 
a c a b o p o r e l E m i n e n t e f a c u l t a t i v o 
S e r a p i o R o c a m o r a a u x i l i a d o p o r l a 
e n t e n d i d a c o m a d r o n a s e ñ o r a F i l o m e -
n a G e s t i d o e n l a p e r s o n a d e l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a I s a b e l V i l l a r r u b i a 
de G a r c í a d i g n a e s p o s a de n u e s t r o 
e s t i m a d o a n u g o s e ñ o r L u i s G a r c í a 
i c o n d u e ñ o d e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i -
! m i e n t o " L a P e r l a de T a c ó n " ; c o n 
m o t i v o de d a r a l u z u n a n i m \ l a s e -
ñ o r a V i l l a r r u b i a d e G a r c í a , e s t u v o e n 
i i n m i n e n t e p e l i g r o de m u e r t e d e s -
s e a n a m b o s e s p o s p o r e s t a s l í n e a s 
! e x p r e s a r s u e t e r n o r e c o n o c i m i e n t o a l 
d o c t o r R o ^ i p r a y l a c o m a d r o n a s e -
ñ o r a F i l o m e n a G e s t i d o p o r e l i n t e -
r é s Y c a r i ñ o c o n q u e p r o c e d i e r o n e n 
s u a s i s tenc a 





¿ D E S E A V d . D I N E R O ? 
V i s i t e u s t e d n u e s t r a c a s a d e p r é s t a m o s y c o m p r a s , 
y o b t e n d r á l a s m a y o r e s v e n t a j a s e n s u s 
p i g n o r a c i o n e s 
. F I G U R A S 7 2 
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. L a c r i s i s de l o s a l q u i l e r e s h a e s c l a -
v i z a d o u n p o c o a t o d o e l m u n d o , i n c l u -
so - i m u n d o p a r l a m e n t a r i o ; p e r o e n 
p a r t e a l g u n a h a s i d o t a n s e n s i b l e c o m o 
e.; . c a t i n o de P a r í s . ¿ S e v e -
r á — p r e g u n t a M . B a l a e n l a " R e v u e 
U n i v e r s i t a i r e " — p r o n t o e l fin de e s t o ? 
¡ O u i n s a b e ! E s h a s t a p o s i b l e q u e 
d e n t r o do p o c o l o s e s t u d i a n t e s p u e d a n 
c a n t a r a c o r o u n r e f r á n m u y a n t i g u o : 
" C u a n d o n o s e t i e n e c o n q u 6 p a g a r 
e l a l q u i l e r , s e d e b e t e n e r u n a c a s á 
p r o p i a . " 
L a U n i v e r s i d a d de P a r í g L a s i d o r i -
c a m e n t e d o t a d a , p e r o m á s b i e n , h a s t a 
e l m o m e n t o o n benef i c io de l a c i e n c i a 
q u e e n e l de l o s q u e l a c u l t i v a b a n . S e 
h a n c r e a d o c á t e d r a s , s u b v e n c i o n a d o l a -
b o r a t o r i o s , i n s t i t u i d o ' p e n s i o n e s p a r a 
v i a j a r a l r e d e d o r d e l m u n d o ; p e r o e l 
e s t u d i a n t e , a b a n d o n a d o ' a s u s p r o p i o s 
r e c u r s o s , a l o j a b a m á s q u e n u n c a e n 
e s t o s t i e m p o a l d i a b l i l l o e n s n b o l s a . 
S e d i c e q u e , a l fin, e l o a r r i o L a t i n o 
h a e n c o n t r a d o s u M e c e n a s . P a r a que 
n o s e t e n g a n a d a q u e e n v i d i a r d e A m é -
r i c a , M . D e u t s c h ( d e M e u r t h e ) e s t á 
d i s p u e s t o a d e d i c a r d i ez m i l l o n e s a 
f u n d a r u n a , c i u d a d u n i v e r s i t a r i a , " d o n -
de dos o t r e s m i l e s t u d i a n t e s — d i c e " L e 
T e m p s " — d i s f r u t e n u n a e x i s t e n c i a l i -
b r e y c ó m o d a e n s u s a l o j a m i e n t o s , r o -
d e a d o s d e v e r d o r , a m u e b l a d o s c o n f o r -
m e c o n l a h i g i e n e m o d e r n a , c o n s a l a s 
de r e u n i ó n , r e s t a u r a n t e e c o n ó m i c o y 
t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s e s p o r t i v a s y 
a r t í s t i c a s q u e s o n i n d i s p e n s a b l e a l a 
j u v e n t u d . " 
Y c o m o , f e l i z m e n t e , e l b u e n e j e m -
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Serv ic io m o d e r n o d e B a n c a c o n fas v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o * 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
I 
5 o ••: 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s < 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G ¡ % O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o » i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S < D E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 ~ O F I C I O S No. 2 6 . 
J I V E N Í D A V B I T A L I A {Gal iano) N o . 8 8 , 
M A N Z A N A V E C O M E Z , por Z u l a d a , / 
o , 
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C O N L A S P R I M E R A S B R I S A S C A L I D A S 
V I E N E N L A S N U E V A S C R E A C I O N E S E N 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
P A R A L A E S T A C I O N Q U E S E A P R O X I M A 
S e e x h i b e n l o s p r i m e r o s m o d e l o s r e c i b i d o s p a r a 
e l v e r a n o . 
P r e c i o s o s v e s t i d o s p a r i s i e n n e s , c r e a c i o n e s d e M i m í 
P i n s o n , c a d a p u n t a d a h e c h a a m a n o , e n e n c a n t a d o -
r e s m o d e l o s d e t e l a s l a v a b l e s , v o i l e , o r g a n d í , e t c . 
L a s n u e v a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a s e v e n r e f l e j a -
d a s e n l o s l i n d o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s q u e s e 
e s t á n d e s e n v a s a n d o a l p r e p a r a r s e e s t e a n u n c i o . 
U s t e d q u e d a i n v i t a d o a p a s a r u n r a t o e n n u e s t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o p a r a e x a m i n a r l a s n o v e d a d e s . 
t n T R o d a l h i m i f m i c i 
O Í A A P L . E : € > B E R K O W I T Z 
S A N P A F A f c L 2 2 'ESOüinA&AMISTAD 
H A B A M A 
C 2 4 8 3 l d . - 3 0 
T H L 
H 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L 5 T E B A N C O T I E N E S U C U R S A L E S e n l o s p r i n c i -
p a l e s p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a c a s í c o m o e n t o d a s | a s 
P r o v i n c i a s d e l C a n a d á . 
P o r m e d i o d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s * 
p o n s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
a t i p o s m a s f a v o r a b l e s , t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f í e o s o 
p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r . 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
E s a S e n s a c i ó n d e F a t i g a t a l v e z s e 
D e b a a l C a t a r r o 
E s t e ^ m a l t a n 
C o m ú n y M o -
l e s t o , R o b a l a 
E n e r g í a N a t u r a l , 
D e b i l i t a n d o l a R e -
s i s t e n c i a C o n t r a l a s 
E n f e r m e d a d e s . 
C u a n d o se s i e n t a Ü d . 
c o m p l e t a m e n t e " a b a t i d o " 
y s i n l a p o d e r o s a e n e r g í a 
q u e t r a n s f o r m a e l t r a b a j o 
e n p l a c e r y l a s d i v e r s i o -
nes e n goce, es c a s i s eguro 
q u e esto s e debe a l c a t a r r o 
c r ó n i c o q u e i n s i d i o s a m e n -
t e d e s t r u y e s u v i t a l i d a d . 
M i l e s d e mi l e s d e p e r -
s o n a s p a s a n p o r l a v i d a 
c o n m e n o s d e l a m i t a d d e l 
v igor q u e p o r d e r e c h o Ies corresponde , 
a c a u s a d e q u e e l a g o t a m i e n t o , c o m o 
l a d r ó n f u r t i v o z a p a c o n t i n u a m e n t e s u 
t a n p r e c i a d a v i t a l i d a d . 
U n crec ido p o r c e n t a j e d e l a s n u m e r o -
^sas m u e r t e s c a u s a d a s p o r l a c o n s u n c i ó n 
y l a p u l m o n í a , s e d e b e n e n r e a l i d a d a l 
deb i l i t amiento d e l a r e s i s t e n c i a corpo-
r a l , c a u s a d o p o r ese enemigo e m b o z a d o 
d e l a v i d a y l a s a l u d , e l c a t a r r o . 
P E - R U - N A 
E s e l r e m e d i o s o b e r a n o d e l c a t a r r o . 
E s t e d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o , p r o -
p o r c i o n a a l fin u n a r m a c o n q u e pueden 
c o m b a t i r s e l a s devas tac iones d e e s t a 
r e p u l s i v a e n f e r m e d a d . V a d i r e c t a -
m e n t e a l a r a í z de l m a l , corr ige e l e s tado 
d e l a s a n g r e q u e p e r m i t e e l desarrol lo 
d e l c a t a r r o , ton i f i ca todo e l o r g a n i s m o 
y p e r m i t e a l a n a t u r a l e z a u n a a c c i ó n 
r á p i d a p a r a a l e j a r l a e n f e r m e d a d . 
C i e r r a l a s e n t r a d a s q u e e l c a t a r r o h a 
d e j a d o a b i e r t a s p a r a l a i n v a s i ó n d e 
enfermedades morta l e s , y h a c e q u e e l 
o r g a n i s m o v u e l v a p r o n t o a s u n o r -
m a l i d a d y s a n o f u n c i o n a m i e n t o , a s í 
c o m o a l goce c o m p l e t o d e e u e n e r g í a 
v i t a l . 
S i U d . padece c a t a r r o ( n o i m p o r t a 
c u a n l igero s e a ) n o s e e x p o n g a p o r m á s 
t i e m p o . N o p u e d e U d . e s p e r a r n i u n 
so lo d í a m á s . V a y a U d . n o y m i s m o 
( n o m a ñ a n a ) a l a B o t i c a o D r o g u e r í a y 
c o m p r e u n f rasco d e P E - R U - N A . 
L í b r e s e desde luego d e e se c a t a r r o 
pel igroso q u e c o n s t a n t e m e n t e c i erne 
s u c a b e z a l a n e g r a n u b e d e l pel igro . 
N i n g u n a o t r a c o s a l o d e s t r u i r á . 
I n s i s t a e n p e d i r P E - R U - N A y n o 
a c e p t e n a d a m á s . 
T h e P e r u n a C o m p a n y , C o l u m b u s , O . , E . U . A , 
A p a r t e l a T R I S T E Z A 
d e l a s t i n i e b l a s y d e 
l í i o s í » i i f í r i a r l t ^ r x - r y l r » « 
B O M B I L L O S 
W e s t i n ^ h o u s e 
L a m a r c a W e s t i n g h o u s e 
E S S U M E J O R G A R A N T I A 
P I D A L O S A S U A B A S T E C E D O R 
E N A R T I C U L O S E L E C T R I C O S . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
E D I F I C I O R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
H A B A N A 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
D I S T R I B U I D O R F S DE E F E C T O S E L E C T R I C O S 
O B R A R I A 9 3 - 9 7 . H A B A N A 
e s í i n g h o u s e 
M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 
P r e c i o 5 c s n i a v o í ' 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
L A E S C U E L A E S P E C I A L D E D i 
T E C E D E N T E S D E D E S I I A U C I O . 
T A D O P A G A B A . R A Z O N D E L D E 
D A D E I Í E L A S U N T O . E L B A N 
A C U E R D O S T R A N S C E J Í D E N T A L E 
a l E R C A N T I L D E B A R C E L O N A L 
H A R Á . L A S C U E N T A S Q U E H A 
T A D E G O B I E R N O . A C T O S P O C O 
M U S I C A L M E M O R A B L E . " L A P A 
J . S B A C H . O B R A G I G A N T E S 
P R E T A D A . E L M A E S T R O M I L L 
S I T U A C I O N I N D U S T R I A L . E A B 
B A J O S . O B R E R O S E 
T E N D E N T E S M E R C A N T I L E S . A N 
M O T 1 Y O S D E L M I S M O . E L E S -
S I N T E R E S D E L A M A N C O M U N I -
C O D E B A R C E L O N A T O M A 
S . L A S O L U C I O N . E L B A N C O 
E S U B S T I T U Y E . L O Q U E E S T E 
B R A N D E P E D I R S E A L A J U N -
. . . G E N E R O S O S . U N H E C H O 
S I O N , S E G U N S A N M A T W D E 
C A , E S T U P E N D A M E N T E I N T E R -
E T ¥ E L « O R F E O C A T A L A " . L A 
R I C A S Q U E P A R A : S U S T R A B A -
N P A R O F O R Z O S O 
B a r c e l o n a , 5 de M a r z o de 1 9 2 1 . 
L a E s c u e l a E s p e c i a l de C o m e r c i o 
d e B a r c e l o n a , h o y E s c u e l a E s p e c i a l 
d e I n t e n d e n t e s M e r c a n t i ü e a , c r e a d a 
p o r R e a l D e c r e t o de o n c e de a g o s -
to de Í 8 8 7 e s u n c e n t r o d o c e n t e d e l 
q u e h a n s a l i d o m u c h o s y m u y a p r o -
v e c h a d o s p r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s q u e 
h o y r i g e n n e g o c i o s e n C a t a l u ñ a o q u e 
a l f r e n t e de e s t a h l e c i m i e n t o s o c o m o 
e m p l e a d o s e n B a n c a y B o l s a p r e s t a n 
i n e s t í m a h l e s s e r v i c i o s a l a a c t i v í s i m a 
r i d a i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l d e l p a í s . 
D e m u c h o s a ñ o s a e s t a p a r t e o c u -
p a b a d i c h o c e n t r o todo u n ed i f id io de 
l a c a l l e d e B a l m e a , e n t r e l a s c a l l e s 
de l a D i p u t a c i ó n y d e l C o n s e j o de 
C i e n t o , y s u s g a s t o s de e n t r e t e n l m i e n 
to e r a n s u f r a g a d o s p o r e l E s t a d o y 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . A q u e l p a -
g a b a todo e l p e r s o n a l y e l m a t e r i a l 
y é s t a s a t i s f a c í a l o s a l q u i l e r e s , a u n -
q u e de u n a m a n e r a i n d i r e c t a , p u e s t o 
q u e l o s s a t i s f a c í a e n f o r m a de s u b v e n 
c i ó n c o n s i g n a d a a n u a l m e n t e e n el' 
p r e s u p u e s t o . 
A l t r a s p a s a r s e l o s s e r v i c i o s de 
n u e s t r a D i p u t a c i ó u a l a M a n c o m u n i -
d a d e n e l a ñ o a n t e r i o r , n i n g u n a i n -
d i c a c i ó n s e h i z o p o r l a p r i m e r a a l a 
s e g u n d a e n e l s e n t i d o de c o n s e r v a r 
l a p a r t i d a d e d i c a d a a s u b v e n c i o n a r 
l a E s c u e l a S u p e r i o r de I n t e n d e n t e s 
M e r c a n t i l e s . E l p r o p i e t a r i o d e l i n -
m u e b l e s e ñ o r M a r q u é s de M a r i a n a o . 
p e r c i b í a e n c o n c e p t o de a r r e n d a m i e n 
to o c h o m i l p e s e t a s a n u a l e s a p e s a r 
d e q u e a l v a l o r a r l a f i n c a l o s a r q u i -
t e c t o s d e l E s t a d o p a r a l o s t r a b a j o s 
de c a t a s t r o s l e a s i g n a r o n u n a r e n t a 
de d i e c i s e i s m i l p e s e t a s c o n a r r e g l o a 
l a c u a l h a b í a de p a g a r l a c o n t r i b u -
c i ó n . N o o b s t a n t e , e l i l u s t r e p r o c e r , 
e n a r a s d e l p a t r i o t i s m o y de s u a m o r 
a B a r c e l o n a y a l a c u l t u r a , s i g u i ó 
p e r c i b i e n d o t a n s ó l o o c h o m i l p e s e -
t a s . 
P e r o c o m o todo t i e n e u n l í m i t e e n 
e l m u n d o , t a m b i é n lo t u v o ! a p a c i e n -
c i a d e l M a r q u é s , q u e se a v e n í a a 
c o b r a r p o r s u f i n c a l a m i t a d j u s t a 
de l o q u e v a l í a e n a l q u i l e r , p e r o q u e 
n o p o d í a a v e n i r s e a n o c o b r a r n a d a ; 
y e n v i s t a de q u e y a s e l e a d e u d a b a 
todo u n a ñ o de a r r e n d a m i e n t o , p r o -
c e d i ó p r i m e r o a r e a l i z a r g e s t i o n e s 
a m i s t o s a s q u e p o r no h a b e r d a d o r e -
s u l t a d o a l g u n o p r o v o c a r o n f i n a l m e n 
te e l d e s h a u c i o . 
I L a D i p u t a c i ó n a l e g a n o t e n e r c o n -
t r a t o a l g u n o c o n e l p r o p i e t a r i o ; e l 
E s t a d o e n d i m e s y d i r e t e s c o n l a M a n 
c o m u n i d a d y c o n l a D i p u t a c i ó n t a m -
p o c o r e s u e l re e l a s u n t o y e n e s t a ^ L -
t u a c i ó n n a d i e s a b e d o n d e y c o m o s e 
v a a t r a s l a d a r t a n i m p o r t a n t e c e n t r o 
d e e n s e ñ a n a . 
S u p o n e m o s q u e e l E s t a d o a c a b a r á 
— q u e es p o r d o n d e d e b i ó e m p e z a r — 
p o r h a c e r s e c a r g o p o r c o m p l e t o de 
l o s g a s t o s de l a " E s c u e l a , p u e s , c o m o 
es n a t u r a l , l a M a n c o m u n i d a d d e 
C a t a l u ñ a n o h a d e t e n e r i n t e r é s a l -
g u n o e n c o n s e r v a r u n a i n s t i t u c i ó n 
d o n d e se e n s e ñ a e n c a s t e l l a n o u n a 
! p r o f e s i ó n a l a q u e y a s e a t i e n d e h o y 
p o r m e d i o de l a s E s c u e l a s M e r c a n t í -
j l e s de C a t a l a n e s q u e s o s t i e n e e l G e n 
t r e A u t o n o m i s t a de D e p e n d e n t s d e l 
\ C o m e r c i o de l a I n d u s t r i a " d á n d o s e 
i e n e l l a u n c u r s o de c a s t e l l a n o — i g n o 
i r a m o s s i c o n s u b v e n c i ó n o s i n e l l a , 
p o r p a r t e de l a M a n c o m u n i d a d . A d e -
m á s , j u s t i f i c a e l d e s i n t e r é s de e s t e o r 
g a n i s m o h a c i a l a E s c u e l a d e s a h u c i a -
d a e l h e c h o de q u e e n e l v o l u m e n 
" L O b r a a f e r " , p u b l i c a d a e l a ñ o a n -
t e r i o r p o r l a M a n c o m u n i d a d c o n o c a -
s i ó n d e l e m p r é s t i t o de c i n c u e n t a m i -
l l o n e s s e c o n s i g n a n 8 3 . 5 0 0 p e s e t a s 
p a r a P E s c o l a S u p e r i o r de C o m e r c 
q u e s u p o n e m o s n o s e r á l a d e l E s t a -
do , p o r c u a n t o e l s e ñ o r P u i g y C a d a -
f a l c h e n o f i c i o d i r i g i d o a l G o b e r n a -
d o r de e s t a p r o v i n c i a e n 22 de F e -
b r e r o ú l t i m o d i c e q u e l a M a n c o m u -
n i d a d n i n g u n a r e l a c i ó n p u e d e t e n e r 
c o n d i c h o d e s a h u c i o p o r n o h a b e r c o n 
t r a t a d o c o n e l p r o p i e t a r i o , n i h a b e r 
a c e p t a d o o b l i g a c i ó n a l g u n a a l s e r l e 
t r a s p a s a d o s l o s s e r v i c i o s d e l a D i -
p u t a c i ó n . 
A ú l t i m a h o r a h a a p a r e c i d o u n s e -
ñ o r "que d e s e a g u a r d a r e l i n c ó g n i t o ^ ' 
T E N G A S E M U C H O O J O . 
" S i l o s h o m b r e s f u e r a n u n p o c o 
m á s c u i d a d o s o s e n s u s M b i t o s , y 
o b s e r v a r a n l a s r e g l a s d e l a h i g i e n e , 
l a s e n f e r m e d a d e s s e r í a n d e s c o n o -
c i d a s . " A s í l o d i c e u n f a m o s o m ó -
d i c o . P e r o m u c h o s d e n o s o t r o s n o 
e s t a m o s b i e n c u i d a d o s : d e b e m o s 
t r a b a j a r , a f a n a r n o s y c o r r e r r i e s -
g o s . D e a h í q u e u n a v a r i e d a d m u y 
g r a n d e d o m a l e s n o s a q u e j e n , u n o s 
e x t e r i o r m e n t e y o t r o s d e n t r o d e 
n u e s t r o o r g a n i s m o . C i e r t a c í a s » 
d e h u m o r o i m p u r e z a e n l a s a n g r e 
t r a e c o m o c o n s e c u e n c i a u n a fiebre; 
d e o t r a s c a u s a s v i e n e l a p u l m o n í a 
y d i f e r e n t e s a f e c c i o n e s b r o n q u i a -
l e s o p u l m o n a r e s ; l u e g o p u e d e n c i -
t a r s e l o s d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s , l o s q u e s o n p r o d u c i -
d o s , a s í c o m o l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l , p o r l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a s a n g r e , h a s t a e l c o m e r y b e b e r 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t r a s t o r n o s 
d e u n a c l a s e u o t r a . P a r e c e q u e 
s i e m p r e c a m i n a m o s o n t r e p e l i g r o s . 
P a r a e s t a r a s a l v o e s p r e c i s o e s t a r 
a l e r t a . N u n c a s e c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a d e m a l a s a l u d , s e a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a s e a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o d e e n f e r m e d a d e s q u e r e -
s u l t a n d e c a u s a s m u y c o m u n e s . E s 
t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l c u e r p o , v i g o r i z a e l 
s i s t e m a n e r v i o s o , e n r i q u e c e l a s a n -
g r e , p o n e l o s m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o e n b u e n o r d e n 
y e n t o n a t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
I E n r i q u e N ú ñ e z , M é d i c o C i r u j a n o 
I v P r o f e s o r d e l a E s c u e l a d e M e d i -
¡ c i ñ a d e l a U n i v e r s i d a d d é l a H a b a -
. n a , d i c e : * ' D e s d e h a c e a f i o s u s o l a 
j P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , e s t a n d o 
• s a t i s f e c h o d e s u s r e s u l t a d o s . " I m -
p i d e e l a g o t a m i e n t o y m e j o r a e l 
s i s t e m a e n g e n e r a l . E s e f i c a z d e s d e 
¡ l a p r i m e r a d o s i s y n o s e s u f r i r á u n 
| d e s e n g a ñ o . E u t o d a s l a s B o t i c a s . 
y h a e n t r e g a d o l a s 8 . 0 0 0 p e s e t a s r e -
d a m a d a s ¿ Q u i é n e s ? 
E s t o s s o n l o s h e c h o s t a l c u a l h a n 
j o c u r r i d o y q u e n o s a b s t e n e m o s de 
c o m e n t a r . 
! E l 22 d é F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o 
G r a o r e b a j a d e p r e c i o s 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n t i -
z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n -
d o , a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r -
g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
P i e r c e - A r r o w . R e n a u l t . F i a t . 
• 1 C h a s i s d e a n a t o n e l a d a 1 . 0 0 0 
R e n a u l t / d o s t o n e l a d a s 2 . 0 0 0 
t r e s j r "4 t o n e l a d a s 3 . 5 0 0 
c i n c o t o n e l a d a s 5 . 0 0 0 
A r r o w / , i e t e 7 * ^ « ' « d a s 7 . 5 0 0 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s . 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s 
t e n c i a . 
A u t o m ó v i l e s d e p a s c o a p r e c i o s r e d a c i d o s . 
H a v a n a 
u t o G o m p a n y 
M a r i n a e I n f a n t a 
s e c e l e b r ó u a a j u n t a g e n e r a l de a q c i o 
n l s t a s d e l B a n c o d e B a r c e l o n a q u e 
p u e d e t e n e r u n a g r a n i m p o r t a n c i a p a 
r a l a r e s o l u c i ó n de l a c r í t i c a s i t u a -
c i ó n e n q u e Se h a l l a l a r e f e r i d a e n 
t i d a d . 
S e a c o r d ó l a c r e a c i ó n d e u n a J u n -
t a de n u e v e a c c i o n i s t a s , l o s s e ñ o r e s 
C o n d e de P l l g o l s d o n F r a n c i s c o C a -
r r e r a s C a n d í , d o n R a i m u n d o P u i g y 
D u r á n ; d o n J o s é C a s a ^ u a l d a y B u s -
q u e s ; d o n R a m ó n O q u e n d o p o r l a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de S e g u r o s " A u -
r o r a ' ; d o n B a l t a s a r C a p o V a r e t ; d o n 
E m i l i o J o r b a R o m a ñ á ; d o n J o s é M i r 
L l o r e n s y d o n J o s é A n t o n i o G o m i a 
P e r a l o a , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e a 
s u p l e n t e s , p a r a q u e <»n u n i ó n de l a 
J u n t a de G o b i e r n o dtd B a n c o p r o c e -
d a n a l l e v a r a c a b o v a r i o s i m p o r t a n -
t e s a c u j r c os c u y a s í n t e s i s e s l a s i -
g u i e n t e : e f e c t u a r g e s t i o n e s a d o p t a r 
a c u e r d o s y c e l e b r a r a c t o s y c o n t r a -
tos c o n d u c e n t e s a l a e x t i n c i ó n d e l p u 
s l v o d e l B a n c o ; a n o r m a l i z a r s u s i -
t u a c i ó n j u r í d i c a y e c o n ó m i c a y a d e -
f e n d e r e l c a p i t a l s o c i a l . L a j u n t a 
q u e d a a u t o r i z a d a p a r a : 
a ) A u m e n t a r e l c a p i t a l s o c i a l e m l 
t i e n d o a c c i o n e s p r e f e r i d a s u o r d i n a -
r i a s , y e n l a c a n t i d a d q u e e s t i m e c o n -
v e n i e n t e . 
b ) E m i t i r b o n o s u o b l i g a c i o n e s r e 
p r e s e n t a t i v o s d é c r é d i t o s c o n t r a l a 
S o c i e d a d e n l a s c o n d i c i o n e s q u e j u z 
g u e o p o r t u n a s . 
c ) T r a s p a s a r e n t o d o o e n p a r t e e l 
a c t i v o s o c i a l o d a r l o e n g a r a n t í a a 
o t r a e n t i d a d e x i s t e n t e q u e s e c r e e . 
d ) F u s i o n a r s e c o n o t r a e n t i d a d . 
e ) A c o r d a r l a d i s o l u c i ó n y p r o c e 
d e r a l a l i q u i d a c i ó n d e l B a n c o c o n l a s 
m á s a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a e s t a b l e 
c e r c o n v e n i o s o a c u e r d o s s o b r e l a r e a 
l i z a c i ó n d e l a c t i v o y l a e x t i n c i ó n d e l 
p a s i v o , a s í c o m o p a r a t r a n s i g i r y 
c o m p r o m e t e r e n a m i g a b l e s c o m p o n e -
d o r e s . 
f ) P r o c e d e r e a t o d o l o r e l a t i v o a 
l a r e a l i z a c i ó n d e l a c t i v o y e x t i n c i ó n 
d e l p a s i v o , c o n l a m i s m a a m p l i t u d d e 
f a c u l t a d e s q u e l a j u n t a g e n e r a l d e 
a c c i o n i s t a s . 
C o m o s e v é , d e l o q u e s e t r a t a e s 
do l i q u i d a r l a s o c i e d a d " B a n c o de 
B a r c e l o n a " c r e á n d o s e o t r a q u e v e n -
g a a s u b s t i t u i r l a s i n l o s a g o b i o s y 
e m b a r a z o s q u e s u p o n e l a s i t u a c i ó n d i 
f i c i l e n q u e a h o r a . , s e h a l l a e l B a n c o . 
L a n u e v a e n t i d a d q u e s a l l a i r - B a ü 
c o M e r c a n t i l ¿ e E a r c e ' o n a s e c r e a c o n 
u n c a p i t a l d e c i e n m i l l o n e s de p e -
s e t a s c u y a m i t a d e s t á y a a s e g u r a d a , 
y a c e p t a r á l o s b o n o s r e p r e s e n t a t i v o s 
de l o s c r é d i t o s c o n t r a l a p r i m e r a , c o n 
d i c i o n a n d o s u c o b r o p e r o g a r a n t i z á n -
do lo e n a b s o l u t o . 
L a s c u e n t a s c o r r i e n t e s h a s t a c i e r t o 
l í m i t e de c u a n t í a s e r á n d e v u e l t a s a 
l o s i m p o n e n t e s , c o b r a n d o l a s d e m á s 
e n m e t á l i c o u n t a n t o p o r c i e n t o q u e 
se e s t a b l e c e r á y é l r e s t o e n b o n o s . 
T a m b i é n y e n c i e r t o m o d o s e a t i e n 
LUCHANDO COK ESFUERZO 
CONTRA LA ADVERSIDAD 
T A N T O lo s h o m b r e s c o m o l a s m u j e r e s t i e n e n que t r a b a j a r e n 
o f i c ios .pesados y fa t igosos en l a 
e s f o r z a d a l u c h a por , l a v i d a y e n c o n d i -
c iones que s o b r e x c i t a n s u s n e r v i o s y 
q u e b r a n t a n s u s a l u d . 
E s o s o r g a n i s m o s ago tados c a r e c e n 
d e l v i g o r n e c e s a r i o p a r a l a l u c h a c o n -
t r a l a s e n f e r m e d a d e s y sobre t o d o c o n -
t r a las i n f e c c i o s a s , l a s a n g r e s e r e c a r g a 
c o n l a s i m p u r e z a s q u e u n o s ríñones 
d é b i l e s n o p u e d e n filtrar n i e x p u l s a r 
de l c u e r p b , y los s í n t o m a s d e l a s e n -
f e r m e d a d e s que o c a s i o n a n es tos d e s ó r -
denes n o t a r d a n e n p r e s e n t a r s e . 
L o s do lore s de cabeza , m a r e o s , n e r -
v i o s i d a d , d e s a r r e g l o s u r i n a r i o s , in f la -
m a c i ó n de l o s p á r p a d o s , d o l o r e s r e u -
m á t i c o s de los m ú s c u l o s y d e l a s e x -
t r e m i d a d e s s o n u n a s c u a n t a s m a n i f e s -
tac iones d e l m a l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
ríñones. 
S i n p é r d i d a de^ t i e m p o d e b e r e c u -
r r i r s e a u n a m e d i c i n a que a y u d e a esos 
ó r g a n o s en s u s func iones , r e g u l a r i c e 
é s t a s y h a g a d e s a p a r e c e r aque l lo s s í n -
t o m a s . L a n e g l i g e n c i a e n estos c a s o s 
puede o r i g i n a r m a y o r e s c o m p l i c a c i o n e s 
c o m o e l r e u m a t i s m o , c i á t i c a , l u m b a g o , 
i n f l a m a c i ó n de los r í ñ o n e s , c i s t i t i s y 
h a s t a e l i n c u r a b l e m a l de B r í g h t . 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s es u n a m e d i c i n a a l a q u e s e 
puede r e c u r r i r c o n t o d a c o n f i a n z a . A -
y u d a p o d e r o s a m e n t e a aquel los ó r g a n o s 
debilitados^ p o r e l e x c e s i v o t r a b a j o , l a 
f a l t a de h ig iene , p o r los s u f r i m i e n t o s , 
p o r a l g u n a e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a o 
p o r d e b i l i d a d h e r e d i t a r i a . 
L a d e m a n d a q u e L a s Pi ldoras de 
Foster t i enen es l a m e j o r p r u e b a de 
s u ef icacia. P o r e l é x i t o a l c a n z a d o en 
m á s de 50 a ñ o s l a f a m a de L a s P i l -
doras de Foster es u n i v e r s a l . 
D e v e n t a en todas l a s bot i cas . S o l i -
c i te n u e s t r o fo l le to sobre las e n f e r m e -
d a d e s r e n a l e s y se l o e n v i a r e m o s a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
(9) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BUFFALO, N. Y. , E. U. A. 
de e n l a c r e a c i ó n d e l " B a n c o M e r c a n 
t i l d e B a r c e l o n a " a g a r a n t i z a r l o s i n -
t e r e s e s de l o s a c c i o n i s t a s p o r m e d i o 
de c é d u l a s b e n e f i c i a r í a ^ c r e a d a s a 
e s e e f e c t o . 
E s t i m a m o s n o s o t r o s , y c o n n o s o -
t r o s l o s q u e e s t á n a l c o r r i e n t e e n e s -
t o s a s u n t o s , q u e l a s o l u c i ó n , p e r j u d i 
c i a l de m o m e n t o p a r a l o s g r a n d e s 
c u e n t a c o r r e n t i s t a s ,08 l a ú n i c a p o s i -
b l e p a r a a m i n o r a r l a c a t á s t r o f e q u e 
d e e m p e ñ a r s e e n c o b r a r t o d o s s o b r e 
v e n d r í a s i n d u d a a l g u n a . A l f i n y a l 
c a b o , e n m a y o r o m e n o r t i e m p o , l o s 
c r é d i t o s c o n t r a e l B a n c o de B a r c e l o -
n a s e r á n d i n e r o c o n t a n t e y s o n a n t e , y 
e s t o e s l o q u e i m p o r t a . 
E n e l a c u e r d o o c t a v o s e r e s e r v a l a 
e x i g e n c i a de r e s p o n s a b i l i d a d e s e n 
q u e p u e d a n h a b e r i n c u r r i d o l o s s e ñ o 
r e s de l a J u n t a de G o b i e r n o y a h í es 
d o n d e s e d i c e q u e - á a h a b e r l l a n t o s 
y q u e b r a n t o s , p u e s s e r e f i e r e n c o s a s 
t a n e x t r a o r d i n a r i a s q u e e l p u d o r n o s 
v e d a d a r p u b l i c i d a d a l o q u e de b o c a 
e n b o c a c o r r e , q u e r e v e l a c u a n d o m e 
n o s u n e g o í s m o y u n a f a l t a de g e n e -
r o s i d a d s i n p r e c e d e n t e s y q u e n o s h a 
c e r e c o r d a r a l c a p i t á n de u n b a r c o 
q u e v i e n d o i n m i n e n t e e l n a u f r a g i o 
p r o c u r ó s a l v a r s e é l a c o s t a de l a v i -
d a d e l o s p a s a j e r o s . 
P a r a b i e n de C a t a l u ñ a d e s e a m o s 
q u e l a s o l u c i ó n s a l v a g u a r d e l o s c u a n 
t i e s o s i n t e r e s e s q u e e l B a n c o de B a r -
c e l o n a r e p r e s e n t a b a , y h a s t a l o s de 
l o s 300 e m p l e a d o s q u e h a n s i d o d e s -
p e d i d o s a l g u n o s de l o s c u a l e s l l e v a -
b a 25 y 30 a f ios d e s e r v i d o s y q u e h o y 
q u e d a n e n s i t u a c i ó n a p u r a d í s i m a . 
P o c a s v e c e s n o s d i r i g i m o s d e s d e 
é s t a s p á g i n a s a l o s l e c t o r e s a f i c i o n a -
d o s a l a m ú s i c a , p u e s t o q u e e l h e r -
v i d e r o d e l a a c t i v i d a d b a r c e l o n e s a a b 
s o r v e p o r c o m p l e t o l a i n f o r m a c i ó n 
p a r a l o s a s u n t o s s o c i a l e s , p o l í t i c o s t n 
d u s t r i a l e s e t c . 
N o o b s t a n t e , e l a c o n t e c i m i e n t o m u 
s i c a l q u e s e h a d e s a r r o l l a d o e n e l " P a 
l a u de l a M ú s i c a C a t a l a n a " , g r a c i a s 
a l i n t e l i g e n t e e s f u e r z o d e l i l u s t r e 
m a e s t r o M í l l e r e t y a l a c o o p e r a c i ó n 
de l o s e l e m e n t o s d e l " O r f e o C a t a l á " 
p u e s t o s e n j u e g o p o r e l m i s m o es t a n 
g r a n d e , q u e s e r í a p e c a d o n o i n f o r m a r 
de e l l o a l o s l e c t o r e s . 
S e n o s h a h e c h o l a r e v e l a c i ó n a s í 
c o m o s u e n a , de l a o b r a m á s g i g a n -
t e s c a d e l p r e c u r s o r d e W a g n e r J u a n 
S e b a s t i a n B a c h , e l m ú s i c o de g e n i o 
m á s s o l o s a l d e s u á é m p o y h a s t a d e 
é s t o s t i e m p o s , s e g ú n c i e r t o s b i ó g r a -
f o s : " L a P a s i ó n , s e g ú n S a n M a t e o " . 
E s t a o b r a , e r i z a d a de d i f i c u l t a d e s 
t é c n i c a s s o b r e todo e n s u a s p e c t o v o -
c a l h a c o n s u m i d o u n t r a b a j o de o c h o 
m e s e s p o r p a r t e d e l " O r f e ó e n l a p r e 
p a r a o i ó u de c o r a l e s , e n s e ñ a n z a de s o 
l i s t a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o de c o n j u n -
t o s , l o c u a l d e m u e s t r a a l a ^ez q u e 
e l r e s p e t o a l g e n i o l o p r o l i j o d e l t r a 
b a j o p a r a i n t e r p r e t a r l o . 
" C o n q u e n a t u r a l i d a d — d i c e u n 
i l u s t r e c r í t i c o — c o n q u é a b u n d a n -
c i a de g e n e r o s a i n s p i r a c i ó n d e s a r r o l l a 
l o s m á s o p u e s t o s a s p e c t o s d e l i n m e n -
s o d r a m a . ¡ C o n q u e s e n c i l l e z d e m e -
d i o s e x p r e s i v o s c o r q u e c l a r i d a d c o n 
q u é v l g i r o s o c o n t r a i t ^ S ^ f e ? 
l a f e r o c i d a d d e s e n c a d e n a d o 
b a s i n d o c t a s y ^ loS í e g m i ? 1 4 8 S 
to s y c r u e l e s , o r a l a S ? 0 6 , ^t^-
n u s t i c a , l a t e r n u r a de l a l m ^ ^ ^ l ó a 
v a q u e s e c o n m u e v e a n t l f C o l < * ¿ 
q u i d a d ! ¡ Q u é f i d e l i d a d ¡ n ^ ^ 
d o s h a c i a e l t e x t o e v i n g e u " ^ -
q u e j u s t a s i n f l e x i o n e s e S ? i i C < * 
t i a d o s ! Y p o r e n c i m a ¿ a 
s m c e r a e m o c i ó n d e n t r o £ í ? 0 m 
m u s i c a l i d a d P ^ t a e n t o f ^ á 8 Pura 
t o ! P o r q u e e n todo m o m e n t . m o m ^ 
v i e r t e c a n d e n t e l a 11. 86 a i -
A l d e c i r de I03 i n t e f i j W i ¡ 5 ^ - " 
d e de e s t i l o c o n t r a p u n t í f t i c o * ?1 
r a n o a u t o r d e l M a g n i f i c a ? Ü 8ob<í-
p l é n d i d a m e n t e r e p r e s e n t a d o * • 
P a s l n . uo ^ 
L a o b r a s e d i v i d e é n dos p a r t e a ^ 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D o q n ¿ M a n e r a l a * P ü d o r a » A» r 
p o w c i ó a d e C a l « S t u a r t " d e , ! ^ * ' 
l o s B a r r o s , E . p i n i U a a y T o d M l L " 
M a n c h a , d e l a » E n f e r a ¿ 
d a d e s C u t á n e a s . 
¡ P r u e b e U d . l a s p i ldoras Ás. 
p o s i c i ó n de c a l "Stuart" 
c u a n t o s d í a s y note lo <,„« Ü110» 
pus a m i s t a d e s . I o d o s eso8 to'̂ 11 
8yu " e V t S . ^ i é 
e e r in te l igente , hermosa, dlst ^ 
g u i d a y e l egante y a pesar da V ^ l ' 
e s a s v a l i o s a s cuaHdades se pierde» 
b a j o u n a tez repu l s iva , d e s S ? 
c o n l a e v i d e n c i a de u n a aan*™ imfc 
p u r a . L í b r e s e U d . de e S a t n f ¿ 9 ¿ : 
z a s p o r medio de l a s p í I d o r ¿ d ¡ 
c o m p o s i c i ó n de c a l "Stuar t" Con! 
t i e n e n e l m a r a V i l l o s o sulfuro da 
c a l c i o , e l m á s completo y eficaz da 
l o s pur i f leadorea de l a eangro aua 
se conocen. 
E n c o n t r a r á , U d . l a s p í ldorta d« 
c o m p o s i c i ó n de c a l "Stutrt" «a 
c u a l q u i e r F a r m a c i a o D r o e u w l » , 
R e p r e s e n t a n t e : R . A . F E R N A N D B 
C A M P A N A R I O , 68. HABANA. 
L a n a t u r a l e z a e x i g e m u c h o 
d e l v i g o r d e u n a n i ñ a e s c o l a r 
• RANO 
Wie Condensad^ 
Q ^ . . tNDOLTABA 
T A B O R e s c o l a r — s u p r i m e r a e x i g e n c i a e s l a 
X - / c o n c e n t r a c i ó n d e l a m e n t e . E s t o e s i m p o -
s i b l e , s i e l n i ñ o n o s e h a l l a l i b r e d e q u e b r a n t o 5 
d e s a z ó n c o r p o r a l . 
A m e n o s d e e s t a r b i e n a l i m e n t a d a , s u h i j i t a 
s e q u e d a r á a t r á s e n s u s e s t u d i o s . P o r q u e s i e l 
c u e r p o c a r e c e d e l a s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n , l a 
e n e r g í a q u e l a a p l i c a c i ó n m e n t a l r e q u i e r e ü e n c 
q u e e m p l e a r s e t o d a e n r e p a r a r e l d e s g a s t e c o n s ~ 
t a n t e d e l o s t e j i d o s , o c a s i o n a d o o o r e l d e s a * . 
r r o l l o n a t u r a l d e l a n i ñ a 
L a r i c a p u r e z a d e l a L e c h e L o l i t a e s l o q u e 
n e c e s i t a l a n i ñ a e s c o l a r . E l a l t o v a l o r a l i m e n t i c i o 
y s a n o , l a c o m b i n a c i ó n n u t r i t i v a d e e s t a r i c a 
l e c h e c o n e l a z ú c a r p u r a , e s l o q u e s u c u e r p o 
r e q u i e r e . 
Cía. Libby, McNcill & Líbby, de Cuba 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s l a a h i j a d a 
d e l a v a c a 
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S E G U N D A S E C C I O N 
D E S D E M E J I C O 
í (Pora el DIAJB10 B E L A MABINA) 
^mso. Marzo í. 
' Controversia de ayer entre Ca-
I * 0 je colón y obreros socla-
^ ' ^ c e verificó en un teatro m á s 
^ f / v con una concurrencia nu-
^ fRima en que había Ministro de 
jtf081 eScrltores distinguidos, cons-
^ capitalistas y principalmente 
^ates del anajq"iamo y toda su 
^ menuda. 
< orador católico, un joven co-
lante don Manuel de la Peza, 
111 hizo 'con los jesuí tas brillantes 
" " Ü a preparatorios, que no ha 
torio de continuar asiduamente en 
rlvado leyó una confieren cia muy 
da 'muy erudita, y tan intere-
t« Que mantuvo suspensos de 
labios a los espectadores, duran-
rerca de dos horas, sin que la 
¡Jenclón del público llegas* a de-
^' '«efior de la Peza, hasta por los 
Jiros fué muy aplaudido, y lo su-
Üjm en el uso de la palabra un se-
S Mojicones (1) que para más l la-
r la atención sobre su peregrina 
!Lma, anda cuajado de diamantes, 
« dedos cobarta y reloj, y llega a 
ü sesiones er automóvil fas-
"Ste tal declama como un energú-
Títmo y vomita insulto tras insulto, 
«intra capitalistas, gobierno, católi-
L v clero, no diciendo palabra con 
hricfo v sí estampando curiosidades 
L o estas: "He sido excomulgado 
¡oT defender nobles causas", (¿cuá-
Si «crían. Dios mío?), "una vez qui-
¡e Ter al Papa pero como no se me 
«nrlttó hacerlo con el sombrero 
«esto y hablándole de tú, prescin-
dí. To no vengo aquí a ostentar eru-
diciones vanas que eso debe quedar-
se rara los burgueses, y me bastan 
iara combatir y triunfar, mis propias 
líess por lo cual no me he prepara-
do para dar esta conferencia "con la 
Iwtiira de ningún l t f - ~ " 
El señor Mojicones Insultó tanto, 
pitó tanto y alborotó tanto a su 
pandilla, que, por un momento, se 
temíí que los concurrentes traduje-
ran en hechos el estrafalario ape-
llido del orador. 
Naturaümente volvió a hablar ho-
rróos del lujo de los Obispos y de» 
Papa, a pesar de que ya mi l veces 
los católicos habían explicado ese 
boaro tradicional, por el estímulo a 
ias artes y el decoro de la dignidad 
de las personas, y como quiera que 
an estudiante de buen humor le pre-
?TiPtas9 que de qué manera, si no 
jodia explicar el lujo en los pr ínci-
pe de la Igflesla, lo explicaba en sí 
jilsmo, Mojicones contestó con aplo-
mo despampanante: "uso alhajas 
para empeñarlas cuando lo requie-
ran las necesidades de mis herma-
nos' (hilaridad por buen rato.) 
Ui controversias han terminado, 
pro muchos socialistas han abierto 
ios ojos y si uo ven cílaro todavía, 
il menos procuran conseguirlo lo 
«e ya es bastante. 
ble de don Carlos Pereyra, y lleva 
, c] nombre de "La Obra de España en 
las Indias". 
I-a he leído con deleite, con edifi-
cación y con provecho. Escrita con 
sobriedad de estilo, encierra un cau-
dal de erudición portentoso, y sus 
apreciaciones son tranquilas, impar-
clales, honradís imas y gloriosamente 
j atinadas. 
' Se trata de un libro de verdadero 
estudio, porque no es para una sola 
íce tura , y si el público estulto lo 
aprevechará poco directamente, por 
no poderlo aaborear n i digerir, ser-
virá en gran manera a los doctos, y 
«"líos ya cuidarán de trasmitir a la 
«mult i tud el provecho, 
j E i señor Pereyra es uno de los me-
j jores historiadores con que ahora 
' cuentan las Españas , y sólo quisié-
j ramos que escribiera un libro de más 
atÜfrgtO eu que las leyendas "negra 
y blanca" se disipasen y apareciese 
para honra de la raza y triunfo de 
la verdad, la verdadera historia. 
Más bien dicho, ya esta se halla 
formada y solo convendrá darle cuer-
po 5 organismo, para que todos los 
datos aparezcan perfectamente har-
mónicos y concertados. 
E l señor Pereyra por su portento-
sa facilidad analí t ica, por su talento 
sintético, por su erudición asombro-
sa y por su diligencia sin fatiga, es 
el llamado a levantar ©se monumen-
to, mejor que los de (mármol y bron-
ce, en honra de la gran evangeliza-
flora, de la gran colonizadora, de la 
noción que ha cumplido más pronto 
j y m á s bien la obra de civilización a 
«ue Dios la destinó. 
La labor Intelectual do ¡os emi-
irados por el carranclsmo ha sido 
fecunda, y hoy debo dar cuenta al 
ÍJIARIO de uno de los mejores libros 
m en el destierro se han dado a luz, 
ine es producto de la vena ínagota-
(1) Parece que s© apellida Moco-
f», pero e] público le dice de la 
>tra manera. 
Nosotros no tenemos sólo un pro-
blema democrático, sino veintiocho, 
porque esta federación dispersado-
ra, ha hecho una nacionclta de cada 
Estado y así ha multiplicado los 
problemas. 
Cada elección de gobernador y de 
legislatura local, produce tantos go-
bernadores y congresitos, como par-
tidos, y luego él Centro no sabe 
como solucionar unas dificultades 
que parecen hechas r>nr el mis-
mo demonio. 
Ahora en Jalisco, el simpático, 
culto y vaHenle Estado de Jalisco, 
bf%;/ una bola infernal y d03 oartidos 
llegan a las manos con terribue fu-
ria aunque con más ruido que san-
gre. (1) 
¿Y en dónde les parece a ustedes 
que ee verifican esas descomunales 
batallas? La t ierra no les basta a 
los contendientes y se van al agua, 
a la laguna famosa, de treinta y seis 
leguas de largo y en partes de sie-
te de ancho, al lago de Chápala, y 
allí se l ibran combates navales por 
las famosas escuadras de Ocotlán y 
Pajacuarán-
Dicen que uno de los - almirantes 
al gr i tar con voz es tentórea " ¡ a l 
abordaje!" sint ió que una cosa enor-
me le penetraba por l a boca y cayó 
para a t rás cuan largo era, pálido y 
catíiavértco. ¿ U n a bomba de apla-
ca? Nada de eso, una papa cocida 
que disparó con una honda uno de 
log cont ra r íos con un tino de azte-
ca. * 
"SI non * v*re e ben trovato". 
Z. L . 
(1) A úl t ima hora se me asegura se 
arreglaron las pa"0-
U n a o p i n i ó n i n t e r e s a n t e 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a 
d e A l e m a n i a . 
Oon motivo de la Conferencia i n -
teraliada y de la crisis política a 
íue ha dado lugar en Francia, vuelvo 
a adquirir intensa actualidad la cues-
m del cumplimiento del Tratado de 
¡palles, y, por consiguiente, de las 
Posibilidades de Alemania para cum-
plirlo y de su disposición con res-
peto al problema. Desde este punto 
^ vista, creemos oportmxo dar a co-
jíocer en extracto a nuestros lectores 
'4 opinión Interesante de una autori-
«ad norteamericana acerca de la sl" 
^ación económica- y financiera de 
^«mania. 
El trabajó a que nos referimos es 
p M r . Paul D. Cravath. un ex-conse. 
™ del 9omité financiero In éral iado 
? viajauo recieniemenie pur .tue-
J^ia. Ha sido publicado en los "Ana-
es de la Academia Americana de 
2 C l a Política y Social", de Fí la -
te i 1SÍ0 es un estudio profundo y 
gallado de a situación actual de 
¡itere ama, pero sí es una exposición sante y desapasionada de la 
^ Cravath estuvo en Berl ín en los 
H 6̂8 de jul io y agosto últ imos, y 
conversó con muchos alemanes, 
como como extranjeros bien infor-
jr^os, corresponsu, ' periódicos, 
llvlrt de MisIones benéficas e in -
car^?8 de las Comisiones aliadas en-
l'er™3 de ejecutar el Tratado d 
mad0 
es. Estuvo tampién en Spa du-
e la Conferencia, adonde fué lia 
ííe i POr los técnicos aliados para 
•obr* i CtV'1"nicara sus impresiones 
fei¿!Lla 8 ' tuaclón de Alemania, en 
'dionea 61 problema de las rePa-
^ Í J * la actitud d© Alemania con 
^ « c t o al Tratado de Tersalles? 
do^' ^a^a th afirma que Alemania 
^ n n Cree obllSada moralmente a 
'Ittgo 61 Tratado de Versalles. I n -
ír6Valen Ias más autorizadas esferas 
lo ce ia opinión de que el Trata . 
bl4Us,°stltuyó una violación de las 
tor r * * del armisticio, fué dictado 
!uiera 0113(103 em'tnlgos. sin oir si-
a los representantes de Ale-
ií(¡i0 ' e Impuso innecesariamente con 
\ 6es In^stas y duras, que, ade-
«Irk ra notoriamente imposible cum 
Dicen ios alemanes que fué 
l o ^ o Por sus delegados a la fuerza, 
w« era el único medio de llegar 
a la paz, haciendo ante el mundo la 
advertencia de que muchas de sus 
c láusulas no se podían cumplir y de 
que el Gobierno alemán no podía ha-
cer más que intentar cumplir el Tra-
tado en la medida posible. A esta 
actitud, así como ad hecho indudable 
de que no hay posibilidad de hacer 
efectivas muchas c láusulas , pue 
de atribuirse el reconocido fracaso 
de los aliados a l tratar de forzar su 
, ejecución y de los alemanes al pre-
: tender adaptarse a sus imposiciones. 
A l intentar cumplir el Tratado, los 
alemanes desatienden abiertamente 
las c láusulas en él contenidas y sólo 
se preocucupan re ver hasta qué punto 
i pueden responder de su compromiso, 
i dentro de la situación en que se ha-
j l ian—situación en la cual hacen res-
i ponsabies, en gran parte, a los alia 
dos—Y es evidente que una fuente de 
obligaciones tan vaga y poco satis-
factoria tiene que dar lugar a innu-
merables desacuerdos y cuestiones. 
El Tratado debería ser revisado; 
especialmente deberían serlo sus 
c l áusu las conómiieas. Aunque M r . 
Cravath teme que los hombres de Es-
tado de Alemania se res is t i r ían a sus-
t i tu i r el actual impracticable Tratado 
por otro nuevo que, fuese reconocido 
practicable por el Gobierno alem , 
y, por consiguiente, éste se sintiera 
obligado por él moralmente. 
jSe siente realmente falta de adinien-
tos Alemania? 
Hay que responder sin vacilación 
afirmativamente. La clase agr íco la 
cuenta con alimentos suficientes, pero 
la población urbana y la indústr ial su-
fren de una gaan escasez. Una perso-
na que visite, de paso, Berlín, o cual-
quiera otra ciudad importante, recibi-
r á la impresión de que existe abun-
dancia de alimentos; pero no hace 
falta ahondar demasiado en la rea-
lidad para darse cuenta de lo mucho 
que Alemania sufre: En las ciudades 
y centros industriales la deficiencia 
do alimentos es considerable. 
En la exposición presentada en Spa 
' por el Gobiernofl a lemán se decía que, 
"después de haber mejorado ligera-
mente la situación en el verano de 
11919, las raciones aseguradas a la po. 
l blaclón urbana han vuelto a quedar 
! reducidas al 40 o 60 por ciento del 
| mínimo de calorias". i^os propios téc-
nicos aliados reconocen que los habi-
tantes de las ciudades alemanas no 
reciben m á s del 65 por 100 de la a l i -
mentación normal. 
E l encarecimiento de loa alimentos 
es completamente desproporcionado al 
incremento de los ingresos. Así, la 
escasez de al imentación es especial-
mente aguda entre las gentes de i n -
gresos fijos y reducidos, como los pe-
queños rcnijntas, los maestros .los 
funcionarios públicos, los exoficiales 
del Ejérci to y los estudiantes. Sus 
ingresos no han aumentado material-
mente, mientras que el precio de las 
subsistencia so ha elevado de cinco 
a diez veces. Y cientos de miles de 
personas pertenecientes a esta clase 
social son víctimas de agudas priva-
ciones . 
Los cuáqueros ingleses y norte-
americanos están suministrando, a 
precio de coste, una comida rde mi l 
quinientas calorías—alrededor del 40 
por ciento de una ración diaria com-
pleta—a 800 estudiantes de la Univer-
sidad de Berlín, los cuales, antes de 
recibir dicho socorro, no podían ma-
terialmente hacer sus estudios por 
malta de nutr ic ión adecuada. Lo mis-
mo se es tá haciendo en. otras Univer-
sidades. Por otra parte, los cuáque-
ros es tán dando alimento también a 
docenas de miles de niños de las es-
cuelas, ^que, gracias a esto socorro, 
son salvados de la tuberculosis, ra-
quitismo y otras enfermedades, que 
en la desnutr ic ión tienen su origen. 
Los efectos de la falta de alimenta-
ción pueden observarse en la palidez, 
en el aire de indiferencia y en la v i -
dente fal ta de vigor de las trentes que 
van por la calle. Se calcula que el 
conjunto do la población alemana pesa 
el 25 por ciento menos que antes de la 
guerra. En la Conferencia de Spa, 
ios técnicos aliados reconocieron que 
una de las causas, y tal vez la princi-
pal, de la reducción de la producción 
de carbón en Alemania era la dismi-
nución del vigor físico de los mine-
ros a consecuencia de la insuficiente 
al imentación, y ©1 Consejo Supremo 
de los aliados, en su propio Interés, 
creó un fondo destinado a aumentar 
el abastecimiento de alimenté0 de 
losl distritos mineros. 
La escasez de alimentos no se debe 
únicamente a la reducción de la pro-
ducción interior y de las Importacio-
nes, sino también, en el caso de mu-
chos cientos de miles de personas, al 
enorme incremento en los precios re-
presentado» en moneda depreciada 
alemana, sin un aumento correspon-
diente en los ingresos. Y ese es un 
problema que sólo puede ser resuelto 
gradualmento, aun cuando Alemania 
encuentre los créditos necesarios pa-
ra responder del aumento de las im-
portaciones da alimentos. 
El Estrecho de Magallanes 
L o q u e e r a y l o q u e e s 
El Es t rechó de Magallanes y su 
capital. Punta Arenas, han sido ha-
ce poco plato de conversación y asun 
to de n iuuciosa correspondencia pe-
riodíst ica: ios lestejos del Centenario 
la presencia de ur. infante de España , 
i e i Gobierno chileno y lucida repre-
-semaci^n diplomática de diversos paí-
ses, concentran allí 1° atención y el 
in terés universal. 
Bíen pudiera acaecer que para a l -
gunos, fuera del nombre y de la his-
toria v de Jes acmales acontecimien-
tos, QVL? el cable les pone ante los 
ojo?, las noticias de esa región se 
reduzcan a poca cosa. No es de m a r á , 
v i l l i r ; el territorio de Magallanes, co 
merclal e mdustrialmente considera-
do, dat-i de ayer; desde el descubri-
miento competo. in:ciado en 1520 y 
acabadv> a fines de. rigió X V I , quedó 
olvidada, aquella región, y sus aguas 
apenas, fueren cruzadas de tarde en 
tarde por buques piratas, baUeneros 
o exploradores Sólo cuando el desa-
rrol lo agr ícola fué bajando poco a po 
co por la parte de Chile y de la A r -
gentina, y la inmigración buscó tie-
rras no ocupadas, «1 nombre de Maga' 
dize eu españa cenizos y acelgas mon 
teses, y esta Eimiocte la tostaban y 
mondaban al fuego, y molíanla entre 
dos piedras, y comían aquel polbo 
sin más amasallc: sus maridos tenían 
una cboja mansa, como las que Ceba-
ron a' perú , (v icuña) : és tas tenían 
pos señuelo con que mataban otras 
braba0- con las f lechas. . . ; en este 
tiempo, de las cuatro partes de la gen 
te no Hebaban pan . ninguno, syno 
manteníanse de Rayzes de cardos 
monteses, las (iusle& tenían sobre la 
tierra unas espinas más agudas que 
alesnas, y debaxo tenían vnag cabe-
zas a manera de nabos muy sustan-
cioso? para comer; no porque los yn-
dioc las comían ni sabían qué cosa 
era, ecebto que un xpiano como por 
de burla las sacó un día y las probó 
y las hallamcs buenas y comencamos 
a comer dellas; que si por ellas no 
fuera, muchof '"'"'os oviera la gen-
te." 
Hallaron, ademáe, "otro Río de muy 
linda Ribera que pasava por entra 
dos sierras de mucha leña y sabzes 
muy altos, y el a ¿ u a del Río hera la 
mós linda y más sustanciosa que los 
liares cobró nuevo valor en los m e r - ¡ hombres vieron, porque aunque la 
cados y empezó a vivir vida propia. 
Aun no ha pasado la generación que 
obró el cambio. 
¿Qué pensaron los españoles de 
aquellas tierras? 
Cuando Magallanes se detuvo en el 
puerto de San JuMán, cerca ya del 
Estrecho, sus compañeros hubieran 
bebíamos en ayunas, nunca a hombre 
hizo hay ny se acordó de vino, en 
este Río haluimoa vna yndia vieja y 
otras don mocas y dos yndios, los qua- ^ 
les huyeron, cogiendo la dicha simien 
te, en este Río nos enseñaron las y n -
dias a cojer vnas Rayzes questaban 
debaxo de la tierflb,, de hechura de 
podido internarse a examinar la cam j melones^ el sabor dt almendras ver-
piña- pero las nieveg que la cubr ían j des muy duras de comer. . . los que 
Ies enriaban todas las ganas. Las i Hebalan algunos anzuelos mataban 
monótonas pampas de Patagonia, la j pescado en aquel Río del tamaño de 
ausc-nciü, de poblados y casi de ha- \ Ruybarbor? de nuestra t ierra y de 
biíant33. la ninguna señal de agricul-
tura, contr ibuían a darfes la idea más 
desconcoladora del pa í s : t ierra áspe-
ra e inculta la llama Fernández Ovie 
do. Piccfetta no d'cc del Estrecho si 
aquella bechnra: este pescado era 
tan sustanciofo que cocido, así se be-
bía nel agua del como si fuera de 
algdn g e n t i l - c a r e n r o . . ( I ) . 
La cita ha s'do. un poco larga, por-
n-i que está cincundado de a l t í s imas que indica n 'as claras que en una 
mentanas cargadas de nieve; aunque t ietra sin agricultura, sin poblados, 
como marino, cei tífica que no han vis 
to 'os hombres más lindo estrecho n i 
:nás seguro, con buenos puertos a ca-
da mella lesna- Francisco Albo en su 
cuyos habitantes nómadas no tenían 
más sustento que lo caza de vicuñas 
o dantas y las putrefactas ca r roñas 
d^ ballenas dejada*- er. seco por la ma. 
Díarfo técnico, cersigna únicamente | rea e n imposible la colonización, de 
qup "en este, estrecho ai muchos an-i no entablarla en grande, con podero-
jPucde pagar Alemania a los Aliados 
una indemnización grande? 
( 
La respuesta a esta interrogación 
depende de la que se dé a la próxima 
pregunta, que se refiere a la posibi 
lidad de que Alemania se reconstituya 
económica y financieramente. Las en. 
tregas que Alemania ha hecho hasta 
ahora a los aliados han sido evalua-
das por los alemanes en cinco m ü 
millones de lólares oró próximamente 
Los adiados ha r í an una evolución 
menor. 
Se reconoce que nuevos pagos de 
importancia sólo puede hacerlos Ale-
mania con el excedente de sus expor 
taciones sobre sus importaciones. Y 
es problemático lo que en este sentido 
puede hacer Alemania. Ello depende-
rá del grado en que pueda dicho país 
reconstruir su economía y su Hacien-
da p ú b l c a , lo cual, a su vez, depen-
derá en buena parte de que le presten 
o no auxilio los aliados y otras na-
ciones . 
»Hay dos cosas ciertas: una es que 
en la hipótesis m á s favorable posible, 
el importe de la indemnización que 
Alemania pueda pagar, aun_ contando 
con un largo período de años , será 
muy inferior a lo que en justicia pue-
dan esperar Francia y Bélgica; la 
otra es que la mejor manera de que 
los aliados aseguren nuevos pagos en 
concepto de indemnización es la de 
fijarlos tan moderados, que el pueblo 
a lemán se dé cuenta de que son menos 
temibles que las consecuencias de de. 
clararse insolvente. 
Entre las naciones aliadas de im-
portancia, Francia y Bélgica son las 
únicas que cuentan con las indemni-
zaciones. La Gran Bretaña e I tal ia 
esperan, sin duda, también recibir 
Indemnizaciones; pero no cuentan con 
ellas al hacer sus planes para el por-
venir. 
j Pueden los alemanes salir de lá pre-
caria s i tuación económica actual? 
Mr . Cravath cree que podrán salir, 
siempre que los aliados les prenten su 
apoyo. La si tuación económica de 
Alemania es hoy muy mala. Ha per-
dido cerca de ias dos terceras partes 
del hierro y una tercera parte del car-
bón de que disponía. Su suelo, nunca , 
tan rico como el de Francia o el de 
Bélgica, ha quedado empobrecido por 
la falta de abonos. E l terr i tor io de 
que ha tenido que desprenderse pro-
ducía un sobrante de alimentos que 
era exportado al resto del Imperio. 
Por espacio de muchos años, la pro-
porción de alimentos y materias p r i -
mas que tenga que importar, compa. 
rada con la que producía en el inte-
rior, s e r á considerablemente mayor 
¿ue antes de la guerra. Ha perdido 
prác t icamente todos sus barcos de 
gran porte, y, consiguientemente, en-
cuentra dificultades para emplear 
aquella parte importante de la pobla-
cin que dependía exclusiva o princi-
palmente de la flota mercante. La 
eficiencia de la próxima generación 
de hombres y de mujeres se rá reduci-
da aa causa de la desnutrición actual 
de la infancia. Alemania se ha queda-
do sin su "stock" de valores extran-
jeros y sin capital circulante. Aun 
con la ayuda de los aliados, los mer. 
cados mundiales serán menos favora-
bles para Alemania que lo eran antes 
de la guerra. El mercado de más 
porvenir que tiene es Rusia, y de él 
depende en gran parte el futuro de 
Almania económico. 
Y la s i tuación financiera del pais 
es todavía más grave, si cabe, que la 
económica. E l volumen de la monedr 
es diez veces mayor que antes de la 
guerra, y carece ya de reservas Impor-
tantes en oro o en otras ga ran t í a s de 
cones, i las sierras son muy altas y 
ntvadas y con mucho arbolado." 
Esto-; testimonios valen bien poca 
cosa, porque apenas dicen nada, y 
no atestiguan sino io que, al correr 
de la? nacs. veían desde la borda. 
A'lgo m á s . vieron el clérigo Juan 
ds Areyzaga y otros tres, que en le 
expedición de Loalsa (1525) hubieron 
defensas contra el r igor del c l i 
ma w con provisiones que bastaran a 
esperar la siembra, crecimiento y re-
cclecclón de la cosecha; lo cual en-
cerraba larga faena, pues el suelo de-
bía roturarse y prepararse del todo, 
Quien alU se estableciera, no habr ía 
rie luchar, como en las zonas t rop i -
cales, con la viciosa vegetación que 
do seguir aiigUEós días por la costa, lo Invade y ahoga tedo; pero tampoco 
hasta topar con las naves apartadas podía contar con Iop recursos inaca-
por la^ corrientes de tierra. Areyzaga i bables de los bosques, ni con la p r i -
contó a Fernánflez Oviedo, diez años j ra de la semnia en crecer y ma-
m á s tardo, las . aventuras, no poco , durar 
aumentadas, de sug cor re r í a s ; para* colonización sistemática, orga-
nue^tro caso, pasaron extremado frío, | ni2ada en grande se tentó en 1584; 
porque !a t ierra es frígidísima a m a - j i a nutricia de Lraque al Mar Pacífico 
.'avilla, llena de ciénagas, de agua l im I (•>579,). v sus f.trevidos cuanto desas-
ida, abundosa en yorbaje y arbustos,, troso^ ataques a pueblos y galeones, 
de cuyas semillas echaron mano por j hizo pensar al virrey del Perú don 
Ol podrido manjar, que de cada boca-' Francisco de Toledo en cerrar aque-
do se tragaban tres y cuatro libras. ; ¡la puerta del Estrecho. Despachó 
Los compañeros del malaventurado'; contra el corsario dos galeones al 
Alcazaba (1534) se metieron t ierra mando d-3 Podro Sarmiento, cabaille-
adentro, 100 leguas, por la banda de • ro gallego nvtciudado en Lima; or-
Patagonla. pedemos extender al Es-! denólo esperar en la bOoa del Estre-
trecho sus observaciones sobre tie-1 cho la vuelta de Draque, y, en caso 
rra . porque las pampas se corren uni- | de no topar con él pasar a España 
formes hasta el reborde montañoso i y prononer al Rev la construcción de 
dos fuertes, cuyos fuegos cruzados 
impidieran el paso a las naves que 
osaran por él aventurarse. 
Draque olió la persecuciófr, hizo 
rumbo al mar de las Indias, y siguien 
do la ruta de Magallanes y de la nao 
TIctoria, volvió » Londres cargado de 
riquezas, hasta el punto de sustituir 
las veí?s de su f íe rvo Dorado con r i -
cos damascos y tafetanes. 
Sarmiento examinó las riberas del 
Estrecho, escogió el sitio para los 
fuertes en la mayor angostura, obra 
de 800 varas, y ae presentó en la corte 
con su proyecto, al que había cobra-
do sin igual car iño / El cual proyecto 
fué bien gcogido, y s© pensó que man 
tener él presidio en tan remoto cabo 
del mundo serla costoso y casi im-
posible, si a su lado no se fundaban 
pueblos que los bastecieran de hom-
bre:; y 'v i tual las . Convínose, pues, en 
equipar una expedición, parte de sol-
acerca de si ha llegado o no a l l ími t e , dados y yarte de pobladores, labrado-
soportable. Y, sin embargo, el rendi- res, oficialas, ?rtesaros, familias en-
miento de los impuestos no basta a | teras redutada.» «n los campos an-
cubrir los gastos corrientes del Esta-! dalnces-
que aprisiona la juntura de los dos 
c í a n o s ; oigamos lo que por al lá 
vieron: 
"La vida quellos (los indios) ba-
sten Itera bera del Río, cogían una 
cimiente que nno verba que se 
solidez. E l marco se cotiza a menos 
del 10 por 100 de su valor en oro, y 
existen muy pocas probabilidades de 
que mejore su cotización en el por-
venir próximo, porque el Gobierno 
t endrá que emitir, todavía durante 
mucho tiempo, grandes cantidades de 
billetes con objeto de cubrir las nece-
sidades urgentes que no pueda satis-
facer por m e d ^ ^ ínmuestos y de 
emprés t i tos . 
La deuda pública de Alemania se 
acerca hoy a los 200,000 millones de 
marcos. Sus impuestos son muy gra-
vosos, aun cuando haya discusiones 
do, que se calculan en 25,000 milío 
nes do marcos anuales—antes de la 
guerra importaban la sexta parte— 
sin incluir las considerables pérdi-
das de los servicios ferroviarios, pos-
tales, te legrú^cos y telefónicos, n i el 
enorme coste de los ejércitos de ocu-
pación que mantienen los aliados por 
cuenta de Alemania, y sin pensar 
tampoco en el pago de las indemniza-
ciones. 
Para hacerse cargo de ia^ propor-
ciones del problema de las reparacio-
nes bas t a r á con decir que si Alema-
nia ha de satisfacer los intereses y 
la anualidad de amortización de una 
indemnización de 10,000 millones de 
dolares, t endrá que í d ^ í a r sus impues-
tos actuales. 
M r . Cravath opina que si ios alia-
dos auxilian a Almaenia, esta nación 
resurg i rá a pesar de todo, porque no 
ha perdido todavía su entereza, y aún 
conserva su capacidad técnica, sus 
dotes de organización y su espritu 
de empresa. 
Existen partidarios dé una política 
de destrucción de Alemania, basada en 
la creencia de que una Alemania des-
organizada representa un peligro me-
nor para la paz y bienestar del mun-
do que una Alemania fuerte y prós-
pera. Pero estas ideas, según Mr . 
Cravath, ha nsido condenadas por la 
opinión pública en Gran Bre taña e 
I ta l ia , y no t a rda rán en ser también 
rechazadas por la opinión culta de los 
Estados Unidos y Francia. M r . Cra-
vath entiende que es un peligro efec-
tivamente, fortalecer a Alemania, pero 
que ese peligro es menos temible que 
la ter turbación que una política de 
destrucción habr ía de acarrear sin 
duda alguna. Además , entiende que 
el peligro podría ser disimulado me-
diante esfuerzos serios por la creación . la expedición de S.'raón de Alcazaba. 
de un mundo, sentimental y una or- - j,ñ firma * 1 veedor Alonso, escriba-
ganizaclon internaoional pacifista. no de S- M . — Archivo de Indias 
(De " E l PaT". de Madrid). i .1-? If l? . 
1 a diligencia ce Sarmiento y la es-
plendidez do ia certe corrieron a la 
par, y pecas veces vIÓ la barra de 
Sanlúcar desfilar escuadra más l u -
cida n i más pertrecha: ropas, aperos 
deros de labranza, herramientas en 
cantidades enormes, provisiones abun 
dantísima», semillas variadas y copio 
•'as, armas,, pólvora, todo lo que po-
día apetecerse para el buen suce-
so do la empresa. Er- suma: iban 22 
naAro?, 2K2 poblD'1/,-i'feS v 400 solda-
dos. 
Poro la mala ventura y la envidia 
del general Diego Flores troncharon 
ias esperanzas: zozobraron varías na-
ve.̂ , se huyeren muchos, y otros so 
volvieron a España o quedaron en Río 
Janeiro; Sarmiento lloraba la des-
trucción do" sus proyectos y la deso-
benicncia manifiesta a las órdenes 
reates; perp no le hicieron caso, y 
fihioament* con su férreo tesón y la 
fe c.-t la empresa logró poner el pie 
én la r'bera del Estrecho y4 asentar 
las poblaciones de S^n Felipe y la 
Purif icación; echáronle en tierra ios 
restes da su5 pobladores, con víve-
res apenas para ocho días, sin ropas 
contra el invierno, que se les vino 
encima, v sin las herramientas para 
la recia bibo- que les aguardaba en 
un país donde todr se lo habían de 
buscar «us manos. Sarmiento no des-
mayó; delineó la ciudad, t razó las 
cares, edificó Iglesia, repar t ió par-
celas, destinó campos de la comuni-
dad para pastos v sembradío, y a pu-
ñados, porque a más no alcanzaba, 
distr ibuyó semillas do habas, tr igo, 
a iberias, coles v otras legumbres, y 
puso la mayor diligencia en una ma-
nadilla de cabras, terneras y puer-
(1) Relación de lo que sucedió en 
eos, que había podido salvar de los 
despilfarros y desgobiernos pasados. 
La comida de la gente se reducía a 
raejillones y mariscos, que en gran-
dísima copia descubrían al retirar-
se las mareas. 
El sitio donde primero asentaron, 
lo eligió más el ansia de verse en 
tierra que la conveniencia; t ra tó , 
pues. Sarmiento de buscar otro, y con 
algunos compañeros se metió a explo-
rar los contornos. No tratamos de his-
toriar la fundación de la malhadada 
colonia, sino de reflejar la idea que 
de la región nos dejaron; para ello 
servirá a maravilla transcribir algu-
nos párrafos de lo aue vieron en aque 
líos rodeos: 
"la qual lengua o punta (aei p r i -
mer asiento) parescia ser anegadi-
za en el imbierno, y en ella se unie-
ron muchas matas de Cornejas muy 
duize y mucha cantidad de Rayzes 
como chiriuias, muy buenas de comer 
assl crudas como assadas, y mucha 
cantidad de matas de espino tan grue 
ftsas como un muslo con vna fruta 
como endrinas siluestres sin cuesco.'' 
Rivera. Ar^h- de Tibias. Patronato, 
1-1-2Í33 r.o 43.) 
"por aquí (mientras caminaba en 
busca de paraje más acomodado) ha-
llamos muchos Rastros y caminos de 
yndio? que yban y venían á diversas 
partes. . . y muchos rastros de anima 
les que no conocimos, muchos abes-
truzes grandes, y al'auanse algunos 
guevos dellos, que son de vuen sa-
bor, y muchas bubas negras de espi-
no que Recreaban y satisfacían a la 
necesidad.., y apio, y algunos gatos 
cerbales de rermosas pieles para afo-
rres, de los quales matamos vno con 
perros. . . aliamos Rastro al parecer 
de grifo, y muchos de antas, y cone-
jeras eu gran cantidad, y vieron al-
gunos conejos chicos. . . ciervos gran 
•ñi-s y muy bouos que no se espantan 
do, los arcabuzes hay muchos en el 
bosque; hay bicuñas v carneros de 
los del p i r ú . . . 
arrimado a este puerto, en menos de 
media legua de lo más angosto ay 
vnas grandes deesas cié lindas aguas 
y 'lagunas, muchas apacibles yerbas 
para pastos de ganado mayor y me-
nor, mucho junco y juncia para abrir 
casas y hazer esteras y otras muchas 
cosas d« edoficios, mucha.s tierras 
para sembrar y leña pequeña para 
quemar: no ay madera para edificios 
que se a de traer quinze leguas mas 
adéntro de la ciudad del Rey don 
phrlipe y de mucho mas cerca.. . hay 
en estas deesas mucha abundancia de 
bolateria, Pauo-? reales y de los otros, 
garcas grandes, milanos, águi las co-
ronadas grandes muchas y grandes 
y hermosos acores de hermosas pre-
sas, aleones, gauilanes y huaros y bi 
ohos muy grandes y lechudas, estor-
ninos, tordos y pájaros chicos muchos 
de diuersas hechuras y colores, los 
nue conocimos son: gurriones, cogu-
jadas, zorcales y tór to las grandes y 
otros muUios de barios colores: aves 
marinas muchas v grandes y de buen 
sauor . . . " 
Las semillas echaron pronto ra i -
cea y tallos, "porque la tierra es 
fért i l ísima; y cuando se regalaron las. 
primeras nieves (que les pusieron 
grande miedo por su dura y abun-
dancia), lo que se abia sembrado 
apareció uno nacido con gran pujan-
za y otro engranado, que no se per-
dic grano. Gloria a dios"- (Relación 
de Pedro Sarmiento, Archivo de I n -
dia?, ubi supra, r.o 46). 
Aquí tenemos, pues las ca-lidades 
de lá tierra, y su flora y fauna indus-
tr ial 4) de provecho, como se ofreció 
a los ojos, de los primeros colonos: 
•gran fertilidad natural, buena pro-
porción para sementeras y ganade-
rí<::, pero escasez y carencia casi ab-
ro ¡uta oe comodidades y recursos na-
turales para empezar; esperanzas 
ciertas de que el trabajo quedaría re-
compensado con creces, con tal que 
pudieran esperar hasta asegurarlo; 
ora cuestión de tiempo y constancia: 
mientras tanto, v iv i r de acarreo, de 
socorros traídnn hoatn, entablar vida 
propia. 
Estos socorros faltaron a la colo-
nia, y por eso acabó miserablemente. 
Notemos también entre los descubrí 
mientes de los españoles el oro : unas 
indias presentaron muestras de él a 
Alcazaba, según escribe Juan Morí, 
piloto de la expedición; c a r b ó n : An-
tón Pablo, piloto de Sarmiento, dice 
que se hallaron piedras negras que 
ardían mejor que la turba, de Plan-
des. Sarmiento certifica que había 
árboles de canela, descubiertos por 
la. nieve los otros árboles y despoján-
dolos de las hojas, éstos quedaron 
verdes y sin que la nieve llegara a 
ellos en todo sú ruedo, " y queriendo 
má«5 especularlo se bido ser la cor-
teca canela fort ísima y el fructo 
clabo de lo do j l l o lo ; estaba en flor 
a la sacón, que es como ja rmin blan-
ca dentro de ocho días cayda la flor 
quedo el clabo berde del t amaño del 
nue se come, de catorce a diez y seis 
en cada rama, y en medio una madre 
gruessa. y dende a 20 días estaba 
rojo y comencaba a madurar y poner 
negro, no lo pudo ber Pedro sa.rmien 
to maduro porque bino antes de sa-
cón / ' Quede la noticia, poco creíble 
por el clima, a ClfeMá de quien la da. 
Desaparecidas las ciudades de Sar-
miento, él terr i torio de Magallanes 
volv'ó a ser t ierra yerma por casi 
tros siglos; los patagones nómadas 
quedaron dueños del campo. 
En 1843, el Gobierno de Chile, pa-
ra dar arraigo a sus fronteras, fun-
dó el fuerte Bulnes, (xm siete a r t i -
lleros y un oficial ác. guarn ic ión ,pre 
ei*amenté, en el sitio que ocupó la 
ciudad de San Felipe, como lo demos 
t ró el hallazgo de cañones y proyec-
tiles enterrados; el fuerte se trasla-
dó en 1846 a Sandy Point (Punta Are 
ñ a s ) ; junto a él se habían ido agru 
pando algunos pobladores; cada me-
dtu año arribaba un barco con provi-
siones. En 1850, los habitantes eran 
700 personas; ya tenían Iglesia, es-
cuela y un hospitalil lo; en los cam-
pes vecinos pastaban 300 vacas y 73 
caballos En 1852 se ejecutó la prime 
ra operación comercial: el barco pe-
ruano Ucayall compró 5,000 rajas de 
leña a razón de 8 pesos el mi l l a r : to-
tal, 40 pesos. 
¡Míseros comienzos en .verdadI 
El terr i torio de Magallar.os no ha-
bía dado aún con los ven«ros de su 
riqueza; el alumbramiento de la mi-
na acaeció en 1870. 
• Don José Nogueirf'. filó el descubrí 
dor. Habíase tentado la cría de ove-
jas; pero la vnrR '"lección de razas 
hizo que la industria languideciera; 
ese año, el señor Nogüelra empezó a. 
traer algunas partidas de las Malvi-
nas, raza fuerte, hecha al frío; la 
•prueba resul tó magníf ica; la pros-
píTiúad del territorio quedaba ase-
gurada. Otros industriales se apresu-
raron a copiar %i ejemplo, y 25,000 ca 
bezas de lanares pasaron en poco 
tiempo de dichas islas al continente. 
El Gobierno ar rendó lotes inmen-
sos de dehesas: el ganado se mul t i -
pUeó prodigiosamente, y del desarro-
llo que alcanza en la actualidad da-
rán idea las siguientes, cifras: 
Terrenos dedicados a la explotación 
ganadera, 4.348,882 hectáreas (en el 
Teni tor io 5 Tierra de Fuego); de las 
cuales, la tercera parte ha sido ena-
jenada por el Gobierno: lo restante 
es arriendo. 
En ellos pastan 2.187,448 lanares, 
20,065 vacunos y 11,507 caballares. 
Estos números oue tomamos de la 
Memoria Ganadería, Industrias y Co-
111 w i o del Terri torio de Magallanes. 
1910. Punta Arenas, es tán fijos desde 
lOOV; porque las fábricas de carne 
cengdada y en conserva consumen 
Jás cifras excedentes; solo los fr igorl 
fieos de Puerto Borles, Puerto Sa-
ra, Río Seco y Punta Arenas; prepn-
raron para el mercado, en 1918, 
SS6.121 carneros. 
La raza Romney Marsh, que ég la 
crdinár ia , prospera allí en campo pro 
r i o ; su reproducción, por lo común, 
pasa del 80 por 100 de madres^ y ha 
llegado en alguna hacienda al 96 por 
j'OO; los vellones, finísimos, sedosos, 
se acercan a dos quilos por cabeza. 
Júntense las industrias adyacentes 
de la ganader ía , grasas, cueros,, etc. 
y se verá la fuente de oro que la im-
portación de las ovejas ha abierto en 
MagaiJancs. El producto total en 1918 
fué de 57.138,572 pesos. Compárese 
con los 40 pesos de hace medio si-
glo. 
NI es el ganado la única riqueza 
del Terr i tor io: se benefician las mi -
nas de carbón y los lavaderos de oro, 
que ban dado pepitas de car-i 600 gra-
mos: florece lá Sociedad Ballenera 
de TíTagallanes, con barcos propios y 
un eapitafl de 2.500^000 pesetas; al año 
de fundada, las ganancias limpias cu-
br ían más de la tercera parte del ca-
pital . Hay importantes aserraderos 
mecánicos, astilleros nara construir 
buques de 1,00C toneladas. La. cría 
do avr-—rucos empieza a implantarle. 
La agricultura no promete mucho; 
ciu-ndo las nieves y hela-dafe no s-̂ n 
excesivas, la avena rinde bastante. Ya 
Sarmiento la halló silvestre y la em-
pleó para cubrir los techos de sus 
ciudades. 
El movimiento comercial da bue-
na fe.de ^'da en las casas bancarias 
allí abiertas: el Banco dft Punta Ara-
nas, hoy Banco de Chile y Argentina; 
?1 Angío Sudamericano; el de Maga-
llanes; el Español de Chüe ; el Yugo-
eslavo de Chile, v otros de menos 
cuantía. 
Imprescindible, al hablar del desa 
rrc'-lo industrial y comercial del Es-
trecho, omitir el nombre de un egr?-
glo español, que le dió el impulso más 
potente y que representó en sí el -
Tiírltu -de honradez y laboriosidad r ü e 
lia convertido aquellos yermos para-
mos en p ingües campos de produr-
ción. D. José Msnéndez. como ^ice 
el ex-presidente colombiano Reyes 
que oyó decirle a S. M- Don Alfonso, 
era de la raza de conquistadores, de 
los conquistadors modernos que^ em-
plean por armas el trabajo, y sujetan 
las rebe ld ías 'da I*, t ierra virgen, rea-
cia i dejarse cxulotár. 
Nacido en Miranda, junto a Avilé?, 
pasó niño aun a Cuba; de allí lo echó 
la enfermedad a los Estados Unidos, 
y por f in se estableció en Buenos A l -
res como emnleado de una casa de 
comercio; en 1872 fué en comisión a 
Punta Arenan; vió el partido que po-
día sacarse de aquellos campos y se 
t ras ladó decidido a trabajar nnr cúen 
ta propia; su caudal se reducía a 
Sii.OOO; treinta años más tarde, esa 
cantidad se había convertido en más 
de 100.000,000. 
Su tino y actividad en lo? negocios 
fueron asombrosos; comenzó por 
arrendar al Gobierno terrenos baldíos 
y foi'mf la estancia "San Gregorio'', 
!a estancia madre, con cuya sangre 
se ha poblado media Patagonia ( i ) ; 
hoy pastan en sus 91,800 hectáreas 
122:000 ovejas, 387 vacas y 400 caba.-
llos. Más tarde fundó, unido con su 
yerno don Mauricio Braun, la Socie-
dad Anónima Explotadora de la Tie-
i r n del Fuego, la primera hoy del 
mundo en ganado lanar, de los que 
cr ía 1.^00.000 cabezas, más 15,800 va 
cas y 10,000 caballos- Igual floreci-
miento ofrecen sus otras estancias en 
territorios patagónicos chilenoargen-
tinos. 
-La Casa Menéndez Behety, por él 
fundada, cuenta oon f lo t i l l a propia 
para la exportación de sus productos; 
a éi es deben las mejoras que han con 
vertido a Punta Arenas de mal v i l lo -
r» :o en p róspera ciudad, y su nombre 
y su fortuna van asociados a nume-
rosas empresas comerciales de Bue-
nos Aires y Punta Arenas, que no 
cnumierames s'1 " r a d a de la breve-
dad. 
Con razón escribe la revista antes 
citada que "no registran los anales 
de la * evolución argentina ninguna 
fibra que pueda parangonarse con 
lo realizada por don José Menéndez". 
Liamábasete ci Rey del Sur. 
Su pmor a España lo demostró en 
mi l ocasior.^s: cuentan de él que, sin 
miras al lucro, sólo porque no pasa-
ran a manos francesas, compró en 
Marruecos grandes extensiones de te-
rrenos; que regaló al comandante do 
Lt3rache un vaporcito que necesitaba 
para el servicio de la tropa, y que 
no podía adquirir ¡jor falta de di-
nero. T bien sabido ts que en su tes-
tamento legó 1-000,000 de pesos al 
Rey parj que lo dedicara a la ense-
ñanza, y consignó otros 150,000 para 
levantar en el Estrecho una estatua 
a Zvlagalilanes; cantidad que sus he-
redéros han duplicado, a fin de que 
el monumento sea más magnífico. 
C. BATLE. 
(De la revista "Razón y Fé" , de 
Madrid.) 
(1) Revista Territorios Tfaclonales, 
d-- Buenos Aires. 4 de mayo de 1918. 
SI DIARIO DE L A XJLRl-
NA lo eoenentr» rtateé en 
cniJqnler » » W i r ü r 4c la 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 
P A C i N f t 
S E R V I C I O E X T R A N J E R O C O M P L E T O 
E n v i a m o s d i n e r o a t o d a s p a c t e s d e l m u n d o 
C b c q u e s d e V i a j e r o s . 
C a i t a s d e C r é d i t o . 
C a m t i o de m o n e d a s e x t r a n j e r a s 
N e g o c i o s e x t r a n j e r o s e n t o d a s l a s n a c i o n e s 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O 1 
D e l gobierno. - . . . . . . I r r e g u l a r e s 
P r é s t a m o s 
A y e r a las se i s a . m . reanudo l a mo-
l ienda e l c e n t r a l W a s h i n g t o n , que es- 1 
tuvo parado por se r S e m a n a S a n t a 
— A l a s once a . m . del m i s m o d í a se 
quemaron dos c a b a l l e r í a s de c a ñ a p a -
r a d a , cerca d'el c e n t r a l S a n C r i s t ó b a l , 
de eate t é r m i n o m u n i c i p a l . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 29 de Marzo D í a 28 de Marzo 
V i s t a '"cable V i s t a C a b l » 
N'BW Y O R K i 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 60 d í a » , . . 
P A R I S 
M A D R I D 
H A M B Ü R G O 
Z ^ J R I C H 
M I L A N O 
R O T T E R D A M 
A M B E R E S , F L O R I N I S S . 
T O K O N T O . - . . . . -
>|1GP. 























F i j o s . 
00 d í a » , !)0 d í a s y 6 meses de 6 1|2 a, 
7 por 1(X». 
O f e r t a s d e d i n e r o 
M á s f l o j a s . 
L a mfts a l ta f\ Vi 
L a m i s b a j a 6 
Promedio $ V¿ 
O l e r r e . 
O f t r t a s $ Vi 
U l t i m o p r é s t a m o G 
A c e p t a c i o n e s de loa b a n c o s . . . 6 
P e s o m e j i c a n o 43 % 
C a m b i o sobre M o n t r e a l 119|l(i 
G r e c i a , demanda . . . 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . ^ 33.87 
B r a s i l , demanda 14.87 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 2L— ( P o r l a P r e n -
Hii Aboc iada) . 
L o s ú l t i m o s del 3 1|2 por 100 a 90.05. 
L o s pr imeros de l 4 por 100 a 87.00. 
L o s segundos de l 4 por 100 a 80.90. 
Dos pr imeros de l 4 114 por 100 a 87.50. 
. L o s segundos de l 4 1|4 por 100 a 87.08. 
L o s terceros de l 4 1|4 p o r 100 a 90.20. 
L o s c u a r t o s de l 4 1¡4 por 100 a 87.14. 
L o s de l a V i c t o r i a del 3 3|4 por 100 a 
97.52. 
L o s de l a V i c t o r i a de l 4 3|4 por 100 a 
97.50. 






L O N D R E S , marzo 
A s o c i a d a ) . 
Conso l idados . 
U n i d o s . . , 
{ P o r la P r e n s a 
. 47V3 
. 70 
B O L S A D E P A R I S 
B o l s a UH M 
M a r z o 2 9 
A c c í o a e s ¿ 8 1 , 1 0 0 
B o n o s I 0 . é l 6 , 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P a r f a l l e G i m i e n t o de n u e s t r o a g e n -
te d o n A n t o n i o n a b c l l ( q u . e n p a z 
d e s c a n s e ) s e h i z o c a r g o de l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n A r -
t e m i s a , d o n J o s é P é r e z G ó m e z , R e p ú -
b l i c a 26, c o n q u i e n t e n d r á n l a b o n d a d 
de e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , 24 de M a r z o d e 1 9 2 1 . 
E L C O N L E D E L R I V E R O 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
5 d—24 
C a m a g ü e y 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D B 
T h e N . Y o r k Coffee a n d S u g a r E x c b . 
M A R Z O 29 
A b r e hoy C i e r r a noy 
M U S E S Com. V e n . Coin. V e n . 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t i b r e . 
Nvbie . 
D c b r e . 
B n e r o . 


















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
" ' A R Z O 29 








































A m e r . Beet S u g a r 4 lV i 
A m e r i c a n C a n 29% 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . •. . ' . 85% 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e f g . . 56% 
A m e r . S u g a r R e f g 
A n a c o n d a C o p p e r 3.">% 
A t a l n t i c G u l f W 39 
BaidTvin L o c o m o t i v o 8S 
Be t h lh em Stee l B 57% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . .) , 
< a n a d i a n P a c i f i c 112% 113% 
C e n t r a l D e a t h e r 39% 40 
Chesapeake a n d O h i o . . . . 
C h i . , M i l and St. P a u l pre f . 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c i b l e S t e e l 
C u b a C a n a S u g a r c o m . . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r pref . . , . 
C u b a n A m e r . Sugar New. . 
F o s k T i r e 
G e n e r a l C i g a r 
G e n e r a l Motors N e w . . . . 
I n s p i r a t i o n Copper 
I n t e r b . C o n s o l l d com . . . . 
I n t e r b . Conso l id pre f . . . .. 
I n t e r n . Mere- M a r pref . . . 
Idem idem comunes . . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . 
L a c k a w a n n a S t e e l 
L e h i g b V a l l e y 
L o f t I n c o r p o r a t e d 
L o r r l l l a r d ' 
M a n a t í Sugar 
M e x i e a l n P e t r o l e u m 
Mldvale comunes 
M i s s o u r i P a c i f c e r t i f . . , . 
N . y . C e n t r a l . . . . . . . . 
N o v a Scot ia S t e e l 
P a n A m e r i c a n . 
P i e r c e A r r o w Motor 
P u n t a A l e g r e Sugar 
R e a d i n g comunes 
Kepub . I r o n «-n-r, ^tee l . . . . 
S t . L o u i s 9.. F r a n c i s c o . . . . 
S i n c l a i r O i l C o n s o l i d t . . . . 
Southern P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m . . . . 21 
S tudebaker 76% 
Stromberg 
U n i o n P a c i f i c 117% 
"U S . F o o d P r o d u c t s C o . . . 22% 
U . S . I n d u s t . A l c o h o l . . . . t>4% 
TI. S . R u b b e r 69% 
U S . Stee l comunes N 81% 
"Tnited F r u i t . 
W i l l y s Over land 
tores de cobre h a n o r d e n a d í T l a s u s p e n -
s i ó n completa de sus operaciones , con-
t r i b u y ó a que so h i c i e r a s e n t i r u n a g r a n 
d e p r e s i ó n en los va lores de metales . 
L o s papeles favor i tos e s tuv ieron i r r e -
gu lares , bajando a lgunos de uno a c u a -
tro puntos, ta l e s como aceros , equipos 
y p e t r ó l e o s . L o s mfts d é b i l e s fuero*» los 
p e t r ó l e o s H a r v e s t e r y Houston . 
H a c i a l a m i t a d de l a s e s i ó n l a C o m -
p a ñ í a de T e l é f o n o s tuvo un a u z a de v a -
r ios puntos , l l egando a l a h o r a del c ie -
r r e h a s t a ocho puntos y medio-
Dos f erocarr i l e s , que e s t u v i e r o n en -
calmados a l p r i n c i p i o d'e l a s e s i ó n , se 
act ivaron d e s p u é s , l l egando a tener a l -
zas a lgunos de uo a dos puntos cuando 
se supo que el pres idente H a r d l n g se 
l p r o p o n í a ce lebrar u n a conferenc ia a f in 
de e s t u d i a r e l prob lema d'e t ranspor tes . 
L a s v e n t a r aucendierou * 675.00o a c -
c iones . M 
E l mercado de cambios estuvo en a l z a 
y l a s e s t e r l i n a s l l egaron a 3.97, el 
prec io m á s alto que se ha obtenido des-
de el pasado m e s d'e j u l i o . 
E l dinero b a j ó del 4 1|2 a l 6. L a m a y o i 
p a r t e del que se c o l o c ó , «rtn embargo, 
se d ió a l a p r i m e r a c o t i z a c i ó n m á s a l t a . 
E x c e p t u a n d o l a s u b i d a de los va lo -
r e s d'e t e l é f o n o s , e l mercado de bonos 
se p r e s e n t ó i r r e g u l a r . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , marzo 2l;— ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l mercado l o c a l de a z ú c a r e s c r u d o s 
se mantuvo s i n cambio , a 5 1|4 por los 
cubanos , costo y flete, equiva lente a 
0.27 por e l c e n t r í f u g a . L o s ref inadores 
empero, no se m o s t r a r o n muy ansiosos 
de abastecerse , aunque h a b í a c a n t i d a -
des cons iderables de a z ú c a r e s o frec idas 
a dicho prec io m a s no se a n u n c i a r o n 
nuevas o p e r a c i o n e s . 
L a demanda en e l mercado de ref ino 
no f u é t a n a c t i v a como hace d í a s ( d i -
c i é n d o s e que los re f inadores h a b í a n c a -
s i logrado n i v e l a r s e respecto a los pe- i 
didos pendientes, y que se h a l l a o a n en 
« p o s i c i ó n de e f e c t u a r embarques inme-
dlatosc- L o a prec io s s igu ieron s in c a m -
bio alguno, a 8.25 por e l fino g r a n u l a -
do. 
L o s cambios en loa prec ios d'e l a s f u -
t u r a s fueron poco c o n s i d e r a b l e s y l a s 
operac iones t a m b i é n ; l a s meotizaciones 
de l c i e r r e es tuve ieron de dos ac inco 
puntos m á s ba jas , debido a a lgunas l i -
q u i d a c i o n e s a i s l a d a s . M a r z o c e r r ó a 
5.08 m a y o a 5.20; j u l i o a 5.33 y sep-
t iembre a 5.37. 
P A R I S , marzo 
c i a d a ) . ' 
I 


































M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable rec ibido por a n e s t r o b l l e A i r é e t e . } 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , m a r z o (Por l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L o s precios en e l m e r c a d o d'e hoy s i -
guieron un c u r s o de movimientos e r r a -
t i cos . 
L a d e c i s i ó n de l a C o m p a ñ í a de T e -
l é f o n o s y la de T e l é g r a f o s , de a u m e n -
tar e l dividendo sobre sus acc iones co-
munes, del 8 por ciento que hoy pagan 
a l 9 por c iento, c a u s ó en la B o l s a m u y 
buena i m p r e s i ó n . 
P o r o t r a parte , e l ^.nuncio que se h i -
zo de que l a m a y o r p a r t e de los p r o d u c -
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , marzo 2'•.— (Por l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
(Cable rec ibido por nuestro S l i o d lrocte) 
Cambios , f i r m e s . 
P a p e l m e r c a n t i l , de 7 112 k 7 31*. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comerc ia l , 00 d í a s b i l l e t e s . . . 3.88% 
C o m e r c ' a l 60 d í a s b i l le tes sobre 
b a n c o s 3.88 Vi 
D e m a n d a ¿ . . . 3.93 
C a b l e . . . 3.93% 
' r a n c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s 
6.98 
7.00 
D e m a n d a . 7.30 
C a b l e «. . . . 7.32 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 17.28 
F l o r i n e s 
D e m a n d a . . , 34.35 
C a b l e 34.45 
L i r a s 
D e m a n d a 4.06 
C a b l e 4.08 
M a r c o s 
D e m a n d a \ ^ 
C a b l e . 1.50 
P l a t a e n b a r r a s 
V-iX p á f » . 
E x t r a n j e r o . 
99% 
57% 
B o n o s 
F e r r o c a r r i l e r o s . . . . . . . . I r r e g u l a r e s 
V a p o r A m e r i c a n o " C i t y o f B e r k e l e y 
( B A R B E R S T E A M S H I P L I N E S ) 
P r o c e d e n t e d e Y o k o h a m a , H o n g K o n g y e s c a l a s , v í a C a n a l P a -
n a m á , h a l l e g a d o a l a H a b a n a , y . e s t á e f e c t u a n d o s u d e s c a r g a e n 
e l m u e l l e d e A t a r e s . 
P o r e s t e m e d i o c o m u n i c a m o s a l o s r e c e p t o r e s d e l a s m e r c a n -
c í a s , q u e h a b i e n d o s u f r i d o e s t e v a p o r a v e r í a s e n l a t r a v e s í a , e l c a r -
g a m e n t o q u e d a p o r c o n s i g u i e n t e s u j e t o a p a g a r e l c i n c o p o r c i e n t o 
s o b r e e l v a l o r d e l a f a c t u r a , c u y a c a n t i d a d l o s r e c e p t o r e s d e b e n s a -
t i s f a c e r e n e f e c t i v o a l o s t u s c r i t O s a g e n t e s d e l b a r c o , f i r m a n d o t a m -
b i é n l o s c o n v e n i o s d e l a A v e r í a G e n e r a l . , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
D A N I E L B A C 0 N 
E D I F I C I O " H 0 R T E R " 
T e l é f o n o s A - 7 4 7 9 y A - 7 4 8 0 . O b i s p o , n ú r o . 7 . H a b a n a . 
L a s operaciones es tuvieron f i rmes en 
l a B o l s a hoy . 
L a r e n t a del 3 por 100 se c o t i z ó a 
57 centavos 90 cunt imos . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 56 f r a n c o s 
52 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 p o r 100 a 83 francos 
95 c é n t i m o s . 
E l peso amer icano s c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 41 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 2 ¿ . — (Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s • S"? 09 
F r a n c o s \ \ \ \ 4ÍLS0 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 2L:— ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a 13.97 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
M A R Z O 23 
N E W Y O R K 
M e r c a d o inac t ivo , a base de 5 VA. cen 
tavos c . y f. C u b a , z a f r a n u e v a y cinco 
centavos c . y f, z a f r a v i e ja . D e Puer to 
•«.ico y F i l i p i n a s a 0.27 c e n t a v o s c , s . 
y f. y a cinco centavos c . s . y f. a z ú -
car derecho p l e n o . 
2 - — A d v i é r t e s e poco i n t e r é s entre los 
compradores y h a s t a este momento no 
se h a n reportado operac iones d'e ven-
dedores independientes n i por conducto 
da l a c o m i s i ó n . 
3 . — H a y a z ú c a r e s o frec idos de P u e r t o 
Rico y de d'erecho pleno a l a a n t e r i o r 
base y probablemente con l i g e r a conc^ 
s i ó n . L o s compradores s i n embargo se 
mant ienen en a c t i t u d r e s e r v a d a y a l a 
e x p e c t a t i v a de nuevas or ientac iones . 
R e f i n o 
No h a var iado e l mercado de r e f i n a 
do. Se co t i za a 8 1|4 c e n t a v o s menos 2 
por ciento. L a demand'a es r e g u l a r m e n -
te a c t i v a y los ref inadores en genera l 
mues tran mejor d i s p o s i c i ó n p a r a ope-
r a r en v i s t a de l a quietud de l mercado 
de c r u d o s . 
D a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a do a z ú c a r 
a n u n c i a que l a p r o p o s i c i ó n h e c h a p e í 
un comerc iante loca l d'e v e n d e r é l a un 
re f inador a m e r i c o n o dosc ientos m i l s a - | 
eos de a z ú c a r de z a f r a nueva , f u é re - I 
c h a z a d a por u n a n i m i d a d por l a comi-
s i ó n , por no a j u s t a r s e a los t é r m i n o s del 
decreto , p r e s i d e n c i a l n ú m e r o 155 d'e f e - , 
brero 11. de l presente a ñ o . L a c o m i s i ó n 1 
es l a ú n i c a que puede vender en e l ex-
t r a n j e r o a z ú c a r e s c u b a n o s . 
D I N E R O 
P I S A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O S S E D O S 
A - I I 0 2 
O b r a p í a 3 3 
D e l c e n t r a j E l i a In forman que e l 27 
de l a c t u a l en l a co lon ia de los s e ñ o r e s 
P i l a r H e r n á n d e z y L u i s C a r r a n z a , u b i -
c a d a en diebo c e n t r a l , se q u e m a r o n 200 
m i l arrobas do c a ñ a p a r a d s , e s t i m á n d o -
s e e l hecho c a s u a l . 
L a s autorid'ades conocen del caso . 
K l c e n t r a l P a t r i a e s t á mol iendo y los 
c e n t r a l e s A d e l a i d a , C u n a g u a , K l i a , F r a n 
c isco, J a t i b o n l c o , J a g g u e y a l , P u n t a A l e 
frre, V i o l e t a , e s t á n p a r a d o s por f a l t a 
da c a ñ a . 
E l o s t r a l A l g o d o n e s r e a n u d í i , l a mo-
l i enda a l a s se is p. m. 20 de l a c t u a l 
E l c e n t r a l A g r á m e n t e r e a n u d ó l a mo. 
l i e n d a a a i s 12 m . del 27. 
B a r a g u á p a r ó a lae dos p . m . del 27 
p a r a l i m p i e z a y l a r e a n u d ó a las 12.10 
da a y e r . 
B a y a m o 
L o s c e n t r a l e s Santa , L « | c í a , "Boston, 
T a c a j ó , S a l v a d o r y J i b a c o a e s t á n mo-
l iendo. 
A y e r a las se i s a . M . r e a n u d a r o n l a 
m o l i e n d a M a n a t í , R e y , S a n R a m ó n , N i -
q u e r ó y D e l i c i a s . 
C a e o c u m lo hizo a l a s d'oce p . m . y 
C h a p a r r a y R í o Cauto a l a s 12 m . de l 
mismo d í a . 
E s t á n parados por f a l t a de c a ñ a , So-
• f í a . D o s A m i g o s y T e r e s a ; por l i m p i e , 
l za, I s a b e l y por r e p a r a c i o n e s en l a 
c a s a de c a l d e r a s , P e ñ n s y l v a n i a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
Los1 centra le s P a l m a , S a n t a C e c i l i a , 
S a n t a M a r í a , Dos C a ñ o s , Conf luente , Mo 
nona , E s p e r a n z a , S o ? ^ - , d , E r m i t a , M a -
r i m ó n , Htatillo, U n i ó n y M i r a n d a ; mue-
l en s i n novedad. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Í 0 R K 
É l mercado muy quieto y p r o f e s i o n a l 
y a a l expec ta t iva do Jos a c o n t e c i m i e n -
tos de E u r o p a . 
M E N D O Z A X C-k.. 
9>.30.—Xo se e s p e r a n i n g ú n cambio, 
pero creemos que e l mercado i rá mejo-
rando aunque lentamente . 
2 . 1 0 . — E l m e r c a d o e s t á sostenido. Pe-
ro inact ivo y l a s n o t i c i a s do E u r o p a 
son, m e j o r e s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
R A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E , 23, 3, 921) 
A r r o z 
E l movimiento de a r r o z es muebo m á s 
red'ucido que lo quo e s t a b a hace un 
mes . L a s e x i s t e n c i a s se mueven ú n i c a -
mente p a r a a t e n d e r a l i m i t a d a oeman-
da del consumo d o m é s t i c o , pues apenaa 
so" r e g i s t r a a l é r í n a e x p o r t a c i ó n de x;s-
c a s a i m p o r t a n c i a . L o s mol inos han 
p a r a d o en e l S u r y esto ha contenido 
l a t endenc ia a "sa p r e c I - m á s b a j o . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z P a r t i d o $ 3.25 a 3.75 
A r r o z entero tí.'jO a 
A r r o z B l u o R o s e F a n c y . 4.2C a 4.00 ¡ 
A r r o z Escog ido 4.00 á 
Arroz tipo V a l e n c i a , F . . 5.00 a 
A r r o z id . , escogido. . . . 4.i.'5 a 
•Siam usua l ! . . 
S a i g ó n n ú m 1 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s r 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e ^ a f V 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v % i 
r o s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a J o l a p r o j > i & c » . * ? ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s c l l l t o d u 
A M A R G U R A ~ N U M E R O \ . 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . . /4.5CKJ42 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.422054 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a qu incena 4.448617 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a qu incena 4.394X1 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.3117415 
M E R C A D O 
P E C Ü A E I O 
M A R Z O 28 
l a v e n t a e n p i e 
/ cotizadon h o y fueron los s iguien-
tes : 
V a c u n o , do 12 a 13 3|4. 
C e r d a , de Í 3 a 14 1|2 c e a U v o s 
L a n a r , de 12 a 14 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s renes benctfKMedaq r n e s t e mata-
flero se cot iznn n los s igu ientes prec ios ; 
Vacuno , de 48 a 52 centavos . 
C e r d a , de 55 a C0 centavos . 
L a n a r , de 45 a 55 centavos . 
R e s e s sacr i f i cadas en « 1 * 7 7 7 " — 
V a c u n o . 58. 8te ^atatí 
C e r d a , 21 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
í e r o se cotizan a l o " « i L f - , . e»t í tt«t»-
Vacuno , de 48 a 052 céntavnV 
C e r d a , de 55 a 60 < entavos0"' 
Imanar, de 45 a 55 rentav^" 
R e s e s s a c r i f i c a d a * : centavos' 
Vacuno , 231. 
C e r d a , 145. 
L a n a r , 67. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y no »e r e g i s t r ó entrad'a a i » , 
ganado. P a r a m a ñ a n a se esperana 
trenes , uno de Oriento con sanará d' 
l a c a s a L y k e s B r o s y 0tfo de rtL0 ^ 
con reses p a r a Belarmino Alv^ef*5 
V A R I A S C O T I Z A C I O N ^ 
S e b o 
^ > - c i , ? í 5 . 0 ? ? r a i ' S a e » ^miiadis en 
k lo fueron a 
ebo de primera 
el mercado de New York lo futrnn 
6 1|4 centavos, p a r a el sebo / « "0" 
o de c i u d a d . 
G r a s a 
S e g ú n c a n t i d a d de ác ido , de 4 ¡w » 
5 centavos . • » ai* » 
A s t a s 
S i n operaciones . R igen nominalmeD». 
los precios de tres meses atrás . 
L a n i l l a s y h u e s o s c o m e n t e s 
E l mercado permanece completamenti 
Inact ivo , no habiendo demanda alguna. 
25 
F u t u r o s 
E s t e mercado se m a n t u v o todo e l d í a 
con l i g e r a s f l u c t u a c i o n e s y dentro de 
l a m a y o r inac t iv idad . C e r r ó marzo y 
a b n l do o.OS a 5.10; mayo, de 5.20 a 5 22 • 
jumo , de 5.25 a 5.27; ju l io , de 5.33 a 
o . ¿ o : agosto, de 5.35 a 5,37: sept iem-
bre, de 5.3* a 5.38. T o n e l a d a s vendi-
d a s : 400. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
ú l t i m a s e m a n a 
Z a f r a de 1920 a 1921. E n t r a d a s en to-
dos los p u e r t o s : 140.648 tone ladas . E x -
P-.0,1-^01 S ^ ' S t o n ó í a d a s . E x i s t e n c i a s : 
714.408 tone ladas . 
Zafra de 1919 a 1920. E n t r a d a s en i 
p u e r t o s : 1.329 toneladas . E x p o r t a d o ; : 
0.028 tone ladas . E x i s t e n c i a s : 82.591 to-
ne ladas . T o t a l e x p o r t a d o : 90.006 tone-1 
ludas. E x i s t e n c i a s c o m b i n a d a s : 790.999 
t o n e l a d a s . 
M e r c a d o d e f l e t e s 
No han var iado . Se cot izan desde l a 
c o s t a Norte de l a I s l a , p a r a New Y o r k ; 
P l a l d e l f i a , S a v a n n a b y Ü a l v e s t o n a 20 
centavos las c ien l i b r a s . P a r a Bos ton , 
a 24 centavos y p a r a New ÓrTeans , a 
18 centavos. Desde l a c o s t a sur, c inco 
centavos a d i c i o n a l e s . 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Muelen 190 c e n t r a l e s , aunque con bas 
tanto i rregular idad' . E l t iempo es m u y 
v a r i a b l e y solo se repor tan l luv ias d i -
seminadas de a l g u n a s l oca l idades . 
e l ipe . L a Sa lud . S a n A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s , C e i b a de l A g u a , V e r e d a Nueva , 
S a n N i c o l á s , S a n A n t o n i o de R í o B l a n -
co, P u n t a B r a v a , C a i m i t o y B a t a b a n ó . 
M A T A N Z A ? : seco. 
S A N T A C L A R A : seco. 
C A M A G Ü E Y : l luv ios en N u e v i t a s , L u -
g a r e ñ o , C e n t r a l Senado y L a G l o r i a . 
B A Y A M O : seco . 
S A N T I A G O D E C U B A : l l u v i a s en 
P r e s t p n , S a g u a de T i i n a m o y C a y o 
M a m b ! . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Muelen los c en tra l e s P i l a r y L i n c o l n , 
en A r t e m i s a ; L'a F r a n c i a , en P a l a c i o s ; 
e l Mercedi tas en C a b a n a s r e a n u d ó l a 
m o l i e n d a a y e r a las seis a . in . ; e l Oroz -
co, en Orozco, está , p a r a l i z a d o por f a l t a 
de c a ñ a e igua lmente el P a l a c i o s , en 
P a l a c i o » . N o st> t i enen n o t i c i a s de los 
c e n t r a l e s S a n R a m ó n y C l o t i l d e , en e l 
M a r i e l y de l S a n C r i s t ó b a l , en e l t é r -
mino de s u nombre . 
P o r ser domingo para l i zo e l Gerardo , 
en B a h í a Hond'a; e l Ga lope , en S a n J . 
y M a r t í n e z e s t á en reparac iones y e l 
N i á g a r a en C o n s o l a c i ó n de l Norte , s i -
gue en c o n s t r u c c i ó n . 
— E l c e n t r a l Galope , en e l t é r m i n o de 
S a n J u a n y M a r t í n e z , i n i c i ó su m o l i e n -
da a y e r a las nueve y c u a r t o a . m. 
F i j o ] e s y c h í c h a r o s 
E l mercado m u y pesado. N i n g ú n mo-
v imiento en M a r r o w s . Co lorad ii' largos 
e s t á n sostenidos f irmemente, pero co-
mo q u i e r a que no h a y compras , e l mer-
cado por esto carece de l a f u e r z a ne-
c e s a r i a p a r a que e l precio a c t u a l se 
s o s t e n g a 
( C o t i z a c i o n e s ) 
H a b a n a 
M a r r o w s 
P e a B e a n s 1920 
P e a B e a n s 1919 
B l a n c o s medianos . . . 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . . 
B l a n c o s largos 
Colorados l a r g o s . . . . 
C a r i t a . 
R o s a d o s 1920 
R o s a d o s 1919 
L i m a s 1920. . , 
M a r r o w s j a p o n e s e s . . 
K o t e n a s h i j a p o n e s e s . . 
K a y a d o s 
L i m a s de M a d a g a s c a r . 
C u í c b a r o s e scoceses . . 
H I S T O G E N 9 
l i - O P I S 
C Ü R A l a / 
T Ü B E R C ü l P S i S A j r 
A N E M I A X A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 




13.50 a 14.00 
8.50 a 
ío a 
3.50 a 4.00 
3.23 a S.oo 
8.60 a 4.00 
3.75 a 4,25 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M e r c a d o l o c a l 
Se reportan ventas de p e q u e ñ o s lotes 
a d i s t i n t o s precios de 4 a 4.25 centavos 
a l m a c é n muy por debajo de l a par idad 
de New Y o r ñ k debido a f a l t a de com-
pradores y a no poder embarcar . 
0 2 4 6 7 5<l.-39 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O D E 
H O L A N D A 
B l E n c a r g a d o de Negocios de H o l a n -
da en C u b a se e n t r e v i s t ó con el Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , general . Sftncbez 
A g r á m e n t e ( p a r a t r a t a r a c e r c a de la 
posible I m p o r t a c i ó n por parte do n u e s -
tros ganaderos del ganado h o l a n d é s . 
E l g e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e nos 
dijo que en l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A g r o n ó m i c a de Sant iago, de las V e g a s 
ex is ten var ios e j e m p l a r e s de ganado 
jovino de dicho p a í s , que e s t á dando 
un r e s u l t a d o exce lente . L a s vacas p r o -
ducen r i c a y abundante leche y los to-
ros s i rven p a r a las f a e n a s a g r í c o l a s , y 
en e l caso de i n u t i l i d a d s u s c a r n e s son 
buenas y abund'antes. 
E l ú n i c o inconveniente que ex i s te p a -
r a e s a i m p o r t o c i ó n es que r e s u l t a muy 
cara l a i m p o r t a c i ó n , pues c a d a r e s cues-
t a t r a e r l a h a s t a l a a b a n a a lrededor do 
quin ientos pesos . 
E L T ü i M P O 
E l estado del t l « m p o ci* l a i s l a du-
rante l a s ú l t i m a s •«uit iourAtro horas h a 
sido el s iguiente 
P I N A R D E L n i w : eec<'' 
H A B A N A : U u v . a a e » Q u i v i c á n , Son 
D e A g u a c a t e i n f o r m a n que e l c e n t r a l 
R o s a r i o c o m e n z ó nuevamente l a m o l i e n -
da a l a s s ie te de l a n o c h e de l 27 de l 
a c t u a l . 
T o d o s los c e n t r a l e s a z u c a r e r o s de es-
t a p r o v i n c i a mue len s i n novedad. 
M a t a n z a s 
A y e r a l a s t r e s p . m . se e n c o n t r a b a n . 
mol iendo lo s centra le s A l a v a , A r a u j o , | 
A u s t r a l i a , Do lores , Dos R o s a s , D u l c e , 
Nombre, F l o r a , E l e n a , J e s ú s M a r í a , L i - ¡ 
mones, Mercedes , P o r F u e r z a , P u e r t o | 
( C a n a s ! ) Progreso , G u i p ú z c o a , R c g l i t a , ; 
S a t n a A m a l i a , S a n t a C a r o l i n a , .Santa | 
G e r t r u d i s , S a n Vicente , Socorro , S o l é - 1 
dad, T i n g u a r o , T r i u n f o y S a r a t o g a . 
E s t á n parados A r m o n í a , C o n c h i t a , E s -
p a ñ a , F é l i x , P o r v e n i r , S a n t a B i t a , S a n 
I g n a c i o y U n i ó n . 
S a n t a C l a r a 
A l a s s iete a . m . de a y e r c o m e n z ó 
a moler el c e n t r a l T r i n i d a d , que h a b í a 
p a r a d o l a mol ienda por f e s t i v i d a d do 
S e m a n a S a n t a . 
—No han comenzado l a presente z a -
f r a los c en tra l e s L a J u l i a y A l t a m i r a . 
A l a s d'oce de l 27 de es te mes r e a n u -
d ó l a mol i enda el c e n t r a l C o v a d o n g a y 
a l a s seis á . m . e l C e n t r a l U l a c i a . 
E l mismo d í a c o n t i n u a b a n s in moler 
por' ser S e m a n a S a n t a , los c e n t r a l e s 
A d e l a , C a r m i t a , F i d e n c i a , L u t g a r d i t a , 
M a r í a A n t o n i a , M a r í a V i c t o r i a P a s t o -
r a , R e s o l u c i ó n , R e s u l t a , Sun A g u s t í n , 
S a n I s i d r o , S a n J o s é , San P a b l o , S a n t a 
M a r í a , S a n t a R o s a , T r i n i d a d , U n i d a d , 
W a s h i n g t o n y Z a z a . 
C o n t i n ú a n s i n moler e l c e n t r a l P u r i o , 
Por r o t u r a de l a c a l d e r a . 
A las 7 y 30 p . m . del d í a 20 r e a n u d ó 
l a mo l i enda el c e n t r a l P e r s e v e í j i n c l a . 
E l 27 del a c t u a l s u s p e n d i ó l a mol i en -
da e l c e n t r a l C i e n e g u i t a , p a r a l i m p i e -
za, a l i g u a l que e l c e n t r a l L a V e g a , 
e l c u a l r e a n u d ó l a m o l i e n d a a l a s se i s 
de l a t a r d e . 
A l a s nueve a . ra. s u s p e n d i ó l a mo-
l i e n d a e l c e n t r a l C o n s t a n c i a , p a r a l i m -
p i e z a . 
A l a s doce del 27 r e a n u d ó l a mo l i enda 
el c e n t r a l Covad'onga y a l a s doce y 
c u a r t o e l c e n t r a l F e . 
A las 11 y 30 del 20 p a r ó l a molie «s'J-
e l c e n t r a l A n d r e i t a , por f a l t a de catui. 
E l c e n t r a l C o n s t a n c i a , , de E n c r u c i j a -
da, c o n t i n u a s i n moler por ser S e m a n a 
S a n t a y f a l t a de c a ñ a . 
E l c e n t r a l P a t r i c i o no muedle por l a 
m i s m a c a u s a . 
A l a s dos y c u a r e n t a de l 27 suspen-
d i ó la mo l i enda e l c e n t r a l S a n F r a n -
cisco por f a l t a de c a ñ a . 
A las 12 m . , por l a m i s m a c a u s a , el 
c e n t r a l S a n t a C a t a l i n a . 
E l c e n t r a l T u i n l c ú c o n t i n u a s i n mo-
ler por ser S e m a n a S a n t a y f a l t a de 
c a ñ a . 
E l c e n t r a l J u r a g u á e s t á j s i n m o l e r 
por f a l t a de c a ñ a y por ser S e m a n a 
S a n t a . 
P o r haber quedado c e r r a d a s e l do-
mingo l a s of ic inas de los c e n t r a l e s M a -
n u e l i t a y Dos Herman. iK, en Cienfue-
gos, se desconoce su w^tado-
A l a s 3 p . m . d'el '¿1 m o l í a n s i n i n -
t e r r u p c i ó n e l r e s t u Cfa Jos c e n t r a l e s de 
e s ta p r o v i n c i a . 
B e r m u d a 1. b l a n c o s . 
B e r m u d a 2. b l a n c o s . 
B e r m u d a 3, b lancos . 
M a i n e blancos 180. 
M a i n e b l a n c o s 165. 
M a i n e blancos 150. 
L o n g I s l a n d , s | . . . 
C e b o l l a s coloradlas . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . 
C e b o l l a s b l a n c a s . . 
? 13.00 a 33.50 
12.00 a 12.50 
8.00 a 10.00 
2.00 a 3.00 









P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a d e m a n d a de c a s a s c o m i s i o n i s t a s 
por m a n t e c a y c o s t i l l a s p a j a e l mes de 
mayo d i ó a f i r m a c i ó n a l mercado, pero 
l a s e g u r a b a j a en ganado en pie y g r a -
nos d i ó l u g a r a l i q u i d a c i ó n por parte 
de tenedores d é b i l e s , causando b a j a en 
toda l a . l í n e a . U l t e r i o r e s c o m p r a s por 
parte de empacadores y p a r a cubr ir 
compromisos de e x p o r t a c i ó n , r e a n i m a r o n 
algo e l mercado , cerraftdo é s t e con per-
d i d a de 40 puntos en cafhe d'e puerco , 
de 2 a 10 p u n t ó s en m a n t e c a y de 7 a 
17 puntos en c o s t i l l a s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . 
Manteca s egunda . 
T o c i n o . 14 x 10. 
T o c i n o . 11 x 16. 
Sebo 
G r a s a a m a r i l l a . . 





3.50 a 3.'i5 
S E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y p i n t u r a s . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
U O L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
L A C R E T 4 7 - B 
S a n t i a g o . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n q u e r o s Comerc ie 
L o n d r e s , 3 djv. . 8.94% V . 
L o n d r e s , 60 d|v. . 3 . 9 0 ^ V . 
P a r í s , 3 dlv. . . 35V. V . 
P a r í s , 00 d|v. . . 35% V . 
A l e m a n i a , 3 dlv ., 3.65 V . 
A l e m a n i a , 00 d|v . 1.62 V . 
E . U n i d o s , 3 dlv . % p , 
B . Unidos «iO d|v. 
E s p a ñ a 8 s| p l a z a . 29 V . 
Descuento, pape l 
c o m e r c i a l . . . . 10 D , 
L' lo i ín h o l a n d é s , ,'! 







Va i ' 
30 D 
. G E L A T S & C o . 
A G U I a » , t O € > - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A » * 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 fe a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a o i o n a s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n 9 » 
N O T A R I O S D E T U R N O 
T a r a cambios , F r a n c i s c o V . R u z . 
P R O M E D I O S D E T O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
P r o m e d i o s de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de l mes de marzo, hechos por • "í 
Co leg io de C o r r e d o r e s de e s ta c á -
p i t a l de acuerdo con la " C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a de A z ú c a r ' ' , en v i s t a de las 
•ventas repor tadas nop lodos los Co¡b-
glos de Coredores de l a I s l a teniendo 
en cuenta l a s difí:r«i'f;»tt8 de gas tos de 
cada puer to . 
H a b a n a 
P r i m e r a c iu incf íny- • . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A M O U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
t i f o s w c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t a s d e l i n u ^ , p f f á 2 
e n c u e n t a c o r r l e n í e , c c m í i r a y m \ i d e f a l c r e s P M j i Í p , ¿ 1 -
D o r a c t e - s , d e s c u e o l o s , p r é r t a n i a s m g a r a n t í a , c a j a s ^ _ ^ ^ 
m p a r i i v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e rnTrn.-^^^^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 
A S O L X X X ¡ X D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 3 0 de 1 9 2 1 
N O T I O A S L O C A L E S 
M G I N A T R F X E 
M A N - O - W A R 
£1 í d o l o d e l T u r f n o r t e a m e r i c a n o 
histor ia de M a n - O - W a r e l ido-
P o r 
^ r ' t u r f a m e r i c a n o , p a r e c e u n a 
lo de¡ ^ h a d a s . M a n - O - W a r g a -
0oT c a r r e r a a s i r B a r t o u e n u n a 
^ aue le c o n f i r i ó e l t í t u l o de 
í̂ 1 'n de todos l o s c a b a M o s de 
&$Veo ie\ n i u n d o . P e r o m u c h o s de 
b a r i o s a m e r i c a n o s v a n m á s l e -
lo» ^ y p r o c l a m a n a M a n - O - W a r 
i"3 a un s u p e r a n i m a l , y e l m a y o r 
d6 todos l o s t i e m p o s . D e s -
aue c o r r i ó l a g r a n c a r r e r a e n 
p, ¿ m a d á , se h a b l ó m u c h o d e l p o r -
i T d e M a n - O - W a r . S e h a a n u n -
An aue p r o b a b l e m e n t e i r á a I n -
. . r r a v c o r r e r á c o n E x t e r m i n a t o r 
' nn precio de 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s . M á s 
¡"V gin e m b a r g o , s e d i jo q u e d o n 
i i ^ n e l d R i d d l e e l p r o p i e t a r i o , h a 
ado la r e s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l e 
I Ptirar de l a p i s t a a e s t e a n i m a l , 
4 ruenta t r e s a ñ o s . S e h a n o f r e -
•L sumas e n o r m e s p o r e s t e c a m - l 
í n d e s p u é s de l a c a r r e r a . L a 
í s t a en s í m i s m a h a b í a s i d o p o r j 
f m d ó l a r e s . L u e g o u n c a n a d i e n s e ! 
una o fer ta de 4 0 0 . 0 0 0 p e s o s p o r 
5 !nO-War a l c u a l p e n s a b a u l t i l i -
como * r e p r o d u c t o r p e r o e s t a 
í t a no f u é a c e p t a d a por M r . R i d a 
, E l p ú b l i c o de l a s c a r r e r a s s e g u -
L e n t e l a m e n t a l a d e c i s i ó n de r e -
^ ae l a p ie ta a M a n - O - W a r - . T o -
1 reconocen que s ó l o u n a v e z c a -
! diez a ñ o s se c o n s i g u e v e r r e u m -
1 en un c a b a l l o l a s c o n d i c i o n e s 
1 este c a m p e ó n d e m o s t r ó - P e r o 
!!r Riddle p i e n s a - q u e s u c a b a l l o 
leda pres tar m e j o r e s s e r v i c i o s c o -
jo p a d r i l l o ' e n n u h a r á s q u e c o m o 
S n a l de c a r r e r a . No h a y d u d a de 
L l a - d e s c e n d e n c i a se d i s t . n g u i r a 
I r cual idades t r a n s m i t i d a s p o r s u I 
alidad e x t r a o r d i n a r i a . E l g r a n r a - ¡ 
tallo ha tenido u n a a c t u a c i ó n b n -
Hantc. C o r r i ó v e i n t i u n a v e c e s y s o l o 
fué vencido u n a . . E n a i s m ú l t i p l e s 
rictorias se r e c o n o c e que n u n c a t u - | 
to que e m p l e a r s e :i fondo, s i n o u n a 
vez y en c a d a v i c t o r i a h a t e r m i n a - | 
¿jdejaudo b a s t a n t e l e j o s a s n r i v a l . , 
Pava « n p ú b l i c o (le c a r r e r i s t a s no | 
paeden dejar de s e r i n t e r e s a n t e s a l - , 
ganos detalles de l a v i d a d i a n a de e s - ¡ 
te animal. No h a y e x a g e r a c i ó n e n de-
cir que el c a m p e ó n es g u a r d a d o co -
mo una j o y a preciosa , , y es r e g a l a d o 
como una g r a n e s t r e l l a , de t e a t r o . 
50 se le expone a n i n g ú n r i e s g o . S u 
programa d i a r i o e s t á t r a z a d o c u i d a - j 
desámente. S e le p r o t e g e del f r i ó , se ¡ 
le cuida c o n t r a los r e s f r í o s y de l odo 
daño como a u n n i ñ o m i l l o n a r i o . S u 
propietario e scoge l o s l u g a r e s en los 
cuales su c a b n l l o debe p a s a r l a s d i -
ífieritc seSf • -«oí • : . A s í p o r e j e m p l o | 
le hace ir a K e n t n c k y a p a s a r e l i n - j 
yierno y se ¡ c a l o j a e n u n p a r a j e e s - | 
psclalmente e s c o c i d o c e r c a de L e x i c g j 
. í ' t a . s g e n e r a l e s d e l p : o | 
ñ d a d i a r i a de M a n - O - W a r 
i d e a c o m p l e t a de c ó m o s é , 
le twida. - E n p r ' m c r . l u g a r , e s n u j 
mdrvgaáov. A las cinco ele l a m a ñ a - j 
nauno de los " g r o o n s " l e t r a e ' t r e s | 
cuarta?, de a v e n a c u i d a d o s a m e n t e l i n i 
i^vy t a m i z a d a . S e le d e j a s o l o d u -
,íáátc u n a h o r a y lue.^o se l e h a c e 
el ¿ r i m e r m a s a j e c o n s u s p r i m e r o s 
"grooms"'. D o s de los a s i s t e n t e s lo 
ifrótan c u i d a d o s a m e n t e h a s - a q u e 
brilla colno s e d a . E n t o n c e s , e l j o c -
key Clyde G o r d o n 15 s a c a a u n p c -
qu-rnj paseo no l e j o s d e l e s t a b l o . 
Tres veces por, s e m a n a s e lo p a s e a 
despacho por l a p i s t a y l u e g o a p a -
so largo como u n a m i l l a . U n d í a s i 
7 otro no e l j o c k e y lo c o r r e a t o d a 
velocidad y en t a l e s d í a s se le e n -
trena para l a s d i s t a n c i a s de l a s c a -
rreras en que p u e d e t o m a r p a r t e . 
En seguida, M a n - O - W a r v u e l v e s o -
segadamente a l e s t a b l o y a l l í e s c u i -
feflp por lo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
sus n iñen i í - . A f i n de p r e v e n i r c u a l - i 
quier e n f e r m e d a d , e s p e c i a l m e n t e s i i 
51 día es c a l u r o s o y.e l e b a ñ a todo e l j 
cuerpo con u n a m e z c l a de á r n i c a y de ; 
"wltch h a z e l " E l l a v a d o es t a n c u i d a - j 
| p y completo q u e no q u e d a e l m e - i 
"5 vestigio de t r a n s p i r a c i ó n . S e le I 
''mpian y f r i e g a n l a s p a t a s y l u e g o j 
^ le acuesta en u n a c a m a b i e n f r e s c a j 
; paja muy s e c a . . 1 
Bl intenso p r o g r a m a t r a z a d o p a r a | 
«1 campeón i m p l i c a q u e é s t e n o p u e - ¡ 
if' dsponer de m u c h o t i e m p o p a r a i 
Wt solo; s i n e m b a r g o , d e s p u é s de l j 
y de l a f r i c c i ó n s e le d e j a t r a n - ! 
Wo hasta u n poco d e s p u é s de l a s j 
in . iante es te t i e m p o , e m p e r o s u e - | 
'e sí.t v i s i t a d o f r e c u e n t e m e n t e p o r ¡ 
Riddle y s u e s p o s a , l o s c u a l e s t i c 
Den un g r a n a fec to p o r s u c a b a l l o . Y ¡ 
interesante d e c i r a e s t e r e s p e c t o , | 
M a n - O - W a r a u n c u a n d o s e a n e - | 
^ariamente u n a n i m a l de t e m p e r a - ; 
¡^ to fogoso, r e s u l t a m u y t r a t a b l e . ¡ 
^spués se le' s i r v e el a l m u e r z o , c o n - ; 
átente on u n a m e z c l a de m a í z p i s a - ¡ 
V a v e n a y a f r e c h o . S e d i c e que a l - , 
111 tiempo es te c a b a l l o t u v o l a e o s - | 
''•'bre de c o m e r d e m a s i a d o a p r i s a , i 
lrtí,° se le c o r r i g i ó de es te v i c i o b b l i - I 




o b s e r v a n e l e s t a d o de s u s ó r g a n o s . 
R e f i r i é n d o s e a l a s a t e n c i o n e s q u e s e 
t i e n e n c o n e s t e c a b a l l o , u n o de s u s 
c u i d a d o r e s d i j o : " T o d o s q u e r e m o s 
m u c h o a M a n - O - W a r , y s a b e m o s q u e 
todo d e b e h a c e r s e c o n c i e n z u d a m e n t e 
p a r a c o n s e r v a r l o s i e m p r e e n b u e n es 
t a d o . E s e s t e c u i d a d o y j u n t a m e n t e 
s u g r a n c l a s e , s u s a d m i r a b l e s m ú s c u -
l o s y S u c r i a n z a i n s u p e r a b l e l o q u © 
h a h e c h o de é s t e e l i s u p e r c a b a l l o d e l 
m u n d o . Y a h o r a s i v e o a u n a m u j e r 
p o n i é n d o s e p o l v o s e n l a n a r i z y p i n 
t á n d o s e l o s l a b i o s no p u e d o r e í r m e , 
p o r q u e p o c o f a l t a p a r a q u e h a g a m o s 
es to a M a n - O - W a r . 
L a r e s i d e n c i a de M a n - O - W a r es e n 
G l e n R i d d l e S t o c k F a r m l a c u a l c o n -
s i s t e e n 600 a c r e s de t e r r e n o o n d u -
l a d o y r o d e a d o de á r b o l e s c e r c a de 
F i l a d e l f i a . E n t r a p o r m u c h o l a p s i -
c o l o g í a éai e l t r a t a m i e n t o de e s t e 
c a b a l l o . Se h a o b s e r v a d o q u e l a i n -
v a r i a b l e r u t i n a de l a v i d a d i a r i a s e 
l e v o l v e r í a f a t i g o s a s i n o Se b u s c a -
r a e n t r e t e n i m i e n t o c o n a l g u i a d i v e r 
s i ó n . , E n c o n s e c u e n c i a M r . R i d d l e l e 
h a d a d o u n c o m p a ñ e r o c u y o n o m b r e 
es M a y o r T r e a t . E s el a m i g o de M a n -
O - W a r y é s t e u u n c a es m á s f e l i z 
q u e c u a n d o p u e d e c a m b i a r a l g u n a s 
i m p r e s i o n e s a s u m o d o c o n s u c a -
m a r a d a . E n o t r o t i e m p o e l M a y o r 
f u é u n c a b a l l o de c a z a , p e r o a h o r a 
s u ú n i c a t a r e a es l a de c o m p a ñ e r o 
d e l c a m p e ó n . T i e n e a c t u a l m e n t e do-
c e a ñ o s , p e r o a c o m p a ñ a a M a n - O -
W a r a l a p i s t a p a r a l o s e j e r c i c i o s y 
v a c o n é l a l a s c a r r e r a s y e n l o s t r e -
n o s e s p e c i a l e s q u e c o n d u c e n a l c a m -
p o ó n t i e n e u n p e s e b r e a d j u n t o . E n 
r e a l i d a d a l a f e c t o q u e s e h a f o r m a -
do e n t r e los dos cabia1-uo4 e s l a a i 
g r a n d e q u e l o s c u i d a d o r e s s i eu j t en 
q u e es t a n n e c e s a r i o de c u i d a r de 
M a y o r T r e a t c o m o lo e s d e v e l a r p o r 
e l c a m p e ó n . 
M a n - O - W a r h a b a t i d o v a r i o s r e -
c o r d s a m e r i c a n o s t r e s r e c o r d s m u n -
d i a l e s y h a .ganado p a r a s u d u e ñ o 
2 4 9 . 2 6 5 d ó l a r e s ; y s i n e m b a r g o h a -
c e a p e n a s dos a ñ o s q u e e l M a y o r 
B e l m o n t s u c r i a d o r lo v e n d i ó a p e n a s 
p o r $ 5 . 0 0 0 T a n so lo e n l a p r e s e n t e 
t - i p o r a d a s u s g a n a n c i a s a s c i e n d e n 
a $165 .940 E s p r o v e r b i a l q t r e ^ s m u -
jeroip t i e n e n p a s i ó n p o r l o s f a v o r i t o s 
y M a n - O - W a r n o es u n a e x c e p c i ó n . 
S i n e x a g e r a c i ó n lo a d o r a n dos m u -
j e r e s : u n a de e l l a s e s l a s e ñ o r a de 
R i d d l e , l a e s p o s a de s u d i s e ñ o , y 
l a o t r a s u s o b r i n a . A m b a s h a n e s t a -
d o - p r e s e n t e s e n t o d a s TífS c a r r e f a s 
q u e é l h a g a n a d o , l o h a n v i g i l a d o e n 
s u e n t r e n a m i e n t o y h a n dado m u c h a s 
o p i n i o n e s , r e s p e c t o a s u m a ñ é j o . A m 
b a s t o m a n p a r t e t a m b i é n e n l o s c o n -
s e j e s que~ s e r e ú n e n a n t e s de c a d a 
c a r r e r a . 
J A I - A L A I 
l o s f r o n t o n e s '>ronto ',egarán a la Habana ^ z k o y sus con" 
trincantes para inaugurar en el Nacional el tor-
neo de lucha greco-romana 
E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 1 7 
Q U I N I E L A S 
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L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° ' $ 3 . 6 7 
2 ° $ 4 . 1 4 
Q U I N I E L A S 
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$ 5 . 9 2 
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Me e s c r i b e n : 
" S e ñ o r don F e r n a n d o K i v e r o . ' V a y a pr imer par t ido ¡ iugado anoche en 
S e ñ o r : f i a C a t e d r a l de l a P e l o t a ! 
D e s e a r í a de su amalbil ldad me contes - H a c í a mucho t iempo que entre pe lota-
t a r a por medio de sus muy l e í d a s eró- r i s de e s a c a c e g o r í a no se j u g a b a un 
n icas l a p r e g u n t a s i g u i e n t e : ¿ P o r q u é P a r t i d o de m a n e r a t a n admirable-
;iendo ( segOa a lgunos c r í t i c o s ) m e j o r ] E r a n i n t e g r a n t e s de e s a m a g n í f i c a pe-
delantero Egui l i iJ! que I r i g o y e n , ponen U e ^ de 25 tantos , J u a n í n y S a l a z a r , de 
3.' é s t e en el par t ido que a favor dei pblanco, contra I t u a r t e y Oscar , de azu l . 
• l O N T B P T O se c e l e b r a r á el 7 del p r e - ! K h u m e r a r las i g u a l a d a s s e r í a un t a n -
gente m e s ? j to m o n ó t o n o , toda vez que apenas s i fue-
L a l u c h a no t i e n e n a d a que v e r 
c o n e l boxeo . E s t e es e l p u g i l a t o , e l 
j g o l p e ; e n l a l u c h a n o e x i s t e n los g o l -
I p e s , p r e s o r i p t o s e n a b s o l u t o ; t r á t a s e 
| s q j o de d o m i n a r a l a d v e r s a r i o d e r r i -
j b á n d o l o o s u j e t á n d o l o s e g ú n s e a 1-
i c l a s e de l a l u c h a . 
L o m i s m o q u e e l p u g i l a t o , l a l u c h a 
h a r e v e r d e c i d o e n l o s t i e m p o s m o d e r -
a o s , h a b i e n d o e m p e / . a d o s u d e c a d e n -
c i a a i d e c a e r R o m a , y a u m e n t a d o c o n 
l a s u p r e m a c í a d e l a r m a s o b r o el m ü t . 
r u l o e n l a e d a d m e d í a , h a s t a que e l 
' ' s p o r t " m o d e r n o h a a ñ a d i d o l a l u c h a 
e n t r e s u s e j e r c i c i o s . 
D o n d e m á s e n J j o g a e s t á e s te d e p o r 
te l i a m a d o p o r l o s i n g l e s e s c o n e l 
n o m b r e " w r e t s ' U n g " e s e n S u i z a q u e 
t i e u e s u l u c h a e s p e c i a l ; T u r q u í a q u e 
p r a c t i c a t a m b í c n s u s r e g l a s e s p e c i a -
l e s que h a n d a d o l u g a r a l a l l a m a d a 
' ' l u c h a t u r c a " y p r i n c i p a l m e n t e en 
F ' r a n c i a , B é l g i c a , H o l a n d a , A l e m a n i a 
y R u s i a d o n d e s e p r a c t i c a l a i l u c h a 
l l a m a d a g r e c o - r o m a n a . 
L o s c a m p e o n a t o s de l m u n d o q u e 
so c e l e b r a n e n P a r í s d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s s o n de g r e c o - r o m a n a , a c u -
d i e n d o a e l l o s l o s l u c h a d o r e s de f a -
m a de t o d a E u r o p a r e s u l t a n d o s i e m -
pre» u n n ú m e r o de v e r d a d e r o s a t r a c t i -
v o 5. 
S e m e j a n t e a e s t o l o t e n d r e m o s e n 
la H a b a n a e n e l t e a t r o N a c i o n a l d o n 
de m u y c e r c a dC' 20 a t l e t a s c o m p e t i -
r á n e n t o r n e o s e n s a c i o n a l . 
Y a h e m o s d i c h o q u e a l a c a b e z a de 
e l l o s f i g u r a é l v e n c e d o r d e l p o l a c o 
R n c o w i t c h , e l c o l o s o S t a n i s l a n s Z b y s z 
;co m a e s t r o de m a e s t r o s e n l o s c o m -
bates de l a • luc l ia g r e c o - r o m a n a -
L a p l a t e a d e l t e a t r o N a c i o n a l d o n -
de c e l e b r a r á e s t a c o m p e t e n c i a í í e 
v e r d a d e r a r e s o n a n c i a m u n d i a l , s e r á 
í o n v e n i e n t e m e n t e t r a s f o r m a d a ; c e r c a 
le) e s c e n a r i o y o c u p a n d o u n a p a r t e 
de a q u e l l a s e c o n s t r u i r á l a p l a t a f o r 
m a d o n d e se e f e c t u a r á e l t o r n e o a t l é - 1 
t i c o . 
L o s p r e p a r a t i v o : ; q u e s e l l e v a n a c a 
v)o. l o s c u a l e s t e n d r á n m a y o r í n t e n -
u d a d l a s e m a n a p r ó x i m a , p e r m í t i t e n -
riós a u g u r a r d e s d e a h o r a , p a r a e s t a 
f i e s t a d e p o r t i v a , los m e j o r e s r e s u l t a -
dos^ ! . 
P e r d o n e l a cur ios idad . 
U n adjnirafior' ' . 
l o s e n e r r e r a 
l e e n Ú ÍM 1 0 d e 
P á r q o e S e i o s y 
e n e l 
g a s 
ilitiu 
'Me 
C u a n d o s e h a ' d e s p a c h a d o e l 
erzo, se le r e n u e v a l a c a m a y 
,e le Permite que s e q u e d e t r a n q u i l o 
p j t a las 16. 
L onces e m p i e z a u n a n u e v a e t a p a , 
Ito ^S de^eres d i a r i o s . So le h a c e u n j 
prcic io de p a s e o d n r a n t / ' m e d i a h o r a 1 
\ k \ 16 d e í a P a s t a r d u r a n t e u n c u a r t o 
fept a" ^ s t o s p e r i o d o s e s t á n t a n p e r 
j á m e n t e d e l i m i t a d o s q u e u n o de 
^ ^ d a d o r e s p e r m a n e c e a l l a d o de l 
. ^ a l con e l r e l o j e n m a ^ o . D e s p u é s 
^ Pastar se le t r a e a l e s t a b l o y se 
cambian Isíí l i p r a d u n i s de l a s p i e r -
ia • E s t a s l i g a d u r a s que c o n s i s t e n 
" M ó n a b s o r b e n t e y g a s a s , s o n 
s c o n e x a c t i t u d q u i r ú r g i c a , 
v ' Jto de e v i t a r i n f l a m a c i o n e s 
n e s . L a h o r a c e n a r de 
l*Wi (ÍÓn a b s o r b e i l t 6 y g a s a s , s o n 
IconT13'8 COn e x a c t i t u d q u i r ú r g i c a , 
jfhi o1:,3eto de e v i t a r i n f l a a c i o n e s 
j ^ c h a z o n .   oí-   
• l ^ a W a r es a l a s 17, h o r a e n l a 
. 6 ^ s i r v e u n a c o m i d a c o c i n a d a , 
L j 6 t e n t e e n s a l v a d o , a v e n a , m a f z , 
líret, y l l a r i r i a de l i n a z a oon s a l , 
S Parada e n a g u a h i r v i e n d o y l u e g o 
kj ! laáa- L u e g o se le d a t a n t a a g u a 
l í h a ^u iera beber , y -.ma v e z que s e 
k l renovado u n a v e z m á s l a c a m a , 
K 1 cul:)re c011 u n a f r a z a d a l i g e r a y 
L c . e ^eja p a s a r t r a n q u i l a m e n t e l a 
h ^ pero ^ a j 0 l a g U a r d i a C O n s t a n t e 
I saos h o m b r e s . 
!fc PUe<ie v e r . p o r este r e s u m e n . 
| i ^ada s e d e j a a l a z a r . H a s t a e l 
^ ^ue bebe e s c u i d a d o s a m e n t e f l l -
0.̂ ,a y de t i e m p o e n t i e m p o M a n -
v ar ea , c a m i n a d o c u i d a d o s a m e n t e 
^ v e t e r i n a r i o y u n d e n t i s t a , q u e j 
L a s o b r a s de m e j o r a s q u e s e i n t r o 
d n c f n e n ' e l p a r q u e " S a n t o s y A r t i -
g-is' s e ¡ l e v a n a c a b o c o n r a p i d e z a l 
o b j e t o de q u e e s t é n t e r m i n a d a s a n t e s 
de l d o m i n g o 10. d í a e n q u e e l p r o m o -
tor V i c e n t e C u b i l l a s , c e l e b r a r á s u 
h o m e n a j e . E ! e m b e l l e c i m i e n t o del po 
p n ¡ : i v a n f i t e a t r o de l a c a l l o de Z u -
lue ta . s e r á c o n v e r t i d o e n e l m e j o r 
S i a d í u m de b o x e o y l u c h a s que e x i s t a 
e n l a R e p ú b l i c a , l^l g r a n p ú b l i c o d e -
p o r t i v o y e s p e c i a l m e n t e l o s f a n á t r i o n s 
a m a n t e s del v a r o n i l d e p o r t e de l o s 
p u ñ o s s a b r á n p r e m i a r c o m o s e m e r e -
c e n l o s e s f u e r z o s q u e r e a l i z a n los 
e s t i m a d o s p r o m o t o r e s d e l " p a t í o " , l o s 
c r i o l l o s e n t u s i a s t a s q u e h a n i m p l a n t a 
de e l b o x e o e n l a H a b a n a a b a s e de 
p é l e a f ! v e r d a d e r a s , C u b i l l a s y S a n 
M a r t í n , que s e c u n d a d o s a d r a i r a b l e m e n 
f<5 p o r i c ^ p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n 
tos y A r t i g a s , s e p r o p o n e n c o n t r o l a r 
de m a n e r a e f i c a z y p o s i t i v a e l c u l t i -
v o r ie l v a r o n i l d e p o r t e de l o s p u ñ o s . 
E l l o c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a 
b s f a n á t i c o s , p a r a e l b u e n p ú b l i c o de 
p o r l í v o que t a g a y se m e r e c e t o d a 
c l a s e de r e s p e t o s y c o n s i d e r a c i o n e s . 
N o s o t r o s no l e r e g a t e a m o s n u e s t r o s 
a p l a n a o s a C u b i l l a s y S a n M a r t í n - Y 
l e e s t i m u l a m o s desde e s t a s e c c i ó n a l 
o b j e t o de q u e c o n t i n ú e n l a o b r a de 
p l e n a r e a c c i ó n que de l boxeo t i e n e n 
p r o y e c t a d a . L o s f a n á t i c o s e s t á n de 
p l á c e m e s con l a b u e n a m a r c h a d e l 
• •Santos y A r t i g a s " . . 
G r a n d i o s a p o r todos c o n c e p t o s , h a 
do s e r l a f i e s t a q u e t e n d r á e fecto en 
ei p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " e l d í a 
10 de a b r i l - So t r a t a d e l h o m e n a j e a 
V i c e n t e C u b i l a s , el e n t u s i a s t a , p r o m o 
tov i q u e t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n -
t r e l o r b u e n o s f a n á t i c o s . 
U r , m o n s t r u o s o p r o g r a m a se e s t a 
r o n i b i n a d o p a r a e s t e m a g n o a c o n t e -
c j i n i e n l o d e p o r t i v o . E l g r a n d i s o fes -
t i v a l de l d í a 10 e n e l p a r q u e " S a n t o s 
y A r t i g a s " s e c e l e b r a r á n i m p o r t a n t e s 
p e l e a s de boxeo , p e l e a s de v e r d a d c o n 
g u a n t e s r e g l a m e n t a r i o s de 4 o n z a s : 
h a b i e n d o a d e m á s v a r i o s i n t e r e s a n t e s 
e n c u e n t r o s d e j i u - j i t s u , g r e c o - r o m a n a 
y c a c h - a s c h a c h - c a n . 
Y a p o d e m o s o f r e c e r I n t e r e s a n t e s de 
t a l l e s a l o s f a n á t i c o s de l a m a g n a 
f i e s t a q u e e n h o n o r de C u b i M a s se c e -
l e b r a r á e n e l h e r m o s o a n f i t e a t r o de 
la c a l l e Z u l u e t a e l d í a 10 de a b r i l . 
S e t r a t a de l a p e l e a s e n s a c i o n a l en 
t r e l o s f a m o s o s w e l t e r -weightg c u b a 
n o s J o e H e r r e r a y H e n r y P o n c e de 
L e ó n , c h a m p í o n n a c i o n a l de e s a d i v i -
s i ó n e s t e ú l t i m o . P e l e a q u e s e e f e c -
t u a r á c o n t o d a s l a s de l a l e y y a 15 
r o u n d s . ' H a c e d í a s p u b l i c a m o s en e s -
t a ^ m i s m a s c o l u m n a s q u e los m a n a -
g e r s y p r o m o t o r e s h a b í a n f i r m a d o e l 
r o n t r a t o de l p i r a m i d a l e n c u e n t r o H e -
r e r r a - P o n c e de L e ó n , p a r a c e l e b r a r l o 
en el p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " el 
p r ó x i m o d o m i n g o 3 de a b r i l . P e r o se 
h a t r a n s f e r i d o l a f e c h a p a r a el do-
m i n g o 30, d e b i d o a l a s o b r a s de m e -
j o r a s i m p o r t a n t e s q u e se l l e v a n a c a b o 
e n e l S t a d i u m de l a c a l l e de Z u l u e t a , 
q u e n o e s p o s i b l e t e r m i n a r l a s a n t e s 
de l p r ó x i m o d o m i n g o y e l l o h a m o t i 
v a d o p r que l o s p r o m o t o r e s d e c i d a n 
c e l e b r a r t a n e m o c i o n a n t e p e l e a e l do 
m i n g o 10, c o n f o r m e d e c i m o s a n t e s . 
Y antes de e n t r a r en mater ia , p e r m í -
tanme us t edes que me destoque y me 
toque a m í mismo u n a o v a c i ó n . 
Porque l a verdad, c a b a l l e r o s , t ener 
un a d m i r a d o r , a los( c a t o r c e a ñ o s a « 
i s c r i b i r de e s tas b e l l a s cosas de c a n -
h a y cesta , no es tener u n a , t o n t e r í a . 
Voy a l res to . Y res tando, con l a v a l e n t í a 
l ú e se n e c e s i t a p a r a r e s t a r a C a s a l l z e l 
Mayor, el hombre del hacha de oro, co-
ló, revuelvo l a c i n t u r a que y a v a p a r a 
ñ n t u r ó n , y remato s in vue l ta , l l evando 
él remate en s i u n a humilde r e c t i f i c a c i ó n . 
I r igoyen , don .roaquln, de lantero con 
a i r e s y cosas de g ladiador , no e s menos-
delantero que el grande y g e n t i l c i u d a -
lano don E m i l i o jOguiluz. que D i o s guar -
'le p a r a g l o r i a y prez de l deporte l u e n -
gos a ñ o s . E s qua esto de "es tar en 
or ina" y de l " s « í » r en juego" de d e l a n -
teros y zagueros , es cosa de l a luna l u -
l e r a . Ü n a s veces e s t á n a luna l l e n a , o t r a s 
a cuarto c r e c i e n t e y o t r a s a l cuairto m e n -
guante. I r i g o y e n , el a ñ o pasado , estuvo 
• 'pasao" a l u n a tota l . Egu'i luz estalha 
•3or e n t o n c e » on cuar to menguante . E s t e 
iño el que e s t í i a l u n a l l e n a es don E m i -
lio. Y el que estuvo h a s t a a h o r a eii 
cuarto menguante e r a I r i g o y e n . Sio em-
bargo. I r i g o y e n puede volver y lo e s t á 
n s i n u a n d o en los part idos que h a poco 
Jugó . 
E n cuanto a lo d e m á s , doctores t iene 
a A s o c l a c i ó A de P e l o t a r i s que le sa-
b r á n re sponder a usted. L o s que l a p r e -
.sidln son . los que h a n eas'ado l o s p a r t i -
dos' d e s p u é s d é a n a l i z a r l a edad> e l peso 
y la e s p u e l a de los ga l los . Y s i los pe-
l o t a r i s casados a c e p t a r o n e l casamiento , 
pillos s a b r á n el por qué . A n s o l a e I r i -
goyen, de contrar ios , pueden ser el equi -
l ibrio de este g r a n part ido . L o bravo, 
lo 'brutal, lo f r e n é t i c o , lo formidab le lo 
h a r á n el f e n ó m e n o y mi q u e r i d í s i m o a m i -
,̂ o " S e g u n d ó n " e l Oso de C o n c o r d i a , que 
es, hoy por hoy, e l zaguero m á s fenome-
n a l dt: mundo. Y lo es, por que de c u a n -
to en vez e l Oso y yo osamos beber de 
•a m a r a v i l l o s a s idra de " E l G a i t e r o " , y 
desde que c h u p a m o s estamos que echa-
mos humo. S i el Oso le q u i t a l a pe lo ta 
a E n s e b i o , g o z a r í a m o s el Oso y y o ; s i 
E n s e b i o c o r t a l a pelota, y a le tea como 
los t iburones , el Oso v yo, c a d á v e r e s . 
h. l , r . 
Desde que se a n u n c i ó es te p a r t i d i t o 
mdo por los tejados y canto como a s t u -
r iano que soy. 
Soy todo de V o s , m i ú n i c o admirador , 
D . F . 
Con p e n s a r y escrllblr todo lo que digo 
rmtes. f u é s e m e e l santo a. l a corte ce-
es t ia l . Se rae o lv idaba h a b l a r del p r i -
mer p a r t i d o de 25 tantos, que r e s u l t ó 
H i i p e r i o r í s i i n o , y que jugaron a lo b r a -
vo b r a v í s i m o , los 'blancos L / a r r u s c a í n y 
V e r g a r a , c o n t r a los azules , O r t i z y J á u -
;egui. 
L o g a n a r o n los b lancos , d e s p u é s de 
igua larse en cuatro, en diez, en quince, 
en diez y s iete y de pelote-arlo como cua.-
;ro f e n ó m e n o s . L o s azu les quedaron en 
19 tantos . 
Boletos b l a n c o s : 372. 
P a g a r o n a $S.1T. 
Bo le tos a z u l e s : 257. 
P a g a b a n a .$4.46. 
P R I M E R A Q U P V l K I . x 
r o n cuatro veces l a s que l l e v ó un color 
dos tantos de v e n t a j a ; por lo r e g u l a r el 
par t ido f u é tanto a tanto, j u g á n d o s e to-
dos e l los de un modo admirab le . 
D e s p u é s de igua larse en el tanto 20, 
los blancos se co locaron dos tantos por 
d e l á n t e , i g u a l á n d o s e nuevamente los c a r -
tones en el tanto 22. D e nuevo vue lven 
J u a n í n y S a l a z a r a s u b i r s e dos tantos por 
e n c i m a de s u s contrar ios , y de nuevo s u s 
contrar ios se apuntan dos tantos conse-
cut ivos , or ig inando la t r á g i c a i g u a l a -
d a . 
¡ A 24 igua le s I 
P o r f in, un rebote de d e r e c h a de O s c a r , 
l o g r a p a s a r a los dos oposi tores , a p u n -
t á n d o s e los azules el tanto de l a v i c t o -
r i a . , . 
L o s cuatro p e l o t a r i s que se d i s p u t a -
r o n este par t ido j u g a r o n de m a n e r a ge-
n i a l . 
I t u a r t e y J u a n í n , en los cuadros d e l a n -
teros , y O s c a r y S a l a z a r , en los de a t r á s , 
d e s a r r o l l a r o n un juego portentoso, pe-
gando como los grandes y haciendo gala 
de una pasmosa segur idad, que o r i g i n ó a l 
conc lu ir el part ido unai c a l u r o s a o v a -
c i ó n de l a s mult i tudes . 
Bo le tos b l a n c o s : 244. 
Pagalban a %\\.T1. 
Bo le tos azules . 24S. 
P a g a r o n a $3.67. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 










5 . S i l 
E L I A S . 
$5.92. 
T t o s . Bltos, 
M i l l á n , . • . . . . 
V r n e d í l l o menor . . 
•I lg inio 
Cec i l io 
í ; a r r i n a g a . . . . < 
B a r a c a l d é s 
Ganador : M I L L A N . 











• L o s del segundo, de 30 tantos . sale \ ; 
•asados a s í : B l a n c o s : Amoroto y G ó m e z . 
Vzules: E t o l a y M a r t í n . Comienzan . 
Se pe lotean se is t a n t o s (bonitos. 
Se i g u a l a n en tres . 
Se r e t i r a M a r t í n indispuesto . 
Se suspende el part ido . 
he devuelven las apuestas . 
Y se o r g a n i z a un tercer par t ido . 
De 30 tantos . S in a p u e s t a s mutuas. 
De b l a n c o : Amoroto y G ó m e z . 
De a z u l : E l o l a y M a c h í n . 
Se a r r a n c a n los c u a t r o como cuatro 
'eoues; pe lotean admirab lemente . Re 
;gnalan en cuatro . E n s iete rep i t en l a 
suerte. D e s p i i é s , E l o l a se conv ier te en 
^na un idad tota l y M a c h í n se ;iueda. so-
lo y solo j u e g a h o r r o r e s c o n t r a los dos 
E l i a s . . . 
E m i l i o . . 
A n g e l . . . 
A l f o n s o . . 
C h i l e n o . . 
B l e n n e r . . 
G a n a d o r ; 
P a g ó a 
Y vamos a h o r a con el segundo p a r t i -
do que es de t re in ta tantos . 
S a l e n para- pelotearlo , E l o y y A r n e -
di l lo , con c a m i s a b lanca , los cuales^ l l e -
v a n por c o n t r a r i o s a R u i z y E r d o z a M a -
y o r , de azu l . 
D a pr inc ip io con un pe¡ loteo rudo y 
br ioso por p a r t e de los cuatro contendien 
tes. 
Manol i to R u i z , e l o'oven y va l iente pelo-
t a r i cr io l lo , quien l a v i d a guarda I n m e n -
sos d í a s de g l o r i a , f u é e l h é r o e de e s t a 
j o r n a d a . 
D e s d e quo d l ó comienzo l a pelea em-
p e z ó a c o n t r a r r e s t a r de m a n e r a m a r a v i -
l l o s a . e l v iolento juego de A r n e d i l l o , que 
v e n i a anoche jugando como* en los d í a s 
solemnes. 1 
E r d o z a , don Nemesio y E l o y , secundan 
el juego de s u s c o m p a ñ e r o s de u n modo 
admirable . Se juega a la pe lota que da 
, gusto. . • 
i L a s igua ladas s e van sucediendo p a u -
l l a t i n a m e n t e y s i n g r a n d e s d l í e r e n c i a s . 
E l tanteador m a r c a iguales c i fras en 
í 1, 4, 5, 6, 9, 14̂  16, 17, 19, 21 y 22. B n este 
| tanto e n t r a a la e n f e r m e r í a e l de lantero 
i azu l por haber le dado J a p e l o t a en 
! el brazo izquierdo-
j Sale a los pocos momentos con m á s 
' ihr ios aun que a^ntes, entrando va l i ente 
! en los cuadros de ade lante y a p u n t á n -
! dose c u a t r o tantos consecut ivos . 
I ,B1 tanteador m a r c a 26 azules por 22 
1 b lancos . A r n e d i l l o se I n c o m o d a ; E l o y 
! *.e ind igna y ambos se ponen de a c u e r -
| v'o p a r a igualar los c a r t o n e s ; l o g r á n -
; «lolo en e l tanto 27. 
! ;Qu''> l á s t i m a de es fuerzos: 
A r n e d i l l o se c a n s a : se r inde por ei 
'«r. - íal .luego que sobre é l e n v í a n s u s 
c o n t r a r i o s ; los cuales l l egan a l tanto 
I *0 s in d e j a r a los del color opuesto pa-
i «ar de 27. 
Se i iores : lo repito una vez m á s : e i 
i verdadero hérofe de l a j o r n a d a d'e ano-
eiie fué el pundonoroso cr io l lo ivlauon-
V> Ituiz, que j u g ó de m a n e r a b r u t a l . 
I « a c a n d o v rematando de un modo for-
i midable v rematando de un modo for-
1 ¿ a d e r a m a e s t r í a y peloteando <on pas -
1 « o s a s egur idad . • • 
A r n e d i l l o lo t r a s t e ó con l a p e r i c i a en 
«1 c a r a c t e r í s t i c a , y g a n ó d i v e r s o » t a n -
tos (on su d i a b ó l i c o "costadillo••. 
M u y bien E l o y y muy bien K r d o z a . 
Bo ie tos b l a n c o » 332. 
V a g a b a n a $3.34. 
Bo le tos azu le s : 263. 
P a g a r o n a $4.14. 
G U I L L E R M O T . T I L D E N O ü I L L J E I l M O M . J O I O í S T O N 
L e s d o s j u g a d o r e s a m e r i c a n o s de t e n n i s que h a n g a n a d o p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s l a c o p a D a r l s . A m b o s j u g a d o , - e s v e n c i e r o n a l a s e s t r e l l a s a u s t r a -
l i a n a s d e l j u e g o , N o r m a n K . B r o o k s y G e r a l d P a t t e r s o n . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l tos . Pagos . 
I r ú n , . . 
A n s o l a . . 
G o e n i g a . 
C l a u d i o . 
i l lancos, que c a e n sobre él de m a n e r a , T r e c e t . 
desp iadada . G ó m e z se muere de fatiga.; 
pero pega y cast iga y levanta , , y Amo-
roto no pif ia u n a s o l a pe lota; a todo eii-
t.ra y todo lo hace polvo. V 
P i e r d e M a c h í n . Se queda en 21. 













S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E G U N D A Q U I N I E L A 






C a s a l i z m e n o r . . 6 451 
Teodoro B 298 
Al tamira i 1 444 
M a c h í n 5 335 
N a v a r r e t e . . . . : 5 «V",7 
G a n a d o r : C A S A L I Z (menor) . 
P a g ó a $4.08. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P r i m e r par t ido a 25 t a n t o s . 
Cec i l i o y Ar'berdl , blancos, contra M i -
I lñn y E r m ú a , azules . 
A s a c a r los de lanteros del c u a d r o 
y medio. 
P r i m e r a quljolela a 6 t a n t o s . 
• L a r r u s c a í n , Luc io , L a r r i n a g a . H ig in io , 
A r n e d i l l o (menor) y B a r a c a l d é s . 
Segundo p a r t i d o a 30 v a n t o s . 
Trtgoyen (mayor ) y C a s a l i z (menor) , 
blancos , c o n t r a E g u i l u z y Teodoro , a z u -
les . 
A s a c a r los d e l a n t e r o » del cuadro 9 y 
medio. 
. S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s . 
G a b r i e l , A l t a m i r a , n i g o y e n (menor) . 
M a c h í n , A m o r o t o y Ba l samendi . 
E g e a * 
G a n a d o r : T R E C E T . 
P a g ó a $7.06. 
M I E R C O L E S 30 D É " M A R Z O 3>E 1921 i 
D I A D E i \ £ 0 D 4 
P r i m e r P a r t i d o a % t a n t o s 
B l a n c o s : E m i l i o y E g o z c u e , 
c o n t r a 
A z u l e s : J u a n í n y B l e e n e r . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 
8 y m e d i o y l o s s e g u n d o s de l 9 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E l i a s , A n g e l , I t u a r t e , A l f o n s o ; E s c o -
r i a z a y C h i l e n o 
w M jr JT * j * M * * ir w ¡T *r jr * JT jr *r ¿r jr ¿ 
J u e g o s d e e x h i b i c i ó n 
C A M P E O N T E P A T O 
( l i a r l e s J e w t r a w , de L a k e P l a c M , > e w Y o r k , q u e l i a g a n a d o e l c a m p e o n a -
to n a c i o n a l de p a t i n a d o r e s c e l e b r a d o e n l a s montaftas1 A d i r o n d a c k s . E l 
n u e v o c a m p e ó n T e n c i ó e n e l m a t c h d e l a s c u a t r o c i e n t a s c u a r e n t a y a r d a s 
y en e l de l a s t r e s m i l l a s . 
C . H . B . 
N u e v a Y o r k L i g a A m e r i c a n t 4 6 0 
S h r e v e p o r t L i g a T e j a n ^ . . I n o 
D o c e i n n i n g » . 
B A T E R I A S 
N e w Y o r k : P e r r y , C o l l i n s , F e r g u s o n 
y H o f f m a r i u . 
S h r e v e p o r t : B e n n e t t , V e r b o u y W a -
Ifciee. 
N E W O R L E A N S , M a r o 29, 
C . H . E . 
S f g u n d o P a r t i d o a 30 t a n t o 8 
B l a n c o s : E r d o z a M e n o r y A n s o l a 
c o n t r a 
A z u l e s : C l a u d i o , M a r c e l i n o y G o e n a g a 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 y 
lo s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9 
S a n L u i s L i g a A m e r i c a n a . 2 f* 1 
B r o o k l y n L i g a N a c i o n a l . . 2 9 1 
B A T E R I A S 
S a n L u i s : D a v y , B u r w e l l y S e v e -
r e i d . 
B r o o k l y n : R u e t h , C a d o r e y K r u e -
g e r . 
S e g u n d a Q n i n i e l a 
O s c a r , I r ú n , E g e a , T r e c e t -
y A r n e d i l l o 
R u i z 
E n e l ' ' s t a d i u m " d e l P a l i s s a d e s P a r k 
L o s h e r m a n o s C a s t r o c o n e l c o n o c i -
m i e n t o q u e t o d o s los a f i c i o n a d o s le r e -
c o n o c e n h a n t i r a d o l a s l í n e a s genera^ 
l e s de l p r o g r a m a p o r e l í ' u a l h a b r á de 
r e g i r s e l a fiesta q u e - e n e l s t a d i u m del 
P a l i s s a d e s P a r k t e n d r á e fecto e l 3 de l 
e n t r a n t e m e s y q u e s e d e s a r r o l l a r á 
b a j o l o s m e j o r e s a u s p i c i o s . 
H e a q u í s u s p r i n c i p a l e s U r t a l l e s * 
6 r o u n d s , B l a c k B i l l v s . E i d G a s -
t r o . • 
10 r o u n d s , A l e x P u b l c s v s . B l l l y 
M u r p h y . 
20 r o u n d s , J o e C a r m e l v s . Y o u n g 
R i t c h ' e . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n h a n 
L A K E C H A R L E S , L u i s i a n a , M a r z o 29 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a L i g a A m e r i c a n a . 3 8 0 
H o u s t o n L i g a T e j a n a . . . 1 9 2 
B A T E R I A S 
F i l a d e l f i a : . N a y J o r , P e r r y y P e r -
k i n s . 
H o u s t o n : P i e r r o t t , N i c h o l s , W r g l h t 
M B N F I S , T e n n e s s e e , M a r 7 o 2 9 . 
C . H . E . 
B o s t o n L i g a A m e r i c a n a . . . 2 8 2 
M e n f i s A s o c i a c i ó n d e l S u i . 6 8 2 
B A T E R I A S 
B o s t o n : F u l l e r t o u , B e s t y T a l c o t t e 
y C h a p l i n . 
M e n i l s : R u o l l , C h a m b e a s , Wo-\fe , 
F o w l k e s y D e l l o s s . 
de s e r v e r d a d e r a m e n t e p o p u l a r e s . ( S R E V E P O R T , L u i s i a n a , M a r / o 2 9 . 
« A N F R A N C I S C O , M a r z o 2 9 . 
C . H . E . 
C h i c a g o L i g a N a c i o n a l . . . . 4 6 2 
S a n F r a n c i s c o L i g a P a c í f i c o 3 9 4 
D i e z i n n i n g s . 
B A T E R I A S 
C h i c a g o : V a ü g h n y D a l e y . 
S t n F r a n c i s c o : L e w i s y A g n e w . 
O K L A H O M A , O k l a h o m a , M a r z o 2 9 . 
C . H . E . 
C i n c i n a t l L i g a N a c i o n a l . . 11 17 4 
O k l a h o m a L i g a O c c i d e n t a l . 9 10 2 
B A T E R I A S ' 
- C i n c i n a t l : B r e n t o n , N a p i e r y H a r -
g r a v e s . 
O k l a h o m a : M i t c h e l l , A l i e n , S a l i s b u -
r y y P a r k e r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
A I N A v a n ú n c i e s c e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F U T B O L I S M O 
Ü N P R O B L E M A 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s t r a í d o a e s -
t a s p á g i n a s n u e s t r a s i m p r e s i o n e s s o -
b r e l a i m p o r t a n c i a a d q u i r i d a , s o b r e 
t o d o e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s , p o r 
n u e s t r a a f i c i ó n b a l o m p é d i c a . 
S s I n n e g a b l e q u e e s t a a f i r m a c i ó n 
e s e x a c t a ; p e r o t a m b i é n e s u n a g r a n 
v e r d a d q u e c u a n t o m a s a h o n d a m o s e n 
l a p o s e s i ó n d e l d o m i n i o d e n u e s t r o 
d e p o r t e m a s n o t a m o s l o s i n n u m e r a -
b l e s d e f e c t o s q u e c o n r e l a c i ó n a l m i R -
m o p o s e e m o s y q ü e t e n e m o s q u e i r 
e s t i r p a n d o p o c o a p o c o p a r a s u m a s 
a b s o l u t a p r o p i e d a d . 
UjUo d ^ n u e s t r o s m a s g r a n d e s m a l e a 
e s l a n o t a b l e c a r e n c i a d e J u e c e s A r -
b i t r o s - s u f r i m o e . 
A m e n u d o p r e s e n c i a m o s p a r t i d o s e n 
n u e s t r o s t a d i u m q u e s o n u n v e r d a -
d e r o c r i m e n d e p o r t i v o . 
T e n e m o s r e c i e n t í s l m o e l c a s o O l i m -
p i a - I b e r i a , q u e n o s o t r o s n o q u i s i m o s 
r e s e ñ a r y q u e f u é u n a v e r d a d e r a c a -
l a m i d a d : y t o d o p o r c u l p a d e n u e s t r o 
a u e r l d o y a d m i r a d o — e n l a m e t a — V i -
í ñ a s q u e al_ p a r e c e r n o c o n o c e u n a 
p a l a b r a de c u a l e s s o n l a s a t r i b u c í o -
« e s d e l p e r f e c t o r e f e r e e . 
N o s o t r o s q u e , e n n u e s t r a s m o d e s -
t a s c r ó n i c a s , p r o d i g a m o s e l e l o g i o 
a l q u e e n j u s t i c i a s e l o m e r e c e p o r s u 
a c t u a c i ó n , r a r a s v e c e s l o h a c e m o s c o n 
l o s j u e c e s , p o r q u e r e a l m e n t e n o h e -
m o s t r o p e z a d o c o n u n o q u e v e r d a d e -
r a m e n t e s e l o m e r e z c a ; y c u i d a d o q u e 
t e n e m o s g a n a s d e h a c e r e s t e e l o g i o . 
P u e d e s e r q u e n o s o t r o s s e a m o s d e -
m a s i a d o e x i g e n t e s e n l o q u e s e r e f i e r 
a l a e j e c u c i ó n d e lo e n c o m e n d a d o a l 
A r b i t r o ; p e r o t e n e m o s l a s e g u r i d a d 
d e n o s e r l o t a n t o e l d í a q u e v e a m o s 
m a s c u m p l i d a s l a s r e g l a s q u e d e t e r -
m i n a n s u a c t u a c i ó n . 
E l i n d i v i d u o q u e s e p r o p o n g a d e s -
e m p e ñ a r e l c a r g o q u e n o » o c u p a d e -
b i d a m e n t e , t i e n e q u e t e n e r p r e s e n t e 
q u e e s é l e l j e f e n a t o d e l c a m p o , y 
q u e e l r e g l a m e n t o l o autorf tsa p a r a ' 
h a c e r l o q u e l o d a l a g a n a , a s í c o m o 
s u e n a ; n u n c a i r c o n l a I d e a de ' t b r a r 
de a c u e r d o c o n l o s d e s e o s d e l o s J u -
g a d o r e s , o p r e d i s p u e s t o a h a c e r c a s o 
a l a s o p i n i o n e s d e l p ú b l i c o , q u e o b e -
d e c e n c a s i s i e m p r e a u n a p a r c i a l i d a d 
m a n i f i e s t a h a c i e e l e q u i p o d e s u s s i m 
p a t í a s , y a s e a n u n o s u o t r o s l o s q u e 
p r o t e s t a n y g r i t a n . 
P o r e s o n o s h i z o m u c h a g r a c i a l a 
e x c l a m a c i ó n d e u n e s p e c t a d o r a n ú e s 
t r o l a d o u n d í a , q u e a l v e r l a d e b i l i -
d a d d e c i e r t o r e f e r e e m u y d a d o a p r e s 
t a . ' o í d o a l a s o p i n i o n e s de t o d o e l 
m u n d o , n o s d e c í a m u y e n t u s í s m a d o : 
D e b i e r a s e r r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a s e r r e f e r é e l a s o r d e r a xnaS t e -
n a z . 
N o s o t r o s , c l a r o e s t á , r e i m o s e l c h i g 
t e p e r o n o h e m o s d e j a d o de c o m p r e n -
d e r q u e h a b í a m u c h o d e v e r d a d e n 
a q u e l l a e x c l a m a c i ó n de n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o de s t a n d . 
A p r o v e c h a m o s é s t a i r e m e m b r a n z a 
p a r a h a c e r l e s c e m p r e n d e r a l o s q u e 
d e s e m p e ñ e n e s t e c a r g o , q u e d e b e n s e r 
B o r d o s a t o d a o p l n l C n que- n o v e n g a 
d e a c u e r d o c o n s u c r i t e r i o ; y q u e e s t e 
s e a b a s a d o e n l a m a s e s t r i c t a j u s t i -
c i a . 
U n o t r o s p a i s e g l o s i n d i v i d u o s q a e 
v a n a d e s e m p e ñ a r e s t e c a r g o , s o n e l e 
g l d o s p o r l a F e d e r a c i ó n m e d i a n t e e x á 
m e n h e c h o a n t e s d e l c o m i e n z o d e l o s 
c a m p e o n a t o s . 
i P o r q u ó n o s e h a c e e s t o t a m b i é n 
a q u í p a r a e v i t a r n o s e l t e n e r q u é v e r a 
n u e s t r o M á x i m o , o a q u i e n l o s u s t i -
t u y a , s u p l i c a n d o u n A r b i t r o e n t r e e l 
p ú b l i c o ? ¿ O e a q ú e n o h a y e n t r e n o s -
o t r o s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s - p a r a d e s -
e m p e ñ a r e s e p u e s t o ? ¡ Y a l o c r e o q u e 
' l a s h a y ! 
L u e g o l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e b e 
t o m a r c a r t a s e n e s t e a s u n t o p a r a e v i -
t a r n o s , q u e c o m o h a o c u r r i d o y a a l -
g u n a v e z , m i e m b r o s d e e l l a t e n g a n n e 
c e s l d a d de b a j a r a l ^ampo a l l a m a r l a 
« . t e n c i ó n a l q u e o c u p a b a e l c a r g o d e 
q u e t r a t a m o s , p o r s u p é s i m a a c t u a -
c i ó n . 
A l g u n o s de n u e s t r o ^ c o m p a ñ e r o s y a 
h a n d i c h o a l g o s o b r e e s t e p a r t i c u l a r ; 
y e s p e r a m o s q u e s i g a n i n s i s t i e n d o e n 
e l l o p a r a a y u d a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o 
b l e m a . 
Q u e est d e m a s I m p o r t a n c i a de l o q u e 
a s i m p l e v i s t a p a r e c e . 
C e n t r o F O B W A B D 
H a b a n a , m a r z o 28 d e 1 9 ^ 1 . """ 
E n e l R e c r e o d e B e -
l a s c o a í n 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 3 s * e fec -
t u a r á u n a g r a n d i o s a fiesta d e b o x e o y 
d e l u c h a s e n e l R e c r e o d a B e l a s c o a í n . 
B o x e a d o r e s c u b a n o s y a u a e r i c a n o s d e 
m u c h a f a m a , h a n s i d o c o n t r a t a d o s « s -
p r o s a m e n t e p a r a e s t e g r a n f e s t i v a l p u 
¡ g l l í s t i c o . H a b r á dosi e m o c i o n a n t e s p e -
l e a s de boxeo , a 6 y 1 0 r o u n d s u n a 
s e n s a c i o n a l l u c h a do j i u - j i t s u a d i e z 
r o u n d s y o t r a de g r e c o - r o m a n a a s e i a 
r o u n d s . 
. U n a f u n c i ó n e s p e c i a l d e d i c a d a a l o s 
f a n á t i c o s h a b a n e r o s e n q u e s e d e m o s -
t r a r ! , l a s cond ic ion i e s i n m e j o r a b l e s 
d e l h e r m o s o a n f i t e a t r o R e c r e o de B e -
l a s c o a í n l a c a l i d a d y h o n r a d e z de l a s 
p e l e a s de b o x e o y de t o d a s l a s c o m -
p e t e n c i a s d e p o r t i v a s q u e a l l í s e c e l e -
b r e n . 
E l p r o g r a m a c o m p l e t o de e s t a f u n -
c i ó n m o n s t r u o s a e s e l s i g u i e n t e : 
l o . — L u c h a g r e c o - r o m a n a a s e i s 
r o u n d s . R a f a e l F a r b e l l o c o n t r a B e r -
n a r d i n o C a s t i l l o . 
2 o . — P e l e a d e b o x e o a s e i s r c u n d s . 
— J e s s P u b l e s c o n t r a K i l M e C o y . 
3 o . — L u c h a de j i u - j i t s u a 10 r o u n d s ; 
p o r l a o p c i ó n a l C a m p e o n a t o de C u b a . 
— R a y F a r b e l l o ( c h a m p í o n ) c o n t r a J o -
s é B o c u t . 
4 o . — P e l e a o f i c i a l d e boxeo a ^1*» 
r o u n d s . — F e l l o R o d r í g u e z c o n t r a K l d 
B e n . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a p i r a m i d a l f u n -
c i ó n s e r á n e s t r e m a d a m e n t e p o p u l a r e s , 
m á s b a r a t o s q u e e n p a r t e a l g u n a d o n 
d e s e o f r e c e i n f e r i o r e s p e c t á c u l o : 
S i l l a s d e l R i n g , 2 . 0 0 
L u n e t n s $ 1 . 0 0 
E n t r a d a g e n e r a l $ 0 . 6 0 
L a f u n c i ó n d a r á c o m i e n z o a i a s 2 de 
l a t a r d e d e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
E l M L B I O D E L A M A R I -
N A 1» « M o a a t m « m d 
e x u ú q n i a r p e M f t s t f ó <Se l a 
B t p é b i M L 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A i t t N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 
A^OJLXXXÍX 
s clasi s de últuna ra 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
AJuQVXliA. ItA O AS A G A L L E A O T I -
O l a 16»), con se i s cuartos , s a l a , sa le ta . 
V A a l a r r l m e r c I n f o r D M n : S e ñ o r G a r c ' a . 
S a n L á z a r o , 11, a l tos , de 12 a. 3. be en -
trega p in tada . 
noso 3 L a , L . 
/ S k a t i f i c o con »o pesos a l q i k 
y j me proporc ione fin l a H a b a n a , punto 
o é n t r l e o . u n a c a s i t a con no mfia ded os 
habi tac iones y que s u a l a u l l e r no ^ c o -
da de 65 pesos. Sefior C o d i n a , Te l e lono 
A-74-sr. 1 a».., 
S" E A L Q U I L A N C E t t C A D E S A N I D A D , unos modernos a l tos , con e n t r a d a i n -
á f t p e n d l e n t e . G a n a n 100 nesos. I n f o r m a n 
« n J e s ú s de l Ü o n t e , 112. 
12106 1 ab« 
V E D A D O 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa C a v z a d a 120, e squ ina a . I n -
f o r m a : S e ñ o r a De lgad i l lo . en l a Q u i n t a 
CoTadonga, B a y o s X y S e ñ o r Maldonado 
en D-afcaas, SO. „ s 
12118 18 ab-
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N O 
Q E A L Q U I L A L A C A S A P R E S I D E N T E 
O G6mez, e s q u i n a a P l o r e s , V í b o r a , tt 
t r e s c u a d r a s de l a calzada, compuesta 
de s a l a , s a l e t a , comedor, t ros cuar tos , 
coc ina y serv ic io s a n i t a r i o en loa bajos , 
v s iete cuartos y serv i c io s a n i t a r i o en los 
» U ó s . 1.500 metros de terreno . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o F-d3S l . n . 
12065 2 „ 
J" * - E S U S U E L M O N T E : S E A L Q U I L A L A c a s a Mangas , e s q u i n a a M a r q u é s de 
l a T o r r e , con porta l , s a l a , sa le ta , cuatro 
c u a r t o s , ba jos y das a l tos , y demlls s er -
vicios . L a l l a f e en l a bodega de enfren-
te. I n f o r m a n en L> 1S4. T e l é f o n o F-3520. 
12080 8 ab-
m « i - ^ Z Z I I i : - ~ i T n í i l ! i U I ! ! r i Z Z : M ' i u J ' uní 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
tnBtaüMuauuMn 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a , 
e n L e a l t a d , 2 0 , b a j o s . 
i ab . 
iOALLE N, NUMERO 7, ENTRE 11 t 
\ J 19, «e s o l i c i t a u n a coc inera . 
1 aJb. 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e o j o v e n , q u e s e a 
t r a b a j a d o r y t e n g a b a s t a n t e e x p e r i e n -
c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e h e l a d o s , p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . P a s t e l e r í a L u -
c e r n a , N e p t u n o , 1 0 4 . 
12074 i ab . 
u 
N A P E R S O N A Q U E S E P A E S C R I B I R 
algo en I n g l é s y l l evar l ibros , se 
solicita, p a r a o c u p a r l a d u r a n t e a l g u n a s 
horas . I n f o r m a n : Sjui Lilizaro, 308, b a j o » . 
De 6 a 7. 
12107 l ab . 
O F R E C E S 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
XT N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-J l o c a r s e p a r a un inatr imonio solo. 
H a c e l a l i m p i e » » de l a c a s a y coc ina . 
S a n L á z a r o , 47, bajos . 
32060 l ab. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, B A J O S 
T e l é f o n o A - ^ 8 6 . D e 0 a 11 y do 3 a 5. 
T > O I ) E G A D E N T R O D E L A H A B A N A . 
J - * Vendo u n a buen contrato y mejor a l -
qui ler . M á s infornees: C u o n y a , D r a g o n e s 
y G a l i a n o , c a f é . 
CO M P R O C H E Q U E S D E T O D O S L O S bancos y pago en e l acto, l e t r a s y 
p a g a r é s . C u e n y a D r a g o n e s y G a l i a n o , 
ca fé . 
/ " X a j A S D E C A U D A L E S I V E W D O U N A 
de uso. M á s i n f o r m e s : C u e n y a , D r a -
eOÍ2Í20y Gallano' ¿af6-
1 ab. 
• n " c o r "ü.111- imM.-iiim " 
D I K E R O E 
H I P O T E C A S 
C O N T O D A Ü R G T J N C I A : C h a l e t lujoso . 
Se vende en el Vedado, m o d e r n í s i m o , a c á 
bado de f a b r i c a r , con todo el confort ne-
cesar io p a r a v i v i r e s p l é n d i d a m e n t e . T i e - ^ Hítií^.^ j : j . t 
ne J a r d í n , por ta l , s a l a , rec ibidor , ha l l . , U m e r o » « " l e r o , d m e r o . l e n g O p a r a CO-
ocho c u a r t o s (cuatro a cada lado) , dos j l o c a r l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s . T r e s , c i u 
bafios in terca lados completos , con todo1 > f l u j o ; s a l ó n muy hermoso de comer, des 
pensa, coc ina , p a n t r y , garage p a r a dos 
m á q u i n a s , serv ic ios dobles y t r e s c u a r t o s 
p a r a cr iado. Sus techos decorados. Otro 
lujoso chalet , con j a r d í n , por ta l , sa la , 
s a l e t a , c u a t r o cuar tos , b a ñ o in terca lado 
e s p l é n d i d o , s a l ó n a l fondo, dos c u a r t o s 
y s e r v i c i o s p a r a cr iados , garage . E s t o s 
chalets t a m b i é n se p e r m u t a n por c a s a s 
en estar c i u d a d ; so lares en el Vedado 
o f incas r ú s t i c a s buenas en e s | a pro-
v i n c i a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
I N M E D I A T O A V V P A R Q U E . E n es ta 
c iudad, g r a n c a s a de inqu i l ina to , con 
m á s de 400 metros , azotea moderna , r e n -
t a mensua l 315 pesos . P r e c i o : 29.000 pe-
sos. O t r a g r a n c a s a en San L á z a r o , dos 
p l a n t a s independientes , r e n t a 2.700 pe-
sos a n u a l e s . 23.000 pesos. F i g a r o l a , E m -
pedrado, SO, (bajos. 
Q E D E S E A C O L O C A R U W A J O V E N E S -
O p a f í o l a a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r , con 
famil ia r e s p e t a b l e q u » v a y a a l e x t r a n j e j -
ro. T i e n e 'buenas re ferenc ias . I n f o r m a n 
en Nei tuno, n ú m e r o 144. T e l é f o n o n ú m e -
ro A-6927. 
12086 1 ab. 
S" E D E S E A C O L O C A R TüNA P E N I N -s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o cr iada de 
mano. C o r r e a , 1$ y medio, J e s ú s del M o n -
te. 
12104 l a b . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e h u é s p e -
d e s . O b r a p í a , 5 3 . S e a l q u i l a u n a f r e s -
c a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , c o n s e r v i -
d o p r i v a d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
1202Í) 1 ab. _ 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s 
h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , 
c o n $u s a l e t a , c o n t o d a a s i s t e n c i a o 
« n e l l a , s e g ú n se p r e f i e r a - P r e c i o m ó - 1 
d i c o . C a m p a n a r i o , 1 5 4 , a l to s . T e l é f o -
n o A - 0 8 5 2 . 
12117 « aJ»-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I n s u l a r de c r i a d a de manos . No s a l e 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
29, Halbana. 
12108 1 ab. 
OTADAS P A 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic inas* H a y a s -
c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . C o m p o s -
t e l a , 6 5 . 
11092 6 ab . 
IESPAÑOLA, PINA, SE OFRECE PARA l i l i m p i a r y coser por l a m a ñ a n a , de 
S a l . T e n i e n t e l ley , 77. 
12016 _ 1 a b 
J^OS JOVENES PEÑiNSULARES, DE-
J L / sean co locarse en c a s a de mora l idad , 
j u n t a s o separadas , una p a r a cuartos y 
sabe coser y l a o t r a p a r a comedor o m a -
n e j a r un n i ñ o ; t ienen quien l a s reco -
miende. C a m p a n a r i o , 252. 
11942 1 ab . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-c h a p e n i n s u l a r , a r a c u a r t o s o co-
medor ; sueldo $30. I n f o r m e s : A n i m a s , 177. 
12027 1 alo. 
V A R I A S C A S A S . P r ó x i m a a Monte, her -
mosa c a s a con s a l a , comedor, seis c u a r -
tos, azotea, pisos f inos, 8.750 pesos. O t r a 
c a s a con sa la , s a l e t a , dos cuartos , azo-
tea, p i s o s f inos, 4.900 pesos. E n l a V í -
bora, g r a n c a s a de e s q u i n a , moderna , l í -
n e a por el frente , garage , un cuarto y 
serv ic ios crio dos. R e n t a 125 pesos men-
ín^a le s . 14.000 pesos . F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
12118 . 2 ab. 
SE V E N D E UÍTA P R E C I O S A C A S A Á dos c u a d r a s de l a c a l a d a de Monte, 
con un e s p l é n d i d o s a l ó n de diez metros 
de largo , u n a e s p a c i o s a azotea y otrna 
habi tac iones m i s , p r o p i a p a r a e scr i tor io 
o tma i n d u s t r i a ; t r a t o directo con su 
duejo, s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
I n f o r m a n en C o r r a l e s , 140, moderno, a c -
cesor ia , por A n t N n Recio, de ocho a 
once v de u n a a cinco, todos los d í a s . 
12111 2 ab. 
c o , c a t o r c e , v e i n t e , v e i n t i c i n c o , t r e i n t a 
y t r e i n t a y c i n c o m i l p e s o s , a l n u e v e 
y a l d i e z p o r c i e n t o , p a r a l a c i u d a d . 
I n f o r m a : D a v i d P a l h a m u s , H a b a n a , 
9 5 , a l t o s . D e 1 a 3 d e l a t a r e d . 
12000 8 ab . 
M Í S C E L ^ N E A 
S e c e d e u n t e l é f o n o n u e v o . I n f o r m e s : 
E d u a r d o H u e r t a , C o n c o r d i a , 1 5 8 , m o -
d e r n o , e n t r e A r a m b u r o y S o l e d a d . 
2 a b . 
D E A N I M A L E S 
' v a c a s " u ^ É r a s ^ r s e y s 
A c a b a m o s de r e c i b i r veinte vacas J e r -
seys , par idas , todas de p r i m e r a c lase , 
l a s cua les vendemos a precio de morato-
r i a . Pueden verse en l a c a l l e 25, n ú m e r o 
i, entre V a r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . J o s é 
C í i - ' ' " i l o y C a . T e l é f o n o M-4020. 
12078 g aSb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 T e l . A - 4 9 5 2 . 
P E R D I D A S 
g e m e l ^ d T l a E 
Sa d e j a r o n o lv idados el d í a 20 de m a r -
zo, por l a m a ñ a n a , en un "Dodge B r o s " , 
en l a e s q u i n a de T a c ó n y O ' R e i l l y , c o n 
su correspondiente es tuche do cuero. So 
g r a t i f i c a r á a l que los devuelva a s u p r o -
p i e t a r i o : J . Ogl lv le , O. 'Kel l ly , 2, e s q u i n a 
a T a c ó n . 
12077 i ab. 
m 
R » i l i ; C o r o n e l P a b l o M e a o e o l v a r i o s 
e m p l e n c c e d e l D e p a r t a m e n t o c u a l 
e r a d i r e c t o r y l o s s e ñ o r e a M i g u e l 
M a r t í ; F r a n c i s c o C o r t e s e n r e p r e s e p 
t n c i ó n de l a P o l i c í a J u d i c i a l . T a m 
b i é n a s i s t i ó e n r e p r e s e n t a c i ó n de 1: 
D i s c u s i ó n e l c o m p a ñ e r o J e s ú s C a l -
z a d i l l a . E n t r e e l g r a n n ú m e r o de c o 
r o ñ a s d e d i c a d a s a l o c c i s o h a b l a n d o s 
d e l o s p r e s o s de l a C á r c e l de e s t a V i 
l i a y u n a c r u z y u n a c o r o n a de l o s 
e m p l e a d o s de l c i t a d o e s t a b l e c i m i i e n t o 
D e s c a n s e e n p a z y q u e D i o s l e s d é 
r e s i g n a c i ó n n e c e s a r i a p a r a s o p o r t a r 
t a n r u d o g o l p e a t o d o s s u s f a m i l i a r e s 
y p a r t i c u l a r m e n t e a s u s a f l i g i d o s h i -
j o s R a f a e l y M i g u e l y a s u h e r m a n a 
l a r e s p e t a b l e d a m a M a r í a S t e g e r s v i u 
d a de L a s t r a . 
S e te c a n t ó u n r e s p o n s o e n e l C e -
m e n t e r i o . 
C l i n i o y Tléciilr, ~ ^ ^ ? ^ » 
A U T O M O V I L E S 
12076 6 ab. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Nacional , E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o n a l . T a m -
b i é n l i b r e t a s de a h o r r o , g iros y cer t i f i -
cados. P a g a m o s m á s que nadie . C o n t a -
dores de l Comerc io . D r a g o n e s , -16. a l -
tOK. 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n : U n hermoso C a d i l l a c , de 7 
p a s a j e r o s . U n B u i c k , un Ovodonet, un 
P a c k a r d , un H u p m ó v i l y v a r i o s F o r d s . 
Un c a m i ó n P a c l i a r d y otro c a m i ó n W a r d 
L a F r a n g e . T o d o s en buenas condicio-
nes y baratos . J . C e n d a l e s , C a r m e n , 6-A. 
T e l é f o n o M-4153. 
B A U T I Z O 
E n l a c a p i t a l y e n l a P a r r o q u i a d e l 1 
E s p í r i t u S a n t o f u é b a u t i z a d a l a p r e -
c i o s a n i ñ a R o s a l i n a N u m a n c i a de J e 
s ú s . S o n s u s p a d r e s l a s e ñ o r a R o s a 
l i n a F e r n á n d e z de R i v a s . y e l s e ñ o r 
S a l v a d o r R i v a s C o r t e s y s u s p a d r i n o s 
l a s e ñ o r a P i e d a d C o r t a s de F e r n á n -
d e z a b u e l a m a t e r n a d e l a n e ó f i t a y e l 
s e ñ o r S a l v a d o r R i v a s M o r m a n a b u e l o 
p a t e r n o . L o s c o n c u r r e n t e s a l a c t o 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n f i n o s d u l c e s 
y l i c o r e s e n l a m o r a d a d « a b u e l a 
m a t e r n a . 
«"n .T„;an Clíninco> a b j ^ 
J u s t l n i a n o " I . ' L a ' gran > ' é S S ? 
s r a n fama qm^^o. 
- o m b r e que j a q u e l í w ^ S f 
i t i c a . V i v í a en m la vida " ^ 
| á n g e l que corn^ homb^lerto m ^ i t 
ñ o r le s a c ó de ln iT« e,,c"ando 
' m i t a , p a r a hacerle c?rlt,a(i ^ ^ Se-
abad y padre dpe rlog ^ ^ f ^ i - ^ 
C o s t ó l e mucho r e n d i n £ 0 n 3 e s ^ P ^ ! , 
te el menor de lo" s a ^ i f ^ s i e j a í : 
a Dios en su v i d a Sacrlflcio8 q u e V » . 
E r a tan grande el ainor q 6 h ^ 
b a a l a soledad, que T^nLqUft Prof. 
t a b a s u s p i r a n d o VoT ^ ^ Z t l * * * ' 
m i t a ; y a s i a l s« apetec$.e «8-
r e n u n c i ó e l oficio de s n n ^ ' 1 " tlem6N 
b a s t a n t e s a hacerlA ^u5erior> sinmt)0 
c i ó n los ruegos d | s n ^ a r de 'r" 
t S o b r e v i v i ó poco tieni^bdlt05- * h ' 
c i a . Res t i tu ido a su a r S ^ a la ren^ 
p í í s o s e para unirte i n d S h , ^ ^ O d1,?' 
su Dios , y l leno d(Í rn!2 Uibletaent¿ 1,' 
r i ó e l d í a y 3 0 d ^ M a ^ T e f C 
s i a los ochenta de su f L ^ 0 «»> « 
pasado 04 en el desierto. ^ b i e n ^ 
ab. 
SE V E N D E U N F O B D D E L 17. INJtTOK-
m a n en E c o n o m í a y G l o r i a , G a r a g e . 
D'e o a T de l a tarde . 
12083 i ab. 
D e G u a n a b a c o a 
J . C A N D A L E S 
Compro y rendo cheques y lllbretas y 
B o n o s de todos loa bancos y acc iones de 
E N T I E R R O 
M a r z o 2 6 . 
E n l a t a r d e d e l j u e v e s r e c i b i ó c r i s i 
í a n a s e p u l t u r a e n l a N e c r ó p o l i s de 
E D N U E V O T E A T R O 
S e e n c u e n t r a m u y a d e l a n t a d o s l a s 
o b r a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n dr.l n u e v o 
t e a t r o q u e s e l e v a n t a e n l a c a l l e de | 
P e p e A n t o n i o e s q u i n a a A d o l f o C a s - ! 
t i l l o . E s p r o b a b l e q u e e n l a p r i m e - \ 
r a q u i n c e n a d e l e n t m n t e A b r H se 
e f e c t u é s u i n a u g u r a c i ó n . Y a ^ r a h o - 1 
r a d e q u e G u a n a b o c o a c o n t a r a c o n ¡ 
u n t e a t r o c ó m o d o , e l e i j a n t » b í g i é n l 
c o . 
E L C O R R E S P O N S A L ! 
S e r m o n e s 
que se Han de predicar, n m 
I . C a t e d r a l , de l a m-.k M'' «a la » 
e l « r i m e r ' s e m e s t ^ » ^ . 1 . -4 «• 
A b r i l 3, Domingo in aik, 1821 
Bor L e c t o r a l . S n Albl*'. M. l 
A b r i l 17, Dominen m tr. ' 
MMnYv- fi8efi,0r A S l a S (I)e ^ ^ m ) . 
Mayo 5, Da A s c m s i ó * ii^i » ' 
I . s e ñ o r Peni tenc iar lo 61 8<i&**\ í | 
Mayo 15. Domingo ^ p^t 
i , 1 - S?S-0T Magis tra l ^ e c o g t í , . 
Mayo 19. V í s p e r a de l a patpn 
Maestreescue la matrona; M r 
M a y o 20, N u e s t r a SeBora d« i» o 
l .1. s e ñ o r Arcediano d* la ^«fiad-
Mayo 22. I.q Hq^" .̂ * 
Trinidad; 
Chrlstl; 
todas las empresas , con un precio mejor i e s t a V i l l a e l c a d á v e r d e l q u e e n v í -/ ^ A S A V E D A D O , E N 26.000 P E S O S . V a -
C-A. Telefono M-4153. 
V I U 3 a,b. 
dinero. T i e n e c u a t r o cuartos , 
f r u t a l e s , l lano. E m p e d r a d o , 20. 
12122 1 ab. 
CA S A S : I . E A U S T E D E S T O ! U N A , 3.500 pesos, o t r a .$'1.500, o t r a $5.500, todas 
c e r c a de la c a l ü a d a del Monte , dos ^ a ! ^ todos los 
O t r a con cuatro accesor ia s g r a n 
V E N D O C H E Q U E S 
C^I'-ct U» la Ucll/.ítucl uc:i íiauiícc, uuo u. a ¿ tOdOS IOS banana fo-mKiA^ . 
media cuadra . B e l a s c o a í n . moderna. 7.0OÜ, en h i p ó t e J F a S r T a ! ' 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-1 12087-89 «'-••"i i"*» «• j. eii-iuno .̂ívw.j,w 
DÍNEIIO PARA HIPOTECA} DESEaI mos Colocar una rMrticlr. rio » nnrt 
P r o p i a p a r a u n n o t a r i o o p r o f e s i o n a l , 
s e a l q u i l a l a s a l a y s a l e t a d e N e p t u n o , 
9 9 , a l t o s . E s d e o c h o m e t r o s d e f r e n t e 
c o n u n a g r a n s a l e t a c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e ; r e ú n e t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . T a m b i é n s e a l q u i l a n d o s h a -
b i t a c i o n e s e n l o s a l t o s , c o n c o c i n a y 
s e r v i c i o s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
t e s . T i e n e n u n a g r a n a z o t e a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s y p a r a 
t r a t a r d e ' e s t o s a l q u i l e r e s : A m a r g u r a , 
4 8 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 5 0 6 . . 
12072 2 ab. 
P R A D O , 9 3 - A 
E n t r a d a por l a s o m b r e r e r í a . Ü n depar-
tamento con v i s t a a l P r a d o , y p a r a el 
d í a pr imero u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l 
P a r q u é y u n a in ter ior . I l á y telefono y 
serv ic io . 
12116 6 ab. 
SE A E O C I I D A U N A H A B I T A C I O N " con todo servic io p a r a uno o dos hom-
bres . T i e n e telefono, entre el Sev i l l a 
y e l Nuevo Pa lac io P r e s i d e n c i a l . Se quie-
r e n pers i /nas decentes . Morro, 58. 
12110 8 ab . 
SE S O Í I C I T A ÜÑ S O C I O P A H A U N A h a b i t a c i ó n . E s muy fresca y tiene 
atfüa corr i ente . Se dan y e'xigen r e f e r e n -
c i a s . V i l l e g a s , n ú m q r o 113, ant iguo, se-
gundo piso. 
14069 6 art». 
SE A L Q U I L A Ü N S A L O N G R A N D E con dos r e j a s a l a cal le , u n a habit í fc lOn 
c l a r a y f r e s c a , lavabo de agua corr iente . 
J u n t a s o separadas . L a s a l a se presta 
p a r a consul tor io u of ic inas . T i e n e r e c i -
bidor. L u z toda l a noche. Sa lud , 48, fba-
jos-
12082 2 ab. 
" p N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I -
JCi dad so a l q u i l a bonito departamento 
inter ior , con luz, muy c ó m o d o y f laro , 
compuesto de h a b i t a c i ó n y comedor, a 
matr imci i lo s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s o l a o ca-
bal lero que de r e f e r e n c i a s ; s i tuado a 
media cuadra del Prado , en A n i m a s n ú -
mero 15, a l tos . No moles ten en los |ba-
jOB. 
12084 ' 3 ab. 
MO N T E , 69, U N A H A B I T A C I O N G K A N -de, dos a leones a la ca l le , en tresue -
lo. Se a l q u i l a a hombres solos o m a t r i -
monio. 
12009 2 ab. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A I i Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n amueblada, capaz 
p a r a dos c a b a l l e r o s o matr imonio de es-
t r i c t a moral idad. O t r a pard el d í a p r i -
mero. G a s a p e q u e ñ a y t r a n q u i l a . 
12102 2 ab . 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A P L N I N -_ su lar , p a r a c r i a d a de cuartos o m a -
nejadora ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 133, t r e n de lavado. 
12021 1 aJb. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , para hacer l impieza p o r horas , sabe 
h a c e r t rabajos , l l e v a t iempo en el p a í s . 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 1, bodega. 
11938 1 ab 
SE D E S E A C / ) L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a de c r i a d a de cuar to o m a n e j a -
dora , en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
No le I m p o r t a i r a l campo, pagando buen 
sueldo. T i e n e n recomendac iones . Oficios 
110, a l tos , cuartos 35. 
12079 1 alb. 
C R I A D O S D E M A N O ' 
ES P A Ñ O L , S E O F R E C E P A R A C A M A » rero de hotel , r e s t a u r a n t o c a s a p a r -
t i c u l a r ; con r e f e r n c i a s . L l a m e n a l t e l ó -
fono A-0272; pregunten 
12018 
por N i c o l í l s . 
1 ab. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A pen insu lar . C o c i n a a la e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a y a l a amer i cana . T i e n e r e -
ferencias . I n f o r m a n : L a P r i m e r a del A n -
gel, T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e . 
120T1 1 ab. 
pesos. . 
des, modernas , u n a c u a d r a B e l a s c o n í n , 
$15.000. G r a n e squ ina , la mejor de f r a i -
le a los muel les , t r e s pisos , g r a n cons-
t r u c c i ó n ; d a m á s del diez l ibre , $15-000. 
C a s a una c u a d r a de R e i n a , dos pi í fns . 
a 100 pesos metro . V a l e 150, en 20.000 
pesos. C a s a Vedado, 25 m e t r o s de 23, c a -
lle l e t r a s , moderna, s a l a , comedor, c u a -
tro c luar tos , $18.000 pesos. S o l a r c e r c a 
e n t r a d a Vedado 35 pesos metro. G a n g a . 
Voy dinero en t o j a s cant idades . E m i l i o 
l í o d r í g u e v ; , E m p e d r a d a , COw 
12122 1 ab. 
' " ' ' ' ' ' " ' S O U R E S ' Y E R M ^ T ' ' ' 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O . 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P O N I -
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E L E R O , N U M E -
R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
12090 9 ab. 
pesos y o t r a de 10.000, 
tas . Oficios, 16. T e l é f o n o A-4952. 
12015 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bnncog; los pago en e l 
acto, a mejor tipo que nadie . I n f o r m a : 
M l ^ b , ? 1 ^ l i , a c t o r í a ' ^ T e l é f o n o M-9333. 
_120S8-80 2 ab. 
—«-.-mu '^"''^LajliMnZLLi "I~~3 
F A E A L A S D A M A S 
E r a e l d e s a p a r e c i d o v e q i p o m u y I 
a n t i g u o d e e s t a l o c a l i d a d y q u e r i d o y ¡ 
r e s p e t a d o p o r t o d o s l o s q u e t u v i e r o n | 
l a d i c h a de- t r a t a r l o . F u é d u r a n t e i 
m u c h o t i e m p o r e p ó r t e r s d e l p e r i ó d i - i 
c o " L a L u c h a " y e n l a a c t u a l i d a d ^ 
d e s e m p e ñ a b a e l i m p o r t a n t e c a r g o de 
d i r e c t o r d e l G a b i n e t e de i d e n t i f i c a - i 
Ib aíiQ* o y 1>0r"! c í 5 n d e l a R e p ú b l i c a c o n g r a n c e l o j 
e i n t e l i g e n c i a . | 
S u e n t i e r r o r e s u l t ó u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . E n t r e l a c o n 
c u r r e n c i a s e h a l l a b a n e l A l c a l d e M u 
n i c i p a l s e ñ o r F r a n c h i , J e f e de l a P o -
l i c í a M u n i c i p a l ; C a p i t á n d© O r d e n P ú 
b l i c o F e r n á n d e z de L a r a ; S a r g & n t o j 
de E . M . s e ñ o r G a l i a n o ; G u s t a v o P a 
r o d l , d o c t o r e a S i e r r a ; C a s t a n ó n ; G a r 
c í a C a r r a n z a ; C a s t a ñ e d o y N ú ñ e z ; 
2 ab. 
L A . N U E V A I G L E S I A D E L U Y A N O 
C U L T O S P A R A B l O X 
M a r z o SO.—Esfuerzos de a m o r qne croan 
A las 9 a . m . , m i s a solemne por e l 
M . í . doctor Manue l A r t e a g a , V i c a r i o I 
G e n e r a l de l a D i ó c e s i s , con a s i s t e n c i a ' 
del K x c m o . s e ñ o r O b i s p o . 
P r e d i c a r á e l E . P . A m a l l o M o r á n , 
3. J . 
A las 4 y media , p . m . , rosar lo , mo-
tete y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o por 
el U t m o . y B v d m o . s e ñ o r Obispo de 
M a t a n z a s . 
U N C A T O L I C O . 
M . 
ayo 22. L a ^ s T A t í s i i n a 
i . , s e ñ o r Peni tenc iar io 
M a y o 26, SSmum. Cornaa 
M I . s e ñ o r Magis tra l nms 
M a y o 29, Jubi leo C i r c u l a r - « fior A r c e d i a n o . - ^ c m a r ; jj . t. „ . 
J u n i o 19, Domina-n m /ts . 
M I s e ñ o r I ^ c t T a l (D* ^ « W 
J u n i o 29. F e s t i v i d a d -
S a n P a b l o : M. l 
Mora 
H a b a n a . 30 de Dioi^mv..» / 
V i s t a la distr ibuclCn ¿ V r l 1920-
Nos presenta Nuestro v l n l l l u ^ L ^ 
do. venimos en aprobarla v io6 Cab11-
mos. c o n c e í l l e n d o 50 d í a s L < ^ o ^ ' 
lÍa« f í l / a forma a c o s t u m b r a d a 1 ^ 1 1 ' los fieles que devotamant? todos a ^ n a Rpa labra . ^ . e ^ ^ o y e r e n ^ . 
-t- El» Obispa 
P o r mandato de S. E P n » 
D E Z . Arcediano . Secret¿^lo: , ^ 
d i o s o s 
D I A 80 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r 
c a S a n J o s é . 
J u b i l e o ' C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de mani f i e s to en l a I g l e s i a del 
Santo A n g e l . 
Santos J u a n O l m a c o , a b a d ; P a s t o r , M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s , G o - ' j o s é M a t e n ; P a d r e M a r i a n o O s c i n a l 
y e s c a s , p e i n e t a s g r a n d e s d e T e j a , p e - ' de F r a n c i s c a n o y J . C a l o n g e ; fisco 
l u c a s , m a g n í f i c o s t r a j e s d e c h i n o s . l a P l 0 ; v a r i o s C o n c e j a l e s d e l A y u n t a f - f í l C e G t l í ^ O r Q í i r 
b o r d a d o s , P i e r r o t s y d i s f r a c e s e n g e n e - T e n t o ; T ^ p r e s e n t a c i o n e s d e l c o m e r - 1 * 6 > 
— i a -i « o n - i . / r ** c i ó e I n d u s t r i a ; L u i s d e l a P u e n t e 
1 o < £ f m l a , ^ P l l a r - T e l e f o n o M - 9 3 9 2 ^ n t e de P r i m e r a de l a P o l i c í a . J u 
' d i c i a l e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l Jefe i n 28 ab. 
V e n d o ú m e j o r m a n t ó n d e M a n i l a , t e r i n o A l f o n s o L , F o r s ; C o m a n d a n t e 
p e i n e c Ü J o s p a r a g i t a n a s , n n a m a n t i - J o s é . B - ^ ^ f 0 1 ^ o r o n e l T a b a r e s ; | 
r u * D o m i n g o J . P é r e z S e c r e t a r i o do- l a j 
H a t h a n t i l y y u n g r a n v a n a d o sox- j u n t a MuniCirpa i E l e c t o r a l d e e s t a V i i 
t ido d e d a v a l e s , a c a b a d o s d e r e d - ; l i a ; D o m i n g o M a r l ñ o ; J e f e d e l N e g ó - i 
b i r . P i l a r , A g u i l a , 9 3 . T e l é f o n o n ú - | o l a d o de p r i s i o n e s ; E n r i q u e C i n t a s I 
m e r o M - 9 3 9 2 . 1 3ef© N e g o c i a d o de l a S e c r e t a r í a 
1200- 28 a * ! 0 0 G - o b e r n a c í ó n ; d o c t o r C a s t r o j e f e j 
l I L o c a l d e S a n i d a d ; O s c a r L i n a r e s ; A n 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ' íonÍO M ^ u e t - A d m i n i s t r a d o r de l a ' 
oima ' • . i%i t l í t ^ , ^ « i Z o n a F i s c a l ; d o c t o r A n t o n i o B o c h , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e « n e l D I A R I O 0 E | l l c a l d e M u n i c i p a l de R e g l a , s e ñ o r P é 
L A M A R I N A i r t í z í ( l í e d e l a p 0 i i c í a M u m - n p a l d e 
C a r n o s i n e , que es un r e c o n s t i t u y e n -
bujudijiso 'soi-BjsojoigOnS ep «s i sq n 
y jugo de c a r n e s , hace que 1í*s damas 
f lacas engorden, que l a s inapetentes co-
man con apet i to y l a s d é b i í e n se forta-
lezcan, porque tod'os sus e l ementos 
t ienden a l l e v a r fuerza y vigor a l or-
ganismo. L o s colores de l a rosa van 
a l a c a r a de l a s d a m a s que t o m a n C a r -
n o s i n e . T o d a s las bo t i cas t i enen C a r -
nosine, que es m e n s a j e r o do S a l u d . 
C 1918 a l t . 4d-18 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m í d l c o 
ü e v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n « 
ga." H a regresado del e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , enfermedades de nefioras y 
de l a sangre . C o n s u l t a s d a 2 a A. San 
L á z a r o , 3#0. b a j o » . 
C 8838 i n d 8 n 
C U L T O S M E N S U A L E S AL Sa^at^ 
E l fifa C O K A Z O N D E J E S U S 
E l d í a 1, a las 8 a. m., misa 
da con E x p o s i c i ó n ; dekpnés de k f̂o" 
se h a r á el ejerc ic io del primer v ¡ ^ s a 
E n ese rmsmo d í a , a las 5 p T06,8: 
H o t a S a n t a ; cantando en ella eT'fV 
legio J e s ú s María , dirigido por la « S i 
a irdrean¿e P ian0 del mÍSmo' 'or « 
d e ' c o m u n ' ó ^ ^ e l j ^ ^ mÍ3a 
11051 L a Secretaria. 
<¿ ab 
H O S P I T A L D E CARIDAD DE^ 
SAN F R A N C I S C O DE P A U L A 
A D M I N I S T R A C I O N 
E l p r ó x i m o Silbado, día 2, a las 9 a m 
se ceie'brarfi, en l a Igles ia de este Hos-
pital , , solemne f ies ta en honor de sn 
glorioso P a t r o n o San E r a n rseo de Pan-
la. As i s t i r f . e! Exmo. y Udmo. señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Don Fe-
dro Gonz í l l ez E s t r a d a . E l Sermón-a car-
go del Utmo. s e ñ o r Provisor y Vicario 
G e n e r a l , doctor Manuel Arteaga v Be-
tancourt . 
D e s p u é s de l a F i e s t a y durante todo 
el d í a podran las personas que lo de-
seen, v i s i t a r el Hosnl ta l . 
H a b a n a , Marzo, 30 de 1921. 
E l Capel lán-Administrador , 
J o s é R o d r í g u e z Pérez. Pbro. 
i ab 
I G L E S I A 1 ) | B E I Í N ¡ ~ 
fíora S a n t a y Quince Jueves. El día' 
31 de Marzo, a las 4.30 p. m., se tendrá 
C ¡ B O F K K C E U N A B U E N A C O C I N E K A 
O para f a m i l i a 9 comerc io o p a r a s e r -
vicio de un m a t r i m o n i o solo. T i e n e bue-
n a s re ferenc ias y es p r a c t i c a en su ofi -
cio. E s e s p a ñ o l a . V i r t u d e s , 46, h a b i t a -
c i ó n 15. 
12i07O 1 ab. 
CO C I N E R A Y K E P O S T K B A P E N I N S U -l ar desea co locarse en c a s a de m o r a -
l idad. T i e n e n r e f e r e n c i a s sa t i s fac tor ia s . 
Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . No duer 
me en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o A-T536. 
12092 . 1 a. 
UN A S E S O K A E S P A Ñ O I i A D E S E A C o -locarse de c o c i n e r a , p a r a casa d é 
comercio. Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . Sol , 8. T e l é f o n o A-8082. 
12093 1 ab. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A B U N A C R I A N D E -r a e s p a ñ o l a , c o ñ cert i f icado de S a n i -
dad. I n f o r m a n en la cal le 17, entre 18 
y 20, so lar , n ú m e r o 8. 
12090 1 ab 
C H A U F F E U R S 
EN A O U I A B , 47, P R O X I M O S A 1>A8 of ic inas j paseos, se a l q u i l a n moder-
nas y vent i l adas habi tac iones a l t a s , 
« a n e b l a d a s , con lava íbos de agua c o r r i e n -
te, Jua v a s i a t é n o i ? -
tólOít 2 ab . 
S e o f r e c e c h a u f f e u r e s p a ñ o l , c o n r e -
c o m e n d a c i o n e s , m a n e j a t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s , s i n p r e t e n s i o n e s . D i r e c c i ó n : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1. T e l é f o n o M - Í 5 Í 9 4 . 
12028 1 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O chauffeur, p a r a c a s a de comercio o 
p a r t i c u l a r . M a n e j a toda c lase de m á q u i -
nas y c a m i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a l a cal le Mi lagros , e s q u i n a a A t a r e s , 
V í b o r a . P r e g u n t e por S a l v a d o r Pr i e to . 
120 7 1 ab. 
" " ' f I Ñ e D O R E S ' " D E U B R 0 S • i l W i f l B , , 
EN C A S A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R y honorable y de e s t r i c t a mora l idad 
3» a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
Ift c a l i / y todo e l confort moderno, pit-
r a m a t r i m o n i o o dos cá lba l l eros de po-" 
a l c i ó n , CaanparaaBlo, 68, a l tos , e s q u i n a 
Concordia . 
Ifrl09 2 ab . 
§E A E a ü I E A U N A H E R M O S A S A L A p a r a consu l tor io m é d i c o u cosa anft-
lOÉfa. P r e c i o 40 pesos. I n f o r m a n e n C o m -
poste la , 146, a l to s . 
12111 i 1 a b . _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r á hombres solos o matr imonio s in 
n i j ó s . R e i n a , 78, a l to s del Colegio Santo 
T o m á s . 
12112 1 ab . 
111111111111111 iiiniiwiiiwiiwmii» 
r p K N E D O B D E L l B n t O S Y C O B R E S P O N -
X s a l con t í t u l o y referencias-, ofrece s u s 
serv ic ios , por horas convencionales . J . 
V. C . T a m a r i n d o , S8. 1 
12073 1 ab. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos grandes habitac iones con ven 
t a n a a l a ca l le , á persona de buenas re -
f e f é n c l a s , y t á m b l é n u n a h a b i t a c i ó n 
grande con s n r e c i b i d o r . I n f o r m a n en 
Ban R a f a e l , 80. 
12121 2 aTi. 
S e a l q u i l a n herm,osos y v e n t i l a d o s de" 
p a r l a m e n t o s p a r a o f i c i n a s e n e l E D I -
F I C I O R O M A G O S A , T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l tos . I n f o r m a n e n e l a l m a c é n de 
2 a 4 re d a t a r d e . 
12100 8 eb. 
S I ? N E C E S I T A N 
O I A Ü A S D E M A N O 
Y M W U A D O R A S 
••••••wwantwiiiHtTimiWfnrroiifuiaiiiiitiMiiaiiHiiiiHjinm 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
O hahi t a'-iones, que .sepa r e p a s a r ropa 
y pea formal , en Monte, 503, e s q u i n a do 
T e j a s . T e l é f o n o A-3S37. 
p m 1 ab . 
C O M K Í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E G I M Í E X T O S 
I R M M M i l M M I i M 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
O una planta , en c a l l e buena de l a H a -
lbana. S i es posible que e s t é comprendi -
da entre l a s de S a n J o s é a S a n L á z a r o 
y de B e l a s c o a í n a G a l i a n o ; pero que su 
p r e c i ó no pase de 14.000 pesos. I n f o r m a : 
S e ñ o f Be tancour t , D e p a r t a m e n t o 23, H o -
tel Quinta A v e n i d a , Z u l u e t a , 71. 
12068 8 ab. 
CA S A S Y S O L A R E S E N V E N T A : S o l a -res c e r c a de C a r l o s I I I , 12 por (50, a 
14 pesos. 23, Vedado, e squ ina , 700 metros , 
a 60 pesos. L a w t o n , 10 por 50, a 4 pesos. 
E s q u i n a en Mendoza, cerca de calzada, 
a 9 pesos. C o r r e a , 18 por 21, a 14 pesos . 
C a s a s : 2, e squ ina de es tablec imiento , 140 
metros, en 15.000 pesos ; pegado a S a n 
J o s é , C a s a L i n e a , Vedado, con dos s o l a -
res, a 40 pesos metro. E s q u i n a en Of ic ios , 
300 metros, muy b a r a t a . V i v e s , 15.000 pe-
sos, renta 150 pesos. T e n e r i f e , 10.000 pe-
sos. A l c a n t a r i l l a , 7.C00 p e s o » . M a z ó n , dos 
pisos, 24.000 pesos. Oquendo, 7.500 pesos. 
D o s c a s a s , Monte, e squ ina , 65.000 pesos. 
T o d a s e s t a s propiedades v a l e n un 40 por 
ciento m á s . E s c r i t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , 
H a b a n n , 89. 
_ C 25,01 . t ! L 3 0 L _ 
CU A R T O D E M A N Z A N A , 1.5O0 V A R A S , v a l e n a 10 pesos, se d a a 4.50 pesos 
por n e c e s i t a r dinero. S i t u a d a cerca de 
la q u i n t a del .Centro Gal lego . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 20. ' 
12122 1 ab. 
ES Q U I N A S O L A R , P A R T E C H E Q U E S p a r t e hipoteca, .a 13 pesos. V a l e m á s 
do 20 pesos . S i tuado en importante c a l -
zada, l í r g e iventat P r o p i e t a r i o ; E m p e -
drado, 20. 
12122 1 ab. 
9 ! ! 
E N S E Ñ A N Z A 
' A C M E " te 
S E R E G A L A N 
D O S S I S T E M A S 
L A E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
A C A D E M I A V E S P U O O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , ipeca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u -
jo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o a . Se co-
loca gratu i tamente a sus a l u m n o s a f in 
de curso . D i r e c t o r ; P r o f e s o r F . H e i t z -
man. C o n c o r d i a 91. bajos . 
7827 24 ab 
¡ N U E V A V I C T O R I A ! 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e s p a -
Col, pero acuda a l a Onica A.cademia que 
por su s e r i e d a d y competencia le ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e sa/Wer que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i -
l i a r e s . D e l a s ocho de la m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in-
fries, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
í l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o . 
AC A D E M I A C O M E R C I A L " C R U Z " . M a n -z a n a de G ó m e z , 346-A. T e l é f o n o n ü - ¡ 
mero M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a , s i s - ' 
tema " C r u z " ; t a q u i g r a f í a ing lesa , s i s te -
m a " P e r n i n " ; m e c a n o g r a f í a , i d i o m a s y 
contab i l idad . 
11470 30 ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en c a s a del a l u m n o o e n Z u -
lueta , 36-B, a l tos . 
C 1123 30d-16 
Q O L A R F R E N T E A L G R A N P A S E O D E P u b l i c a d o m i d e s a f í o por m á s de s ie -
s o C a r l o s I I . Q u a y a l e 50 pesos a 26, pe I te semanas , me- a c a b a de a s e g u r a r u n a _ 
jando m á s de m i t a d en h ipoteca a l ocho I per sona a l t a en a u t o r i d a d , que no h a y . p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á 
por ciento. Aproveche la o c a s i ó n de ha- profesora de otro m é t o d o , deseosa n i qUinas de "calcular. Usted puede e leg ir 
cer un g r a n negocio. I n f o r m a n de 9 a ; capaz de compet i r conmigo en d i b u j a r j ia hora ._ E s p l é n d i d o local , f resco y ven 
11, r# E m p e d r a d o , 20. 
12122 1 ab. 
8!i«! 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
moldes y confecciones de prendas d e l t l l a d o P r e c i o s b a j í s i m o s i P i d a nues tro 
v e s t i r I prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora . 
Proqto se c e l e b r a r á u n a conferenc ia y A c a d e m i a "Manr ique d e _ L a r a , V S a n _ I g . 
a O N C E N A K E P A R T I C I O N P U B L I C A D E 
D I P L O M A S E F E C T U A D A E N C U B A I X J -
I l A N T B UN A Ñ O . I n v i t o a los inspectores , 
n a c i ó , 12, a l tos , en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2706. A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y medio i n t e r n o s para n i ñ o s riel 
T i " . ' ^ ^ . . w . -—~jr^~^ZZ'^Z'xiÁMin^ campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de f a -
diroctores , m a e s t r a s d « E s c u e a P ú b l i c a , i U c o n c u r r a n a las c lases . N u w -
" " toda p e r s o n a I n t e r e s a d a en pro- > 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a n z a n a de G ó m e z , 346-A. E n s e ñ a m o s : 
T a q u i g r a f í a ca s t e l l ana s i s t e m a C r u z , el 
ú l t i m o m é t o d o , m á s f á c i l y r á p i d o . T a -
q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Meca-
n o g r a f í a . Id iomas . C o n t a b i l i d a d . P r á c -
t icas comercia les . B a n c a . So l i c i t e nues-
tro programa. V i s í t e n o s . 
8249 81 mz. 
tros m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t i d a -
moa l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io , 12, a/1-
tos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
J . C A N D A L E S 
Vendo u n a > d e g a s i t u a d a en n n a de1 P ^ c i ^ a r ^ l ^ ^ J ^ . 
las mejores ca l les de J . de l Monte. C p m - j ^ e n t u d . J oseo c é d u l a ^ a n a ^ a u t o n 
pro y vendo toda c l a s e de e s tab lec lmien- ¡ f.lorr fa d o n a c i ó n f i l a n t r ó p i c a 
tos. ,-,(,)mere us ted vender o c o m p r a r ? _ su d i s t l n g u l d a esposa se h a fun-
L l a m e a J . C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A. T e l é - dado u n a c la se del A C M E en la B B N E - o i a s e s do C á l c u l o y T e n e d u r í a de L l -
fono M-41u3. j F I C E N C I A de Sant iago . E l A C M E goza l)roSi por proced imientos m o d e r a d í s l -
12114 a at)- • de Inf in i tos s i m p a t i z a d o r e s , ouyas r l r - inoSf nay c iases e s p e c í a l o s p a r a depen-
r í T í T í i í i » ™ á toas p r e s e n t é en apoyo de m i so l i c i tud 1 djentog del comerc io por l a noche, co-
r A R M A L I A de C O N V O C A T O R I A . L a s a c m l s t a a e n - ; i z a n d o cuotas muy e c o n ó m i c a s . D irec -
„ • ., „ , „ t u s i a s t a » por t ^ a C u b a , que antes e 8 j t 0 r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . Lúa . 24. 
So vende u n a "nen s a n a d a , b ien s u r t i d a , , tudia, .pn ^tros m é t o d o s s i n provecho. 1 a l t o s . . . 
con buena venta y con contrato largo, | bondadosamente se ofrecen, cada u n a 8874 81 m 
muy e c o n ó m i c o - S i el que in tentase a a - 1 de eiias( a e n s e ñ a r el uso del A C M E a ! 
q u i r i r l a fuera p e r s o n a s e r i a ( c o n d i c i ó n 1 ima de i a s aue boy e jercen . E L A C M E 
que j u s t i f i c a r á ) , no hay inconveniente I ks C I E N T I F I C O , A U T O M A T I C O Y 
en s a t i s f a c e r l e en todo lo que desee co-1 A N A T O M I C O ; I N S T R U C T I V O , B A P I -
nocer, inc luso , h a s t a hacer ba lance a i do, S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O . L a s 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s I n d i -
viduales , c la ses co lect ivas , con pocos 
a lumnos profesor A l v a r e z . In i c iador 
de 1» 
E N S E Ñ A N 2 A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los t e m a s f á c i l e s , ven-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , y me-
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a o f l c í a i , s in i n t e r r u m -
p i r sus ocupaciones . M o n s e r r a t e , 137. 
10031 Í3 ab. 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
F á c i l m e n t e * M é t o d o practico y riíp'lo. 
E n t i e n d a , hable desde su primera lec-
c i ó n . 12 pesos el curso completo Se dan 
t a m b i é n c lases de francés y alemart en la 
A c a d e m i a B e r n e r , por profesores ouit ex 
p e r i a e n t a d o s . Ca l l e Tercera, 381, enue 
2 at). 
B A I L E D E H O Y 
Conservator io "Sicardó" . A-7976, <3» 
8 1|2 a 10 1|2 p. m. efítrictamente- Apar-
tado 1033. Prof. Wi l l iams , Instructor di 
ibailes de la escuela de cadetes, Si el nu-
mero de d i s c í p u l o s la Justifican, baora 
clase e x t r a o r d i n a r i a este mes a mitaa ob 
prec io . A s i s t a a su primer ensayo gra-
t is . I n s t r u c t o r a s americanas. 
9857 10 a ™ _ 
su p r e s e n c i a ; pero e n t e n d i é n d o s e desde ¡ l i b r e r í a s A c a d é m i c a , M o d e r n a P o e s í a y 
-ihor?,' que "no" se vende a precio de b a -
lance. No se in forma n i por correo n i 
por t e l é f o n o . M á s in for ihes : H o t e l L o s 
Colonos , A m i s t a d , 01, frente a " L a L u -
cha". H o r a s : efe 8 y m e d i a a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a t a r d e . 
12098 6 ab. 
C e r v a n t e s r e g a l a r á n dos s i s t e m a s , uno 
de t a m a ñ o n a t u r a l p a r a c o r t a r y otro 
m i n i a t u r a p a r a e s tud iar , a toda com-
p r a d o r a durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. D I P L O M A G R A T I S : A 
l a p r i m e r a que me presente á l b u m de 
trazos hechos de acuerdo con loa l ibros 
de texto, s i n a y u d a de m a e s t r a , l e ob-
A L C O L E G I O 
BO D E G A E N J E S U S D E L M O N T E . Por1 s e q u l a r é don su t í t u l o . Avalf lo este r e -no p o d e r l a a tender , se vende u n a bo- i galo en $100. C o n gusto e x p l i c a r é la 
dega, ibien s u r t i d a y s í h deudas. L a f i n - ; m a n e r a de e r t ^ s | c , 
ca t iene contrato por cinco a ñ o s . L a ca- C L I P T O N H O U S B . V i r t u d e s . i a H a b a -
s a t i ene dos a c c e s o r i a s que r e d i t ú a n na. T e l é f o n o A-7327. P a r a que no se^des-
buen dinero . T r a t o directo, F e r n a n d o C e acred i te el b u e n nombre del " A C M E ' 
,«iiJ¿« ¿oJ. xr4«rt«fl i m v i<»7 t,-i r n n m a n a i t e n d r é que d e n u n c i a r a toda p e r s o n a 
^ l \ ^ ^ 0 } ^ ^ que e n s e ñ e s in autor idad de t i tu lo . H . D e p ó s i t o de M a t e r i a l e s d é C o n s t r u c c i ó n . 
12105 S ab. 
U R B A N A S 
G R A N C H A L E T : V e d a d o 
p o r 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s c o n t a d o , 
r e s t o 6 , i n t e r é s p o r l a r g o p l a -
z o , p u d i e n d o e n t r e g a r c a n t i -
d a d e s a c u e n t a c u a n d o q u i e -
r a . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 2 0 . 
S. W O O L M A N . 
V e n d e n e l A C M E l a s l i b r e r í a s i 
A C A D E M I C A , P r a d o , fl3. H A B . T e m a a 
B e s t e i r o p. Ihgreso I n s t i t u t o , $1. 
M O D E R N A P O E S I A . Obispo , 185. H A B . 
HO T E L : S E V E N D E J U N T O A L P A R -que C e n t r a l , muy ibien s i tuado , buen 
contrato, bien amueblado, muy a c r e d i t a - _ 
do, produce m á s d é m i l pesos mensua le s C E R V A N T E S . G a l i a n o , 62. H A B A N A . 
l ibres . G r a n negocio. 30.000 pesos . S ó l o B O L A A Z U L , M a r t í . 52. Manzan i l l o , 
a p e r s o n a s s e r l a s . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o . R E N A C I M I E N T O . Saco a l t a , 16, Stgo. 
n ú m e r o 20. i R I N C O N , E s t r a d a P a l m a , 23, C a m a g ü e y . 
— ^ ' . r ^ n ^ ' Z — t t ^ r AT?T?n I L U S T R A C I O N , R e a l . 189. C á r d e n a s 
^ E N T A D E C A F E , C O N L N C A R R O Engef ian e l ACM:B¡ IaB p r o f e s o ^ . . 
V y mulo vendo. De-ja men&ualmente p_ s de MateoS L u y a n ó i ^ C o r t e ¿B_ 
400 pesos. U l t i m o p r e c i o : 1.500 pesos. S e , t u r a bofaa(10B( botones. P r e p a r o a l u m -
da a preuba . C u e n y a , Dragones y Cra-j n a s pa.ra e x á m e n e s en marzo. 
E l j o v e n e s p a ñ o l , J M a r t í n 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á h o y 
p a r a e l C o l e g i o , C h á m b e r -
l a i n - H u n t , v í a N e w O r l e a n s , 
a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c i o . $ 1 0 p o r s e m a n a . ¿ Q u é 
n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a -
n a , o 1 5 2 , 4 t h . A v e . N e w 
Y o r k . 
P r o f e s o r a d e U n i v e r s i d a d , s e o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s d e i n g l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n . S e g a r a n t i z a l a e n -
s e ñ a n z a a c o n c i e n c i a . O ' R e i l l y , 5 3 , 2 o . 
p i s o . 
11148 21 ab. 
E v i t e q u e s e b u r l e n de su pronuncia-
c i ó n f r a n c e s a . S i quiere hablar bien 
y p r o n t o , l l a m e a l a " P a r í s behow, 
y p i d a u n a l e c c i ó n de ensayo . Monsieat 
y M a d a m e B o u y e r , Directores. W 
f o n o A - 9 1 6 4 . M a n z a n a de G ó m e z , ¿ w . 
8964 - - - - - -
A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r M a r t í . C l a s e s exclusivament^ 
ind iv idua les por el d ía y V ^ ^ ^ & r i * 
T a m b i é n c la s e s a domicilio. Hay msc 
toras . A g u i l a , 101, bajos. ^ w , £ : a b . 
11704-«5 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
C 2440 6d-27 
P R O F E S O R A 
l lano , c a f é . 
CA F E V E N D O , B U E N O Y B A R A T O , c u a t r o a jos contrato , v e n t a d i a n a , 
IIK» pesos. 0.0(0 pesos filtimO prec io . 
M á s i n f o r m e s : C u e n y a , D r a g o n e s y G a l i a -
no, c a f é . 
P u r a V. de C a s t r o , C á r d e n a s , 21. H a b . 
E n s e ñ o A C M E , p i n t u r a , raf ia . 
Ma. T . H u e r t a s . C á r d e n a s , 35. H a b . P r e -
paro ak i mnas p a r a e x á m e n e s marzo. 
Ma. D o m í n g u e z , S a n N i c o l á s , 220, H a b . 
E . T . de A rocha, S a n C r l s t f i b a l . 31. 
M. L . de D í a z . P l a z a V a p o r , 61. H a b . 
A n a F o n t , Jenez . 153, C á r d e n a s . 
B . S. de V a i i j l n , 2a. Av. 427, Cárd, CO M P R O T O D A C L A S E D E E S T A B L E c imien tos de todos los g iros . M á s I n B . R . de G u e r r a . S a n J o s é , 68. C a m a g ü e y , 
S 8 0 1 1 6 8 y G a l l a n 0 , C U e n y a ' j t ó l f f ^ ^ f c j S f l f c C a m a í í t 1 ^ 
G a l i a n o , « a l é . ^ I Modesta Panto ja , J l g u a a l . 
• T T E ^ D O D O S V I D R I E R A S D E T A B A - ^ ^ " t i n a 1 1 0 ! 1 ; ^ ^ ™ * 0 a ' \ v r.iirarroci irran necocio, buen E v a n g e l l n a A l v a r é z , S a g u a . 
o L r a 0 t o *\v E n l o d o ' a S ^ i l e r . ^ F e m á n d e z , C a r m e n P r o m e t a de P.. M< 
D r a g o n e s , y G a l l a n o . c a f é . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto contador so dan c l a s e i 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a dé L i b r o s . C á l é í 
los m e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a , p a r a Jfl-
venes a s p i r a n t e s a tenedor d é l ibros . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m a n 
en C u b a . 99, a l t o » . 
8788 81 mar 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en su clase , l a 
m á s antlgur. , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de honor de la C e n -
t r a l en B a r c e l o n a ; y l a credenc ia l que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a lumnas . 
C l a s e s de corte, co s tura , sombreros , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o -
dos d é corte , c o r s é a . ú l t l i ú a e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. 
V a a domici l io . H a b a n a . 05, en tre O ' R e i -
l ly y San J u a n de Dios . 
8500 2 ab 
P o r el moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
rec iente v iaje a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a ; formas, de 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de mo-
d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . ^ 
C l a s e s noc turnas , 7 P e 3 , 0 8 , ^ ^ ia Acu-
c i a s e s par t i cu lares por el o í a eii „ 
domia y1 a domicil io. ^ s e a ^ t e d ay , 
der pronto y 'ien e1 i?)10 NOVISIMA 
C o m p r e usted el ^ J O D O ^ 
ROBERTS, reconocido QaSta 1f 
como el mejor de los m é t o d o s onal 
feclie publicados. E s el ünico éi 
a l a par s e n c i l l o y a f en 
p o d r á cualquier Persona dominar ^ 
co t iempo a l lengua V^núbl lca . Sa-
s a r i a boy d í a en es ta L e p u o n c » -
cifin. pasta. $1.50. 
^ X S E Í f A N Z A D E S O M B R E A S ^ 
J i , meses . E n s e ñ t m z a completa d4 
bre y en e s p a r t r l , s i n borT?fcrti y W ' 
c o r t e y cos tura . ^ ^ J s P n v ó í G * ' 
dados en m á q u i n a . Mercedes r Angeies-
r i a , 107. al tos , entre Indio y 2 ^ 
7294 - r l a n B 
12121' i a . 
n p i N T O R E R l A : L A M E J O R D E L A H A 
X Ibana. D e j a l í q u i d o 000 pesos m e n s u a -
les . M á s i n f o r m e s : F e r n á n d e z , Dragones , 
y G a l i a n o , ca fé . 
.. M a n z a n i l l o . 
M a r í a B a r r e t e , C e n t r a l E l f a , A . R . de 
V a l l s , A g u i l e r a , 24. M a n z a n i l l o . T J R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N -
E t e l v i n a M é n d e z . Jobabo . Jt dres , t iene a lgunas Horas desocupa-
S a n d a l i a C a s t a ñ e d a . Guayos . A c a d e m i a ri!,s a n t e s l a s dos de l a larde , p a r a en -
A C M E d?, '•orté, c o s t u r a y bordados , sé f iar i n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s r e -
P r e p a r o p a r a e x á m e n e s en Marzo y l 'orcncias. >:eptuno, 125, a l tos . T e l é f o n o 
doy c la sea por correo. | A-1227; 
so m a r I 11<W 5 ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio , 
q « e por sus a u l a s hah pasado a l u m n o » 
que hoy son legis ladorea de renombre , 
m é d i c o s , ingen ieros , a^oaudos , comer-
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrecí» a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los Ins t i tu tos y U n i v e r -
s i d a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a lucha ^or l a vida. E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o c é , de B e l l a 
V i s t a , que ocupa l a manzana c o m p r e n -
d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de l a C a l z a d a de la V í b o r a , pasado e l 
C r u c e r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
hace ser el Colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s au las , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormi tor ios , j a r d í n , 
arbo leda , campos de sport a l e s t i lo d é 
loe g r a n d e s Colegios de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í -
bora . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
10744 2 a.b 
r294 . . T ^ g O » 
-w-kTTT'TTOS- J O S E GARCIA, F B O o(recí 
P ^ d e r e c ó n í d d a competencia, ° £ 
p u p i l a j e p a r a dos Oontr^asn'condicio»^. 
los que y a tiene esas c j ^ , 
I n s t r u c c i ó n y edu^c16" f f m i U a - j S 
11348 . " ^ i t í S 
p L C A M P I O N D E ^ E f f n g y j r -
J j j amer icanos . V H a r n s el te» 
11606 " - ' gt 
A 
Mon 
leo» — ^ - r r — p X í á 
C A D E S U A N O C T U B > A g jesú^ 0 
. Cor i tas . SantaTnAreGarcía; f 5 ^ e\ te. D irec tor J o s é u Inírreso en onte. D irec tor J 0 8 . ^ ^ mgreeo «» ¿» 
f a E l e m e n t a l S ^ e ^ B / " l e n e d u ^ 
I n s t i t u t o y l a s ^ ^ o g r a f í a 7 Ta<t 
L i b r o s , I n g l é s , ^ e , ^ ° ; .7 
g r a f í a ; prec ios m ó d i c o s . , _ 
11350 
A C A D E M I A M A R T I ^ ^ 
D i r e c t o r a ; g o r i l a C n s ^ ^ 
C o r t e y cos tura , somur domic " ^ p . 
O r i e n t a l . Se dan J é ^ %\éíot><> 
de Octubre . 025. « " ^ ^ p c i ó n . J e 
te, e squ ina a conre i ^ 
1-2326. 
02fít 
A Ñ O L X X X i X * r ,? f> H E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
— — 
. i" l e s ia el piadoso e jerc ic io de 
«fl eS ^ S a n t a v Quince J u e v e s a l mismo 
la 110 . la H o r a S a n t a se t e n d r á divf 
tiefflP0- cons iderac iones con interno 
di<ía ^ o r q u e s t a ; h a b l a r á e l P. AmaJ 
dios aog y so r e p a r t i r á a n (^118^ 
I t e r a n t e . 
DesP"és ' 
de l a b e n d i c i ó n y r e s e r r a h a -
los confesores p a r a a d e l a n t a r l a s 
A c i o n e s del d í a Blffuiente: 
c0r,rn<>3 P r i m e r o . E l d í a lo . de A b r i l 
f iesta solemne de P r i m e r V i e r n e s 
«s If i irÍesia de B e l é n . A l a s 7 a. m. 
en ñe comunifin, a la que debe con-
todo el Apos to lado y todo aman-
curj Tesucristo. A l a s 8 a. m. s e r á 1% 
te í -antada con s e r m ó n y orquesta . 
10,5 j e tnuesto el S a n t í s i m o durante 
Que - i d í a y le d a r á n g u a r d i a de ho-
toáo onstante los del Aposto lado . A l a s 
dot c0Im c l tr iSagio y l a bendicifln. 
J l T » 
1 ab 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E N H O N O B A J E S U S N A Z A B E N O 
E l prfiximp Viernes , d í a pr imero de 
A b r i l , se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a , a 
l a s 9 a. m., solemne f i e s ta ante l a ve-
n e r a d a Imagen del D iv ino Nazareno, con 
misa de m i n i s t r o s y g r a n o r q u e s t a b a -
jo l a direccifin del eminente ames tro 
B a f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de l I l t m o . y 
B v d m o . M o n s e ñ o r doctor A l b e r t o M é n -
dez y N ú ñ e z , A r c e d i a n o de la S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l y Secre tar io de C á -
m a r a y Gobierno del Obispado. 
A todos los f ie les a s i s t e n t e s ee l e s 
o b s e q u i a r á c o n una p r e c i o s a imagen de 
C r i s t o agon'yante. 
E l P á r r o c o . 
11894 l ab 
D L T R A V E S I A 
V A P O R E * 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G i B ' V 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
» " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L Í N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U B A 
H a b a n a . C a i l ^ h é n . N w i l a s , T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d i t , , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u « d e T a n a 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a . M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a . T u n a s d e Z a -
zas J ú c a i o , S a n t a C r u z d e i S u r . G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a . B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , 
l í a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e ! 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e para 
E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r « u s pasa» 
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se» 
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 19? 7 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n A P A R I C I O 
S a l d r á p a r a 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s : ¡ L E S Y C A S A S Í > E H U E S P E D E S s : 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D / V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , Ü E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
T t o X J I L A E l . T E R C E R P I S O D E l a 
^ j, j,')n 5^ acabado de c o n s t r u i r , 
D c a ^ L t a do s a l a , comedor, tres h e r -c0mpuooi ita(;ioneí .j c u a r t o de b a ñ 0 i co . 
IIl0saH« c a s - precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
11970 - - - - - r r S t í T i A E l MA.G3ÍIFICO ALMA-




^ T T o T l Í L A L A C A S A C A L L E S A N 
-ne bajos . I n f o r m a n en A g u l a r 
^ Utí deoartamento 50. T e l é f o n o 
número iJ-u> 
r Á L Q t l I ' A N E A 8 ALTOS DE V1R-
5 A L , H V . _ . l a j l aves G mformes; 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
pfrec© a sus depos i tantes f i anzas para 
a l q u i l e r e s de cadas por un procedimien-
to cOmodo y gratuito- Prado y T r o c a d e -
r o ; de S a 11 a- m. y de 1 a 6 p m. T e -
l é f o n o A - 5 Í 1 7 
. . . I n d . - B n e . - l l 
SE A l y Q U I I / A U N G R A N " d E P A R T A -m é n t o , con todos s a s Berviclos. S a n 
N i c o l ü s . 71 T e l é f o n o M-1976. 
11374 2 a b 
| H l ¿ r o i n 3 t : bajos . T e l é f o n o 
- - ^ r 7 1 5 r í Í Á » r L O S A E T O S 1>E I N -
S ^ u t t a ^ B e n t r e , S a n R a f a e l y S a n 
Ml5!,Vn cuartos y un departamento alto. 
c u ^ r o r i n a de ga.s y todos los s e r v l -
g % a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n Migue l , 
211 
SE A L Q U I L A E A P E A N T A B A J A D E u n a casa , cerca del M a l e c ó n ; t iene 
s a l a 4 hab i tac iones , comedor, cuar to de 
b a ñ o moderno, completo, cuarto y s e r v i -
olos de c r i a d o s . I n f o r m a n en S a l u d , 36, 
t i n t o r e r í a ; no se pide r e g a l í a . 
11643 8 ab. 
\7EDADO: PARA ABBIE l o . SE DES-
• ocupa un eflmodo cba le t , a l a en-
t r a d a del Vedado y ca l l e L í n e a , con c i n -
co dormi tor ios , dos b a ñ o s , a g u a ca l i ente , 
cuatro hab i tac iones p a r a e l serv ic io , 
g a r a j e y ampl io J a r d í n . Se admiten p r o -
pos i c iones de c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o 
por u n a ñ o . D i r i g i r s e a : P r o p i e t a r i o . 
A p a r t a d o 311, H a b a n a . 
C 2470 4d-29 
AL Q U I L A M O S FRESCA Y COMODA casa , con sa la , r e c i b i d o r , comedor, 
ampl io h a l l , p a n t r y , cinco halbltaciones, 
a g u a ca l iente , j a r d í n todo alrededor, 
etc. C a l l e F , n ú m e r o 20, en tre 11 y 13. 
A l q u i l e r 20O pesos . C o n g a r a j e 250 pe-
sos. 
11850 8 ab 
S E A L Q U I L A U Ñ A 
halbita'clSn, a hombres so los o m a t r l m o . 
S e a l q u i l a : e l e s p l é n d i d o s e g u n d o p i - ? i 0 f i n n i « o s ' f n c a s ^ de i*™11}*- l1*" 
x m. . r» • formes en l a m i s m a : C o n c o r d i a , 157, a l -
s o d e M a n r i q u e , 1 2 3 , e n t r e R e i n a y j tos. 
S a l u d . C a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r . 1 C o n s t a d e g r a n s a l a , s a l e t a , h a l l , 5 V e d a d o : s e a l q u i l a u n a c a s a , a c a b a d a 
g r a n d e s c u a r t o s c o n l a v a b o s , 2 c u a r - 1 d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e 4 , e s q u i n a 
t o s p a r a c r i a d o s y 2 b a ñ o s . T o d o a a 5 a . , c o n o d a s l a s c o m o d i d a d e s . A n v 
4 a b I l a m o d e r n a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . P a - P Í i o s d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n , v e s t í b u -
- ^ á E q T i i . a ' p a r a m a t b i m o n í o ^ d e ! ^ i n f o r m e s : O b r a p í a , 3 1 , a l m a c é n . ¡ W, b i b l i o t e c a y f r e s c o c o m e d o r . C i n -
S ^ u B t o ios p e q u e ñ o s pero modernos iioa4 _ 5 ab__ ¡ c o b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , 
y 4 ^ I ^ a b ^ r S l n P e r i a m i s i a 0 ^ ; 1 P n * ? n 0 i a l q u i l a e l piso 1 g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
a- í " Ron Tosf> 05 b a - P r i n c i p a l , propio p a r a c a s a de h u é s - » •» ^ i j j i : • j 
a u , y en ban jost , , u), oa- pedes con 21 habitacione3i c0n 10 c u a r . y g r a n t e r r e n o a l r e d e d o r . E s q u i n a d e 
8 y media 
11933 81 m a r 
T T T ^ C A K D E N A S , 8, S E A L Q U I L A Ü I 
i V t e r c e r piso de esquina , con espacio 
¿ I habitaciones. D-ar in r a z ó n : Zulueta , 
S8.6, a l tos; de 8 a 12 y de 2 a 6 de 
Itn tarde. _ . 
117^ 
tos de b a ñ o , completos y en todos loa f,,-;!- I - f í » » - , ! . - A m i í a v l í l . <1» 
c u a r t o s lavabos de a g u a corr ienta , co- t r a u e . I n f o r m a n e n A g U i a r , 0 9 , 0 0 
medor. coc ina , i n a t a l a c l ó n e l é c t r i c a y 12 a 4 T e l é f o n o A - 2 8 1 4 . 
de gas. e n t r a d a por P a s a j e , t e n i e n d o , * , , ^ * 
frente a Prado , 5 h a b í t a d o n e a Infor-1 llí>KJ 
m a n en l a m i s m a y en e l t e l é f o n o F-2134 
8 a b 
S 
B . S e a l q u i l a , e n 1 2 5 p e s o s , l a c a s a c a -E L A S C O A I N , 15, ÜK A L Q U I L A E S - i ii - i Z lo1? L 1 0 O I 
ta casa , que t iene eoo metros c u a - : He 1 4 , n u m e r o l o / , e n t r e 1 » y ¿ l . 
¡ a I q u i l a e l piso r f i N O i r A L t l ^ J r * * & s ¿ í r o S l ^ r ^ o ? ^ o r m & n e n l a m i s m a : d e 3 p . m . a 
de la casa ha.n ^ n f c í o , 25. con lus t0(la 0 por los baJog| independientes , 5 D . m . 0 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o I 
^ue m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ] 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; e l c o r s é d e , 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p n m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s in q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i ü z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s j 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
EN L A C A S A D E H U E S P E D E S " V i c -tor ia" , Progreso , 22, se a l q u i l a n b a -
b i iac iones h e r m o s a s , amueblad-i^, a l t a s 
y bajas , p r o p i a s parji m a t r i m o n i o s u 
hombres so los , de m o r a l i d a d . C a s a nue-
va y l impia» 
11 «25 i ab. 
EN C A S A D E VTSl M A T R I M O N I O S O -lo, so a l q u i l a una h a b i t a c i ó n g r a n -
de, a matr imonio s i n n i ñ o s ; ú n i c o i n q u i -
l ino. A g u l a r , 5, segundo piso . 
12020 2 ab. 
ES P L E N D I D A Y F R E S C A H A B I T A -c i ó n , amueblada , se a l q u i l a en c a s a 
p a r t i c u l a r . B a l c ó n a la ca l l e y m a g n i -
fico b a ñ o inmediato . So lamente a per-
s o n a s de m o r a l i d a d . S a n Rafae l , 59, se -
gundo piso. 
12035 1 ab 
SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 2, l e t ra A , e s q u i n a a Zu lue ta , un h e r -
moso depar tamento de dos habi tac iones 
con v i s t a a l a ca l le . T a m b i é n se a l -
q u i l a o t r a h a b i t a c i ó n s e p a r a d a m e n t e . 
E s c a s a de mora l idad . 
11900 2 a¡b. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , en 20 pesos, a p e r s o n a s mayores , ex-
c lus ivamente . Se p iden r e f e r e n c i a s . L a 
puerta se c i e r r a a las diez y e l s á b a -
do a l a s once. Monte, 396. 
12051 2 ab 
PA R A H O M B R E S O L O O C O N C O M P A -ñ e r o , se A l q u i l a una h a b i t a c i ó n . I n -
f o r m a n en L a m p a r i l l a , 69, c a r n i c e r í a . 
11945 | l ab. 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A S A L A , C O N piso de mftrmol, cielo r a s o , dos ven-
tanas , con derecho a un e s p l é n d i d o r e -
c i b i d o r ; para escr i tor io , comis ion i s ta o 
p r o f e s i o n a l ; l u g a r c é n t r i c o y comerc ia l . 
A g u i l a . 131, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . 
11902 8 ato. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S J U N -tas o s e p a r a d a s , eos doble cama y 
con o s i n a s i s t e n c i a . P r e c i o razonable . 
F a m i l i a lionoraible. I n f o r m a n en S a n L á -
zaro, 14-A, bajos . 
11921 1 ab . 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
k J I n d u s t r i a , 62, a l tos , con luz y t e l é -
fono. 
11917 1 aJb. 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S A H O M -bres solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
Rev i l l ag lgedo 65, a l tos . 
11648 1 ab . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e í l f ly, n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s í h h o r a s f i j a s , 
p i e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o s . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u -
lados. 
11400 31 m a r 
v muy freB.:o. T i e n e 44o metros c u a d r a -
nos v es excelente p a r a u n a Sociedad, 
S i o n i s t a , etc. G r a n a lumbrado y ele-
vador Precio arreg lado . E n el 3o.; de 
á 5, informa Mato. 
11756 5 ab 
S E A L Q U I L A 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a 
102, p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
miento u o f i c i n a s . I n f o r m e s : e n 
la m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
p a r a e s taa lec lmlento y los p isos a l tos , 
p a r a casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2134. 
11870 81 m 
i r E D A D O : SE A L Q U I L A L A MODER-
O E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - ^ n a casa de dos P i n t a s , s i t u a d a en 
C ) l io de Gervas io , 141, muy grande , Ia cfu* C™1™: e s q u i n a a Ve in t i s i e t e , 
en tre Salud y R e i n a . I n f o r m a r a n : P r a - e s q u i n a de f r a i l e l u j o s a y confortable, 
do Rfi nUna I n f o r m e s : s e ñ o r C o s í o , 25, en tre 4 y fe. 
11594 1 ab T e l é f o n o F-1S03. 
113J* , 1 ab- 11888 81 m 
>USCA CASA? AHORRE TIEMPO 1' d i ^ o ^ i r r B u r e a u " de " C a s a s V a c í a s , R E D A D O . SE ALQUILA CASA QUE 
L o n j a del Comerc io , 434, l e t r a A . , se l a s se. acaKb^rá ede, constluíT J l ™ t l í l i ' 
f a c i l i t a , como desee. L o pone a l h a b l a m(í,T0 de * M Ü se\f cuartos y i o s b a ñ o s , 
con e l d u e ñ o . I n í o r t u e s g r a t i s ? de 9 a 12 « a l a v e s t í b u l o , l i y l n g room comedor, 
i v de 12 a 6 T e l é f o n o A-ffiSO. i Vüntvy y dos c u a r t o s c r i a d o s y garage, 
l l J A ' D m « ~ A ~ * r n \ 11714 Je ie iono A-tw.«J. C o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . I n f o r m a n en l a 
Casa C a l l e d e O K e i i l y , n u m e r o . m * L S L ca l le 13. nflmero 30, en tre 10 y 12. 
AL Q U I L O P R O X I M O A C A L I A N O y l ^ W&U 3 ab-_ R e i n a , u n a moderna nave prec iosa , y j j ^ a l n m l a l a c a s a cal l i» 2 1 
do o;» metros , p a r a i n d u s t r i a , comercio v e a a a o . se a i q u u a i a j : a s a c a u e £ 1 , 
o d e p ó s i t o , i n f o r m a n en Sa lud, 20, a l - , n ú m e r o 2 7 3 , e n t r e B a ñ o s y F , c o m -
t 0 i i 7 r r 0 2 7 " i ab. I p u e s t a d e j a r d í n p o r t a l , g a b i n e t e , g a -
q e cede e l c o n t r a t o db ü A ca- ' i e " a » c i n c o c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
i o sa C o n c o r d i a , 128, mediante m ó d i c a c o m e d o r ; p a r a c r i a d o s d o s c u a r t o s 
r e g a l í a ; t iene s a l a , comedor, 3 cuartos , e j 
pat io , coc ina v s e r v i c i o s ; a d e m á s u n c o n s e r v i c i o , u a r a j e . o e p u e d e v e r 
c u l o ¡ i s e n l a a z ° t e a ' T c l c £ o n o M Í i 6 m Z . | d e 1 a 6 . P r e c i o : 2 7 5 p e s o s . I n f o r -
m a n : L u z , 4 . A - 2 4 6 5 . 
80 m 
11795 12 ab 
EN E L R E P A R T O " N A R A N J I T O " S E a l q u i l a y t a m b i é n se vende el cha -
let " V i l l a R o s a , " es t i lo amer icano , s i -
tuado en l a cal le F i n l a y , compuesto de 
porta, s a l a , comedor, cocina, cinco h a -
bi tac iones y todo serv ic io . L a l l a v e en 
en bnnga lcw verde por l a ca l le G e r t r u -
dis . Se a l q u i l a por cien pesos m e n s u a -
les , con f iador o dos meses en fondo. 
Su duefio en J o v e l l a r , 45, l e t r a D , H a -
bana . \ 
11866 81 m 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S , independientes , de l a casa L a w t o n , 
esquina a S a n t a C a t a l i n a , c u a t r o c u a r -
tos, s a l a , comedor, coc ina de gas, ba-
ñ o de f a m i l i a y de cr iados . I n f o r m e s : 
Dolores , 59. T e l é f o n o 1-3209. 
11896 i ab 
EN I i O M A S A L T O D B U U Y A N O , C A -l'e Remedios , frente a l a C l í n i c a , cer-
q u i t a de l a I g l e s i a se a l q u i l a e s p l é n -
d i d a p l a n t a baja con portal , s a l a , sa le -
ta , comedor, t re s cuartos , cuarto de ba-
fio y serv ic io de cr iado , cocina de gas 
garage, g r a n patio y abundante agua . E n 
la mi sma in forman. 
11712 i ab. 
SE A L . Q D I I / A N D O S H A B I T A C I O N E S prop ias p a r a c a b a l l e r o s de toda mo-
r a l i d a d , pues se t r a t a de una c a s a de f a -
m i l i a . E m p e d r a d o , 49, bajos . 
11958 1 ab. 
LA M P A R I L L A , 60, S E G U N D O P I S O , se .•ilquila u n a m o d e r n a s a l a y sa le ta , 
con su serv ic io s a n i t a r i o ; en l a m i s m a 
2 habi tac iones j u n t a s , a matr imonio s in 
n i ñ o s o p e r s o n a s mayores . 
1199S 1 a/b. 
SE A L Q U I U A N S A N I G N A C I O , 29, 
a l tos , 3 e s p l é n d i d a s hafbitaciones 
f r e s c a s y muy c ó m o d a s , c a s a de orden. 
I n f o r m a s l a encargada . 
12003 2 ab. 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , donde no hay inqui l inos , se a l q u i -
l a n dos hab i tac iones con ibafío y coc ina , 
b a j a s , se puef ieren s e ñ o r a s so las . T e -
l é f o n o M-1642. 
12022 1 ab . 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l para fami l i a s . E s t r i c t a m o r a l i -
dad. S i tuado en e l punto m á s fresco v 
m í l s hermoso y c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
E s p l é n d i d a s habi tac iones con b a l c ó n al 
P a s e o del P r a d o e in ter iores con venta-
nas muy frescas . B u e n o s b a ñ o s y du 
chas , luí? e l é c t r i c a toda l a noch*i ser-
vic ios completos y esmerados . E s p l é n d i -
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o . 117. 
T e l é f o n o A-7199. 
11684 25 ab 
EE P R A D O , G R A N C A S A D E H U E S -pedes, P a s e o de M a r t í , 65. altos , es -
quina a T r o c a d e r o ; hay un apartamento 
y dos í i a b i t a c i o n e s con v i s t a a l p a s e o ; 
comida y trato exce lentes ; m o r a l i d a d y 
prec ios reducidos . 
12026 2 ab . 
m ALQUIEA, PROXIMO A DESOCU- m a c a b a d a d e f a b r i c a r m a p n í f í c o t i / . ^ 
o parse, se oyen proposic iones p a r a el a c a o a a a a e l a o r i c a r , p a g m n c o 11444 
MMlio loca l de 300 metr 
taúo sobre co lumnas , pr 
(IKier comercio o_ i n d u s t r i a 
muy efintric 
r í n : Concordia, 
11757 2 ab 
ios planos , mon- l 0 C a I d e 1 8 m e t r o s , d e f r e n t e p o r 3 8 x r p n f l n n . 
u-opio p a r a cua l - . i i> i . i i V E D A D O ; E N 260 
j t r i a f ina . L u g a r metTOS d e r o n d o . S i n COl lUOnas e n e i > l a la f r e s q u í s i n 
P E S O S , S B ALQ^I-
i m a y moderna c a s a . 
ó i bien s i tuado. I n f o r m a - f * i ' ' J i _ I . n ú m e r o 10, muy p r ó x i m a a - l a L í n e a , i 
d í a l1' Bllu'lQ0 Amorm.* ¡ c e n t ; r o . 10 mSLS a d e c u a d o p a r a a l m a - ' C i n c o d o r m i t o r i c s , dos b a ñ o s y garaje . | 
c i e n g a r a g e o i n d u s t r i a , s i t u a d a e n ! * } • { * N o V e n a f V 1 n ú m e r 0 18, e l n í o r m a n ¡ 
s 
1 ab 
mes: Monte, 50 
léfono A-S032. 
11843 
e a l q u i l a x l o s e sp lendidos c a l l e S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . In-1 11443 
^ ^ ^ . ^ " ' i T . f o n n . n , « A r b . 1 S e « y P . í a l y e r . i ^ j g . . „ .1 V e d a d o , c h a l e t a m u e -
» i „ . l C ' > 1 S ' " i ' I m l " , r t a d o r a U V ^ ^ l b l a d o y c o n t e l é f o n o , e s q u i n a f r a i l e . I 
. i t m m ^ \ g a j a ^ s a ¡ e ^ a ) c o m e d o r , c o c i n a se i s 
S e a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s 
a l t o s , e n ! o m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d . A v e n i d a d e B é l g i -
c a , 2 - B , a n t i g u o E g i d o , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o d a c a . I n f o r -
m a n e n 
7819 1 m 
I^-N E L M A L E C O N , 66, E N T R E G A X i I A -
I j no y S a n N i c o l á s , l indo r i s o amue-
blado para matr imonio . H a y elevador. 
11837 31 m 
SE C E D E E L C O N T R A T O D B U N L o -c a l propio para es tablec imiento , en 
c a l l e c é n t r i c a y comerc ia l . I n f o r m a n en 
S a n J ~ s é y G a l i a n o , m u e b l e r í a . 
14468 1 ab . 
V E D A D O 
S . JHUIItUUWIIfclWMIilIJUUIIIIIMHI'llWMIiiHliaM B ALQUILA LA FRESCA Y COMODA c a s a de l a ca l le 25 entre P a s e o y 2, 
V e d a d o ; p r e c i o $150. 
11064 e ab . 
c u a r t o s , b a S o s , g a r a j e y c u a r t o d e 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
11366 80 m 
EN E L R E P A R T O P A R R A Q A , E L me-j o r l u g a r de la V í b o r a , se a lqu i la una 
c a s a muy fresca y espaciosa , en l a ca l le 
de San M a r i a n o 6, entre J . M. P í l r r a g a 
y F e l i p e P o e y ; s i t u a c i ó n : de e s q u i n a 
de frai le , c inco dormitor ios muy amplios , 
serv ic io s a n i t a r i o para f a m i l i a y p a r a 
cr iados , g a r a j e p a r a dos a u t o m ó v i l e s ; 
l a l lave enfrente, c a s a del sehor R i c a r -
do V. Mol ina . Informes en L a V i ñ a , R e i -
n a , 21. T e l é f o n o s A-2072 y A-1821. 
11607 30 mz. 
JE S U S D E L M O N T E ; A D O S C U A D R A S del carro , en l a ca l l e San Indalec io 
y Rodrigue . , , se a l q u i l a l a e squ ina de 
br i sa , a c a b a d a de fabr icar , con 5 cuar -
tos, g a r a j e y cuarto de cr iado $2O0. I n -
forman todo e l d í a en la m i s m a , p a r a 
bacer t ra to , de 11 a 12. A l lado se a lqu i -
l a n 3 c a s a s , con 4 cuartos c a d a una , ga-
r a j e . J a r d í n , cuarto de criado, por ta l . I n -
forman todo el d í a ; para hacer t ra to 
de 11 a 12. $150, A c a b a d a s de fabr i car . 
11646 8 ab 
EN A G U A C A T E , 24, A L T O S , S E A L -q u l l a u n a h a i b l t a c i ó n ; se toman y 
dan re ferenc ias a m a t r i m o n i o s i n n l -
f.cs. 
11736 1 a b 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n hermosas habi tac iones amue-
bladas y t a m b i ó n una e s p l é n d i d a s a l » , 
a homibres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . Se d a comida. S a l u d , 26. T e l é f o n o 
M-4735. 
11750 8 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
-¿J c a s a p a r a fami l i a s . H a b i t a c i o n e s con 
v i s t a al P a r q u e C e n t r a l , precios m ó d i -
cos : el mejor punto de la H a b a n a . 
11760 27 alb 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A , 85, p r ó x i m o a todos lo» c a r r i t o s de l a 
c iudad, bon i ta h a b i t a c i ó n en c a s a de m a -
tr imonio s i n n i ñ o s , a matr imonio igua l , 
s e ñ o r o caiballero solo con r e f e r e n c i a s 
s a t i s f a c t o r i a s . E n la m i s m a i n f o r m a n o 
por el t e l é f o n o A-9150. 
1172 80 mar 
E M P E D R A D O , 73, B A J O S , S E A L -
JLli q u i l a n dos hab i tac iones amuebladas , 
a hombres solos. 
11708 _____ 30 mar 
SE A L Q U I L A E N ~ d A S A P A R T I C U L A R nueva, una hermosa h a b i t a c i ó n con 
muebles nuevos, i n c l u s i v a lavabo; H a y 
t e l é f o n o , g r a n cuar to de b a ñ o . C a m b i a n -
se referencias . V i l l e g a s , 88. a l tos . 
11477 31 m a r 
Í J E A L Q U I L A E N E S T R E L L A , N U M E R O 
iO 53, dos hab i tac iones a l t a s , con sus 
s e r v i c i o s independientes . Ñ o se p r e s t a 
p a r a n i ñ o s . P r e c i o : 50 pesos mensuales . 
11471 _ 1 am. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S E N B e l a s c o a í n , 41 y medio, "on ' i s t a ai 
la ca l le , luz, agua corr iente , 60 pesos. 
T a m b i é n hay habi tac iones . C a s a a c a b a -
da de "ons tru ir . 
11463 1 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A hombres solos y se s j r v e de comer. 
B e r n a z a , 18, pr imero , derecha . 
11908 1 ab._^ 
EN G A U A N ' O , 26, A L T O S , S E A L Q U I -lan d o y habitac iones . U n a con e n t r a -
da independiente, prop ia para e scr i to -
rio ; l a o t r a p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
_ 11857 1 ab. 
EN L A E L E G A N T E Y C E N T R I C A C A -s a R e i n a , 12, a l tos , entre R a y o y 
Gal iano , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
t igua a l b a l c ó n , con serv ic io i n t e r c a l a d o 
de b a ñ o a l a moderna , muy v e n t i l a d a , 
p a r a p e r s o n a de gusto. O t r a muy a m p l i a 
con lavabo; a d e m á s u n a t e r r a z a a l fon-
do, de 25 v a r a s , por s e i s v a r a s , y e l z a -
g u á n de l a casa , prop ia p a r a bi l letes o 
cosa a n á l o g a . No se admiten n i ñ o s . C a -
sa de m o r a l i d a d y « e exigen re ferenc ias . 
11930 31 m a r 
SA N R A F A E L , 144, E N T R E B E L a T s -c o a í n y G e r v a s i o , departamentos y 
habi tac iones con agua c o r r i e n t e ; a l t a s y 
bajas, casa n u e v a ; se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A-6857. 
11637 30 mz. 
HA B A N A , 110, E N T R E O B R A P I A Y L a m p a r i l l a , depar tamentos y habi -
taciones amueb ladas l u j o s a m e n t e y muy 
vent i ladas , so c a m b i a n re ferenc ias . T e -
l é f o n o A-8197. 
11636 30 mz. 
SE A L Q U I L A C U A R T O A M U E B L A D O , p a r a dos amigos ; a l to s , frescos , b a l -
cón , ca sa de f a m i l i a p e n i n s u l a r ; se dan 
y toman r e f e r e n c i a s ; p r e c i o $40. Oquen-
do, 2, a l to s , esquina a S a n L á z a r o . G a r -
c í a . 
11604 30 mz. 
LO MAS C E N T R I C O . T E N I E N T E R e y , 92, tiltimo piso, se a l q u i l a un 
cuarto m a g n í f i c o , p a r a uno o dos caba-
l leros de m o r a l i d a d ; p r e c i o : $18; se cam-
ibian r e f e r e n c i a s . 
11654 30 mz. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se a lqui la una e s p l é n d i d a haJbltac ión l u -
josamente amueblada , con luz e l é c t r i c a 
toda l a noche y t e l é f o n o , en c a s a nue-
va, con todos los ade lantos modernos, s-1 
tuada en el centro comerc ia l . I n f o r m a n 
en Composte la , 90, antguo, p r i m e r piso. 
C a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
11722 30 m a r 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -ibladas, en Aguaca te , 47, a l t o s ; p a r a 
hombres solos. 
11810 31 mz. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A A C A B A D A de c o n s t r u i r , (bonita c a s a cal le de P a -
seo y 27. I n f o r m e s : 23 e squ ina a 2. S e ñ o -
r a v i u d a de L ó p e z . 
11908 4 ab. 
EN L A C A L L E 15 E S Q U I N A A 10, E N el Vedado , se a l q u i l a u n e legante 
y bonito, cha le t , rec ientemente c o n s t r u i -
d o ; l a l lave en la e squ ina , en e l t r e n 
do lavado. I n f o r m a r a n c a l l e 10 n ú m e -
ro, 1/01, entre 11 y 13. 
11990 6 ab. 
B U E N N E G O C I O 
alquila u n a m a g n í f i c a c a s a de c u a -
tro plantas, acabada de c o n s t r u i r , e n , 
|a calle Neptuno, 203, a u n a c u a d r a de 
Belascoaín, que es hoy lo m á s c é n t r i c o 
Para el comercio. L a s tres p l a n t a s a l -
tas son m a g n í f i c a s p a r a f a m i l i a s pu-t 
«¡entes, pues poseen todas l a s comodi-1 
cades «y todo el lujo y confort a p e t e c í - , 
Mes; y en cuanto a la p l a n t a I j a j a , h a | 
sido espec ia lmente a d a p t a d a p a r a é l i 
comercio. Se a l q u i l a n j u n t a s o s e p a - ' 
«•adas y se da largo contrato s i lo de- i 
sean. Oye propos ic iones . Anton io O r t e -
Ca. Kan ai iguel . 212. „ 1 I 
11873 2 alb I 
5 e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C , n ú m e r o 1 4 5 , 
c o n s t a n d e t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a 
c o n c a l e n t a d o r d e g a s , u n c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . L l a v e e í n f o < -
m e s : L í n e a y 4 , b o d e g a . T e l é f o n o s 
F . 1 7 7 2 y M - 2 2 4 7 . 
11623 1 ab . 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A X -q u i l a l a casa P a z entre S a n t a E m i -
l ia y Zapote . I n f o r m e s : Durege 17, en-
tre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
11619 5 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
- s 
E ALQUILA, PRADO, 113, ENTRE 
Dragones y T e n i e n t e R e y . T e r m i n a -
bas la f a b r i c a c i ó n de esta e legante y 
J^en s i tuada c a s a , se a lqu i lan los c u a - f 
tro pisos, con 57 h e r m o s a s habi tac iones , 
Pfopio p a r a hote l o c a s a de h u é s p e -
des, ^qn e sca l eras de m á r m o l , grandes 
p i er ias , comedores, etc. I n f o r m a r á n en 
Ja misma, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
06 l a 5 de la tarde . 
,fc_llS71 S I m 
C e a l q u i l a n UNOS BAJOS, COM-
^ Prestos de s a l a , comedor, tred c u a r -
y d e m á s serv ic ios s a n i t a r i o s , pro-
^0 para c o r t a f a m i l i a , en Munic ipio , 
^•A. .Tesús de l M o n t e ; t a m b i é n se pue-
Je alquilar p a r a a l m a c é n o c o s a a n á -
?S'dj tiene que s e r a p e r s o n a s s e r i a s , 
ík* contrario que no se presenten , 
n o r m a n por el T e l é f o n o A-7906. 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R una c a s a en el Vedado, que tenga 
s ie te h a b i t a c i o n e s y gara je p a r a dos 
m á q u i n a s . P a r a i n f o n n a r l l a m a r a l T e - i 
l é f o n o F - i m 
120^4 2 alb 
VE D A D O : V I L L A C A M P A , C A L L E L I - 1 n e a e s q u i n a a D , frente a l a I g l e -
s ia . Se a l q u i l a por a ñ o s a p a r t i r del 
p r ó x i m o mes de Mayo, amueblado, e l ' 
bonito chale t V i l l a C a m p a , suf ic iente-
mente grande para u n a muy n u m e r o s a 
f a m i l i a . T i e n e once habi tac iones dormi-
torios en sus dos a l to s y dos c u a r t o s 
de b a ñ o ; en su'i 'bajos t iene sa la , s a l e -
ta , rec ib idor , comedor, c u a r t o de to i le t -
cocina p a r a gas y t a m b i é n de c a r b ó n y 
un cuarto ampl io p a r a desahogo. I n d e -
pendiente t iene g a r a j e con c a b i d a p a r a 
dos o m á s a u t o m ó v i l e s y habi tac iones 
p a r a l a s erv idumbre . Puede v e r s e de 2 
a 4 de l a tarde . 
1177C 5 a b 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z : S E A L -q u l l a n los hermosos y f rescos a l tos , 
acabados de f a b r i c a r , s i tuado en l a A v e -
n i d a de Serrano , e s q u i n a a S a n L e o -
nardo, R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , compues-
to de sa la , comedor, cocina, cuatro h a -
b i tac iones , m a g n í f i c o b a ñ o , c u a r t o y 
serv ic io de cr iados , y dos m a g n í f i c a s te-
r r a z a s . Se a l q u i l a barato . P u e d e verse 
| t o d a s h o r a s . L a l l ave en los ba jos 
P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r Sa.nteiro, C a s a 
C r n s e l l a s . Monte, S20. T e l é f o n o A-3413 y 
A-2876. 
120*4 6 a b 
AL Q U I L O P R E C I O S O C H A L E T , R E -c iente c o n s t r u c c i ó n , en lo m á s s a -
no de l a V í b o r a , B u e n a v e n t u r a e s q u i n a 
a D o l o r e s ; con s a l a , sa le ta , 6 cuartos , 
g a l e r í a , g a r a j e y j a r d i n e s ; a l q u i l e r : $159. 
Su d u e ñ o L a F l o r C u b a n a . Neptuno, 131. 
T e l é f o n o A-6137. 
11598 5 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N v i s t a al M a l e c ó n ; hay u n a prop ia p a -
r a dos hombres , con serv ic io de criado, 
luz, muebles y lava'bos de agua c o r r i e n -
te. San L á z a r o , 75, segundo piso,. 
11802 3 ab . 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN B E R N A Z A , N U M E R O 62 S E A L -qui lan e s p l é n d i d a s y vent i l adas h a -
bi tac iones , a hombres solos . 
11662 ' 80 m 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A l I tas y b a j a s , en V i r t u d e s , 109, p a r a 
hombres solos. I n f o r m a n por t e l é f o n o : 
M-9324. J o s é F e r n á n d e z . 
11269 80 m a r 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A matr imonio s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s o l a ; 
c a s a de m o r a l i d a d . S a n J o a q u í n , 122, 
bajos . 
11814 2 a b . 
io m á s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
T o d o s los cuartos t i enen b a ñ o pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a r a l a ! 
t emporada de verano . Situado en el lu-1 
gar m á s fresco y vent i lado de la H a b a -
n a ; f rente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-63fl3 y 
A-0099. 
VE D A D O : P A R A P E R S O N A S D E G U S -to, se a l q u i l a l a l u j o s a r e s i d e n c i a 
de l a ca l l e 17, n ú m e r o 3, frente a l c r u -
cero , del V e d a d o ; e s t á n terminando los 
a r r e g l o s y p i n t u r a que n e c e s i t a b a y se 
desocupa e l 1 de a b r i l . I n f o r m a n en T e -
n iente R e y , 51, a l tos , 
11732 6 a b 
CA M B I O C A S A , E N L O M E J O R D E L u y a n ó , a media cuadra del t r a n v í a , 
de C o n c h a ; p o r t a l , sa la , comedor y 2 
cuartos , patio y todos los servic ios , r e n -
t a 40 pesos , por unos a l to s en l a H a -
foana, que renten 40 a 50 pesos, t ramo 
de B e l a s c o a í n a b a h í a y de Monte a 
Saai L á z a r o . R a z ó n : v i d r i e r a del c a f é 
E l Banco . A g u l a r y L a m p a r i l l a . 
119SS 2 a b 
Q K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8a. 
i3 y M i l a g r o s , V í b o r a . E n los mismos 
in forman. Su d u e ñ o : C a r l o s I I I , 207; de 
8 a 10. 
12062 2 a b 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Mon-te, 559 y medio, hay habi tac iones 
a l ta s y b a j a s ; c a s a nueva y muy fresca . 
10779 3 mz. 
M A R I A N A O . C E I B A , T o L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SIIK A L Q Ü I L A U N C H A L E T É N i x. :< i-.-parto A l m e n d a r e s , compuesto de j a r -
dín-, p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 6 cuar tos , co-
medor, cocina, patio, t raspat io , dos s e r -
vic ios s a n i t a r i o s y g a r a j e , con a l t o s ; en 
l a m i s m a informan. C a l l e 12 entre 11 
y 13. 
11974 3 ab. 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A u n a h a b i t a c i ó n a hom'bres so los ; se 
exigen r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e , ¿1, bajos . 
11830 2 ab 
SE A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S S A -lones, con 'ba lcón a la c a l l e y e n t r a -
da independiente , propios p a r a of ic inas . 
Monte, 94. 
11834 31 m 
3 a b llSG.j 
ftE ALQUILA, ACABADA DE ÜTABRI-
jy, ca-r, l a c a s a R e i n a , 81, altos , con 
fftv?' s^eta , 7 c u a r t o s y t e r r a z a . I n -
« n n a r á n en l a m i s m a , 
w j l ^ 3 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
c;llle de A m i s t a d , p r o p i a p a r a u n a 
alta tiene 400 metros , con p l a n t a 
i n f o r m e s : A m i s t a d , 138. B . G a r c í a . 
^ - H ' 1 a b 
e a l q u i l a u n p r i m e r p i s o , e s q u i n a , 
^ s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a -
0 moderno y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
y c u a d r a s d e l P r a d o y 2 d e l M a l e -
a011, l a f o r m a e l s e ñ o r A l v a r e z , e n 
CA S A D E U N A P L A N T A , R E C I E N t e r -minada , hermoso porta l , s a l a am-1 
p l i a comedor, cuatro cuartos , b a ñ o a z u -
le jeado b l a n c o , etc. Se a l q u i l a en 115 
pesos . Q u i n t a , e s q u i n a Doce, frente a l 
Vedado T e n n i s Clu'b. 
11788 1 ab . 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , C O N con-trato por nueve meses, l a c a s a c a l l e 
17, n ú m e r o 458, entre 8 y 10, compuesta 
de s a l a , s a l e t a , cuatro habi tac iones , co-
medor, cuarto c r i a d o s y doible serv ic io . 
P r e c i o $250 mensuales . P u e d e verse de 
12 a 4 p. ni. 
11831 31 m 
a , 5 4 ; d e 1 a 3 . 
81 ta 
^ f f i ^ ^ Q n A ü:n' B U E N 
• W r ' a l tos ' Kala^ comedor, 4 c u a r -
?fin a 10' t o c i n a gas , b a ñ o cr iado , b a l -
^mversidad*116- J o v e l l a r « ^ lunto a Ia 
"""̂  1 a b 
Se . O F I C I O S , 8 8 - A 
a l q u i ¡ a e s t e e s p a c i o s o y v e n t i l a d o 
ü e d p r i n c i P a l c o n » ^ A l a -
^ a de P a u l a , p r o p i o p a r a o f i c i n a » 
Í I S ^ 0 1 ™ 8 * ^ o r m a n « í o « b a j o » , 
1 ab . 
Ip N E L V E D A D O , C A L L E 14, N U M K -U ro 187, en tre 19 y 21, se a l q u i l a u n a 
boni ta casa , moderna. I n f o r m a n en l a 
m i s m a ; de 3 a 5 do l a tarde . 
1J89Ó 1 a b 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a P a s e o , 
5 0 , e s q u i n a a 5 a . , r o d e a d a d e j a r d i -
n e s , d o s g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a u n l a -
d o y d o » a l o t r o , b a ñ o c o m p l e t o , c o -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , d e s p e n s a , d o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s y g a r a -
g e . L l a v e e n L í n e a y 4 , b o d e g a . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o M - 2 2 4 7 y 
F - 1 7 7 2 . 
11622 l ab . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A C A S A M o -derna , s a l a , sa le ta , clnno c u a r t o s 
grandes y uno chico, c o c i n a de gas y 
oa^ntador , dos c u a r t o s cr iados y ga-
rage. I n f o r m a n en la ca l l e 13, nfimero 
30, entre 10 y 12. / 
10833 a tto. 
SE A L Q U I L A E N 200 P E S O S C H A L E T b ien s i tuado, S a n F r a n c i s c o y ca l l e 
Diez, L a w t o n , t r a n v í a a media cuadra , 
capaz p a r a numerosa f a m i l i a . P o r t a l , sa -
la, r ec ib idor con a r t í s t i c o s pa)bellones 
sa l i entes , h a l l , t r e s espac iosos c u a r t o s 
a l a derecha , con lavabos de a g u a co-
rr i en te ; a la I zqu ierda dos cuartos y 
b a ñ o completo, a l fondo g r a n comedor 
con p a b e l l o n e s sa l i entes , d á n d o s e una 
e l eganc ia h e r m o s a . L e s igue otro h a l l , 
que une l a c o c i n a y dos cuartos p a r a 
cr iados , serv ic ios , garage p a r a dos m á -
quinas , c u a r t o p a r a chauf f eur ; por a m -
bos lados m a g n í f i c o s j a r d i n e s p a r a h o r -
ta l izas y flores.. I n f o r m a n en la mi sma . 
De 2 a 5. 
11932 31 m a r _ 
AL M A C E N D E D E P O S I T O : S E A L -q u i l a uno, de la C a l z a d a de L u y a -
nó e s q u i n a a T e r e s a Blanco , n ú m e r o 209. 
I n f o r m e s : C o m p e s t e l a , 98. 
11779 2 aJb 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A s i ta en la c a l l e de Durege , R e p a r t o 
Santos S u á r e z , compuesta de porta l , sa-
la, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , h a l l , comedor, 
cocina, despensa , g r a n b a ñ o , cuarto y 
serv ic io de cr iados , g a r a j e , pat io y t r a s -
patio. I n f o r m e s : Gal iano, 105. T e l é f o n o 
A-6932. 
11813 4 ab . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
E s p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a -
nar i o , 154, a l tos , cas i e squina a R e i n a , 
Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s habi tac iones , 
frescas y v e n t i l a d a s , a l a calle, con to-
da a s i s t e n c i a ; trato esmerado, m a g n í -
fica comida. C a s a de e s t r i c t a moral idad. 
B a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e y t e l é -
fono. P a r a hombres solos hay h a b i t a -
ciones a prec ios reducidos . 
I 10903 3 a b r i l . 
i T A R R I E N D A P A R A J A R D I N O C U L - T p N R A Y O , 64, A L T O S , E S Q U I N A A E S -
t ivos menores , una c u a r t a de c a b a - > XLi t r e l l a , se a lqu i la u n a departamento 
H e r í a con su casa , f a c i l i t á n d o s e h a s t a / compiiesto de u n a gran s a l a y un c u a r -
diez m i l ga lones de agua d iar ios p a r a ; to, en $80, con luz ; un c u a r t o grande 
el r e g a d í o . Se hace contrato por l a r g o : en ¡HO; se pref ieren personas mayores 
t iempo. D i r i g i r s e a la-f -Fábrica de gomas ] y « o b r e todo de m o r a l i d a d ; e l que no 
en Puentes G r a n d e s . i lo s e a que no se presente . 
11913 4_ ab.__ I n i 06 6 ab . 
EN L O M E J O R D E L A S I E R R A , C E R - 1 — c a del g r a n parque M i r a m a r , se a l - ' 
q u i l a un cha le t p a r a u n a numerosa fa-1 
m i l i a ; dos p l a n t a s y garaje , $180; l a l l a -
ve en l a . e n t r e 4 y 6, R e p a r t o L a S i e r r a . 
11790 1 ab. i 
S 
RE P A R T O L A S I E R R A , E R E N T E A L parque , m a g n í f i c a res idenc ia con 3 
m i l me tros de t erreno , precioso j a r d í n , 
á - b o l e s f r u t a l e s , un por ta l de 26 me-
aros, frente a la b r i s a , y todas l a s co-
modidades , inc luso telefono, se a l q u i l a 
o >c *rende. Puede verse de 8 a. m. a 
0 r . ni. S u d u e ñ o : t e l é f o n o A-1V¿~K 
11864 2 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braf ia . H e r m a n o y Vivero . T o d a s l a a 
habi tac iones con servicio pr ivado y a g u a 
¡ c a l i e n t e . L e a l t a d , 102: y S a n R afae l . T e -
l é f o n o A-9158. 
11143 i 21 ab 
CA S A M O D E R N A ^ H U E S P E D E S , SE a l q u i l a n f r e s c a s habi tac iones , c o n 
• toda a s i s t e n c i a . S a n N i c o l á s , 71. T e l e -
fono M-1976. 
a 1 ab 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
¡¿O propia p a r a un h o m b m solo. S a n 
N i c o l á s , 71. 
11226 1 a b 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - j 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ¡ 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-1 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : I 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e " i 
l é & m o A - 2 2 5 1 . ! 
, i 
C o m p o s t e l a , 1 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
L o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a c a s a 
o f r e c e n h a b i t a c i o n e s c o n f r e n t e a l a 
c a l l e , m u y f r e s c a s , p a r a m a t r i m o n i o s 
o c a b a l l e r o s . d e m o r a l i d a d . B u e n s e r -
v i c i o y b u e n a s c o m i d a s . 
7520 1 ab 
HO T E L L O U V R E : S A N R A F A E L Y Consu lado . Se ceden e s p l é n d i d a s h a -
b i tac iones y departamentos , con b a ñ o s , 
t imbres y t e l é f o n o s . T o d a c lase de co-
modidad p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; precios 
espec ia les . T e l é f o n o s 4556 y 3496. 
10289 30 m a r 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10600 2 ab 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A . A C A L L E 
O prop ia p a r a es tablec imiento , en Acos-
ta , 41, c a s i esquina a Composte la F u 
l a m i s m a h a y una h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
I n f o r m a n : S a l u d . 5, a l tos . ul"-ación. 
I » ™ ^ 2 ab 
GR M 4 C ^ S A ' Í K E S C A T M O D E K N A . f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e para hos 
pedaje, agua corr iente en las habitacio^ 
nes y ca l i ente en los b a ñ o s . B u e n t r a 
to y prec ios e c o n ó m i c o s ; hav d i s n n n i -
bles dos hab i tac iones ; una con v i s t a a 
la c a l l e y o t r a i n t e r i o r ; a m b a s nro-
p ias p a r a matr imonio o dos hom Trea 
Se admiten abonados a l a m e s a P a l a , 
cate n American- L a m p a r i l l a y A g u a -
^ O 7 0 8 2 ab 
H A B A N A 
_jMBaaMaB*BWIHPqg!Wi» 9 UBI"" 
CO M P O S T E L A , 10, C A S A P A R A F A -mi l ia s , se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a -
c i ó n , muy fresca, v i s t a a la cal le , pa -
r a matr imonio solamente. A g u a c o r r i e n -
te y todo s e r v i c i o ; y t a m b i é n o t r a p a r a 
dos caba l l eros . M u c h a l i m p i e z a y bue-
na mesa . 
12004 13 ab 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -tos p a r a o f i c inas , c o m i s i o n i s t a s o 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s , en l a casa A g u a c a -
te 44, bajos , en l a m i s m a in forman. 
11S05 4 ab 
PA R A H O M B R E S S O L O S H A Y 2 c u a r -t icos de $20, con muebles $25. C o -
midas a 60 centavos. U n mes, $30. A g u l a r , 
72, a l tos . 
12055 2. ab 
PR A D O , 87, A L T O S D E I * C I N E L A R A , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r 
en "2 psos. 
11097 29 m a r 
JE S U S M A R I A , 21, A L Q U I L A N H E R -mosos d e p a r t a m e n t o s y habitac iones , 
casa m o d e r n a ; hay comida especial ' s i 
lo desean, precios m ó d i c o s . 
10910 5 m 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ia s ; E s p l é n d i d a s hafoita-
ciones con toda a s i s t e n c i a Zulueta , 36, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1628 
9S72 31 m 
SE A L Q U I L A L A C A S A T I P O C H A L E T S a n F r a n c i s c o , 49, V í b o r a , R e p a r t o 
L a w t o n ; con p o r t a l y t e r r a z a , sa la , co-
medor, 5 cuartos , ha l l , y g a r a j e ; puede 
verse de 3 a 5. 
11S23 31 mz. 
I B O R A : S E A L Q U I L A C A R M E N , es-
quina a S t r a m p e s , moderno chalet 
con j a r d í n , por ta l , « a l a , sa le ta , t res h a -
bitaciones , doble serv ic io completo , cuar 
to de cr iados y garage . Prefclo 140 pe-
sos. L a l lave e informes a l lado y T e -
l é f o n o 1-1328. 
11720 £0 m a r 
S e a l q u i l a n f r e s c a s y e s p l é n d i d a s h a -
l b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n 
| t e , l u z e l é c t r i c a , l i m p i e z a , m a g n i i f -
' e o s s e r v i c i o s . M ó d i c o p r e c i o . Á o f i c i -
| « a s u h o m b r e s s o l o s . O b r a p í a , 9 4 - 9 6 -
9 8 . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i -
tac iones bien amuebladas , f re scas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a calle, iuz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
l iente y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , Cuba . E s la 
mejor loca l idad de l a c iudad. Venga y 
v é a l o . 
11919 1 ab. 
C¡E ALQUILA O SE V E N D E LA CASA 
(O de a l to y bajo, L u z , 1, en A r r o y o N a -
r a n j o . I n f o r m a n : R e i n a , 139, H a b a n a . 
11940 3 ab . 
H O T E L " H A B A N A " 
Habi tac iones muy vent i ladas y m u y ba-
r a t a s Rodeado d é todas las l í n e a s do 
l o § t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
minos, frente ni Nuevo Mercado. Abo-
nos de c<lmida. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 
A-8S25. 
11972 1S ab 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u c t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 I n d . 10 f. 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se a l q u i l a n hab i tac iones amueb ladas y 
comida, c a s a de f a m i l i a , e n t r e C o l ó n y 
Trocadero . 
10044 13 ab 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -cas h a b i t a c i o n e s p a r a uno o dos c a -
bal leros . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y 
luz toda la noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
cate, 86. al tos . 
11099 31 m 
EN S A L U D , 2 S E A L Q U I L A N D O S e s p l é n d i d a s hab i tac iones , con v i s ta 
a l a calle, se desean personas de mo-
ra l idad . 
10720 2 ab 
SE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , 3] habi tac iones en e l p r i m e r piso y l 
el a l to completo, en el segundo piso d a ; 
E l E s c u d o A m e r i c a n o . Obispo, 100. I n -
formes en el e s tab lec imiento . 
C 2450 5d-27 i 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -lan dos hab i tac iones amuebladas 
muy frescas . C a s a moderna . S ó l o a c a -
bal leros . Se piden y dan r e f e r e n c i a s . 
Of cios, 16. E n t r a d a p o r L a m p a r l ü a 
- 11244 1 ab. 
CA S A B U P F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tro P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a b i -
tac iones con todo servic io , para f á m i -
- i í ; 5 L - 9 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a n r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a -
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
T M A R R I T Z : G R A N C A S A D E l í T 
t i f l & J ^ m ^ a l f s t e n € ~ 
m ó d i c o s . A b o n a d o ^ f a ' S . ' V ^ ^ 
9407 ' 7 m a r 
H O T E L R O M A 
CU A R T O S A $7, S E A L Q U I L A N E N A r b o l Seco y M a l o j a . C á n d i d o C a b a -
l lero, 
11627 31 mz. 
F R A D E S V E R A N E S 
D e p a r t a m e n t o s p a r a hombres o m a t r i -
monios. Maloja , 08 y 70; y L e a l t a d , 155. 
í s . 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a s ido 
completamente reformado. H a y en t\ 
depar tamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v ic ios pr ivados . T o d a s l a s h a b i t a c i ó n ^ 
t i enen lavabos do ae;ua corHente l . i 
propie tar io J o a q u í n ^ S o c a r r S s , Sfrece a 
s e r i o ^ m ó d f o 6 3 . ^ ^ 8 ' .eI h^P«<3aJe mf i l 
s e n o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o : A-n268. H o t e l R o m a : 1-1630 
motí\% Aveni(la- C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
T a m b i é n maderas de l p a 
11783 5 ab 
EN Z U L U E T A , 34, H E R A L D H O M E , S E a l q u i l a n m a g n í f i c a s habi tac iones , 
e spac iosas y c ó m o d a s ; con a g u a co-
rr iente , luz toda l a noche y todo e l s e r -
vicio, a precios m ó d i c o s . 
11801 31 m 
AC C E S O R I A : S E A L Q U I L A E N C O M -postela, 10, e s q u i n a a C h a c ó n , p r o -
pia p a r a un i n d u s t r i a l . E n los a l t o s I n -
forman. 
11085 31 mar 
H A B Í f A C Í 0 N E S H E R M O S A S 
se a l q u i l a n d í s , p ó r s e p a r a d o ; esto ea, 
no e s t á j u n t a l a u n a a l a o t ra , c o n 
l l a v í n , luz, baf ío , etc. Se c a m b i a n r e -
ferenc ias . E n S a n R a f a e l , n ú m e r o 108 
bajos , e n t r e E s c o b a r y ( i ervas io . H o r a s 
p a r a v e r l a s : de 9 a 11 a. m. y de 1 y 
med ia a 5 p. m . ; excepto los d o m í n e o s . 
11701 2 aÜ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
a " ™ ^ 1 6 ^ ! esclull?a a A g u l a r , T e l é f o n o 
£ f ^ J T O É^an hotel se e n c e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad. 
Muy cOmodo para f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la ca l l e v 
• o Í A t a , í , , 0 2 e 9 desde $0-75. $1.50 y 
T > ; ^ ? a * Ü S - fe e l í ' c t r i c a y telefono. 
iMecios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s 
CoLcLíllGS» 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O en l a cal le G , nfimero 1, entre C a l z a d a 
y 5a. I n f o r m a n en l a t i n t o r e r í a L a Vic-
t o r i a frente a l a A v e n i d a de los P r e -
s identes , Vedado. 
. ^ O O 30 m 
CA L L E T E R C E R A , N U M E R O 381, E N -t r e 2 y 4, e s p l é n d i d a s habi tac iones 
grandes , amuebladas , a l lado del mar S in 
muebles , 30 pesos. C u a r t o s para dos y 
t r e s p e r B o n a » , 20 pesos . 
6(323 • A b r i l 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E A B R I L 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
b r e t o d o s los b u l t o s 6?. s u e q u i p a j e , 
tu n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s v c o n i a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . 
E í v a p o r REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
6 D E A B R I L 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a i j g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
de l a m a ñ a n a V d e 1 a 4 d e i a t a r t h . 
L o s bi l le tes de p a s a j e solo s e r á n e » 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a K d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i i so -
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e ^ 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p o 
l l ido d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
puer to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 7 2 , A L T O S . . 
E l v a p o r Reina Haría Cristina 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U M . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
2 0 D E A B R I L 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
su noirtbrt; y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
A K O L X X x i x 
E l v a p o r ALFONSO Xí II 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
) G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e A * ? l de 
l a m a ñ a n a y d e I a ^ d e b U r d e . 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todo* los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a tard i» . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i a n a t a r í o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
E DE í AGRUMA 
C H A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
f 
d e C a t a r m 
a ) 
p e c h o y p t a l m o n e t 
L o a a s m á t i c o s t a i 
d u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R C D E " Y A G R U M A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T f c O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S W i y O S A feSfANA 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o cspaf io l 
Conde Wif redo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
c a t e ó c o m p r a r , vender o cambiar m i -
qu inas de coser a l contado o a i*iazo«. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
gar. P í o F e r n á á n d e ? , 
MU E B I i E S : SE VENDE UN JUEGO DE cuartto m o d e r n o ; otro de s a l a y sa le -
t a , sombrerera , un piano, dos cuadros 
de sa la , 5 l á m p a r a s , un e s c a p a r a t e l u -
nas , un juego cuarto laqueado de s e ñ o r i -
t a ; todo moderno. S a n Miguel , 145. 
12023 3 ab. 
COCHE-CUNA; SE VENDE UN M A G -n í f i c o coche-cuna, de mimbre, engua-
tado de seda y fDbras de seda, movible, 
en $35. L a A n t i l l a . F i g u r a s , 72. 
C 2490 * 4d-30 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f i n o s , m u y b a r a t o s ; p i -
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y s e c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . » 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s c o m o n u e v a s p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
11279 23 ab. 
T/'ENTA FORZADA D E M U E B L E S AR-
V t í s t l c o s . A personas de gusto r e f i n a -
do ofrezco dos p ieza t ant iguas , genui-
n a s c o r e a n a s , c i r a m e n t e d e c o r a d a s con 
cobre, de una a p a r i e n c i a a r t í s t i c a m e n t e 
d i s t inguida . T a m b i é n un g r a n piano de 
media cola, marca' "George Steck a n d Co' ' 
con s u b a n q u l t a c l a s i f i c a d o r a de M ú s i c a . 
V a r i o s objetos de a r t e , como cuadros de 
notables f i r m a s y juguetes de verdadero 
gusto. V i l l a " I m V , cal le K . entre 9 
y 11, a l tos . V e d a d a 
11498 l ab. 
POR TENER QUE AUSENTARSE UNA f a m i l i a , se venden v a r i a s l á m p a r a s 
modernas , de cr i s ta l , y bronce, u n a v i -
t r i n a de sa la , u n a c a m a de bronce com-
pleta y var ios muebles m á s . Pueden 
verse de 10 de l a m a ñ a n a a 4 de l a 
tarde , en G e r v a s i o , 192, a l tos . 
11748 7 ab 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : S é venden toda -'>1** 
se de muebles , como Juegos de cuarto , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob 
Je to» re lac ionados a l g iro , precios, s in 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
mueblea p a g á n d o l o s b ien . T a m b i é n pres< 
tamos d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor . S a n Rafaek.wllS. e s q u i n a a Ger« 
vasto. T e l é f o n o A--» _ 
GA N G A : S E V E N D E N U N O S A R M A -tos tes modernos, c a j a de caudales , 
e scr i tor ios , fcáscvilas y d e m á s ú t i l e s , 
propios para cua lquier i n d u s t r i a . E n n a 
y San P e d r o , frente c a b a l l e r í a -
11749 31 m 
J a d e O n i x , a m a t i s t a s , t o p a c i o s , á g a -
t a s . S u r t i d o c o m p l e t o e n t o d a c l a s e 
d e p i e d r a s a l g r a n e l y c o l l a r e s d e ú l -
t i m a n o v e d a d . L a s t r a , S a l u d , 1 2 . T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
10893-9* 8 ab . 
de 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n T e r c e r a C l a -
s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A B I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 2 S , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A l f -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n 
t r a t e p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l n u e v o y h e r m o s o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s MISSOURI 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
7 D E A B R I L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r a e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R : 
1 3 D E A B R I L 
E ! v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
10 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
t o b r e e l 
2 0 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
sobre e l ^ ^ 1 
3 0 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
t a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
S A N T A N D E R y 
! o b K e l S A I N T N A Z A I R , 
2 9 D E J U N I O 
P A R A L A S D A M A S 
ATEXCIOX, A. LAS DAMAS. ME HA-go cargo de toda c lase de vest idos , 
p a r a bordar, sacando dibujos i g i w l a l 
modelo que e l i j a n ; se bordan en seda, 
p i edras e hi los de m e t a l e s ; prec ios r e -
ducidos. E m p e d r a d o , 29, bajos . 
11937 6 ab. 
R a b a n a s "cameras, i.ooo l a s ¿ i -
O quldo a 1.35, a 1.75 y a 2 pesos c a -
da u n a ; son de t r e s c lases y c a d a t i -
po es u n a g a n g a ; t a m b i é n l iquido 600 
mante le s do hi lo a $1.(50 cada uno y un 
g r a n sur t ido de sayas de seda a tres 
pesos c a d a u n a ; va l en el doble. C o n c o r -
dia , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M o d a s . H e r m a n a s A p a l a t e g u i » c o n f e c -
c i o n a n v e s t i d o s y s o m b r e r o s de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . P e r s e v e r a n c i a , 3 7 . a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 4 5 4 . 
11711 5 ab. 
C o m p r a m o s m u e b l e s . N o s h a c e n f a l -
t a m u c h o s ; l o s p a g a m o s b i e n . L a F l o r 
C u b a n a , N e p t u n o , 1 3 1 . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 6 1 3 7 . 
11473 30 m a r 
SE VENDE r > A CAJA CONTADORA N a t i o n a l y dos A m e r i c a n . I n f o r m a n : 
R a v I , 23, a n t e s Do lores , J e s ú s del M o n -
t e ; 'baratas. 
11616 3 ab. 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se l e p a g a r á n 
s u s m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l a m e a l A - 3 3 9 7 . 
11203 21 nb 
2229 nd-30 f 
UNA NEVERA: MAGNIFICA NEVERA, moderni s ta , con dos departamentos , 
nuevas , se vende. L a A n t i l l a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 72. 
C 2490 4d-30 
L I Q U I D A C I O N D E M O B I -
L I A R I O 
S o l o p o r d o s d í a s . M o b i l i a -
rio d e f a m i l i a q u e s e a u s e n -
t a , s e l i q u i d a . C a l l e 1 0 , n ú -
m e r o 1 5 0 , e n t r e 1 5 y 1 7 . V e -
d a d o . H o r a s : d e 9 a 1 2 y 
d e 2 a 5 . 
121005 3J m 
AVISO: SE VENDE UNA MAQUINA; 
de zapatero, 2Ü4, muy buena, su pro-
c i ó ?55 y 3 de coser, 7 gavetas, gabinete, 
con s u s p i e z a s ; y 2 de c a j ó n , muy bue-! 
ñ a s : se dan a toda prueba. $42, $20 y l 
$10. V i l l e g a s , 99. 
11762 . 6 ab 
U E VENDE A PRECIO REGALADO,! 
O un e s c a p a r a t e de cedro, nuevo, con 2 
lunas , un lavabo, un bureau cort ina , una 
mesa de noche y una c a m a c a m e r a y • 
tam'bién se e s t á rea l i zando calzado f i - j 
no, a precios do f a c t u r a ; s ó l o h a s t a el 
d ía 31. Berf iaza , 20. P e l e t e r í a R o y a l . ¡ 
11146 80 mz. 
A T E N C I O N 
V E S Ú V I U S 
Soy la Cocina 
Ideal 
para s u Hogar. 
N o Necesito 
Mechas. 
Consumo 
8 Centavos de 
L u z Bril lante 
POR DIA. 
R«tVHTANTt j u a N R A M O S 
S e c o m p r a n m u e b l e s f i n o s y o b j e t o s d e 
a r t e , d e s d e 1 0 0 a 1 0 . 0 0 0 p e s o s . S i i 
u s t e d v a a v e n d e r s u s m u e b l e s , avise-1 
m e a l t e l é f o n o M - 1 7 4 5 , e i n m e d i a t a - ) 
m e n t e s e r á a t e n d i d o . M u c h a r e s e r v a en1 
lo s n e g o c i o s . L a v í n , T e l é f o n o M - 1 7 4 5 . 
H O - l 1 ab. 
Q E V E N D E N T O D O S E O S M U E B L E S 
KJ» de u n a c a s a : juego de c u a r t o laqueado 
un Juego de cuarto m a r q u e t e r í a , un Jue-
go de rec ibidor , áa cuero, juego de sa la , 
cuadros y l á m p a r a s . I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o F-1610. 
11929 . ; _ £ _ a _ b L . 
Q E V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O I t 
y cuarto , completos, de caoba, s ó l i -
^09 i! finos, est i lo L u i s X V I , en blanco, 
tamblfin se (barniza en l a misma a gus-
to del comprador s i lo desea, compare 
prec ios . E b a n i s t e r í a de P M u ñ l z P i -
cota, 03. 
11560 , 3 ab 
T T ' I D R I E R A Q U E E S T O R B A S E V E N -
• d « n n * m e t á l i c a «1* nn metro de a l . 
to por 20 p u l g a d a s de ancho, con e n t r e -
panos y su base. E s c u a d r a d a . Prec io , 
5» pesos p a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
sulado, bodega. 
l l ^ l ^ SO m a r 
E. MEEENDI DE R O J A S . NIQUELA, vende y r e p a r a r e g i s t r a d o r a s y to-
da c lase de apara tos m e c á n i c o s e l é c t r i -
cos. Conserve e s te : T e l é f o n o 1-1600. 
10601 x ab 
EN L A L O C E R I A L A A M E R I C A , CrA-liano, 113. se colocan v i d r i o s v m á m -
! p a r a s a domic i l io ; se e n v í a n d i s e ñ o s , 
, v idr ios y m á m p a r a s a l campo , a l que lo 
i so l ic i te . T e l é f o n o A-3970 
I 11182 e ab. 
Soy e l que pego l o r a s de lavabos m á r -
moles. J a r r o n e s dt» s a l a y m u ñ e c o s y ob-
je tos de arte. Poco dinero . A v i s e a A-8567 
A n d r é s M. C o r r a l e s , 44; g a r a n t i z o el 
trabajo-
10684 7 ab. 
10217 14 ab 
i A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
! c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
| " L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
JUEGOS DE CUARTO Y DE COMEDOR, en caoba y cedro, a l a m i t a d de s u 
va lor , f i leteados y marqueteados en to-
dos los e s t i l o s : v é a l o s en tolanco y e l i -
j a el que m á s le guste y de l a orden 
p a r a m a n d á r c e l o s a su c a s a . F l o r i d a , 30. 
11944 13 mz. 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , juego de p i ñ á completo, se d a en 
100 pesos. Zulueta , 30, el portero del 
U n i ó n C l u b d a r á r a z ó n . 
11777 31 m 
L A V A B O S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a ' * , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , s e v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
C 2389 8d-24. 
VEDADO: POR AUSENTARSE LOS d u e ñ o s , s e vende el mobi l iar io com-
pleto del chalet s i tuado en l a cal le 27, 
entre Paseo y 2. T a m b i é n se t r a s p a s a 
e l arr iendo. Puede verse todos los d í a s , 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11848 7 ab 
SE VENDE UNA URNA DE CRISTAL y caoba, curios&.mente t r a b a j a d a a 
mano, p r o p i a p a r a u n a imagen o c u a l -
qnier otro objeto, 30 pulgadas de a l -
to, por 32 de ancho, y 16 de fondo. P r e -
cio .̂ 59. E n c a r n a c i ó n , 3, en tre S a n I n -
dalecio y San B e n i g ao. J e s ú s del Mon-
te ; de 1 a 6. 
10731 2 ab 
C 3358 l n 17 ab 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e i i c i n c s un g r a n surt ido de muebles, 
que ver. demos a precios de verdadera 
o c a s i ó n , con espec ia l idad re^ ' lmr . 'os 1ue-
l gos de cuarto, s a l a y comedor, a pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
¡ ex i s t enc ia en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s y objetoc 
de valor , cobrando un í f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
8726 31 m 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e d o s a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a s e -
r i e d a d e n l o s n e g o -
c i o s , h a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y s e i s r e g i s t r a -
d o r a s e n l o s ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t i q u e . 0 ' R e i l l y , 5 . 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s , 
C 2075 l O d - l f 
11167 « ab. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s usadlos, de t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
tnos a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
«722 31 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador da 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre E s c o b a r 
y Gervas io . Telefono A-7629. ^ ^ o a r 
Vendemos con un 50 por 100 de des 
cuento, juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de rec ib idor , juegos de 
sa la , s i l lone- i de mimbre , espejoe dora-
dos. Juegos tapizados , c a m a s de bronce 
camas de hierro, c a m a s de nifio burós* 
e scr i tor io s de sefiora. cuadros de' s a l a v 
comedor, l a m p a r a s de s a l a , comedor v i 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, co lnm-' 
nac y macetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c - ! 
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines dora -
dos, r^orta-macetas e smal tados v i t r i n a s 
poquetas. entremeses cher lones . adornos 
y f iguras de todas c lases , mesac c o r r e -
deras , redondas y cuadradas , r e lo je s d© 
pared, s i l lones de p o r t a l , e scaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s i 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y c l l le -
r í a de l p a í s en todos los e s t i los . 
A n t e s de comprar hagan una v i s i t a a 
. ' L a E s p e c i a l . " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos . No confundir . Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a p lazos v f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gusto 
del má, . exigente. 
L a s ventas del campo no ^ a g a n em-
««. laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . . . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . , " 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " l . O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a h a n o y S a n R a f a e l . 
C201 I n d . - * - * . 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, f o n ó -
grafos, discos, p ianolas , piano, objetos 
de ar te , contenidos enteros de casas.1 
Voy en segu ida; l lame a l s e ñ o r R o d r í - 1 
guez. T e l é f o n o M-2578. 
U130 2 ab . i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M E R O 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga un c i n c u e n t a 
por ciento m á s que l a s de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben h a c e r u n a v i s i t a a la m i s m a a n t e s 
de i r a o tra , en l a s e g u r i d a d que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idos bien y a c a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
8721 31 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
G 1982 « M - l o . 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s mue¡b le s v e a los pre-
cios de e s t a casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco d i n e r o ; h a y Juegos de 
s a l a , sa le ta , cuarto y c o m e d o r ; piezas 
s u e l t a s ; h.ay e s c a n a r a t e s desde S18; 
camas con bas t idor a $13; lavabos a $15; 
aparadores e s tante $22; m e s a s de no-
che a $3; y otros m á s , todo en r e l a -
c i ó n a los prec ios a n t e s mencionados . 
T a m b i é n se compran y c a m b i a n mue-
bles. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga. 
J O Y A S 
Si quiere e m p e ñ a r s u s J o y a s pase por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: " L a Sul tana . ' ' S u á r e z . 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Dná Underwood, $50; o t r a R o y a l , $35; 
o t r a 'Smi th P r e m i e r . $15; o t r a W i l l i a m s , 
$12. V e r d a d e r a s gangas . C i n t a s p a r a 
m á q u i n a s de e s c r i b i r : 50 centavos una. 
O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . T e l é f o n o M - ^ e s 
11669 i ab 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r y v e n d e r m u e -
b l e s e n a b u n d a n c i a . L l a m e a l T e l é -
f o n o A - 7 1 8 7 . L a C a s a P í a . M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 5 . 
10408 ab 
SE V E N D E U N A M E S A D E CAKAOVIBO-las, de 8X4, lo m á s boni to que se 
puede v e r ; con todos s u s accesor io s nue-
vo?-; se da rega lada , en $160. C a l l ^ P é -
rez, 52, d e t r á s de T o y o . J e s ú s del Mon-
te. 
n^se so m 
TE L A T U C A I N S U P E R A B L E , U N A y a r d a de ancho, p ieza de 11 v a r a s , 
hay 300 piezas , l a vendo a $2.50 la pie-
z a ; tengo J.000 piezas de c r e a de on-
ce v a r a s a $2.25 l a pieza . T o a l l a s g r a n -
ados a 75 centavos cada una. V e n g a a 
ver la s , a Concord ia , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
KI M O N A S J A P O N E S A S , L A R G A S , bor -dadas a mano, g r a n surt ido de co -
lores , a $2.25 cada una. C a m i s o n e s f r a n -
ceses bordados, f i n í s i m o s , a $1.10; c a -
misones co nencoje fino a 80 c e n t a v o s 
y $1.25 c a d a uno. T a m ' b i é n tengo s a y u e -
l a s a _ 90 centavos y con t i r a bordada 
á $1.25; son muy buenas. C o n c o r d i a , 9, 
e squ ina a A g u i l a . 
TR A J E S D E N P R O S , G R A N S U R T I D O , a $1.50 c a d a uno; bat icas de n i ñ a s , 
l a s hay a 1 y 3 p e s o s ; las de p i q u é 
otomano grande , combinaciones p a r a n i -
ñ o s , a un peso; c a m i s a s p a r a n i ñ o s , f i -
nas , a $1.25; p a n t a l o n e s k a k y p a r a n i -
ñ o s y j ó v e n e s , a $1.50 c a d a uno. C o n -
cordia , 9, e squ ina a A g u i l a . 
QU I N I E N T O S V E S T I D O S P A R A S E -ñ o r a s de ú l t i m a novedad, los h a y de 
$3.50 a 30 pesos cada u n o ; los de J e r s e y , 
a 13 p e s o s ; los de s e d a china , a 6 y 
12 pesos y muchas novedades, qu© v a l e n 
t r e s veces m á s . V e n g a n a verme a C o n -
cordia , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r k a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 1748 S l d - l o . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. Agente s ; Rodri„n. . 
A r i a s S£ e n s e ñ a a bordar gratis iU'x 
p r á n d o m e a lguna m á q u i n a n„eTq ^ 
a u m e n t a r el precie , a l contíriA 8m 
plazos. Compro las usadas T ^ d a 0 r r l , a 
a lqui lo y cambio por las 'nueval 
s é n m e p » r el T e l é f o n o M-l;)04 I n ^ ^ 
numero 11, esquina a E s t r e l l a T̂ .gw,1s• 
el D i a m a n t e . S i me ordena iré K 
casa . 1B a su 
8194 31 m 
ALAS HAORSa 
'AH Te EL PERIODO OE LA 
I TI VAMCNTF. HACE AUMENTAR LA CAN — 
V CALICAODE LALECMf OtL 3E NO HAT í nuil 
QU I N I E N T A S S A Y A S D E S E D A , D E ú l t i m a moda, a 3 pesos coda u n a ; hay 
1.000 s a y a s lavab les a 2 pesos c a d a u n a ; 
hay t a m b i é n 300 ves t idos de p i q u é f i n í -
s imos p a r a s e ñ o r i t a s a 4 pesos cada 
uno, todos va len el t r ip le . C o n c o r d i a , 9, 
e s q u i n a a A g u i l a . Soibrecamas lavab les 
de encaje, todas hechas a mano, a 6 
pesos ; son d iv inas . C o n c o r d i a , 9. 
QU I N I E N T A S B A T A S D E N A N S U , F i -n í s i m a s a $4.50 y las de voi le a 
$-"j.o0: b l u s a s de s e d a bordadas , m u y 
l indas , a $1.50, v a l e n cuatro veces m á s ; 
b l u s a s f r a n c e s a s , todas bordadas a m a -
no, a $3.00. V e n g a a C o n c o r d i a , 9, es -
quina a A g u i l a . 
71878 31 m 
'luOrtMaía. 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y 0 R K 
Se abreit paso, por su Ind i scu t ib l e efi-
c a c i a a t r a v é s de l a R e p ú b l i c a . Pode-
mos a s e g u r a r e n f á t i c a m e n t e , que no hay 
en la I s l a r i n c ó n alguno, donde no se 
conozcan y usen . 
T e n e m o s T O D O lo que una dama ne-
c e s i t a p a r a su tocador. Desde los m á s 
f inos e i m p a l p a b l e s p o l v o § en todos 
los tonos, h a s t a la c r e m a i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a v a r s e la c a r a " c i e n t í f i c a m e n t e . " 
Nues tro folleto " E N P O S D E L A B E -
L L E Z A " que se e n v í a grat i s a l que lo 
so l i c i t e por e l T E L E F O N O A-8733 o es-
c r i b a a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
1915. H A B A N A , le s e r á muy ú t i l . P í d a l o 
s in demora y a que e s t á a l a g o t a r s e l a 
e d i c i ó n . 
L o s " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
Miss A R D E N " se venden exc lus ivamente 
en " E L E N C A N T O , " " L A C A S A D E 
H I E R R O " y en l a P E L U Q U E R I A " C O S -
T A , " I N D U S T R I A , 11», T E L E F O N O 
A-7034, ind i scut ib l emente l a p e l u q u e r í a 
de moda donde se pela , r i z a y p e i n a a 
l a p e r f e c c i ó n . Se pres ta una c u i d a d o s a 
a t e n c i ó n a l pelado de los n i ñ o s y se 
cuenta con los ú l t i m o s a p a r a t o s p a r a , 
los s e r v i c i o s , de l avar c a b e z a s ; o n d ú - ' 
lar el cabe l lo ; a p l i c a r t intes , shampoo 
y m a n i c u r i n g . 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A " P I -
L A R , " a base de sus tanc ias vegeta les 
que no d a ñ a n el pelo ni el c r á n e o . L a 
t i n t u r a de m á s c r é d i t o que se vende 
en toda l a R e p ú b l i c a . 
MU E B L E S : S E V E N D E U N J U E G O DbI cuarto moderno; otro de s a l a y s a l e - i 
ta , sombrerera , un piano, dos cuadros ! 
de s a l a cinco l á m p a r a s , un escaparte1 
lunas, un juego cuarto laqueado de s e - l 
fíonta. todo moderno. S a n Migue l , 145.1 
HoSS oa m a r * 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o s u s V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 5 6 d - « 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C Ü R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r c . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o » , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a " 
s a es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a - j 
d o r u s e l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a ] 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S j 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e - j 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i - j 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . I 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S i 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a . 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u - , 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y | 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í - j 
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e í o r ' j 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s ! 
a l a m o d a ; n c c o m p r e e n n i n g u n a I 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e - | 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
Q E V E N D E N S O M B R E R O S D E S D E DO! 
O pes-os e i K adelante. P a r a las damai 
e c o n ó m i c a s y Ue buen gusto, se liaeen di 
3 pe.sos en adelante, vestidos, sombre-
ros , bolsas , sa l idas de teatro y vestido» 
de novias . L o s trabajos se entregan en 
24 boras . Se e n s e ü a e l corte Parisién 
cos tura , bordado p intura , sombreros \ 
denuls labores de la mujer moderna. E i 
l a A c a d e m i a P u r i s i é n Dono, de Refugio 
n ú m e r o -"O. a. t íos cuadras de Prado i 
o tras dos de M a l e c ó n , se reforman vesti-
dos y sombreros , d e j á n d o l o s como nue-
vos. Be so l i c i tan . aprendizas. Refugio 
30, entro I n d u s t r i a y Crespo, Habana 
i 1 4 ^ g ai). 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y uñas 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r m s . 
E s ar . e n c a n t o V e g e t a l . E ! color quí 
d a a ios l a b i o s ; ú l t i m a preparación 
de b c i e n c i a e n l a q u í m i c a l u x l e í i u 
V ? . l e 6 0 c e n t a v f . . S e vende e i Agen-
c e s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en svl de-
p ó f i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 81 . Télelo 
no A - 5 0 3 9 . 
C O C I N A S * 
L i m p i o o arreg lo su cocina 0 calen-
tador de g a s ; extra igo apua de las ca-
s e r í a s ; quito las explosiones y el tíxn» 
a los quemaderos . Idame a Mr. ^llliam 
G o n z ú l e / c T e l é f o n o A-6547. Progreso, 18 
P r e c i o s m6dico3. 
11392 31 mar 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que corte y r i z a el ne** , 1 ' ° 
n i ñ o s con m á s esmera y trato carlfloio, 
c*8 do 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l legada de Pf'"^' , w, 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l n t « « • 
cabe l los con productos ^ • ™ " , L con 
tua lmente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sna pelucas y postizos, con raya9 na 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa. ««"> 
incomparables . . , . pgtllos 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es"' 
p a r a casamientos , teatros, "soirMs 
bals p o u d r é s " . Arrflffio d« 
E x p e r t a s manueures . Arre»"» 
ojos y cejas . Schampolngs. ^ 
C u i d a d o s del cuero ^ f b 6 n « d o ^ S » . 
p ieza de l cut is por medio de J ™ ^ ^ 
d o n e s y masajes e s t h é t i q u e s m a n n a ^ 
v v ibrator ios , con los cuales, Maaai» 
G i l . obtiene maravi l losos resnltadoa. 
O N D U L A C I O N P E R M A x V B N T B 
E n breve q u e d a r á n » ° s t f and°feccl6n 
nuevos aparatos franceses de p e r i ^ , 
def init iva, p a r a l a o n d u l a c i ó n a » 
permanente . „ M . 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
L A . E D A D . ¿ Q u é edad t iene u n o ? P a e s , 
Indudablemente , uno t iene l a f d a d que 
representa . Si es joven y t iene c a n a s , 
p a r e c e r á y, p a r a todo el mundo, s e r á 
n n v iejo . Poro las c a n a s pueden d e s a p a -
recer , s i se hace uso de l a T I N T U R A 
M A K G O T , que devuelve al cabal lo e l co-
lor n a t u r a l y que ni m a n c h a l a pie l , 
n i e n s u c i a l a ropa , n i de lata a quien 
l a u s a L a ¿dn r i v a l T I N T U R A M A R -
G O T , se vende en f a r m a c i a s y perfume-
r í a s y en su D e p ó s i t o : " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " S a l u d , 47, frente a l a l« : l e -
s i a de l a C a r i d a d . E n l a " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se at iende especiaiuiente a 
l a s s e ñ o r a s y a los n i ñ o s . H a y ex-
pertos pe luqueros y h á b i l e s pe inadoras . 
Y los prec ios son muy razonables . 
C 1T49 31d-lo. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o F-5262 o a l M-4804 y 
V á r e l a le a t e n d e r á en seguida. V á r e l a 
le a r r e g l a y l i m p i a s u cocina de gas , 
e l ca l en tador y todos sus apara tos de 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t iene 
p e r s o n a l experto y no c o b r a r á caro . V á -
r e l a t iene dos es tac iones d© serv ic io , 
con personal entendido, en l a cal le G . 
n ú m e r o 1, en tre Q u i n t a y C a l z a d a , en 
e l V e d a d o ; y en V i l l e g a s , n ú m e r o 43, 
en l a H a b a n a 
Q U I T A B A R R O S 
Mis t er io se l l a m a es ta lo*:'6"^3 en l»9 
te, que ios c u r a por completo. v 
p r i m e r a s ap l i cac iones cl« l'sa¿or S^0' 
S3, para el campo lo mando PortleDen, 
l i s u boticario o sedero « o »> d9 
P í d a l o en su f J e p ó s i t o : l el.iqu _ ^ 
S e ñ o r a s , de J " a n M a r t í n e ^ >eP^ « « i 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A O K A 
S A S D E L A C A R A 
Mis t er io se l l a m a es ta loc ión 3 
Jente, que con t a n t a r a p i d ^ ¿ vale 
los poros y les quita la f 3 r ^ s i no 
A l campe lo mando P ^ . ^ q pídalo f 
t iene su bot icario ° &eddeer0SeñoraS. 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de se 
J u a n M a r t í n e z N'^tuno »!-
Q U I T A P E C A S . 
P a ñ o y m a n c h a s de ^ rcar^ ^ de c»; 
l l a m a e s t a l o c i ó n abtr lnjen ita pe 
ra . es infal ible , y con r a p ^ ^ éstas 
cas, manchas y P*110,,,d* an todas des 
p r o d u c i d a s por lo que seam g aao8 
¿ p a r e c e n aunque sean de m utl po 
y U3ted las crea I n c ^ i 1 , Hnd Vale tr*' 
mo y v e r á usted la Tea¡l% V ¡ d ^ ° J t 
peso-s. p a r a el campo $3.10^ su ^ p i -
l a s bot icas y s e d e r i a s ^ tíneZ. NeP 
s i to : P e l u q u e r í a de J i u m ¡»<* 
t U ° 0 B R I I L A N T I N A M I S T E R I O 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u* J $1 ^ Fo^ 
un peso. Mandar lo a l i n « r en flu a61^ 
t i cas y s e d e r í a s ; o ^ f ^ n e r í a . 
s i t o : Neptuno, 81. P e l u q u e n * 
A f l O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 P A C J N A D I E C I S I E T E 
f r a n c é s 
ESPAGNE 
» para V E R A C R U Z 
U e 6 1 i o D E J U L I O 
i Píra 
hit 
S A N T A N D E R . > 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U L I O 
^ 4 de N U E V A Y O R K A L H A -
l!N V R £ Y B U R D E O S 
semana le s p o r l o s v a o o r e t 
^ . K t r F " de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
F I ^ , a L O R R A I N E . L A F A Y E -
' ^ ' ' c H I C A G O , N I A G A R A , R ü -
M E A U . e tc . . e t c . 
Z T A m á s i n f o r m a d i n j n r t t 
P E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
^ard L i n e 
0 Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
Vapores a m e r i c a n o s a E s p a ñ a . ) 
Vapores d e M . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
;etr5leo c o m o c o m b u s t i b l e . I n m e -
nrables c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s p a -
a el p a s a j e d e t e r c e r a c l a s e . R e -
baja de p r e c i o s e n p r i m e r a c l a s e . 
El v a p o r 
SIBONEY 
aldrá: a b r i l . 1 5 y m a y o , 1 5 d e 
1 , 9 2 1 , p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
E l v a p o r 
ORI2ABA 
s a l d r á : m a y o , l o . , y j u n i o , l o . , d e 
1 9 2 1 , p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
O f i c i n a d e t e r c e r a c l a s e : R i e l a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
O f i c i n a d e p r i m e r a c l a s e : P r a -
d o , 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
W M . H A R R Y S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y a g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 , H a b a n a . 
3o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o 
n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
A c u a r e l a s y Sepias de s u p e r i o r ca l idad , 
o r d é n e l o s a T o m á s P o t e s t a d L u v a n O , 
6* -A, altos, H a b a n a . A t e n d e m o s ó r d e n e s 
por c a r r e r o . So loc l tamos agentes . 
11409 i ab. 
e l s e r v i c i o del E j é r c i t o y de C U A R B N -
T I D O S 'bocados de h i e r r o en i g u a l es-
tado. L a s propos ic iones se h a r á n a l a 
p u j a y no se a c e p t a r á n las que no a l -
cancen l a t a s a c i ó n f i jada . Se d a r á n por-
menores a quien los so l ic i te en es ta ofi-
c i n a . — B e n i t o J . P é r n á n d e z . 1er. T e n i e n -
te, E s c . 11 de O. P . O f i c i a l , Vendedor. 
C 2253 a l t 5d-18 
P E R D I D A S 
SE L E D A R A Ü N A B U E N A ( Í R A T I E I -c a c i ó n , en e l que entregue en C o m -
poste la , 10, a l tos una p e r r i t a b lanca, l a -
nuda , que se e x t r a v i ó l a t a r d e del d í a 
18, responde por C u q u i t a . 
11846 31 mz 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s l a s 
n u e v e p u e r t a s m e t á l i c a s q u e 
t i e n e L a M o n t a ñ e s a , N e p t u -
n o e I n d u s t r i a . I n f o r m e s a l l í , 
o C o b o s y C o m p a ñ í a . D r a -
g o n e s , 4 ( m o d e r n o ) . T e l é -
f o n o A - 5 5 3 6 , H a b a n a . 
11692 31 m a r 
PE R D I D A : E N E l i T R A Y E C T O D E N a r a n j l t o a l a H a b a n a se p e r d i ó un 
b a s t ó n , p u ñ o de oro con l a s i n c i a l e s 
I I . A , Se g r a t i f i c a r á con cinco pesos á 
quien lo hubiere encontrado y lo de-
volv iese a J o v e l l a r , 45. l e t r a D . No se 
e n t r a r á en aver iguac iones . 
11867 31 m 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u -
c i ó n q u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r -
c i o e m b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y 
a e s t a e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a con* 
d t e i d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a 
q u e e l b u q u e p u e d a t o m a r e c s u s 
b o d e g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a -
c i ó n d e c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 
l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i -
g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , - a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se I e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A D E M A U L E S Y M A L E T A S , , J o s é Gruz- Vives , 144. T e l é f o n o 
M-4b27. F a b r i c o m u e s t r a r i o s p a r a todos 
los giros. S o m b r e r e r a s de B e ü o r a , fun-
das y composic iones . 
O F I C I A L 
CO C I N A D E G A S . S E V E N D E U N A C O -c i n a de gas con 4 h o r n i l l a s y dos 
hornos, t a m b i é n un c a l e n t a d o r de gas , 
n ú m e r o 4; puede v e r s e en S a n t a C a t a l i -
na y B r u n o Z a y a s , R e p a r t o Mendoza, V i -
l l a Nieves , V í b o r a . 
11639 Saíb. 
M a q u i n a r í a 
EN C U A D E R N A D O R . C O M P R O M A Q U I -n a s en uso, d é encuadernador . I n -
f o r m a n : I m p r e n t a E l Renac imiento . 
D r a g o n e s frente a M a r t i . 
119S3 - 1 ab . 
MO T O R E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E 220 de c u a r e n t a caba l lo s , con s u 
t ensor de correa , c a s i nuevo, so vende 
b a r a t o , por no neces i tarse . C o m p o s t e l a , 
171. 
12052 13 a b , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A v i s o 
So a v i s a p o r este medio a los s e l í o -
r e s i n d u s t r i a l e s pertenec ientes a los 
grupos de " T I E N D A S D E T E J I D O S C O N 
T A L L E R , ' ' " P A N A D E R I A S , " " T I E N D A S 
D E P E L E T E R I A S " y " F A B R I C A S D E 
C A L Z A D O S I N MOTOR, '» en cumpl imien-
to del A r t . 87 de l a L e y de Impues -
tos M u n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n 
concurr i r , los aue a s i lo deseen, a l a s 
of ic inas de l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s , S e c c i ó n de l Ue-
gis,tro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in de que 
puedan e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de cuotas 
a s i g n a d a s por l a C o m i s i ó n de R e p a r t o 
a los s e ñ o r e s contr ibuyentes por los 
e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , durante un p la -
, zo de cinco d í a s consecut ivos a p a r t i r 
j de e s t a f e c h a formulando por escr i to , i 
los que se cons ideren perjudicados , l a s . 
p r o t e s t a s correspondientes . 
H a b a n a , Marzo 26 do 1021, 
( F . ) M. V i l l e g a s , 
A l c a i d e M u n i c i p a l . 
C 2441 5d-27 
AV I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , d e j á n d o l o s como nuevos, e spec ia l i -
dad en e s m a l t e s y b a r n i c e s de m u ñ e c a ; 
L laanenos a l T e l . M-1066 y en el acto s e r í l 
s e r v i d o ; n o t a : t a m b i é n compramos mue-
b l e s de todas c lases . F a c t o r í a , 9. 
12042 13 a/b 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 | 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a . 4 4 1 . H a b a n a . 
IN O D O R O S . S E V E N D E N T R E S I N O -doros finos, con t a p a ce lu lo ld , nue-
vos, s i n e s t r e n a r , sobrantes de una 
obra, se dan b a r a t o s ; pueden verse en 
Santa C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , R e p a r -
to Mendoza, V i l l a Nieves , V í b o r a . 
ll'J38 3 ab. 
SE V E N D E N V A R I O S Q U I N T A L E S D E c l a v o s ga lvanizados , de 6'» y 755, nue-
vos, a $15 q u i n t a l ; idem t o r n i l l o s g a l -
vanizados de 12"X1|2, a $20 q u i n t a l . C i n -
co discos de c h a p a de 314" a $1 q u i n t a l 
A g r á m e n t e , 4, R e g l a . 
11578 1 ab 
I J N S T H L ) M E A T O S 
D E M í ' S I C A 
PI A N O : S E V E N D E U N O T R E P E D A -les, a l e m á n , cuerdas c r u z a d a s ; un 
juego de c u a r t o , otro de s a l a y sa le ta . 
S a n Migue l , 145. 
12024 8 ab. 
C o n s e r v e s u p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P 0 L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . E . C u s -
t i n . O b i s p o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2488 lOd-CO 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a s « n l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , en tre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c-i-rretera de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
ca ha s ido exp lo tada . I n f o r m a : A r t u r o 
K o s a . S a n R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a -
sa r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
11440 i ab 
IN T E R E S A N T E A L O S D U E Ñ O S D E c a -f é s : Aca'bamos de dec ib ir v inos de 
A g u s t í n B l á z q u e z , C a r t a B l a n c a , C a r t a 
P l a t a y C a r t a Ooro. F r a n c i s c o G o n z á -
lez G a r c í a . B a y o n a . 2. T e l é f o n o M-2781. 
11517 4 ab. 
TE N E M O S E N E X I S T E N C I A G R A N c a n -t i d a d de w h i s k e y e s c o c é s . C a b a l l o 
B l a n c o W a t s o n s , n ú m e r o 10. K i n g G e o r -
ge. Munro's H o u s e of L o r d s - B o y a l A n n s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a , B a y o n a , 2. 
T e l é f o n o M-278Í. 
11518 4 ab. 
CO R C H O A G L O M E R A D O P A R A B E -fr igeradores , p l a n c h a s de medio me-
tro cuadrado y c incuenta c e n t í m e t r o s de 
•espesor, tenemos en e x i s t e n c i a • todo 
el a ñ o . F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a . B a y o -
na , 2. T e l é f o n o M-278L 
11516 4 ab. 
A N U N C I O D E S U B A S T A H a b a n a , 16 
de Marzo de 1921.—A l a s 9 a. m. de l d í a 
1ro. de A b r i l de 1921, se p r o c e d e r á en 
el D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n del 
E j é r c i t o , S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a , a la 
venta en p ú b l i c a s u b a s t a de D O S C I E N -
T O S N O V E N T I U N cascos de m o n t u r a s 
r e g l a m e n t a r i a s dec laradas i n ú t i l e s p a r a 
" T T O T O R A L E M A N L E G I T I M O : S E 
1TJL vende un motor a l e m á n l e g í t i m o , de. 
g a s o l i n a o a lcohol , de 12 H . P. , en per-1 
fecto estado. Puede verse a todas h o r a s ' 
en D o m í n g u e z , e s q u i n a a l a l í n e a de l 
t r a n v í a de Mariranao, f á b r i c a de c a l -
zado. 
11781 2 a b 
M I S C E L A N E A 
O m m B H M n n B M K B O T M i i n n i n i M • i« i 
TE L E F O N O , L E T R A F . M E D I A N T E una p e q u e ñ a r e g a l í a , se cede uno. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8177; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
12064 1 a b 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
de l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s i 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n s e i s h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
8761 3 ab 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e s e r 
a f i n a d o p o r l o m e n o s 
c a d a s e i s m e s e s . N u e s -
t r o t a l l e r d e r e p a r a c i o -
n e s y a f i n a c i o n e s e s e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
t o d o s s u s o p e r a r i o s s o n 
e x p e r t o s d e l a s f á b r i -
c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t l i 
M a n a g e r R e p a i r D e p t , 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
VE N D O U N P I A N O E L E C T R I C O n u * vo, acabado de l l e g a r ; g r a n i n s t r u -
mento, con todos los a d e l a n t o s moder-
n o s ; c o s t ó $1,400, lo doy en §000: se pue-
de ver en e l C i n e Niza. P r a d o , 97, d » 1 
a 6. 
11826 S I mz. 
PI A N O . S E V E N D E U N P I A N O A L E -man, e spec ia lmente cons tru ido pa-
r a es te p a í s , a precio de f á b r i c a . L a m -
p a r i l l a SO. 
11602 3 a'b. 
SE V E N D E U N P I A N O , N U E V O , M A K -ca R, S. H o w a r d , b a r a t o ; y los mue-
b l e s de la c a s a . R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
C h u r r u c a . 12-B. 
9481 8 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C 2489 10d-30 
T y O R V I A J E V E N D O P I A N O E N T E R A -
X mente nuevo, bara to , so lamente en 
es ta semana, . C a l l e P r i m e l l e s , e s q u i n a 
a V e l a r d e , n ú m e r o 64, C e r r o . 
11917 31 m a r 
PI A N O L A 88 N O T A S , C O N R O L L O S , c o s t ó $1,000, se d a en $500; se a d v i e r -
te a l que le in t ere se que es te es su ú l -
t imo p r e c i o ; es del mejor f a b r i c a n t e y 
t i ene poco uso. Pef ía Po'bre, 34. 
11177 6 ab. 
VE N D O U N A U T O P I A N O N U E V O , con su envase de f á b r i c a , acabado de 
l l e g a r ; g r a n i n s t r u m e n t o ; precio $050. 
I n d u s t r i a , 94; se puede V e r de 11 a 1. 
11825 31 mz. 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro of icio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n c o r f * t iempo usted puedo 
obtener e l t í t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c la se en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
per to m á s conocido en la R e p ú b l i c a d« 
C u b a , y t iene todos los documentos 3 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y c iñ i eran c o m p r o b a r su.' 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los lugares donde le d i g a » que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d< 
n i n n centavo h a s t a no v i s i t a r nues tra 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por ni 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E 3 B B S 
C o m p r a y V e n t a u t o m ó v í l e s 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
ueTO, ú l t i m o m o d e l o , t i p o 1 2 H . 
P, c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
pota D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
muy e l e g a n t e y s e d a m u y b a r a -
to por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
patd(7er e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
é e i s f o m m i n s o b r e s u p r e c i o . T e -
léfono M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e I $ e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
dón d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE V E W D E N U N C A M I O N D E 3 T m e -dia tone ladas , con muy poco uso y i 
barato por no neces i tar lo , y un donkey 
duplo de 1X3|4. I n f o r m a n en S a n M i -
guel , 21f, P a l a c i o de l a iecbe. 
11874 { 5 alb 
CA M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E P O R no n e c e s i t a r s e , c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
propio p a r a p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a 6 v í -
i veres , 4 gomas c a s i n u e v a s ; precio de 
-morator ia $700. S u b i r a n a l e t r a E , e s q u i -
i n a a P e ñ a l v e r . J o s é L ó p e z . 
11292 31 mz. 
FO R D , P O R N O P O D E R S E A T E N D E R persona lmente , se vende, de cuatro 
meses de uso y s i h a y v e r d a d e r a g a r a n -
t í a se admite una p a r t e a plazos . P u e - . 
de verse en el g a r a j e L a P a z , M a r q u é s 
Gon-zález y S a n t o T o m á s . 
11832 3 ab 
A U T O M O V I L 
Se vende u n e legante H u d s o n S u p e r - S i x 
L i m o u s i n e , ú l t i m o tipo, por ausentarse 
su d u e ñ o p a r a E a r o p a . I n f o r m a n : Mo-
r r o , 5-A. T e K f o n o A-7055 y M-3945. H a -
bana . 
8541 2 ab 
S 
E V E N D E U N C H E V R O L E T . I N F O R -
m e s : S a n R a f a e l , 100. 
11893 31 m 
OE V E N D E E N G A N G A U N A U T O M O -
ij vil Marmon, de s iete p a s a j e r o s , en 
perfecto estado. San Ben igno y S a n t a 
Irene, chalet, J e s ú s de l Monte, de 12 a 
¡p. .ra. T e l é f o n o 1-3042. 
333 3 ab. 
SE V E N D E U N A CUSÍA C H A N D E E R , cuatro as i en tos , muy poco uso. C a -
m i ó n dos y media tone ladas , c a r r o c e r í a 
c e r r a d a , en perfecto estado. In formes 
en Morro , 8 y 10. 
11773 5 a b 
GA N G A V E D A D : U N F O R D D E L 15, gomas nuevas , b e d m nuevo, propio 
p a r a c a m i ó n , un t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , con s u s h e r r a m i e n t a s y un 
lote de p i e z a s B'ord, a s í como contrato 
por dos a ñ o s ; t a m b i é n se cede l a casa 
p a r t i c u l a r , a l lado, en l a s m i s m a s condi-
ciones, con muebles y todo; v é a l o p r o n -
to que le conv iene ; p a r a i n f o r m e s : E s -
t r e l l a y S u b i r a n a , bodega. 
11593 31 mz. 
I P R O V K C H K E S T A O P O R T U N I D A D : ! 
í l vendo una magni f i ca m á q u i n a pin-1 
uda de nuevo, con 8 c i l indros , 7 as i entos , 
nedas de alam'bre y repuesto, g o m a s , 
meva?; por tener que a u s e n t a r m e p o r ' 
n̂a temporada; precio m u y barato , con- I 
'encional; se puede ver y ' t r a t a r en ca^ 
a de Jesús Rivero , C a l a b a z a r . 
11065 28 ab. 
CA M B I O P R E C I O S O A U T O M O V I L , ú l -t imo modelo 1920, por c a s i t a o te-
rreno para f a b r i c a r , y doy en efectivo 
d i f erenc ia . E s c r i b i r : A g u a c a t e , 38, b a -
j o s ; o l l a m e n A-9273, so lamente de 7 
a 8 de l a m a ñ a n a . 
11837 S l j t n ^ 
GO M A S P A R A U N F O R D , E N G A N G A : M a r c a O w e n , 30 por 3, 17.000 pesos. 
30 por 8 1|2. 22.000 pesos. H a b a n a , 90 y 
medio, h o j a l a t e r í a . 
11420 31 m a r 
HÜDSON S U P E R S I X , S E V E N D E N 2 con ruedas de alam'bre y l i s to s de 
No, uno del ú l t i m o modelo. T a c ó n y i 
ppedrado, café , de 10 a 12. 
ÍJ10S9 - 3 ab. | 
U O T O C I C I - E T A H A R E E Y D A V I D S O N , 
''i con carro comerc ia l , nueva , 1920, i 
t«r no necesitarla, ae vende i b a r a t a ; tam-1 
JMen tricicleta con c a j ó n , p a r a p á n a d e -
j"1 y rueda motor S m i t h ; es tá , e s tor-
l'Wdo. Cerro, 697. 
jjjOOT g ab. 
CE V E N D E U N A C U S A E U R O P E A , mo-
ju tor a toda p r u e b a , 4 gomas nuevas 
I dos sin e s t r e n a r ; precio $650; p a r a l 
en Aramburo , 2. T e l é f o n o M-3980. ' 
I ^ I S 4 ab . I 
jODCrE B R O T H E R S , S E V E N D E U N O , I 
' «te poco uso y e n m a g n í f i c a s c o n -
cones, con l a s cuatro gomas nuevas | 
J «a en $700. I n f o r m a n en l a A g e n c i a 
* 'as Gomas "Cupples ." I n f a n t a e s q u í -
C A D I L L A C 
U l t i m o m o d e l o , e n f l a m a n t e e s t a d o , 
r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o , u n a d e l a s m á -
q u i n a s m á s b o n i t a s d e l a c i u d a d . S e 
v e n d e . P i d a i n f o r m e s a M . G . , P . P . 
B o x 4 3 1 . 
11663 81 m a r 
UN H U D S O N , M O D E R N O , S I E T E P A -s a j e r o s . en m a g n í f i c o estado, r u e -
das de a l a m b r e y gomas de cuerda, lo 
vendo o cambio por otro a u t o m ó v i l . C a r -
los A h r e n s . P a r q u e Maceo e squ ina a 
V e n u s . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O » 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 31d-l 
C H E Q U E I N T E R N A C I O N A L 
P o r u n c h e q u e d e q u i n c e m i l p e s o s 
e s t e B a n c o l e v e n d o u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l e n e s p l é n d i d o e s t a d o , m a r c a 
C a d i l l a c , m o d e l o m á s m o d e r n o q u e c i r 
c u l a e n H a b a n a . E s c r i b a p a r a m á s de -
a M . G . A p a r t a d o 4 3 1 . 
31 m a r 11665 
A P L A Z O S O A E C O N T A D O S E V E N -de un F o r d acabado de a r r e g l a r , en 
perfectas condic iones p a r a e l t r a b a j o . 
P a r a verlo y t r a t a r : C o n c o r d i a 182. E n -
tre E s p a d a y H o s p i t a l . . ' 
11730 30 m a r 
- a-o | 
IjANGA: S T U D E B A K E R , 6 C I L I N D R O S 
j, ultimo modelo, por tenerme que ein-
í; 10 vendo I b a r a t í s i m o . C a l l e A, • 
' ^ V e l é f o n o F-4396. 
UN A I N D I A N , M O T O C I C L E T A D E L 1920, 3 velocidades , con buenas go-
m a s y perfecto estado, en $250. U n a E x - j 
c e l s i or , nueva , en $450 y v a r i a s o tras 
del t ipo l igero de uno y 2 c i l indros , 
b a r a t a s , i g u a l a » u e v o . C a r l o s A h r e n s , 
P a r q u e Maceo, e squ ina a Venus . 
U r g e p a r a v i a j e , v e n d e r F o r d , n ú m e -
ro 5 1 7 3 . G a n g a v e r d a d , g a r a n t i z a d o , 
1 0 m e s e s u s o . S a n I s i d r o , 6 5 , g a r a j e 
G u z m á n . 
GA N G A V E R D A D : F O R D , D E L 17, E N buenas condic iones , por no poderlo 
t r a b a j a r , lo doy en 350 pesos. San F r a n -
c isco , 4, e squ ina T e j a a , E s t a b l o . I n -
f o r m a : s e ñ o r M u ñ i z . T e l é f o n o A-2574. S a n 
B e n i g n o y Seraf ines , bodega, Pab lo . 
11835 31 m 
U T O M O V I E E S : S E V E N D E N U N 
H u d s o n S u p e r Six , de s iete p a s a j e -
ros , por e m b a r c a r s e su d u e ñ o ; y u n a 
c u ñ a Dodge B r o t h e r s , con cuatro gomas 
nuevas y ruedas de a lambre . I n f o r m a : 
J o s é S i l v a . P r a d o , 50. 
11696 2 a b _ 
C E V E N D E U N C A M I O N C I T O M A R C A 
KJ B r i s c o e cerrado , muy ligero, propio 
p a r a t r e n de lavado, p a n a d e r í a o cosa 
por e l est i lo . I n f o r m a r á e l m e c á n i c o en 
el g a r a j e J . M. Q i s p e r t . C a r l o s I I I y 
L u a c e s u n a c u a d r a a n t e s de l paradero 
del Pr inc ipe . 
11631 31 mz. 
C A M I O N 
B U I C K 
Comple tamente nuevo, por em'barcarme 
lo doy barato , vendo uno, 7 pasa jeros , 
6 gomas c u e r d a s . P e ñ a l v e r . S a n Migue l 
123, al tos . 
11581 SO m 
11742 31 m 
8 ab 
W d o ~ u ^ " C o I e , " e n p e r f e c t a s c o n -
^ones de m e c á n i c a , p i n t u r a , e t c . 
sornas de c u e r d a s n u e v a s y se 
:¡ muy b a r a t o . R . B e j a r a n o . C a l l e 
1 > a ú m e r o 5 , 
i 
UN O L D S M O B I L E L I M O U S I N E , 8 C l - I l i m l r o s , t ipo C a d i l l a c , 5 ruedas de | 
a l a m b r e , con gomas de cuerda , i g u a l a | 
nuevas , en $1.200 como g a n g a de l a j 
m o r a t o r i a . C a r l o s A h r e n s . P a r q u e M a - i 
ceo, e squ ina a Vepug. i 
s- C E A S S I S D E L O S M A S F U E R T E S , ' 
y con tin motor ^e los m á s e c o n ó 
T 
micos, de la , m a r c a Danie l s , p a r a c a - ' 
m i ñ n o g n a g ü a . con magneto B o s c h y 
i'M-ahqne a u t o m á t i c o , i g u a l a nuevo, por-
qiie no ha s ido usado. C a r l o s . A h r e n s . 
l ' a t q n é Maceo, e squina a V e n u s . 
Ut.SC, 30 m 
Q-E V E N D E N M U Y B A R A T O S , C A S I R E -
>0 galados, t r e s P o r d s . E s negocio p a r a 
c u a l q u i e r a : pueden verse a todas horas, 
en L í n e a , n ú m e r o 11, bajos , en tre H . 
y 6 , Vedado . 
11906 3 a b ^ 
U T O S E N G A N G A : 1 C U S A D O C H E , 
j \ . con r u e d a s de a l a m b r e s , ^liDOO; 1 
c u ñ a B u i c k , con ruedas de alamlbres, 
§800; 1 N a t i o n a l , 7 p a s a j e r o s , comple-
tamente nuevo , $2.400; 1 Stutz, 7 pa -
sa jeros , con r u e d a s de a l a m b r e s , $2.500; 
1 C l e v e l a n d , 6, con ruedas de a l a m b r e s , 
$1.400; 1 H u d s o n , 7 p a s a j e r o s , ú l t i m o 
t ipo, $2.500; . 1 M a x w e l l , 5 pasa jeros , 
$175; 1 Pa ige , de 7 p a s a j e r o s , con r u e -
das de a l a m b r e s , $850. I n f o r m a n : v i -
d r i e r a de tabacos del c a f é B i s c u i t . P r a -
do y C á r c e l . S e ñ o r Muro . 
Í1892 4 ab 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' ' 
E s t a c i ó n e le S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
( E n t r e Morro y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1S15 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d é v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' ' 
11141 6 a b 
D e s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a s ; 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - ] 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s ] 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i - j 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n , 
. e l N o r t e , ^ e s _ e l d e m a y o r ] 
l y e n t a . ¡ 
f R A N K R O B I N S f O . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s v S a n 
N i c o l á s 
c . 
SE V E N D E U N M A X B E E D E L U L T I M O tipo, gomas y v e s t i d u r a s nueva, mag-
neto Bosch , c a r b u r a d o r Z e n i t h . Se d a a 
toda prueba . T e n g o que e m b a r c a r ; p a r a 
v e r l o : Rev i l l ageg ido , 79, a l to s , de 6 de 
la m a ñ a n a a 2 de la tarde. P o r l a no-
che en el P a r q u e C e n t r a l . C h a p a n ú -
mero 6330. 
11724 SO m a r 
CA M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N , de 1|2, 2 y media y 4 tone ladas , a 
precios de m o r a t o r i a ; grandes f a c i l i d a -
des de pago. S a n L á z a r o , 99. 
105r.2 15 ab. 
AU T O M O B I L N A T I O N A E , D E C I N C O as i entos , f lamante , b a r a t í s i m o ; se 
da en. $1,290, porque se h a comprado un 
C a d i l l a c de l 20. In formes en L í n e a y J , 
Vedado. 
11314 2 ab . 
HU F M O B I L E . S E V E N U E N K U P M O -bi les de 5 a s i e n t o s , a prec ios r e d u -
cidos ; e l c a r r p mejor del mundo en s u 
clase" e c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . S a n L á -
z a r o 99. 
10553 15 ab . 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un so lar en l a P l a y a de M a r i a n a o , 
y r e s t o en efectivo. S a n J u a n de Dios , 
n ú m e r o 3. T e l é f o n 0 s M-9595 y F-1C67. 
11464 23 ab. 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , ú l t i m o modelo, con a r r a n q u e y c i n -
co r u e d a s de a l a m b r e ; se puede ver a 
todas horas , en E s t r e l l a , 12. 
11852 S ab 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
H u d s o n , t ipo Sport , nuevo, 5 pasa jeros , 
se da m u y barato . 5 ruedas de a lambre . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
1 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , E ? buenas condiciones , se da a prueba 
y se admite cheque. I n f o r m a : Manuel 
F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , ca fé . 
n i M so m 
S e v e n d e u n l a n d a u l e t M i n e r v a , e r 
p e r f e c t o ' e s tado . G a r a j e P a r í s . G e n i o s . 
4 . I n f o r m a n : P r a d o , 6 . 
11290 31 m 
r ^ A N G A : P O R L A P R I M E R A O F E K -
V T ta , se da un C a d i l l a c , t ipo 57, de 
7 pasa jeros , en perfecto estado. Infor-
m a n en 19, n ú m e r o 397, e n t r e 2 y 4 
Vedado . 
11774 3 ab 
872!) 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t 30 m 
OV E R L A N D T I P O 90, E N P E R F E C T O e s t a d o , es taba en p a r t i c u l a r ; puede 
Verse' por l a s m a ñ a n a s en V i v e s y C a r -
men. C o m p a ñ í a N a c i o n a l do C a m i o n e s . 
11615^ ÍL.ab-
SE V E N D E U N F O R D D E E 17, E N B U E -n a s condiciones , pon ho poderlo ten-
der s u d u e ñ o . I n f o r m a n en B e r n a z a , 44, 
c a f é E l Cantá-hr ico . 
11519 2 ab. 
S A N G A : S E V E N D E U N A C U S A M A R -c a Mercedes , a l e m á n , con magneto 
B o s c h , de a l t a t e n s i ó n . E s u e c i a l de se i s 
i m a n e s y , c a r b u r a d o r Zen i th . Todo en 
buen estado. Se d a en 850 pesos, ^ a r t e 
en cheques i n t e r v e n i d o s de c u a l q u i e r 
banco y re s to en efectivo. P u e r t a C e -
r r a d a , 71, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
11544 • 30 m a r 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ~ 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 7 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E A U T O M O V I L , C I N C O P A -s a j e r o s , un mes de uso. Aprovechen 
ganga que me tengo que i r ; se puedo 
ver a todas horas . S a n Migue l , 165. 
_11747 3 ab 
CA M I O N A U T O C A R , D E D E S T E N E -ladas , c inco meses de u s o ; e s t á me-
j o r que nuevo, se vende. R a z ó n en H a -
b a n a , 90 y medio, h o j a l a t e r í a . 
11419 31 m a r 
GA N G A : P R O P I O P A R A U N C A M I O N , se vende un P a n h a r d , cvvo motor 
y c h a s s i s e s t á n en m a g n í f i c a s condi-
ciones. I n f o r m a r á n : Vedado, 15, n ú m e -
ro 249, e n t r e F y B a ñ o s . 
11374 ' 7 ab 
A""" U T O M O V I L E S D E U S O : V E N D O C A -s i nuevos los s i g u i e n t e s : C a d i l l a c , 
s iete p a s a j e r o s , modelo 57. C h a n d l e r , de 
conco y de s iete . Mercer . de s i e t e : K i s -
sel , de cuatro y de dos. F i a t , de 15 a 20 
H . P . Moore, de cinco p a s a j e r o s . C a m i o -
nes de d i s t i n t o tonelaje , y otros varios. 
D a r í o S i l v a . P r a d o 2. T e l é f o n o M-2856 y 
A15255. 
11401 
CU S A J O R D A N U E T I M O M O D E L O , p a . r a per sona de gusto, equipada con 
motor C o n t i n e n t a l , e spec ia l , que hac« 
m á s de 20 m i l l a s por g a l ó n ; el c a r r o 
m á s potente, e legante y e c o n ó m i c o qu« 
se puede desear , en S a n L á z a r o , 99. 
10551 15 ab . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e n 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r v i c i e 
d e p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d . 
A b i e r t o h a s t a l a s 1 2 d e l a 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L A - 7 0 5 5 
H a b a n a ( C u b a ) 
8538 2 ab 
22 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N H I S P A N O Su iza , de 15X20. I n f o r m a n : e l c a f é 
de Cer.ro y P a l a t i n o e l can t inero . 
11078 5 m 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
C 2216 30d-17 
r r A I i E E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E -
.1. to, con m á q u i n a H a y w o d d , 12, se v e n -
de o se admite un socio p a r a fomentar lo . 
B e l i s a r i o L a s t r a , S a l u d , 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
10895 s ab. 
C o m p r a y a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
J0dífR<? 0 A S A N O M A S D E 3 C U A -
h ¡k* ! ^ l a C a l z a d a de J e s ú s de l Mon-
i'jlna. « ^ ^ m ^ pesos y uno CHW es-
R i ? en»¿;al;''Hda o d e n t r o de l a C v r d a d , 
•esnn^ ¿'2()0- 1)03 en E s t r a d a P a l m a , 
R U. M 20x40> a $10. Y vendo o casas 
l ? taa * 00 50 a 60 m i l pesos ca -
l m <j I n f o r m a : R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
49 ri ila T e r e s a E , de 12 a 2 y de 
1 ab. 
la noche. 
l u ^ f t P f 1)15 L 0 8 M U E L L E S A B E - i 
""entn í)' 3 Prop iedades con es table -
r a i).?; ^ 15 a 20 m i l pesos : y una 
'» i ( P l a Profes ional , con z a g u á n , de 
I1'» arí-iv. trento y fondo de «5 metros 
' 3 p^Vl^ de ^ a 35 mi l pesos y 2 
il?»: do v en - T 6 5 ^ d c l Monto o Vf-
'íííz. * 6 m i l pesos. I n f o r m a : R u i z 
04.7 » 0 y de 11 a 2 p. m.. en 
I'"o A «T-j-V i n t e r i o r , n ú m e r o 5. T e l é -
aib 
A L C O N T A D O C A S I T A D E 
ÍV1^. IJ1111 Pesos, o t erreno p a r a fa-
' í ' a n ^ l " ^ ^ 6 - ^ b a j o s ; de 7 a 8 
to^tdi^113-- A-927n. E s c r i b a n d ic ien-
I wWtft 0 l l a m o n ; pero do 7 a S 
i e-
01 ta 
DE S E O C O M P R A R C A S A E S Q U I N A , c o n es tab lec imiento , u n a p l a n t a , c a -
lle c o m e r c i a l ; precio n o r m a l ; d i r ig i r se 
con todos de ta l l e s a : C . B o e n n . A p a r t a -
do 650. 
11784 31 mz. 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A . 4 3 5 8 . 
CO M P R O U N A C A S I T A C H I C A E N I . A 1 Halbana, en P r o g r e s o , P e ñ a Pobre , | 
R a y o o c u a l q u i e r a de l a s c a l l e s compren-
d idas en e l cuadro marcado por S a n I 
L á z a r o , Z a n j a , B e l a s c o a í n y P r a d o ; aun-1 
que esto no es e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o ; 
pos ib lemente que t e n g a unes 5 de f r e n -
te por unos 12 o 15 de fondo; s i es v ie -
O'a mejor . A n t o n i o G i r a u d i e r J r . M a n z a -
na de G ó m e z , 452. T e l é f o n o M-2(K)4; p a -
I go a l contado. 
| 11947 6 ab. 
SK C O M P R A N 4 C A S A S , D O S D E E s -qu ina y 2 de centro , c a d a u n a de 10 
a 30 mil pesos, en d i n e r o efectivo. M . G o n -
? zále / , . P i c o t a , 30. 
! 12003 2 ab . 
V E N T A O F F I N C A S U R B A N A S 
I>ARja. I r E K S O N A D E G U S T O , V E N -do u n a c a s a a dos c u a d r a s de l a 
I g l e s i a de L u y a n ó , en l a ca l l e Cueto , 
que mide 9x30 metros , f a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a ; t iene g a r a j e ; e n $18,000. E n los 
Quemados de M a r i a n a o , vendo 2 c a s a s 
de m a n i p o s t e r í a y t e j a ; miden 17.16x37.92 
a $4.000 una . Santoven ia , 15, a l tos . Se-
ñ o r G o n z á l e z . T e l é f o n o A-94G4. 
CA P E Y R E S T A U R A N T , M U Y C E N -tr ico , b a r r i o comerc ia l , se d a c a s i en 
lo que valen s u s ex i s tenc ias en mobi-
l i a r i o y enseres , 3 a ñ o s contrato . L e a l -
tad, 125, e s q u i n a S a n J o s é . M u ñ i z . 
117S7 1 ab. 
EO D E G A : S O L A EKT E S Q U I N A , M U Y 1 c é n t r i c a , venta d i a r i a $150, m u e b a ' 
ppntinM. le ciuedan $31 m e n s u a l e s de 
beneficio sobre l o s a l q u i l e r e s . Prec io 
$10.000. L e a l t a d , 125, esquina, S a n J o s é , 
Muüiz . 
11765 12 a b 
C O M P R O C A S A S 
C o m p r o c a s a s shrd luanouon uanauonun 
C o m p r o v a r i a s c a s a s c h i c a s y medianas , 
en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . F i g u r a s , 78, 
e i cerca de Monte. T e l é f o n o A-6021 de 12 
a 0. M a n u e l L l c n í n . 
11197 3 aib. 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a u n o s t e r r e -
n o s , d e 3 a 5 0 0 0 m e -
t r o s , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
t e a t r o d e c i n e . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
A V I S O 
VE N D O U N A C A S A , 498 M E T R O S p l a -nos, p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , 3 p l a n -
tas , m o d e r n í s i m a , c é n t r i c a , en tre B e -
l a s c o a í n y G a l i a n o , Neptuno y R e i n a , 
$185.000; so d a n a m p l i a s fac i l idades . 
L e a l t a d , 125. M u ñ i z . 
SO C I O : S E S O L I C I T A S O C I O , C O N 5 ú 6»000 pesos p a r a i n d u s t r i a en m a r -
cha, que puede produc ir $10.000 m e n s u a -
les con el 30 por 100 de beneficio, ba 
de ser act ivo p a r a la p laza , s i n ese r e -
quis i to no debe presentarse . L e a l t a d , 
125, e s q u i n a a S a n J o s é , M u ñ i z . 
UN A C A S A E S Q U I N A , T R E S P L A N -ta s , c a l l e Chi spo , b u e n a oportunidad, 
1S0> metros, $73.000,- con fac i l idades . L e a l -
tad . 125. M u ñ i z , c a s i e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
FO R D , D E L 17, E S U N A V E R D A D E -r a ganga , se d a muy barato- L e a l - [ 
tad, 125, e squ ina S a n J o s é , M u ñ i z . 
C 2236 14d-17 
HO T E L : C O N T R A T O 10 A f f O S , E s -p l é n d i d o H o t e l , con todos los ade-
lantos mor.ernos, c é n t r i c o , 70 habi tac io-
nes y rec ib idor en c a d a piso dos e le-
vadores , i n s t a l a c i ó n de t i m b r e s y t e l é -
fonos en c a d a h a b i t a c i ó n , c laus , a g u a 
f r í a y ca l i en te , s a l ó n 428 metros, s i n co-j 
l u m n a s . L e a l t a d , 125. M u ñ i z , c a s i e squi -
na a S a n J o s é . 
H T E R R E N O S : 1.600 M E T R O S L U Y A N O , 
JL muy c e r c a de C a l z a d a , propio p a r a 
i n d u s t r i a , cuatro c u a r t o s fabr icados de 
i n a m p o s t e r í a , se d a 'barato. L e a l t a d , 
125, e s q u i n a S a n J o s é , M u ñ i z . 
TE R R E N O E N I N F A N T A , E S Q U I N A super ior , t e r r e n o f irme, 2.6C0 v a r a s , 
se da e n condiciones. L e a l t a d , 125, e s -
quina a S a n J o s é , M u ñ i z . 
11766 5 ab 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r d e u n 
so lo c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
d e l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a -
l e t , a c a b a d o d e t e r m i n a r , e n l a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; se c o m p o n e de s a l a , s a -
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o d e 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
d e c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
c i o n e s d e lo m á s a l e g ó r i c o , e l q u e 
s e v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é d e E g r 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a -
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e 1 1 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s h á -
b i l e s . 
11533 ] - í,h 
SE V E N D E N : U N S O L A R Y F A B R I -c a c i ó n de m a n i p o s t e r í a a n t i g u a , as'. 
como los derechos sobre el s o l a r con-
t iguo, s i tuados en U n i v e r s i d a d , n ú m e -
ro '¿ y 5. I n f o r m a s u d u e ñ o : Obispo , 59. 
S e ñ o r C a n o s s a . 
13745 7 ab 
SE V E N D E , E N L A C A E L E D A M A S , c e r c a de Merced, una c a s a de p l a n t a 
b a j a en condiciones p a r a e c h a s l e s 2 p i -
s o s altos, mide 124 metros , de mucho 
frente , se d a e n $12.000. dejando $5.000 
^n hipoteca, a l 8 por 100. I n f o r m a n : s u 
d u e ñ o , A g u i a r , 47, a l tos . 
11821 2 ab 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V E -dado y c a l l e L í n e a , un c ó m o d o c h a -
let, con c inco dormitor ios , dos b a ñ o s , 
c u a t r o cuartos y serv ic io do cr iados , 
a g u a cal iente , buen garaje y ampl io j a r -
d í n . D i r e c t a m e n t e con e l p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o , 311. H a b a n a . 
C 2470 4d-20 
SE V E N D E U N A C A S A . S I T I O S , P E -gado a C a m p a n a r i o , 6X40, sa la , sa l e -
t a c o r r i d a , 5 cuartos , s a l a y s a l e t a do 
azo tea y cuartos , de t e jado , p isos f inos, 
r e n t a $100. $11.000, ú l t i m o prec io . T o -
do , l impio . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 19S. 
T r a t o directo. 
12001 8 ab 
Sigue a la vuelta 
0 
¿ A G I N A D i E C I O C H Q D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 
F»8 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y 
V i e n e d e ! a v u e l t a ' £ 
X T E P A D O , E N 7a. E N T R A D A D E L 
V puente M i r a m a r , se vende l a c a s a ¡ 
espaciosa, n ú m e r o 150, mide 553 metros; 
so d a a $40 metro. I n f o r m n n : ^ ^ i l ! flores, D i r i j a H s e a : M a r i a n a t 
v F u e n t e s , R e p a r t o C o l u m b i a , t a U e r de , s e r a f i n a , eolio S a n t a P e t r o n i l a y S a n 
1, \ i:M)E media manzana de t e - - J O R G E G O V A N T E S 
rreno , en lo mejor del Ueparto S e r a - j c o m n r a c a s a s y vende. H i p o t e c a s . S a n 
i, p a r t e do e l l a esta t a b n c a d a y r e n - , juan" de D i o s . 3. T e l é f o n o s M-9595 y 
" F-166". 
11464 23 ab . 
ta 150 pesos y lo demfts e s t á en muy 
buenas condic iones p a r a fa'bricarlo, es-
tá a l corr iente de todo, se vende por 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o , es u n a ganga, p r e -
cio 8.5UO p«3Sos y no se t r a t a con c o r r e -
o R e p a r t o 
S O L A R E S Y E R M O S 
c a r r o s . 
11957 6 aib. 
V E X T I L A -í j e v e n d í ; r̂ A c l a r a y 
O da c a s a S a n Miguel , 8", entre C a m -
panar io y L e a l t a d , compuesta de sa la , 
s a l e t a y 4 habitaciones , con pisos f inos. 
Sa lvador , c a f é L a S i r e n a . J o s é T e r n á n -
dez. 
11CC1 3 ra 
SE V R N D E N V A R I O S L O T E S D E T E r r e n o s , en la c a r r e t e r a 
a n t e s de l l egar a l pueblo de 
c i sco de P a u l a . I n f o r m a n 
G u a n a b a c o a . 
11872 
e c i m i e 
VE N D O U N S O S A R E N L A 5a. A V E -nida , de l a s e g u n d a p r o l o n g a c i ó n de 
B u e n a V i s t a , e s q u i n a de f r a i l e y a u n a T. „ j „ _ . 
c u a d r a de la doble l í n e a de tranvías de H"f.,.esq"lr?a' cerca del ni,-c--0 Mercado; 
S E V E N D E N 
Hn s o l a r con dos c a s i t a s v i e j a s , en 
la cal le Paseo y Z a p a t a , con 500 me- que e m b a r c a r s e el d u e ñ o . E n ' C o r r a l e s 1 
tros , precio de s i t u a c i ó n : $12.500. j 85, I n f o r m a n ; de 11 a 1 y de 5 a 8. '! 
MUY B A R A T A : S E V E N D E U N A BO"-dega, so la en la e squina , por tener 
co. S. en C . M u r a l l a , 78. 
10352 31 mz 
U R G E L A V E N T A 
10908 
2!) m 
P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A ^ § ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ ^ ^ S S ^ 
(o p a r a reedi f i car de nueva p l a n t a ) , se — 
o de b a ñ o y s u s s erv i c io s modernos^. ven(je 0 se a r r i e n d a u n a propiedad c e r -
ca del l i tora l de S a n L á z a r o . R e n t a a c -
tua lmente n|';s de 200 posos m e n s u a l e s . 
T r a t o d irec to en G a l i a n o y Neptuno. P e -
, d u e ñ a l a vive y puede e n t r e g a r l a 
p-ronto; m á s informes: A-0214; no se d a 
en monos de $23,000. 
119G0 3 ab. 
T ^ O N I T A I N V E R S I O N : S E V E N D E L N A 
Montalvo. 
11077 3 ab. 
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
O E V E N D E L A M E J O R M A N Z A N A 
ÍO C£ 
l e t e r í a . 
11(544 25 ab 
C a r l o s I I I , a r a z ó n de $80 el m e t r o ; , 
t iene 4,731. 41 metros de superf ic ie , cpn ' E s q u i n a 
un frente de metros , sobre dicha I $150.000. 
aven ida y 69 metros de fondo. I n f o r m a | 
, U n a e s q u i n a con t res a c c e s o r i a s , e s 
¡L. i tablec imiento , en $13.000. T r e s c a s a s j u n - . miento, que t iene contrato p o r ' largos 
d e l t a s en $12.750. a ñ o s . Se g a r a n t i z a que de ja u n a ut i l idad 
900 metros , 
do nn c a f é y bodega, bien s u r t i d a 
paga a lqu i l er , t iene s iete a ñ o s de con 
t r a t o p ú b l i c o , vende 150 posos, vale 14 (i¡ 
m i l pesos se da en 11 
f o r m a : Manue l F e r n á n d e z 
yo, cafe. U n d u e ñ o de un c a f é por tener neces i -dad de em'barcarse, cede su e s t a b l e c í -
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
m e n s u a l de qu in ientos pesos, "deb ida"a ' Vendo una , en $4.000, le s o b r a a lqu i 
D E A M M a ^ 
C A Z A D O R E S : VENn<» t T r — 
e n . - h o ^ K r S ^ ^ - ^ ^ 
cine los gastos que t iene son muy redu- ler> t ^ n e buen contrato. Otra en $b.0()0, c a r su d u e ñ o Ta«,-;. , vende n o - „ m,ít9 
-—.r> u„ .-o JChUb del .MonVp 3bar . 
* :iílt 
en A g u i a r , e tros , en 
c idos . P a r a m á s i n f o r m e s : S e ñ o r "ya-j ir"lJ'. cantlnora< $5.|000, o t r a es $4 50; Se
, ,. . , - honm B a s i l , B e l a s c o a í n . n ú m e r o 74, t er - a d m U e la m i t a d de contado. I n f o r m a : 
J L ) hermosa propiedad en e l ^ ^ le T ^ S Q U i N A D E F R A I L E : S E V E N D E E N c,u d u e ñ o : S a n Migue l , 123. a l tos , de 7 E s q u i n a , p r ó x i m o a G a l i a n o , $55.000. 220, cer piso. . * M . F e r n á n d e z . R e i n a v R a y ó , 
l a H a b a n a , frente c a n t o n a , cuatro p l a n - | ^ i a calle ae gan Miguel , a una c u a - a 9 y de 12 a 2. metros . 11533 q aI) r - m m i r - n ñ r n 4 * 
e s c a l e r a marmol , abundante agua. d r a ¿ e (los l í n e a s de t r a n v í a s . T i e n e 120ÍO 6 ab. | — • •- - 9 ^ A . F E D E R I C O P E R A Z A 
11408
tas , l  i , u uu Lo o-a,^, l  j m  a  t í . i  
en todos los o i sos , techos h ierro y ce-; g y med ia v a r a s de frente por 20 de 
monto, le p a s a n los trarfvias por e l 1 fondo< j u a n G i l b e r t . H a b a n a , 35. N o t a -
frente y por l a e squina , e s t á en a c e r a , r | a 
de l a sombra , renta a n u a l $7.500: precio 
$í!0.000. Pudiendo d e j a r s e en hipoteca 
$14,000 a l 7 y medio por c iento , d e j a un 
gran i n t e r é s , p a r a el quo q u i e r a inver -
t i r su d inero . I n f o r m e s : A g u i l a , nume-
ro, 2)05, a l tos . • . 
12008 " ' ^ ab-
O E V E N D E U N A C A S A D E D O S P L A N -
O t a s en C o n c o r d i a , de sala , comedor, 
3 cuartos y s e r v i c i o s ; precio $18,000. I n -
forman de 0 a 1.1. S a n N i c c l t s , 198. 
12002 g ab. 
T T E N D O , C A R D E N A S , $35.000; D A A I A S , 
V $15.000; ILi lbana, $85.000; I n q u i s i d o r , 
!580.O00: L u z , S15.000: Merced , $47.000; E s -
t r a d a Pa lma . '$o2.0<!O. produce 14 por 100. 
O f i c i n » F r e i j o . C u b a , 76. A-9168. 
12010 3 alí> 
/ «A>A ESQ1 I N A , C O N E 8 T A B L E C I -
11579 
SE V E N D E U N S O L A R , 1MIDE N O V E clentas v a r a s , en l a p r i m e r a a m p l i a -
10 a h c i ó n de B a t i s t a , ca l l e Pons , e n t r é B a -
POR A S U N T O S D E F A M I - í ^ í 3 , e I n g é n i t o . . Se vende todo a l a m i -
, t a d ; precio m ó d i c o . 
3 ab G r l i a , se venden t res c a s i t a s con unos "1^. .', 500 metros de t erreno , a dos c u a d r a s . •1¿'M'-
del t r a n v í a de L u y a n ó , con ca l l e a s f a l 
t a d 
el t r í  a  ^ o ,  i i  s i t - o e VENDEN DOS SOLARES EN E 
Sda; todo en $8,ij0(). I n f o r m a : J . M i y a - ^ reparto A m p l i a c i é n de .Mendoza, e 
es. Quiroga , 4 entre i l e y e s y S a n J o - ia v í b o r a , por tener que embarcarse s 
11580 30 mz. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cam'bio en el Vedado. Jorge ( /ovantes . 
T e l é f o n o s M-9595 y F-lGü7. San J u a n de 
Dios , 3. 
11464 23 ab 
T f E D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O 
V pr iv i l eg iado de l a tíalle 17 y O, solo 
o Junto con l a casa n ú m e r o 3 de l a 
ca l le 17. I n f o r m a n : T e n i e n t e B e y . B l , 
a l tos . 
11731 6 ab 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se t r a s p a s a n 6 so lares . Juntos o sepa* 
rados . en l a c a l l e P a z . con doble v í a 
al frente , en lo mejor de S a n t o s S u á -
rez, m u y poco de contado, se da a l cos-
^ T E N D O U N A C A S A E N E L C E R R O , to c a s i por l a m i t a d de lo que vale . 
r ^ A S A S D E 500 Y $5.000, C O N M I T A D 1 Y ca l l e W a s h i n g t o n , acabada de f a - i Sn d u e ñ o : S a n L e o n a r d o , 19. e s q u i n a a 
» - -' - ' • — ! Ivri<»nr í>nniniiAKtn dft sa la comprlor dn» l i l o r e s . 
2 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y 6, v e s t í b u l o , sa la , bibl io-
teca, comedor, c e r a d o r toi lett , a l tos re-
cibidor, 5 c u a r t a s y b a ñ o , 3 c u a r t o s c r i a -
XJ. unonto. E n magni f i ca A v e n i d a , inme-1 dos> &irage grande, prec io $62.000. J o r -
d ia ta a l^ P a r a d e r o del C e r r o , con tr®s I ge Govantes , S a n J u a n de D ios . 3 T e -
aecosorias a n e x a s , renta c ien pesos, be igfonos M-9595 y F-1667. 
vendo en $13.000. Su d u e ñ o : T e j a d i l l o , j 2 ab. 




d u e ñ o . Prec io $8.75 y $9 la v a r a . I n f o r m e s 
en Monte. 127. c u c h i l l e r í a No admito co-
r r e d o r e s . 
11759 5 ab 
11 a 2 p. m. T e l é f o n o A-5353 
11S97 
SOLAR EN LARRAZABAL 
Se vende un «olar de más de 700 me-
/ de contado on buena cal le , p r é x i - b n c a r . compuesta e , edor, os ^ o r e
a p a r a d e r o ' d e l C e r r o . Su d u e ñ o : T e - habi tac iones , pat ir , y s u s serv ic ios mo- iit*-!. 
d4n0 4j dernos. A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . K a n e - l ~ ~ 
vn-.vj ' 2 ab gocio. L a vendo por tener que emprender i W E ' ] 
T T K G B V E N T A , P R E C I O < iANGA V E R -
XJ dad, por m a r c h a r ex tranjero , chalet 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 52, precio $32.000, 
dejo parte hipoteca, produce 14 por 100. 
V e r l o de 10 a 5. 
12037 . 3 ab 
un negocio y neces i te d inero . P r e c i o : i 
5.500 pesos. Su d u e ñ o : A . Rec io , 51. 
T e l é f o n o A-6669. 
11486 8 ab. 
SE V E N D E U K S O L A R E N L J L A M -p l i a c i ó n de l r e p a r t o A l m e n d a r e s , en 
^TKNDO C A ! 
V Miguel , de $10.000, en Halbana, de ^ s a W a se 
$150.000. en Gal iano , de $35.000, en A g u i a r . j f f^Ao A fi14S 
P u j a r o n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-SBftL ^ n ^ S f y 
O E V E N D E E N G A N G A U N A C A S A E N 
k J l a c a l z a d a de L u y a n ó . n ú m e r o 189-A 
desa lqu i lada , a b i e r t a de 8 a 5 de l a i tea 
medio' 
ia ca l l e 12. e n t r e 9 y 10. u n a c u a d r a 
del P a r q u e nfimero 2. mide 12X46 
552 varas . S<h d u e ñ o : A p o d a c a , 59, 
n igno L ó p e z ; t a m b i é n se vendan puer 
t a s nuevas, de cedro, y p e r s i a n a s da 
uso. tab lones y t a b l a s ; los t i r a n t e s de 
V E N D E U N A B O D E G A AIUY B A -
r a t a , con huen contrato , p r o p i a p a -
, ra nn pr inc ip iante , con venta todo de 
contado y pudiendo a g r a n d a r el negocio 
el que í 'enga. I n f o r m a n en S a n C e l e s t i -
no y E s p e r a n z a , Maranrao, a todas ho-
tros cuadrados, acera de la bma, a ras-
una cuadra de la líaea. Tiene hechas - i ^ E 3 ab- _ ¡ CAFFS VFNDO 
1 » J J„:„„ « . U , J p R A N B O D E G A D E JVIUCHO P O R V E - V / \ r i i O , ¥ 
las aceras. Puede dejar mitad TalOr \ y n i r . Es to haciendo una v e n t a de 150 "no. en el centro de l a Ciu< 
h i n n t . ^ r a v « a a a r rftsto c ó m o d a m e n Pesos dlaric.s .NTiene tanque p a r a gaso l l - $4.500; otro en $1.500; qt 
h a g a a es ta su c a s a U n a v i s i t a y s a l -
d r á complacido. R e m a y B a y o , c a f é . 
V e n d o u n a l e c h e r í a 
en 1.000 pesos, en g r a n b a r r i o y buena 
venta y c a s a e s q u i n a ; buen contra to , 
punto c é n t r i c o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . B o i n a y B a y o . 
VAQUERIA 
- DE -
MUNGUIA, ALEJO Y 
HNO. 
en mego 
ro en c u a r e n t a 
AVISO 
A partir del día 1 de abril k 
resuelto poner un nuevo servi • 
numerosos clientes ' * e n h i n o t e c a v n a ? a r r e s t o C Ó m o d a e n l ^ s o s d la i ios .NTiene tanque p a r a gaso l l - $*.i>uu; otro en ¡fi.ouu; otro en c u a r e n t a • u " ' Tw,lcs BUestm e n n i p o t c c a y p a g a r tcmu c u i u u u a u i c u na con su b o ^ b á v estfin t¿hv i i .^0 uu m i l p e s o s ; otro en $6.00. Dando todos e n l a h e r m o s a . b a r r i a d a dp * 
te O COn cheques d e BanCO, SUjetOS borno p a r a p a n a d e r í a . Se vende barato 1» mi tad de contado- B u e n a s v e n t a s « 
m A v o f ^ n a K U « ^ w ^ n r o c F<5í«riKa a I P01" desavenencia . I n f o r m a n en l a m i s - h"enos c o n t r a t o s 
moratoria. No corredores. fcscnDa a luai Calza(]a ^ santa María del Kosari0i 
- - - _ ••«* v-Vi» UVJUUH, .V CSLUU J.CL lí IUJUIÍUU UU * ^ —̂ > " •"•v-; ^ »"»**«»aSJ<J Qp L » ' . 
te O Con cheques d e ISanCO, SUjetOS borno p a r a p a n a d e r í a . Se vende barato l a mi tad de contado- P u c n a s v e n t a s y Monte V V í b n r a a e í « Xl « I 
buenos contra tos . I n f o r m e s : F e d e r i c o . , J a s i como para t J 
P e r a z a . P e i n a y R a y e . ¡las f a m U i a s que nos o u i P r a - i ^ 
C A S A S D E H U E S P E D E S ! " n sus órdenes, c o n la g á r a J 0 ^ 
Vendo una , en punto c é n t r i c o , en 5.000 r e c i b i r á n 1 eche C O m p í e t a m t 
M. G. Apartado, 431. 
11664 31 m a r 
k i l ó ' n e t r r t 2. Guanabacoa , 
114S0 1 ab . 
REPARTO ALMENDARES M A N U E L L L E N I N 
pesos y t iene 'buen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á s , en v e n t a : 
11231 30 ra 
u n a deja a l mes, u - r a pomos de a litro debifl PU' 
^ 1 a « . * » l o , « . . V( . i» i í*n « n ! a r - € a 1 C o r r o d o r , Lega l i zado- C o m p r a y T e n f l e i l ^ e , 000 pesos . I n f o r m a : F e d e r i c o P e - l a c r a d o s v s ^ l l a ^ c T . i í f " ^ e u t e OOlareS ^ plazos: SC Venaen solares a* ca sas , so lares y e s tab lec imientos en jre-j r a z a . R e i n a y R a y o . 
S I í f t O H a v n n * J a r « n l n S I S O di» n e r a l : 7 toma dinero en bipoteca, 
^ l . ^ U U . H a y que Uar SOlO * l O U ae r e s e r v a y r á p i d e z . F i g u r a s , 78. c e r c a d ¿ 
entrada y $15 mensuales, sm ínteres. Monte- 'reicfono a-«02i. De 12 a 9. 
Para informes y ver los solares, dirí-l 
jase a U AtÍ»t»m A*' Man» A n « Cerca de G a l i a n o . $7-500 y $0.000. C e r c a otiema de: mano A. Uu- -royo. $3fí2oo, $3.500 y y.$4 000. r. egado a 
CON P O C O D I N E R O V E N D O U N B O T N negocio. I n f o r m a n : A m i s t a d , 130. v i -
d r i e r a , por la tarde. 
11553 2 ab. 
¿ s ean mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te- f ^ o . Pegado a c o n c h a . $5.200. 
w r*-1!»* 1 Tn/wv m j . ' A I j vende $12o, a prueba. F i g u r a s , 78. 
puer- lefono 1-7260. Reparto Almendares. A-C021. Manuel L i e n í n . 
t - , . . ^ rtiLana T»r.' tí-unnr, t v cav tar(ie- DeJ0 e l d i n e r ^ a l ocho y TIEND  SAS D E $24.000, EN SAN por ciento anuali dos ^añoS( dog e¿tradag> 
se i s c u a í t o s , t r e s s a l a s . T e -
C a r l o s R o s a s , F e r r e t e r í a 




C O R R E D O -
tarde . 
11514 1 aD. \ K N n O S I N 
- de madera , bien cons- r p x 8.500 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
i a S i 6 - i 7 S I m 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a u n a c u a d r a de los ta l l eres de 
l a C i é n a g a , p a r t e a l t a , una e s q u i n a de 
Marianao. 
25 alb 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
HU E S P E D E S : S E V E N D E U A C A S A de huespedes Neptuno, 2-A, frente 
a l P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n en l a m i s -
m a el d u e ñ o . 
11549 9 ab. 
lacrados y sellados. Teléf™,* r 
1692 y 2591. Oficinas: G nFó1014 
40, Vedado. M. Aleio y Hn; mer6 
11556 
8 ab, 
r r i B A S P A S O D O S S O L A R E S E N E U K e 
¿ V J ? } 0 ® } Glob0' l0<r . l ° C Í " ( k J ^ e 0 ?-n- m a s ; loca l , en C a l z a d a , en l a H » 
Eln $6,000 bodega cant ina , s i n v í v e r e s ; 
t iene $2.000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; * I \ f \ T 1 ^ r > / \ fT" 
p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vender $80 J L / i - i ^ i J L X V U J C i 
20115 30 m a r 
)le servic io , m á s l a es -
JLJ s a en la ca l l e D e l i c i a s , entre C a n - \ I n f o r m e s : S a n J o a q u í n , 73. moderno. Se-
gnlha que e s t á jjor f a b r i c a r ; mide_ to- ce .pción y Do lores , V í b o r a . P o r t a l s a l a , ñ o r R a m ó n B a r r i a l , 
do OSO varas c u a d r a d a s ; se da en $5,599. s a l e t a , tres c u a r t o s , b a ü p , comedor a l 
Gm. sijta du l a ca l le P a s a j e , e s q u i n a a fondo, patio, t r a s p a t i o . Se e n t r e g a r á des-
la Aven ida úa las P a l m a s , pegado a l a a l q u i l a d a . S a n J o s é y Oquendo, en l a 
linea de / zanja y G a l i a n o ; su d u e ñ o e n ; F e r r e t e r í a , A-6143. C a r l o s R o s a s . 
11514 1 ab. 
fregado a l a c o m p a ñ í a ; son $00; y t ie 
ne c a d a s o l a r 12 v a r a s de frente por 32 
de fondo; e s t á n j u n t o s los dos, en e l 
u i e n a g a . p a n e a i t a , una e s q u i n a aa me,ior 1,,^ rt<»l ' renarto I n f o r m a n en ( — " * " " " 
ucho p o r v e n i r : tengo neces idad de d i - \ R r epar to , m r o r m a n en E n $1800 cantina( bebidas y lunch 
ñ e r o , por eso la doy a 3 pesos 50 centa-1 ^eiafiscoa-in, di>. 
vos. Mide 10 por 40, o s e a n 400 varas . 
b a ñ a . F i g u r a s , 78. Manuel L l e n í n . 
C A N T I N A Y L U N C H 
S a n Tacleo, S. 
11 MU 4 ab. •MCMtaa 
S 1 ; 
V E N D E C A S A E S Q U I N A , R E N T A 
1 15 por 100, dando todas f a c i l i d a -
des de pago. I n f o r m e s : C a r l o s 111, 207, 
do 8 a 12. no corredores . " 
11223 30 m 
Q É V E W D E V \ A C A S A , D E C O N S-
D t r u c c i ó i i moderna , compuesta de j a r -
dín, por ta l , s a l a , ha l l , t r e s c u a r t o s y 
uno do c r i a d o , cuarto de b a ñ o comple-
to, comedor, cocina, g a r a j e y pat io . I n -
forman en l a m i s m a : de 8 a 11 y de 1 
r ó. Santos S u á r e z y S a n J u l i o , J e -
s ú s del Monte. 
11839 1 ab 
Se vende la casa Paz, entre Santa 
Emilia y Zapotes, jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter 
30 mz. 
t l e -
H I P O T E C A S 
p O M P R O V E N A D O S : I A t.*^ 
\ J quo, posea a l g ú n venado , ? S o ^ 




DI N E R O : E O D O Y C O N H I P O T E C A y compro y vendo c h e c k s , c a s a s c a s a s y \ e W y a n d o t t e v , '="I"a «eds . 'Wi)). 
ne cuatro a ñ o s y m dio de " c o n t r a t ó n o s o l a r e s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o centavos cada uno- natL1] Blancas. a 2< 
' ĉ Ld. ia,nas (ig| 
Huevos P A R A C R r A r ñ í w r » r r - -de pura raza . T e n V o s r ^ ^ ^ S 
nionth K o c k s , l í h o d e I s ? ^arIed pi.v-
te y a n d o t t ó y T ^ i . n J ^ Í , ? ^ 3 . bi-
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se renden solares'F 
paga a l q u i l e r ; vende $35; centro de l a 
H a b a n a . F i g u r a s , 78- A-6021; de 12 a S. 
Manue l L l e n í n . 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
A-5864. 
12053 0 , j ^ n d i j l u z a s Az u le s v l í ^ 2 ab p e d a l e s , a 25 ^ n t L ¡ f ^ á f T ^ ' ^ 
r u m i T E C V T I D D C T A C " f escos, f er t i l idad garantizada AnA .' 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S ™.mPrf,r » " e v o s p a r a "vea l a f ^ 
x « , „ I l i m a s , » es muv i&innrtaAf^ x- s ?a-
L o s coiupramos pagando m&s que n a - ^os vendedores en la H a ^ 0 ten'>-Casa Manrique, pegado a San Lá 
zaro, dos plantas, construcción mo-|a $1.300 a plazos, en el Reparto 
p l a n abaco a, se vende l a c a s a derna, $13.500. j mendares pagando $100 pesos de 
I r A s u n c i ó n , 5 con s a l a , comedor y 8 Sitios esquina a Manrique, uos plan- trada y $15 mensuales, sin interés. Sd 
habi tac iones , todas de mosaico, s e r v i c i o s ' ama caá j «c**» uícu»««»cí», «•« .«i.v»cí». R A n F r A F N I I T V A W n 
s a n i t a r i o s ; c e r c a de los c a r r o s e l é c t r i - tas, ^̂ O.OUU" I admiten cheques de los BanCOS Nació- D \ J U L A J Í \ E . n L .Ui /mU ! e aaa l 4. ' e n aaa • to T n ^ P l ñ n « ttoK^í: 
eos; puede g a n a r $50. In forman en l a - TamViiÁ»! Anv §K ñíiíí v (tíítt a l ' I r . _ - ^ i n - c j - E n 3.000 pesos, bodega en L u y a n ó , al- .de 5 . Ü 0 0 hasta 5 0 . 0 Ü Ü pesos para m - . ^ " ? - ' ^at>ana 
m i s m a o en V e n u s , 50, entre Maceo y L _1 am°le" V ^ . .^•UÜU_ ^ *í '"yü aI nal y Español. Para informes, diríjase qu i l er SO p e s o ¿ . T i e n e t r e s a ¿ c e s o r i a s - • = - i , 
C a m a r e r a . A n t o n i o P e r n a s . ^ 2 por 1 0 0 , J . Llanes. Reina, 24. Te-,a la oficina de Mario A. Dumas y S. c o n t r a t ? de cuatro añosJ g a r a n t i z a n 12o 
preciosos ejemplares , antes 'áeTom^i 
f g a l l i n a s de raza , v i s í t e n o s f í r , . ^ Pa ;' 
Hipoteca: Tengo vanas partidas des- cola A m p a r o . C a l z a d a a í ^ 3I At|-
vertir en primera hipoteca. Medel y 1.1103 30 mz. 
V E N D O D O S C A S A S ^ 
U n a en l a ca l l e Zequeira , moderna . R e n -
ta $100 m e n g ú a l e s , mide s por 20; t i e -
ne s a l a , sa l e ta , 8 hab i tac iones , u n a en -
t r a d a a l patio a l lado, con s u p u e r t a 
de bierro, independiente , p a r a el a t io . 
Prec io 7.500 pesos ; tiene 4 m i l pesos 
en hipoteca. Su d u e ñ o : hable a l T e l ó -
fono A-3773. G a r c í a . 
S E V E N D E U N A 
c a s i t a en la ca l lo S i t ios , en 8 mil q u i -
, i n ientos pesos y dejo 3 m i l en hipoteca, 
t t i i a d o , comedor al rondo y un C U a r - t iene s a l a , comedor y 3 cuartos , patio. 
_ I f „ _ ,„»:_ „ f r a e r n t i A I n f A m a n • u t r a en l a c a l l e de V e l á z q u e z , e n 6.500 tO ^ 0 , patio y traspalo, inioman. pesos_ F a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; t iene sa la . 
Durege, 17, entre Santos Suárez y comedor, 3 cuar tos , pat io . Dejo s m i l 
Santa Emilia. 
11618-20 6 ab. 
ÍJE VENDE: EN l.A VIBORA, UNA CA-
O sa de c a n t e r í a , l a d r i l l o y c ie los r a -
tos. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a 5 cuar-
tos, comedor, g a l e r í a , 2 b a ñ o s p a r a f a -
mll la y uno p a r a cr iados , cuarto de c r i a -
do, t raspat io , en trada p a r a a u t o m ó v i l , 
&gua ca l iente , etc . J u a n G i l b e r t . H a b a n a , 
£5. N o t a r í a . • 
11579 10 ab 
pesos en h ipoteca . A m i s t a d , 136. B . G a r -
c í a . 
léfono A-2076. 
9522 6 ta 
IN T E R E S A N T E : E N E L C E N T R O D E L R e p a r t o A l m e n d a r e s , se vende una nao. 
esquina, con 2.000 v a r a s c u a d r a d a s de 
superf ic ie , en m a n z a n a que l i n d a con e l 
Alpendre. Clle 9 y 12. Teléfono 
— 1-7260. Reparto Almendares. María-
pesos de v e n t a d i a r i a . S u r t i d a . PMguras, 
78. A-602L D e 9 a 12. M a n u e l L l e n í n . 
11497 3 ab. 
25 alb 
t r a n v í a . Prec io a c t u a l $10 v a r a cuadrada . í^i A N O A A $3.50 V A R A , S E C E D E U N 
Se admi ten o f e r t a s . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , XJT s o l a r de 14.74 por 45.98, en el Ke-
n ú m e r o 1. D e p a r t a m e n t o , 47. 
11018 31 m 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
C o m p r o y vendo toda c la se de f i n c a s y 
es tablec imientos , c a f é s , bodeeas, c a s a s 
T R O S O L A R E N P E R E Z E N T R E R e - de h u é s p e d e s , de inqu i l ina to , hoteles , 
forma y Guasabacoa , J e s ú s del Mon- f incas , dpy dinero en hipotecas , m i s ne-
te, de 10 por 29, a $7 metro . I n f o r m a : g o c i ó s son s e r i o s y re servados , toda 
AV E N I D A S E R R A N O , U N S O L A R A J o n e s . P e ñ a l r e r , 62. T e l é f o n o A-7165. p e r s o n a que quiera c o m p r a r o vender $10 metro. I n f o r m a n : C a r l o s I I I n ú - 11695 
I p a r t o S a n t a A m a l i a , a l t u r a de l a V í b o -
¡ r a , a t r e s y med ia c u a d r a s de l a C a l -
v V v r n A riT- A r n t t f A . — t . a tTÜ ' r-a<?a' con agua> luz' cal le• a c e r a y a r -
^ ^ f ' i o ko^T „ i ó bolado, l a m i t a d a l contado y resto p í a -
m a que domina toda la b a h í a y l a „ - 0A-mnñn 
ciudad .ma v i s t a prec iosa , 1,000 metros comouo. 
a So. C a r l o s I I I n ú m e r o 38. T e l é f o n o / - v 
A-3825, in forman. y j 
8401 1 ab. 
1 ab 
mero 38 T e l é f o n o A-3825. 
8101 1 ab. 
j p O R C H E Q U E D E L B A N C O E S P A S O L 
E N D , V E D A D O 
S O L A R , A 3 5 P E S O S M E T R O 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V l i D A O O 
S a l a ha l l . comednr, ü n cuarto de cr iado, ?e^0S:.)Pe-Í!ln(J? 3 ^ en hipoteca. A m i s -
altos, tres c u a r t o s , b a ñ o lujoso. 5.000 pe- tact- l'5t>- B- G a r c í a . 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
V E N D O U N A C A S A 
en l a ca l le de Malo ja , que mide 10 por 
40 F a b r i c a c i ó n n.oderna, s a l a , sa l e ta , 4 j r N a c i o n a l , t r a s p a s o por lo en trega -
nabi tac lones , patio, t r a s p a t i o . P r e c i o 13 /jn un h^rmo^o « o i n r Ha T̂ tft v a m * r-im. ~ , „ „ . 
m i l pesos y dejo en hipoteca: 5 m i l pe-1 d?adas a ^ c u a d r a s del P a ^ C e r c a de 19; Pocd efect ivo. J o r g e Go-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. B- O a v c t ^ ¡ ¡ ™ Í ^ ^ t o ^ T u n * ¿ T a T v e n i d l l f n J ^ ^ ^ 3- Teléfonos 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N - e? S r ^ ^ a ^ ^ c U - 1 , 7 
u n a casa de s a i a . s a l e t a , 3 cuartos , c u a r - p a ñ í a : t a m b i é n se de ja en hipoteca s i 
to de b a ñ o , patio, f a b r i c a c i ó n moder- se quiere . A . G u e r r a . S a n J o a q u í n , n ú -
n a . con cielo raso . P r e c i o : 10 mil pe- mero 50. C e r r o . 
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca , y 8640 2 ab 
o t r a en Oquendo, moderna, en 6 m i l < . 
23 ab . 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
o y res to en hipoteca. J o r g e A $45 metro, m a g n í f e i o s o l a r J o r g e Go-
Govantes , San J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o s i Í J I I U K J t l l \ \ J l l L 4 U i \ U L , J ' vantes , S a n J u a n de Dios , 8. T e l é f o n o s 
M-0595 y l-'-lüüT. : cle un cliente, por cheques o Bonos de l M-9595 y F-1687, 
' üm;) 23 ab f B a n c o E s p a í i o l ; y un cha le t en C a l z a d a 10616 
• i . ."—< I C o l u m b l a . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r - , 
X ^ U E S T A O C A S I O N : V O R T E N E R Q t i E c í a . 
ti m a r 
Jl > embarcar su d u e ñ o neces i ta vender ) V ^ N H A F N U I V F n A n f l a l to ê l a A v c n i d a de la Paz, R e p a r -
14$2 v a r a s de t erreno en el punto m á s , V t M l / l / t i l t l i VíéVtMJKJ I to A l t u r a s del R í o A l m e n d a r e s ; precio:, 
p intoresco de C o l u m b l a , a l lado de los 4 c a s a s y u n a e squ ina , en 140 mi l pe- $18, .50, s i se c o m p r a todo junto , se da 
cha le t s del s e ñ o r C a r l o s A l z u g a r a y . sos. Dejando lo que se q u i e r a en h i - a $17.50; ijartln m á s d e t a l l e s : J . Surfa 
F r e n t e a l paradero de l a C e i b a : t iene Poteca, a l 7 por 100, R e n t a hoy 1.250 y C o m p a ñ í a . T e j a d i l l o , 
una c a s i t a de mampos ter fa y t e r r a z a y p,esof mensuales . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n | 10781 . 31. mz. 
so vende muy b a r a t o ; vea a su d u e ñ o i8-1"013, ¡ _ . _ . , 4 , . s 
en la misma. F r a n c i s c o Bn i to . \ V E N D O U N A C A S A G A N G A E N L A P L A Y A 
—I2hz 14 ^ ' en l a c a l í e de E s t é v e z , que mide 14 por i cedo e l contrato de nn so lar , c e r c a del 
C J E V E N D E U N A C A S A E N E L B E - 28. K e n t a 104 pesos mensua le s , t i ene C a s i n o y del H o t e l A l m e n d a r e s , por 
is5 parto Santos S u á r e z . en la < a l i e K s - 3 ca s i ta s al frente , con siete h a b i t a c i o - $1-450, a l costo. J o r g e Govantes . S a n 
de la L í n e a , c a s i e squ ina s Paz , a nes . P r e c i o : 16 mil pesos. A m i s t a d , 136. i J u a n de D ios . 3. M-9595. F-1667, 
una c u a d r a del e l é c t r i c o y otra de l o s , B . G a r c í a . I 3 a b 
carros d e í R i n c ó n . E s ch ica y se d a 
h h i a t a . I n f o r m a n : S a n Jul io , ' 1S, en tre 
S a n t a E m i l i a 
11445 
y Zapotes. A. A l v a r e z . 
3 ab 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S - 1 T T ' S T R A D A P A L M A , A U N A C U A D R A terfa , de dos p l a n t a s , en l a cal le B a - JJj del t r a n v í a de Santo . S u á r e z , una es^ 
3 ab 
Ochoterena, Ob pía, 98, altos. De- S V i ^ g D a r , N 4 f . r ^ T Ü ^ T 
partamento número 1 . Teléfono nú- c i e tas volteo, so muios de uso,"de 7 * 
M l í t f l l i l " 6 ^ 1 c u a r t a s y 6 y media, todo esto 
mero JVl-OOlW. lo damos barato. J a r r o y Cuervo Ata 
11679 • 11 ab. ? f s / h a r i n a , n ú m e r o 8. Jesú-i del 
. . i Monte. 
7984 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
s o b r e c a s a s e n l a H a b a n a y 
R U S T I C A S 
C 2471 
F I N C A S 
S e n e c e s i t a n u n o s t e -
r r e n o s , c o s t a N o r t e d e 
C u b a , c o n c a s a d e m a n i -
p o s t e r í a , v i e j a , á r b o l e s , 
e t c . , d e $ 8 . 0 0 0 a 1 0 
m i l p e s o s , a l c o n t a d o . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
5d-29 
'¥ E J 
J L . do c o n v e n i r ; s i usted ouiere í n v e r 
t i r su d i n a r o v ó a m e lo antes pos ib le . . U í y ^ j 
• porque yo le faci l i to la manera de ase - ' ,, 
gura:- su d lne: o con ü n buen i n t e r é s , 
r-orqne tengo c a s a s p a r a vender en e l 
R e p a r t o de B u e n a V i ^ r a , do a 3.000 a 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E p r o n - ( B e n j a m í n G a r ^ a to, se vende en A y a g a n , prov inc ia d e l T A C A C n r iMOnn i»t A T r v 
S a n t a C l a r a , l a mitad, de 1« f i n c a R e c o - I t A ¿ A ¿ U L l Í N l i U l L i N A l O 
beco l a que t iene a r r e n d a d a A n t o n i o ' , . , . , 
R e v u e l t a ; estA l ibro de todo g r a v a m e n ; X ^ 0 o J í í a ' en bu®n ,?un1to^nnde3a a l "S?3' 
y o ^ H ^ ^ s W ^ H ^ ^ d T i i i T l l ^ Ó O q u i n r ' d r T o ^ / ^ e T u r a U a : s f ^ - Z f ^ f H } ^ ? ^ tombién p a r ¿ h u é s p e d e s y T n l o do^ 
l l f m i:,oable:̂  en * a c t o r i a ' d-' n ^ * 1 ! 3 " 1 m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
haga a e s ta su c a s a nna v i s i t a y s a l d r á 
complacido. A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, va le 30.000, 
es u n a ganga , en lo mejor de l a H a -
b a n a y pueden de jar algo a plazos. 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.60C pesos , ea g r a n b a r r i o y buena 
venta y c a s a e s q u i n a : buen c o n t r a t o ; 
punto c é n t r i c o . I n f o P H í e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con loca l p a r a m a t r i m o n i o , 
.buen punto y u n a gran s e n t a . A m i s -
tad, 130. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno. c é n t r i c o y m ó d i c o p r e c i o ; v 
re%!Vo-5(lnpsel!a0is; i l ^ e 6 $ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O s " , r r 
lo c o m p r e ; no se quieren o b r a s q i íe G a r a n t í a , cha le t de 45.009 p e s o s K a n VIVES, 149. 
p a s e n tiempo. A m i s t a d , 136. B e n j a m í n J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o s M-9595 v F 1667 i -
G a r c í a . 11464 ¿3 ab. I 
K I O S C O S D E B E B I D A S f 
Vendo uno, en lo mejor del parque, e n ! 
buenas condiciones 
no se qu ieren pr 
chen ganga . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
e n e l V e d a d o 
\ R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
11089 2 ab 
L. BLUM 
% Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 1i 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
T e l . A-8122 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
r í l ñ e s ^ p a r a T i ' ^ m p r a d o T J todas cant idades . J o r g e Govantes . 
l i  a sa t iempos . A p r o v e - ( ^ ?- t Í .uan de D l 0 s ' 3- T e l é f o n o s M-0595 y 
por neces i tar se el d inero p a r a o tros de. I n f o r m a n C a r l o s I I n ú m e r o 38- T e 
E A E S T E A N U X C I O Q U E I E P U E - negocios; g a n a $100 de a l q u i l e r ; no qule-1 l é f o n o A-3825, 
_! ro corredores . I n f o r m a n en Aguacate , 74, i 8401 
bajos . 
1 ab . 
1 ab. 
l.'iOO pesos, q 
J U L I O M A R T I N E Z / 
3.500 
qui ler , hay /nacha c o m u n i c a c i ó n de t r a n 
v í a s . P l a y a . M a r i a n a o , Vedado y l i a b a -
T e j a d i l l o , 9 112. De 10 a 12 a, m. T e l é -
antui buen a l - fono A-7463. De l i c iaa , 47, V í b o r a , de 1 a 
a p. m. 
I^ N M U N I C i r i O , V E N D O 2 E S Q Ü I N A S -i u n a con 700 m e t r o s y o t r a c o n 1,500. 
muy en p r o p o r c i é m . i n f o r m a p : C a r l o s I I I 
ndinero 38. T e l é f o n o A-3>>23. 
8401 1 ab. 
Aprovechen ganga: se venden solares 
n a ; nu p ierda tiempo. B u e n a V i s t a , Ave--1 V e n t a s y compras de casas y so lares . D i - a n l n 7 n « mi fA R c r c r t r » A l n i c n d a r p * 
Üi-la de Con'-ulado_esquina. a la ca l le 5,1 ñ e r o en hipoteca, en toda cant idad , a l a P ? S ' ®" * R«fp„rCO A i m e n a a r e S , 
flías. T r a n - m ó d i c o i n t e r é s , p a r a l a H a b a n a y s u s i pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S GK A X F I N C A D E P R O D U C C I O N Y cr ianza . Vendo a c c i ó n contrato a r r e n 
damlento de h e r m ó s a y product iva f in - j Vendo una , en punto c é n t r i c o , en 5.000 
c a ; g r a n arboleda do mangos , a g u a c a - ¡ pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo 
tes mamoncl l los , c iruni^u y guayabas . L a 3 m á s , en v e n t a ; u n a deja a l mes, l ibre 
•nda 1''. A l v a r e s . T o d o s lo 
víps de V e d a d o - M a r i a n a » , paradero do b a r r i o s 
L a Ce iba , 
0920 7 4.b 
¿ E V E N D E T.A CAJSA C A E I . T 
V I B O R A 
S a n t a E m i l i a , porta l , sa la , sa l e ta , t r e s 
O ; c u a r t o s y_ garage, 14.000 pesos. S a a B e n l 
a r b o l e d a solamento produce de 1.500 
2.000 pesos. L i n d a con c a l z a d a , d i s t a 6 
U i l ó m e t r o s de la H a b a n a . P r e c i o de l a 
a c c i ó n 450 pesos. J o s é D í a z Minchero , 
G u a n a b a c o a , C a s e r í o , V i l l a M a r í a , bode-
ga L a P a l ma , 
11481 1 ab. 
VE N D O P O K M O D I C O P R E C I O C O N -tr: 
600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 138. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que vende 40 pesos d i a r l o s , en 850 
uesos ; puede vender m á s . B u e n c o n t r a -
to y poco a lqu i l er , en un g r a n c a f é 
e s ta s i t u a d a . - . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
, B e n j a m í n Garc ía , 
RE.S 
e s q u i n a B a s a r r a t e . C h a l e t 
11441 
s i n f in más, 
S O L A R E S 
1 ^ ' C a l l o 13, c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , a 
C*a¡ V E N D E M O D E R N A C A S A S A j * 1v50 P®803 metro. Se debe 443 pesos. S a n 
0 Benigno entro Zapotes y San B e r - ^ r a n c i s c o y „ 1 0 , ^ 4-30 Pesos ^ r a San 
nardino , cas! e squ ina ^ P a r q u e S a n t a f r a n c i s c o ^ 9 a 12 pesos metro y A v e n i d a 
E m i l i a , J e s ú s del Monte; se compone do: de « « « t a C a t a l i n a v F e l i p e Poey M i l a -
p o r t a l . sa la , sa le ta , 3 habi tac iones co-' erOÍU ? S a n A n Í o n í 0 ' ^ Y i s t? A l e g r e , 
medor corrido a , fondo. c o c i n ^ 
5, s erv ic io S a n i - los» va-nrln q I r,nafn Tela rl i 1 Ir. » IIO Tia e lec tr i c idad , c ie los rasos , tar io moderno. I n f o r m a n su d u e ñ o en 
l'rofrreso, 26. TelC-fono A-502Í . 
11329 31 mz. 
a ^ ^ W . M D 0 
11, entre 4 y 6, v e s t í b u l o , s a l a , bibl io-
teca, comedor, cenador, toi let , a l tos , re-
c ibidor, 5 c u a r t o s v baf ío , 3 cuartos c r i a - j ¿ Q u i é n compra 
dos, garaje grande, precio $62.000. J o r - ¿ Q u i é n t o m a d ' 
Ke Govantes . S a n J u a n de Dios, 3. M-9í)95 
F-1667. 
S818 3 ab 
os e do a l costo . j d i l l o , S> 112 De 
10 a 12. 
9399 i m a r 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s P E R E Z 
Qui^n vende 
en la ca l l e B e l l a V i s t a , B a r r i o de 
Arrobo Apolo. I n f o r m a n en A s b e r t , h ú -
mero 14. 
11381 31 ra 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
ato de a r r e n d a m i e n t o por c u a t r o 
a ñ o s , de una f inca en c a r r e t e r a , med ia 
h o r a de e s t a c iudad, dos c a b a l l e r í a s p r ó -
x imamente divida en cuartones , tres po- i vendo, en 600 pesos una b u e n a venta 
zos, aguada permanente , qasa, buen ga- a l q u i l e r ; X o t r a en $1.500; o t r a 
l l inero , c h i q ¿ e r o , f ru tos menores , diez f " . ^ » : o t r a en $400 y o t r a se a r r i e n -
vac&s con sus c r í a s , u n a y u n t a de bue- gafts d e t a l l e s : • A m i s t a d . 136. 
yes , de p r i m e r a , g r a n arbodela , a p e r o s , b e n j a m í n 
completos, c a ñ a d a s , poca r e n t a . I s f o r - ¡ 
m a n . F . Govientes , Pepe A n t o n i o , 1, 
Guanabacoa . D i r i g i r s e por escr i to . , 
11023 31 m a r 
11464 
23 ab. 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H i p o -tecas , a l q u i l e r e s , usufructos , c o m p r a 
de casas , so lares , terrenos , f incas . E q u i -
dad, r e s e r v a p r o n t i t u d . A v e n i d a de 
íMmón B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 28. L a g o . 
A-9115. 
10^6 22 ab. 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 7.000 pesos a l 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco E s p a ñ o l . I n f o r m a n en l a ca l l e 8 
y 25, bodega. Vedado. 
_ 10820 30 m 
DO Y E N H I P O T E C A , S O B R E C A S A S ,„„S3? l a H a b a n a , dos p a r t i d a s , de 
$10 000 y $7.000. T e l é f o n o M-3261; de 11 
a K m ? ? * 7 a 7 y media- Mato. ^ 
4 P O R 1 0 0 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B Ü E K A S de LECH» 
Se h a t ras ladado a Velázquez, mvmero 
25, a una c u a d r a de l a Esquina ae 
jas . T e l é f o n o A^4810. coft 
B u r r a s cr io l la s , todas del Vf f 
servic io a domicil io o en el estawo 
t A F E S , V E N D O 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagsfi en e l D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de De- , 
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los ' tamente 
bienes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m., 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C 6926 in 15 s 
das horas del d i» y ^ J . " ?¿ mensaie-
tengo un servicio especial ce " l e " ^ 
ros en b i c i c l e t a para d e s p a c h a r í a » 
denes en seguida que se l ^ / ^ Q Mon-
T e n g o s u c u r s a l e s en Jesv^ «ei A 
te, en el C e r r o , en el Vedado, rau 
y 17, y en Guanabacoa, calle m 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y «n todos ios 
r r i o s de la H a b a n a avisando ai 
no A-4S10, que s e r á n servidos mi'" 
Q E V E N D E N P O L L I T O S Vh C 0 J 
O te, p u r a sangre , j ere^mos y f 
Iblancos. A c o s t a y Cuarta , v í b o r d ^ 
115S8 
mBTf fanwai i iiwMww'tni «mu mi 
VI B O R A , J O S E F I N A , E N T R E 2». y 3a. se vende un so lar de doce metros 
50 c e n t í m e t r o s de frente , por 40 petros 
de fondo, en 4.100 pesos . P a r a m á s i n -
f o r m e s : s u d u e ñ o . P r o g r e s o 8, bajos . 
11461 30 m a r 
GA N G A V E R D A D : V E N D O Ü N S O -l a r . 11 por 39, de cen tr0 , en e l me-
j o r punto de L a s C a ñ a s . I n f o r m a : Cepe-
ro, n ú m e r o O.Beni.-rno Moseda , 7-12. 
11487 30 m a r 
E S T A B L E C I M I E N Í O S V A R I O S 
E N E L V E D A D O 
C o n m o t i v o d e v i a j e se v e n 
d e c h a l e t d e 2 p l a n t a s , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o , c o n d e t a -
l e s e x c l u s i v o s , s i t u a d o e n 
1 . 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j a r d i n e s y g a r a g e p a r a 2 m á -
q u i n a s , c e r c a d e P a s e o , e n t r e 
1 7 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a . 
8 1 j a l t o s , N o t a r í a 
.flnCcaasdee c C a » p Í S ^ ! ^ 0 n < ^ mt*á ! f " l l e 12' ¿mpUa-
. ¡ ñ e r o en h i p o t e c a ? perez cion Almendares? Allí están situados 
L o s negocios de e s ta c a s a son ser ios y i J d j x j j « 
r e s e r v a d o s . i dos Parques dotados de lo mas mo-
10850 B e l a s c o a í . n ' 34' altos- S j m j derno, con sus embellecidas arboledas 
™ . T r ~ T su Fuente luminosa. ¿Piensa usted 
E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , a c a - l ' , - j > t KS i - j 1 J 
bada de c o n s t r u i r , en el R e p a r t o de e n residencia/ No O l v i d e para la de 
Santos S u ó r e z , c a l l e Zapotes entre Se- i m a ñ a n a S n v rnm m n r a t n r t a • n*rn r o n 
r r a n o y Durege, compuesta de p o r t a l , ^ 00,1 m 0 r a t o n a » p e r 0 COn 
sa la , sa le ta , 3 cuartos ba ios y uno ai-1 garantía. Se vende en la calle 12, a 
to, hermoso comedor a l fondo, s e r v i c i o . j i i n • i j j i i» 
in terca lado y un hermoso h a l l , patio y i t r e s madras del Hotel y dos de la 11-
t r a i m 3 i 0 ' Informan al lad0- 7 ah ¡ nea una esquina de fraüe, mide 1598 
varas. Informan su dueño: 5a. y 8, 
VE N D O O A R R I E N D O Ü N G R A N R E S -t a u r a n t , en el mejor punto de l a clu-
SE C O M P R A N C R E D I T O S D E C E N -SOS, hipotecas vencidas y derecbos 
d a d ; tanUbién a t i e n d a una p u e r t a de un ^ J ^ o y ^ " ' ^ ' T , , 6 1 1 P ^ 8 - , » 3 ; 1 1 1 
gran e s t a b l e c i m i e n t ó , p a r a poner nn v i - ! l a n ^ a i L Í e ™ n * * ^ d Í £ r i o 
d r i e r a d e _ _ d u l c e r i a , _ I n f o r m a : F e d e r i c o 1 b l f d e S . i S l s , 7 p ^ r T u k o 
P e r a z a , R a y o 
11971 
l í e i n a , ca fó . 
v a r i a s vendo, una en'8.000 pesos, dando 
vende $350 d i a r i o s ; 
p e s o s ; y tengo en 
grandes, p a r a uno 
a Qh l ? i1055 soc10.s <l"e emieran g a n a r dinero. 
.., .-, I I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B e n j a m í n G a r -
SE V E N D E I X A C A R B O N E R I A C O X ¡ C a" D A M A H C D I A C 
su l / i en carro y buena m u í a y local I i A r l A l i t K l A j 
con todo s u serv ic io necesar io , con u n a ! . . 
buena v e n t a ; por su d u e í o encontrarse ^ e i \ ^ f " n ? . ' f" buenas condiciones, buen 
con f a l t a de sa lud . I n f o r m a n en l a c a l l e t ? " , ^ 0 ^ - 1 , ! " 6 " 4 P a n a d e r í a s e n ven-
R e a l 03 í mejores de l a H a b a n a ; l a qno 
uno, en e l centro de l a C i u d a d , en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $0.000. D a n d o todos la m i t a d hered i tar io s . C o m p r o y vendo casas si 
de contado. B u e n a s ventas v buenos , da dinero en hipoteca. D i r i g i r s e a l doc-
contratos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n - tor E m i l i o A. del M á r m o l , en e l B u -
fete del doctor A n t o n i o Gonzalo P é r e z . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 358, bajos. 
Telefono A-6055. H o r a s : de 8 a 11 a. m. 
9403 8 ab 
j a m í n G a r c í a , 
B O D E G A S , V E N D O 
R e a l , 93 
11393 6 ab. 
VE N D O 2 C A S A S E N O ' R E I L E V , D O S ' V ^ J , J « T - l ' £ C 0 0 7 ' 
en L í n e a ; dos en la V í b o r a ; una e n ; "^ado. Telefono F-5387. . 
S a n t a C l a r a ; y u n a en S a n t a Irene , 44, 11319 
en $8.500; y var ios so lares bien s i tua-
dos en l a C i u d a d . I n f o r m e s : de 12 a 2 
y de 7 a 10. No so admi ten corredores . 
Telefono 1-3353. 
«531 2 ab 
81 m 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
| en Neptuno y t a m b i é n otro en S a n M i -
POK AUSENTARSE SU DITERO, SE vende nna b a r b e r í a , en la ca l l e de 
H a b a n a . 102. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
12030 6 ab 
menos, bace 10 s a c o s d i a r i o s ; y u n a 
venta de v í v e r e s de 200 pesos d iar ios . 
A m i s t a d , 130. B e n j a m í n G a r c í a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d , 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas . Vendo fondas. Vendo c a f é s . V e n -
F A C I L I T A D I N E R O 
K n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
prop ie tar ios y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores cot izables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en las operac iones ) . 
B e l a s c o a í n . 34; a l t o s : de 1 / i 4. J u a n 
P é r e z . 
10850 31 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades . Jorge Govantes . 
San J u a n de Dios , 3. M-9595. r-1667 
8817 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a ^ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche, 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e di £> 
1> O D E G A : C A N T I N E R A : S E V E N D E úo bodegas. T e n g o otros m&a negocios > u n a g r a n b o d » s a , en un g r a n punto Vor es tar re lac ionado e ntodo el comer-
y t iene una g r a n m a r c h a n t e r í a , hace cl0- A m i s t a d , 136. 
u n a venta de 80 a 1O0 pesos d i a r i o s ; ! D A n C T 1 A E M r ' A I ^ A ^ A 
se da 'barata porque el d u e ñ o e s t á en- D U Ü t i i A t N C A L Z A D A 
fermo. I n f o r m a r á n : 
rio , ca f é . 
11995 
R e i n a y C a m p a n a -
6 a b 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en c o m p r a s de 
casas o establec imientos , s in sobrepre-
cio, . a l a par . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a 
SE V E N D E N : VN C A F E , C O N B U E M contrato y poco a l q u i l e r , en se tec ien-
r s o ^ o U o á T w o J y ^ ^ - o n b n 6 Se'~vende p o í que el d u e ñ o t iene otra y 
s_.).ih..i;, otro ae MO.WO; otro de .><0.000 negocios en el camno v no norifrlfl nif-n-
y. var ios de menos precio . U n a cant ina de?. T s u L K a n " a Aproveche l a oca 
S l n ' $ r S £ g * p o r . e n f e r m e d a d del d u e ñ o , s i ó ¿ . A m i s ^ a d , ^ l a ^ 
en $ 1 5 ^ el punto de m á s p o r v e n i r ' r r u v m A V n r e r a nn * v,tt 
.rtf. ^ C i " d a d : o tra de ws.poo- o t r a d e i F O N D A Y R E S T A U R A N T 
$22.000; o t r a de $13.000; o tra de $11.000.' ^ 
T o d a s c é n t r i c a s y con buenos c o n t r a t o s ; , venc,e una en , lo mejor ae l a Ha^ 
Se vemle una a precio de ganga, en t r e s 
mil pesos, dando de contado i o s r d l 
quinientos . H a c e una venta diarta de 
s e t e n t a pesos ; contrato de c i n c o a ñ o s . . , 
A l q u i l e r , haga 135 pesos y a l q u i l a £ 3 0 . I-,a dinero en hipoteca y compra c a s a s , 
pesos, y queda la bodega s i n a lqui ler . San J u a n de Dios . 3. M-9595. F-1667. 
J O R G E G O V A N T E S 
Q E V E N D E N 3 C A S I T A S J U N T A S R E 
O parto L a s G a ñ a s , u n a c u a d r a del c a - ' d ^ T W n r o ^ T w t ; ^ 
rr i to , de e squ ina , es tablec imiento , p u e r - ' 3. ^ ae u'03- tengo varlas m ^ dV" d"iferentos"7rTcTos: 1 c ° n contra to d e . t fes a ñ o s y a l -
ta de h ierro , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c i é - A ^ i n n o s a i joyo y t> xw*. V i d r i e r a s de tabacos v c i g a r r o s k io* C|ull6r de seseuta y cinco pesos . H a c e 
loa r a s o s ; una de e l l a s de a l t o s ; se v e n - I — ¡ 5 2 2 , ••• . , - eos de bebidas v u n a c a s a Vi e Vi nna venta ^ 70 Pesos d i a r i o s ; est6 en 




que q u i e r a n hacer negocio. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . 
dieendo d e j a r l a mi tad en hipoteca a l 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 1 
tra 
i por c iento; no t ra to con corredores , , So lar de 
G a r c í a . Oquendo, 2, a l tos del g a r a j e de tivo. J 
la e squ ina de S a n L á 7 a r o , de 12 a 2. I 3. T e l é f o ' 
11003 30 mz. 1 11461 
r»ii l U i M l / l u l j , n y í t V l i l i . H \ V / ; t ra to en el inpiov nnnfn rl^ ,.i,..i7,,i u" Ccll,• ^"^ yrll>; pesos. » « vei 
de e s q u i n a ; 375 metaos; poco e fec - ' I n f o r m I • % I t í f c u b a ^ ü ! i L u ^ e n ^ O M ^ Í V o ^ o ou? 
M ^ W l ' y ^ á S T 1 1 ^ m 0 a ' \ l O á ^ 2 % m T ^ 0 S ' de 7 * 9 y . P a l u ^ L r ^ n ^ r o ^ S s « 
e r ó n o s m-jojo y i w b b í . ) d e 11 a ¿ p. m. A-o3oS. . 
¿á ab . 3 11W7 5 ab j A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
8820 
B A N C O E S P A Ñ O L 
L o s giros de este Banco devueltos por 
m o r a t o r i a sobre E s p a ñ a y C a n a r i a s , loa 
negociamos por los de un B a n c o , fuera 
de n<oratoria, con muy p e q u e ñ o descuen-
to. Dragones , 40, a l tos . C o n t a d o r e s del 
Comerc io . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques y l ibre tas de ahorro 
de este Banco, pagando m.ls que nadie, 
pues n e c e s i t a m o s 40.000 pesos. Contado 
res del Comercio. Dragonea , 46, a l tos . 
7806 1 m 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; toro^ ^ 
O i L í y c l r a s c l a s e s ; c e r a o s d e r a z » 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
t u c k y , d e p a s o ; p o m s p a r a ^ 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nOVIi,oScanti> 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n ^ 
d a d , , d e t r e s a c i n c o a n o s tíe 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o ; 
r r e t a ' T l ' f n n n A - ^ 3 3 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o ^ 
7 ab 
v v i s o s _ 
' A S P I R A N T E S A C H A U Í F B ^ , 
$100 al mes y, ™&sJ?™de? f ¿ g'rat^ 
ffeur Empiece a Jai)I;„"truccién. b para 
S T un folleto de ^ e n W g 9 ' V 
Mande tres se l los de fi ^ ^ ^elir-
franqueo, a Mr. A l b e n 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e l e . SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F e U S S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Q E SOLICITA. C R I A D A I>E MANO, E N 
O casa de cortafamiiia extranjera. I n -
forman: Muralla, 1C y medio, oficina, en-
tre Asuiar y Habana. \ 
11784 _ 31 mz. 
DE MAr<G 
^ Y j M A N E J A n O R ^ S 
r ^ ) ¡ ^ un"criada d'e'cuartor, 
^ sepa cumplir con su obliga-
1? v tenga buenas referencias. 
iJormarán: Luz, 4, Jesús del 
i í B t e -
V,r«E DE C H A M B R E . SE S O M C I T A q k y o E I C I T A L N A C R I A D A D E CO j i ^ I ^ ^ p e s a para atender a dos ni- ^ j 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
O limpia, qque entienda algo de coa-
tura o cocina. Calle 13 entre L y M, Ve-
dado. 
H81G 31 mz. 
SE S O L I C I T A T NA C O C I N E R A , T A -ra corta familia. Buen sueldo. Ca-
lle 9, número 59, entre A y B. Ve-
dado. 
12058 1 ab 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A D E MA-no, de mediana edad, sin pretensio-
nes; que sepa coser; sueldo $30. Obis-
po, 51, altos. 
11S20 31 mz. 
una de^t'-aer buenas referencias, l'a 









































ü - ^ r f C i T A UNA JOVEN PEMN-
iE , " para criada de mano o maneja-
I ̂ Oorman en Cerro, 881, pacaje, pri-
^ ^sa- 2 alb. 
- T ^ T T c i T A I N A C R I A D A l ' A R A E L 
* Hrio de habitaciones, en la c-i-
' o entre 5 y Calzada, altos; sueldo 
1 ab. i n-l050 _ _ _ 
•""vfCÍ'SITA UNA C R I A D A D E MA-
S11 formal v aseada; sueldo $30, ro-ítmnia v uVlformes. Calle 23 esquina 
P»''vedado. Señora viuda de López. 
Síi967 _ l ^ ' V 
^ r r T ñ Ó o C l í I A D A D E MANO, S E SO-
P ^ T i l " ba de saber trabajar y tener 
tefe. Habana, 91, altos. A - T U L 
119S7 1 <vv-. 
- íTSmjClTA UNA CííIADA D E MA-
S „o 'blanca y de mediana edad que 
^» Vümplir con. su obligación. Agui-
f 102, altos, frente a Apodüca. 
\í2Sá 
_ raedor, que es té acostumbrada al ser 
vicio y traiga recomendaciones, en Pra-
do, 42, altos. 
11822 31 mz. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, para un niño de brazo, que quiera 
ir al campo. Buen sueldo. Informes ho-
tel L a Unión. Sowora de Silva. 
l lSdl 1 1 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , BLAN*-
O ca, que sepa cl̂ ; cocina, ¡buen trato, 
sueldo $30 y ropa limpia. Concordia, nú-
mero 12. 
11758 2 ab 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
k} ra una niña de meses y una cocinera. 
J número 29, entre 15 y 17. 
11800 3 ab. 
1 ab. 
T ^ T i C I T A UNA C R I A D A D E MA-
U para partos. Sueldo $30 y ro-
MUCHACHA. SE S O L I C I T A UNA, MU-chachita para ayudar a los quehace-
res de la casa; buea trato y sueldo. San-
ta Catalina y Bruno ¡Sayas, Reparto Men-
doza, Vi l la Nieves, Víbora. 
11640 30 mz. 
Q E SOLÍOíTA UNA^CRLADA ^ l U E S E A 
VJ formal, para el servicio de una cor-
ta familia; sueldo $20. Aranguren, 115, 
Guanabacoa, 
11645 80 mz. 
limpia. Tejadillo, 32, altos. 
150« 1 ab 
'TTSOLICITA LNA CRIADA DE MA-
S no (iué sepa cumplir con su obliga-
VJ no su quiere recién llegadas. E a 
Ilr a familia. Sueldo $25 y ropa lim-
Villegas, 78, altos. 
* 12010 - aD 
^ T ^ O L i O I T A UNA MANEJADORA, 
S neninsular, que sea formal, sana y 
ilmoia SueUlo $35, ropa limpia y uni-
tormes. Calle 15, número 251, bajos, en-
L k y Baños, Vedado. 
11761 :!1 111 
nj SOLICITA l ' A R A F U E R A D E L A 
S Habana, una criada peninsular, de 
mediana edad, para ayudar al cuidado do 
los niños; se da buen sueldo, ropa lim-
óla r uniforme. Informan: Sol, 77. 
v 11811 ' . 31 mz. 
PBIADA DE MEDIANA E D A D SE SO-
[j ¡¡cita para los quehaceres de corta 
(amlll». San Lázaro, 14, A, bajos. 
11021 1 ab. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , U E M N -
kj sular, para el servicio del comedor. 
Suolflo 30 pesos. Prado, 123, izquierda, 
entre Dragones y Monte. 
11836 81 m 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S F I N A S 
k? una para comedor y otra para habita-
ciones. Han de traer referencias. So pre-
fieren de color. Reina, 97, altoa. 
11697 1 ab. 
P O N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A que sepa bien su obligación, hay co-
cina de gas y el tralbajo es cómodo, buen 
sueldo y buen trato. I>e 7 a 11 y de 1 
a 5. Monte, 300, altos. 
11907 31 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E color, que sea limpia, son poco do 
familia, sueldo convencional. Composte-
la, 114-A, altos, entr<» Acosta y Jesús 
María; después de las 12. 
11738 1 ab 
T T N A C R I A D A SE S O L I C I T A , QUE en-
tienda bien la cocina; buen sueldo y 
ropa limpia; dormir en la colocación. 
Malecón, 35tí, altos; la puerta derecha. 




CO C I N E R A S E D E S E A F O R M A L , QUE sepa su obligación y haga la limpie-
za ; se paga buen sueldo, es casa chica; i 
no tiene que dormir en la misma; buen 
trato. San Lázaro, 181, esquina a Galia-
no. 
10864 1 ab. 
C!e s o l i c i t a u n a buena cocine-
O ra del país, que entienda bien la co-
cina y cntieíida de dulces; es para muy 
corta familia, en Campnario, 101, in-
formaran. 
1180S 1 ab. 
SE SOLICITA SIRVIENTA BLANCA, para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Cerro, 741. Teléfono 1-2135. entre Tul i -
pán y Arzobispo. 
; 11836 31 m 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y una criada de mano. Calle tí, núme-
ro 129, entre 13 y 15, Vedado. 
118(52 81 m 
Se"~SOLICITA UNA PERSONA, FOR-mal, para cecinar y hacer la lim-
pieza. Teléfono F-5349. Calle N, núme-
ro 1S6, esquina a 19. 
11890 31 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -la, que entienda algo de cocina. Suel-
do: veinticinco posos y ropa limpia. 
San KaíaeL 72, bajos. 
11895 31 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE^ 
IO ra, para corta familia. Buen sueldo. 
B, 214 entre 21 y 23. 
11900 SI m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de José . Gómez Samuño, natural de E s 
paña, que en el mes de Octubre esta-
ba en Ciego de Avila; lo solicita su her-
mano Pedro Gómez, de Lupo, que resi-
de en la colonia . Fagina, Cascajal. 
5 ab. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillés, Amistad, número 130, 
barbería, por Dragones. 
11559 3 ab 
CO S T U R E R A : S E D E S E A UNA B U E -na costurera, de fijo o por días, do 
8 a 6 si es por días, tiene que hacer 
dos cuartos, que se acaban a las 10 y 
después coser. Ha de tener buenas re-
ferencias. Calzada esquina I Vedado. 
Teléfono F-1439. Vi l la Josefina. 
11570 30 » 
VARIOS 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A un com-petente y probado vendedor de ví- l 
veres que conozca perfectamente la pía- ' 
za do la Halbana y que es té amplia-
mente relacionado dentro del comercio, 
detallista. Si no reúne tales condicio-
nes que no se moleste ni haga perder ( 
tiempo. Para informes previas referen-
cias a satisfacción dirigirse al A.par-
tado número 2175, de esta Ciudad. 
11376 31 m 
En la Administración de este pe-
riódico, se solícita un mecanó-
grafo, que sea rápido y posea! 
buena ortografía. Las horas que 
ha de trabajar son: de 9 de la 
noche a 2 de la madrugada. 
Costureras: se solicitan b u e n a » oficia-
las , en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 
oiir 7 ab 
OE SOLICITA UNA C R I A D A D E C U A R - | 
0 to, lo mismo da peninsular que de 
color, (pie no sea muy joven. Ha de • 
saber coser y tener referencias. Sueldo 
35 pesos v ropa limpia. Calle 21, esquí-1 
na a A, Vedado. 
11U18 '•• ¡ 1 ab. 
OB SOLICITA UNA CRIADA PARA. 
O el cuidado do trefi habitaciones y 
para ayudar en la costura. Vedado, ca-i 
ll.e 17, números 302 y 304, esquina a C. 
'11931 ab. 
T|JíA BUENA MANEJADORA, D E ME-
U diana edad, lo mismo blanca que 
de coló!", so solicita en la calle J , nú-
mero 35,' esquina a 17, muy buen sueldo. 
Séfiora de tíoicoechca. 
11744 31 m 
MANEJADORA, S E D E S E A E N L i -nea y L . Señora de Solo; de 8 a 3. 
11(41 2 ab 
CF. SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
u sepa su obligación y sea cariñosa 
con los niños; sueldo treinta posos; en 
la misma so desea una niña para en-
tretener un niño. Informa en 17, núme-
ro 11, entre L v M. 
11754 31 m 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
I^N LUYANO, 104-B, 114 AnIcdIÍdoTeÑI 'J tre Justicia y Fá'brica, se solicita 
una criada que sepa cocinar. ) 
HOli 1 ab. 
SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O cocine a la criolla, sea limpia y duer-
ma en la colocación; sueldo $25 y ropa 
limpia. J e s ú s del Monte, 342, altos. 
11061 2 ab. 
Q E SOLICITA, UNA COCINERA KN 
>3 casa del señor Jorrin, calle 4 entre 
15 y 17, Vedado; para cocinar sólo a 3 
caballeros; pued¿ dormir en la coloca-
ción. 
11975 1 ab. 
COCINERA PARA CORTA FAMILIA,, se solicita en Concepo.ión, 110, entre i 
Porvenir y Sa. Víbora. Teléfono 1-2044. 
11986 1 ab. | 
COCINERA BUENA^ SOLICITAMOS en P número 20, altos, entro 11 y 13, 
Vedado, para un matrimonio; ayudarú 
por las mañanas en algunos quehaceres; 
buen sueldo. 
12011 1 alb. 
Solicito buena cocinera, aseada, que 
sepa cumplir c o n su o b l i g a c i ó n , para 
matrimonio solo. Tiene que hacer pla-
z a ; buen sueldo. Calle 17, n ú m e r o 
14 altos. 
11701 30 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
casa; se da cuarto, lavado de ropa y 
$35; si no sabe cocinar, que no se pre-
sente, San Benigno 88, entre Encarna-
ción y CocOs. 
11580 . 30 mz . 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millal 
ÍJ., id., con paletas de cartón $5-00 
PUESTOS EN SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
tfi::é postal o chek. 




MA E S T R O , MORAL, P A R A R E P A S A R las lecciones a un nlüo de ocho años, 
que va al colegio, y acompañarlo: se le 
dará habitación, ibuena comida y un cor-| 
to sueldo convencional. Informes: Luz, 54, 
esquina a Aguacate, por las noches, des-
pués ríe las 8. 
1193(3 1 ab. 
AGENTE VENDEDOR ' 
práctico y activo, se solicita para an-
tigua casa, bien acreditada. Debe ser 
bien introducido entre el comercio im-
portador de peletería. Diríjanse ofertas 
detalladas con referencias: "Activo ven 
dedor". Apartado 1733, Habana. 
11723 30 mar 
O O M B R E R E R A S . SE S O L I C I T A N O E I -
k5 cialas y aprendiüas. Neptuno, 74, Ha-
bana. 
11943 28 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
TELEFONISTA 
Necesitamos señorita inteli-
gente, que hable inglés y es-
pañol, para atender pizarra 
en centro privado. Debe te-
ner práctica en esta clase de 
trabajo. Preséntese con re-
ferencias en la casa de 
Frank Robins Co. Obispo y 
Habana, entre 9 y 12 a. m. 
3 a 6 p. m. Buena remu-
neración a quien reúna con-
diciones favorables. Pre-
guntar por F. Gil. 
C 2496 2d-30 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A Lfizaro, 249. Habana 
lo corta familia; sueldo $35. Calle G nú-
mero 126 y 128, entre 13 y 15, Vedado. 
11612 29 mz._ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -lar, para cocinar y hacer los queha-
ceres ; ha de dar referencis y dormir en 
la colocación. Calle G número 126, Ve-
dado, «ntre 13 y 15. 
11017 20 mz. I 
f,100 a?T™e? y mas Sana un buen cüau- • 4 LOS D U L C E R O S : D U L C E R O E O R -
ffeur. Empiece a aprender hov mismo Ü . mav y trabajador, desea entrar en 
mÍSSj U? f0lle,to de instrucción, gratis, sociedad con alguno que esté estableci-
S t S S S l l ' 6 ^ S a OS a f. f +2 ^entT?vf;s- Para do en pequeña escala. Razón: Empedra-
franqueo^ a Mr. Albert C. Kelly. San do. 4o. bajos. Señor Cruz. 
I 11059 1 a'b. 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celeíbración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en e« 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m 
Teléfono A-85t>6. . . 
0129 0 ab ^ 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER \ 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
11590 25 ab 
T ? N E L C O L E G I O XiA GRAN A N T I L L A , 
JJj calle 6 número 9, Vedado, se solici-
ta un profesor de primera enseñanza. 
11793 ol mx.^ 
"VOVEN E S P A S O L , QUE E S C R I B E Y ha-
eJ bla el inglés, desea un puesto en car-
peta de casa de comercio u hotel; para 
informes: Suárez, 49, bajos. 
11818 31 ms. 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
O vender a los detallistas do viveros 
un producto muy conocido y ya acre-
ditado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro. Informes: de 8 a 10 de 
la mañana, en la Lonja del Comercio, 
Departamentos, 521 y 522. 
11903 5 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R que Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A -
duerma en la casa. Calle de San Ma- O ra el giro.de ropa hecha y que Sepa 
riano. Reparto Mendoza, la última casa arreglar vidrieras; se exigen referencias, 
de la calle. Obispo, 84. 
ll'^O 1 ab. 11997 1 ab. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO CON re-
IO ferencias en Belascoaín, 22. Gran Ba-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A -
IO r a la- Loma del Mazo y que duerma 
en el domicilio. Monserrate, 127, altos 
de L a Hispano Cubana. 
12014 1 ab 
Q E S O L I C I T A EN HABANA, 109, P R I -
IO mer piso, una ibucna cocinera; se pa-
ga buen sueldo. 
11650 SO ra 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
VE I N T I N U E V E , E N T R E D Y C, V E -dado, se solicita un joven, blanco, 
para una limpieza, cuidar y atender a 
un niño de doce años. H a de ser muy 
moral, limpio y de alguna educación y 
traer recomendaciones de casas parti-
culares, doúde ha servido; I>e no reu-
nir estas condiciones que no se pre-
sente. 
11072 31 m 
PA R A UNA SEMANA 1.0 DOY t 6 S E -fíoritas, clases gratis en Fox-Trot, 
One Step y Vals, por Profesora. Infor-
maríin: Morro,'58, al lado del Centro de 
Dependientes, 8 y media a 10 p. m. 
11040 30 m 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN A G E N C I A D-E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
o;blii;ación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa qüe se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Sa 
mandan a todos los pueblo,, de la Is la 
y trabaadores para el campo. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
zar Americano. 
12012 i ab. 
WWWIi .|JW»IWIIIH|H 
COCINEROS 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Aquilino Marco, lo desea Srantiaíro 
Marco. O'Keilly, 85. 



















DE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
OwtrtOH v coser, .ea Concordia, al- i 
ios. Sueldo $30. 1 
H'frl . 31 m 
T>ARA COCINAR Y DEMAS QUEHA-
JL cores de una- señora sola, necesito 
peninsular que sepa desempeñar sus 
déberes; treinta pesos; no quiero aldea-
nas recién llegadas. Primelles, letra A, 
entre Calzada del Cerro y San Cristó-
bal. Cerro. 
11694 30 m 
COCINERO. S E N E C E S I T A UN C H I -no cocinero, para corta familia. In-
forman : Compostela, 2S-A, altoa. 
11817 31 mü. 
S 
CHAUFFEÜRS 
OJO. HOY MISMO N E C E S I T O UN chauf i feur, con buenas referencias, un cria-
do, un dependiente, dos criadas y una i 
cocinera y un cocinero. Oficios, 19. | 
11733 1 ab. 
E D E S E A SABER E L PARADERO1 
.de Elisardo Fernández Rodríguez, re-
cién llegado de Kspiüa. provincia ' de 
Orense, Ayuntamiento de Puentedeva y 
vecino del pueblo de Trado. Se grati-
ficará a quien dé noticia^ a su herma-; 
no Delfín Fernñndez, quo reside en el I 
Central "San Lino," Rodas. 
1 ab ¡ 
EA F A E l i P A Y A : D E S E A A'liKLO Ma-nuel Porto, en Casa Blanca, Sevilla, 
32. para un asunto --que le conviene. 
C 2473 4d-29 
JOVEN A L E M A N , QUE DISPONE D E algunas horas libres durante el día, 
ê ofrece para üevar correspondencia en 
inglés, francés y alemán. Escribir a: R i -
chard Clausen. Prado, 100, altos, Habana. 
1200t> 1 ab. 
C1K S O L I C I T A UN V E N D E D O R A C T I -
vo y con conocimiento en el ramo 
de hierro, para fabricación. Dirigirse a l 
Apartado, (554. l lábana. 
Î a".'.) l a b 
A(i E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S pa-ra el interior, necesitamos Gana-
rán seguramente $6 u $8 diarios. A r -
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127, para 
información rápida. 
10579 1 ab 
1104 9 | 30  
Modistas: F a l t a n muy buenas opera-
rías con trabajo todo el a ñ o y buen1 
sueldo. Aguacate , 5 2 , casa Bernaben.i 
11912 12 ab. 
SE S O I . I C I T A V E N D E D O R D E H A R I N A de trigo, que sea práctico y conocedor 
del negocio. Buena oportunidad para per 
sona competente. Wichita Mili, Aparta-
do 1025, Habana. ! 
11921 1 ab. 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arborkul tura; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la pro-
pietaria de l a Quinta Palatino, Cerro-
Muy buen sueldo. 
C 2120 Ind 12 m 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-4208 
"EL COMBATE" 
Avenida do Italia, 119. Teléfono A-390<J. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47035 26 «s 
E l D I A B J O 1>E I J I H A B I -
H L « s é i p e r i ó d i c o mejor 
I n f x m ü á o . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c t t . 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E Ü R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S » C O C ' í N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
RIADAS D E M A N O . 
Y M A N E J A D O R A S { 
tí L N T R E 23 Y 35, VEDADO, CASA 
de madera, se ofrece una criada pa-
ta cuartos; desea casa de moralidad. 
1194(i l ab. 
CE PKSEA COLOCAR L N A JOVEN PE-
v ninsular, española, para criada de 
âno, manejadora; tiene guien la ga-
jantice y tiene sus padres. Luyanó, calle 
'elázyuez, 33 y 35, ffljbrica <lc jabón L a 
«ncana. TeK-fono 1-13^3; vengan a bus-
esrla. 
Jl;H0 1 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR L X A J O V E N E S -
>0 pañola', de criada de mano, en casa, 
de moralidad; entiende de costura; tie-1 
ne recomendaciones. Informan: Cerro, 591. 
11824 31 m/,. | 
UNA MUCHACHA, T E N I N S f L A R , D E - 1 sea colocarse de manejadora o cr ia- ! 
da de mano. Informan en Virtudes, 109, 
bajos. 
11842 , 3 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E peninsular, de mediana edad, con 
inueha prfictica en el servicio; tiene bue-
nos informes. Teléfono A-9915. 
11808 1 ab. 
íjESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
•^españolas, de criadas de umno o ma-
«ejadpias. Carmen, 4. 
j m 1 ab.. 
Ce DESEA COLOCAR LNA j o v e n pb-
„ ninsular, se prefiere un matrimonio 
"corta familia. Informes: Gaiiano, L'S. 
«Quina a Virtudes; tiene quien la reco-
JW¡£ 4 ab^ 
[USEA COLOCARSE UNA MüCHA-
coa, peninsular, de criada de mano 
Mftin tlee Conveniente en ayudar a la 
cma; deseo que venga a buscarla. Cal-
¡1 *r Jes,is del Monte. 302. Agencia 
i j a d a s . Teléfono I-115S. 
1 ab. 
Ce desea c o l o c a r una jov¿cn, 
mann • ^ (le criada de comedor o de 
' tiene buenas referencias. Infor-
"0o3 1 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-1 
IO cha, española, do criada o maneja-1 
dorá. E n casa de moralidad. Informa: 
Suárez, 57. 
11849 31 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de comedor o 
de cuartos. Informan: Estévez, 132. 
11847 31 m 
Q E O E R E C E J O V E N P A R A CRIADO 
O de mano, práctico en el servicio; 
sueldo convencional. Aviso por el teléfo-
no P-1016. L a Prosperidad. 
11806 31 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN C R I A D O D E mano, es muy fino y trabajador, tie-
ne ¡buenas referencias. Informan: Indus-
tria y Colón, zapatería. Teléfono A-o796. 
1188G 31 ra 
COCINERAS 
I^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , J peninsular, de camarera de hotel 
o criada de mano; da referencias. Ofi-
cios, 19. Teléfono A-9477. 
11S80 31 m 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
iftjari r,ara' criada de mano o ma-
OnL ^ en casa seria. Informan: Mar-
-120wi 1 áb 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora, prefiere casa chica de un 
matrimonio y de confianza. Dirigirse a : 
Vites, 200: no se admiten tarjetas. 
IISUS 31 m 
SE D E S E A COLOCAR . UNA MUCHA-cha, de criada de mano o maneja-1 
dora, silbe cumplir con su obligación; 
tiene referencias y quien la garantice. I 
Informan: Vives, (53. 
11855 31 m 
T J N MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R - ! 
\ J se, bien en la ciudad o en cualquier! 
pueblo del campo; la señora es útil pa-
ra la cocina y derhás trabajos de la ca-
s;̂ . Diríjanse a: Artemisa, calle Agra-
mónte, 22. Vicente Molinero. 
120O9 1 ab. 
Q E O F R E C E UNA COCINERA, QUE 
O desea dormir en la colocación. In-
for—'n: Paula, S3. Teléfono M-9158. 
_ 11737 31 m 
Q E D E S E A N COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra y un muchacho, de 15 a 10 años, 
ella desea ganar de $30 a $40, en una 
casa de moralidad, cocina a la españo-
la y él de ayudante de cocina o íre-1 
gador, en una. fonda., I?uen trato. T ie - ' 
nen quien los recomiendo. Palatino, 7,; 
Cerro. Fábrica de calzado. 
11877 31 m | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - ' ra, peninsular, para casa de co-' 
mercio o. casa particular: tiene refe-
rencias. Informan: Mercado de Tacón, 
48, bodega. 
11882 31 m 
"""fHVWfMMIWIIINIIIIIH i' I II II n "WBT 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra, a media leche o a leche entera, 
de 23 años de edad, casi recién llega-
da; no le importa .salir al campo; tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz; 
vuede verse la niña. . Informan: Cerro, 
823. 
11748 31 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, peninsular, tiene* buen certificado 
de Sanidad, tiene 'bastante leche y bue-
na, tres meses de parida, 22 años de 
edad, hace poco quo vino de España. 
Sale el 29. Informan: Gloria, 101. 
11768 i ab 
T ^ « J „ « J ~ K U i ^ c m , » r / .nmnaf />nf¿J D E S E A COLOCACION E N CASA D E 1 e n e d o r de JlbrOS muy C o m p e t e n t e ¡ r> comercio o c ualquier industria, ya 
sea de cobrador, encargado o cosa análo-
ga, con todas las garantías que Be exi-
Jen. Informan en Hospital, 11, casa do 
préstamos. 
11906 l ab. 
15 años de práctica. Conocimientos am-
plios de todos los sistemas de conta-
bilidad. E n inglés y español. Llevfc, l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100. 
Referencias de la . clase. Se ofrece en 
varias horas que tiene desoííupadas. E s -
cribir a: Emilio Echogoyen. San Rafael, 
108, bajos, entre Escolbar y Gervasio 
Teléfono M-DIQO. 
11792 2 ab 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, de cocinera, sabe cumnlir 
con su obligación. Informan: Estrella, 
número 39. 
G 3d-80 
CO C I N E R O : S E O F R E C E P A R A C o -mercio, café, lunch o almacén, 'bue-
nas referencias. Zulueta, 32-A, altos. 

















8 ttefl ? CÍOI.OCAR UNA J O V E N , e3 
hflaria 0i ' en Q a ! 5 ' J ú e moralidad, para 
K v n mano 0 cuartos; sabe zur-
(om^J'e^a poco tiempo en el país. In-
117̂ : H a ^ n a , número 20. 
f¿í*L__ 1 ab 
'D0S8 'IOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
'llmm colocarse de criadas de mano 
CíH-1 ê a- Tienen quien las recomiende. 
UO^ ^ número 20, Marianao. 1 ab. 
0 ® 'J*>VENES P E N I N S U L A R E S D E -
o parean , colocarse de criadas de manos 
Hoieu , empieza de habitaciones. Tienen 
fono A-^39ec0miencle- 0fi(-'ios' 50' Telé-
L 1827 , 
1 ab. 
U „*, J 0 V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
^ Infi;arse de criada o de manejado-' 
' 4- Vedado" en la 03116 ;;7' entre 21 
J 0 ¿ J ~ E s r A 5 r d L A , D E S E A " C O L O - | 
Ifala ri en ca-sa (,f' moralidad. para] 
«ayo GL m ' ' i n o u curaedor. Informan: 
vll7^' ' .( ,k I 
P ^ f - C O L O C A R S E UNA JO\EÑ7pe"-! 
Lí?., ^ fl0 criada o manejadora. 
•11782 aro> -S7-
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
mtttmmmlHtÉmmm wm* wmmmmammmÉmmt^m 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de cuartos o 
manejadora, es fina y formal y cariño-
sa: tiene referencias de las casas don-
de trabajó, en casa de moralidad; sino 
no se presenten. Compostela, 18 
11753 31 mz 
UN A J O V E N , ESPAÑOLA, CON MUY buenas referencias, desea colocarse 
para criada de cuartos. Darán razón: 
Cerro, 511, esquina a Buenos Aires. Te-
léfono A-3349. 
11778 81 m 
ESPAÑOLA: S E O F R E C E , P A R A cuar-tos y coser o manejar niño, es tá 
acostumbrada a trato fino; no le im-
pr-rta ir al Norte. Informes: calle 17, 
número 7, bajos. Vedado. 
11751 - 3 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , española, de limpieza de habitacio-
nes o de comedor. Diríjanse a : Reina, 
09. altos. 
1185S 81 m 
Q E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E -
O diana edad, para corta familia, en 
casa de familia de moralidad. Estévéz, 
129, Cerro. 
11011 Sl_mar_ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación. Entiende la cocina 
española y la criolla. Santa Clara, 39. 
11935 31 mar 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para la cocina, pa-
ra una casa de moralidad, tiene perso-
na que la garantice. Para más informes, 
dir í janse: calle de Aguila, número 114, 
letra A. 
. . . 31 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra, peninsular, para casa de corta 
familia o establecimiento; no se coloca 
fuera de la Habana, ni duerme en la 
colocación; sabe cumplir con su obliga-
ción; cuarto número 10. Informes en 
Suspiro, 16. 
11739 31 m 
DE S E A C O L O C A R S E : UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular. Dan razón 
en Empedrado, 45. Habana. Teléfono 
A-9081. 
12040 1 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA SPÍÑORA, 
O española, joven, tiene buena y abun-
dante lev-hc- se le puede ver su n iño; 
tiene 'buenas referencias; vive en Jesús 
del Monte, 429; y pueden llamar al Te-
léfono 1-3151; y llamar por Esperanza 
Rodrípruez. 
11S79 31 m 
CHAUFFEÜRS 
CRIADOS DE MANO 
31 m 
^ P e n i í , ^ COLOCAR UNA SEÑORA I 
Suplir de criada de mano; sabe 
^bpna con obligación. Neptuno. 88, | 
\ 31 mz. 
rÍA 
MUCHACHA ESPAÑOLA, SE ofre-
„ . , v-c .criada de mano o manejadoa ; 
' ü " » ^ ^ - crl cl Pais; tiene reco-rUUn i •' ""^ca casa eria; no se 
JlSOij tarJetas. Dirigirse a : Crespo, 26. 
flxT 31 U1Z-
>Ócar!?V?N r>C.LESA, DESEA CO-
sá r manejadora o para coser. íl âs-j r " "0 "JAUf.jauora o para coser ?torninvliUt> no hablen nada do español 
^ 15 vn /J1 la calle 6 « 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado do mano y un portero. 
Tienen buenas referencias de las casas 
que trabajarom E n la misma se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana, 120. Teléfono A-4792. 
11922 1 ab. 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E porte decente, desea colocarse de 
criado o cosa análoga, cu casa de fami-
lia de moralidad, con buenas referen-
cias de las casas donde ha servido, sin 
inconvoniento en salir fuera de la Ha-
bana. Informan en Amistad, 64, entre 
San Rafael y Neptuno. , / 
119ai 31 mar 
Q E D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R cliiT-
IO do español. E s práctico en el servi-
cio fino y sabe planchar ropa de caba-
llero y tiene muy buenas referencias. 
Informan en Cuarteles, 20. Teléfono nú-
mero A-5H1. 
11910 81 mar 
TPvESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
U de mediana edad, de cocinera. I n -
forman en Villegas, 99; cuarto, núme-
ro 7. 
11875 81 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra de color; saJbe su obligación. 25 
y H, Vedado. Informan en la bodega. 
11799 31. mz. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
VJ en casa de familia o casa de comercio; 
duerme en la colocación: sueldo 540; pa-
r a informes: Teniente Rey, 11. 
11797 31 mz. 
COCINERO ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A . colocarse en casa de comercio o par-
ticular. Conoce bien su oficio y tiene 
quien lo recomiemte. Va al campo, sólo 
;.ara casa de comercio. Para más infor-
mes: Apodaca, 17, bajos. 
11910 31 mar 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A COEO-carse, en rasa de comercio, hotel o 
fonda, prefiere el campo. Teléfono 
A-8090. Maioja, 53. 
11901 .31 m 
Cocinero, repostero, sin familia, se 
ofrece para casa part icular o de co-
mercio, cocina muy bien, tiene referen-
cias de muy buenas casas. Blanco y 
Virtudes , bodega. T e l é f o n o A-2093 . 
Antonio Vega . 
11839 1 ab 
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A COLOCA-ción de ayudante dé chauffeur o pa-
ra fregar dos o tros máquinas. Luaces, 2, 
esquina a Carlos I I I . 
11994 1 ab. 
CU A U F F E U R , MECANICO, H O M B R E serio y formal, dispuesto a viajar, 
conociendo Estados Unidos, Francia, E s -
paña e Italia. Desea colocarse en casa 
seria. Se dan referencias. Escr ibir: S. 
R. Compostela, 50-A. 
12015 2 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-j 
labi l idad. L l e r a libros por horas. H a - j 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 
c 
It Ind 10 ^ 
alt 4d-19 4d-2S 
TE N E D O R D E XiIBROS Y MECANO-grafo, español, de mediana edad, con 
b.uenas referencias, se ofrece para to-
da clase de traibajos de contabilidad. 
Teófilo Pérez Aguiar, 121. 
HOSS 5 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de mediana edad para ayudante de 
chauffeur. Tiene buenas referencias. I n -
forman en el teléfono F-1908. 
11934 31 mar . 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, P R A C T I C O en toda clase de máquinas, ofrece 
sus servicios para trabajar en casas 
de buenas familias y honradas, con re-
ferencias que lo garanticen. Informan 
en Villegas, 125, altos, 15, a todas ho-
ras. 
11775 2 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON L A R G A práctica en partida doble y cuantas 
referencias puedan desearse, se ofrece 
para contabilidades por horas, apertu-
ra y cierre de libros y practicar balan-
ces. Escriban a M. I Apartado número 
2267. 
10S30 31 mar 
TE S T A M E N T A R I A S , declaratorias da herederos, de incapacidad, consejos 
de ¿amilia, expedientes posesorios y da 
dominio, cobro de créditos y demás 
asuntos judiciales ba,jo la dirección e 
intervención de competerites, activos y 
conocidas abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc. J . A. Rodríguez. Teja -
dillo, 1\ esquina a San Ignacio, tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
L a s consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
n 11963 25 ab 
UNA OENEBAI» C O S T U R E R A , D E S E A encontrar costura de señoras o d« 
calballeros, para su casa o domicilio. 
Para más informes: dirigirse a Fcrnan-
dina, 23. 
___11772 1 ab 
UN J O V E N , CON G A R A N T I A S , S E ofrece para cobrador diligencias do 
calle u otro empleo, donde se requie-
ra honorabilidad y eficiencia. Inglés y 
español a la perfección. J . R. dpi To-
ro. San Leonardo y Flores, Vil la Do-
ra, Jesús del Monto. 
11770 31 tn 
VARIOS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
O ninsular, de cocinera, para corta fa-
milia. Informan: calle E número 15, en-
tre Línea y Calzada. 
11 SI 5 £_ a'b. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
O para corta familia, qque sea do mo-
ralidad; se prefiere un matrimonio so-
lo; es catalana y sabe cumplir con bu 
obligación. Estrel la, 24, anticuo. 
11828 1 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, para corta familia, 
no quiere plaza ni sale fuera de la Ha-
bana; no duermo en la colocación. I n -
forman : Habana, 136. 
11860 SI m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , para cocinar o limpieza, no duerme 
en la colocación. Obrapía, 14. 
11876 i 31 m 
COCINERO R E P O S T E R O , B L A N C O , do primera clase, para particular, rica 
o establecimiento: sólo para la Habana 
o el Vedado. Teléfono A-4576. Aguila, 187. 
11807 31 mz. 
COCINEUO EN G-ENERAL, SE O F R E -ce en 15 y F , bodeca E l Lourdes, 
con mucha práctica. Suplico avisos los 
don claros. Teléfono F-112Í. 
11851 31 m 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R - ' se en casa particular, ayudante de | 
chauffeur, tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. Dirigirse por escri-
to: Villegas, 103. Manuel Freijoo. 
11829 31 mz ¡ 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O ayudante de cocina. Teléfono A-3477. 
Llamar a Delfín Pérez. 
11SS3 31 i a 
Q E D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -
O lar, para ayudante de un camión. 
Informan en Aguila, 307. 
11S54 31 m 
BUENA OPORTUNIDAD: S E O F R E C E N buenos chauffeurs., con buenas refe-
rencias, un buen portero, buenos cria-
dos, criadas, dependientes, cocineros, co-
cineras, fregadores. Para informas lla-
men al teléfono A-9477. 
11423 31 mar 
" 1 ipn'"" n i iu^ii M" ii »IIM 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, para sereno de un hotel o casa 
de oficinas o fábrica, y para hacer de 
carpintero, si se necesita. Informarán: 
Teléfono A-5a25. Corral. ' 
11078 i ab 
EB A N I S T A : A C A B A D E L L E G A R D E los principales talleres de Barcelo-1 
na, se encarga de toda clase de arre-
glos do muebles, barnizarlos y hacerlos 
en casas particulares y en su domici-! 
lio, como hace escaparates, mostradores! 
y todo lo concerniente al ramo. Infor-
man: Vedado, calle G, número 71, entre 
i y 9. Evaristo Pérez. 
J 1 9 9 6 _ _ _ _ lab 
XTN J O V E N EDUCADO, CON CONOCT-J mientos de inglés y escritura en 
máquina, desea encontrar una colocación. 
Dirigirse por escrito al señor Farrulla. 
Infanta, 37, esquina a Estevez. 
11976 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O hortelano, de mediana edad, con bue-
nos informes de la casa; en que ha esta-
do. Informan en la calle de Habana, 114. 
o llamen al teléfono A-3318. 
H796 i ab. 
UN J O V E N , P R A C T I C O , D E S E A C o -locarse de enfermero de Clínica u 
Hospital, sala de operaciones o enfer-
mo particular. Informan: Santa Clara, 
3, Habana. Teléfono A-76S5. 
11S45 x ab 
SEÑORA F I N A , DE MEDIANA E D A D , desea colocarse para coser y zurcir, 
ayuda en algunos quehaceres. Informan: 
D, 209. entre 21 y 23, Vedado. 
_ 11838 Sl__ro^ 
MODISTA: SE O F R E C E , P A R A CO*-ser, en casa particular, hace toda 
clase de vestidos y ropa blanca. San 
Rafael, 1G0, antiguo. Habana. Julia Gó-
mez. 
11865 3! m 
PA R A P R I M E R O D E A B R I L , D E S E A colocarse un cocinero, español, quo 
ha trabajado en buenos hoteles y ca-
sas particulares de la Habana; tiene 7 
añes de práctica. Para más informes 
al Teléfono A-9603. Villegas, número 34, 
a tedas horas. 
11902 31 m 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E , P A R A A Y U D A N T E D E chauffeur, un joven de 17 años, hon-
rado y con inmejorables referencias, sin 
pretensiones de sueldo y con bastante 
afición. Informes: Obrapía, 71, altos. 
Departamento 18; de 11 a 1 a, m. y 
de 5 a 6 p. ni. 
, IICTS 30 m 
DE S E A C O L O C A R S E , DE C R I A N D E -ra, una señora, joven, española, tie-
ne buena y abundante leche y certifi-
cado de Sanidad; puede verse a ella y 
a su hijita de 5 meses en Marqués Gon-
zález, 7. 
12057 1 ab 
MATRIMONIO AMERICANO, DE CO lor con buenas referencias, desea1 
colocarse: él de chauffeur y ella de ma-
nejadora o criada de manos. Trocadero 
número 14. Pregunten por Nell. 
H4S2 i ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A de dos meses de dada a luz. Informan 
en Lagunas, número 85. 
11023 . 31 mar 
r p E N E D O R E S D E L I B R O S : J O V E N 
A práctico, ofrece sus servicios para 
llevar los li'bros de una casa mercantil 
durante tocio el dfa o para cualquier 
cargo análogo. Tengo importantes reco-
'inendaciones. Diríjanse a : Marqués. I n -
dustria^ 124, por escrito. 
11982 6 ab 
Q E O F R E C E UN S E S O B ESPAÑOL, de 
KJ mediana edad, para encargado de una 
finca de campo; entiende de agricultu-
ra y floricultura; presentará informes 
de la finca donde ha estado empleado. 
Informes: Inauisidor. 17. 
110SO ^ 1 ab. 
Q E D E S E A ^ O L O C A R MODISTA" E N 
O casa particular: sabe bordar a mano, 
cortar y coser por f igurín; tiene bue-
nas referencias y tiene que ser casa 
buena, si no no se presenten. Informes: 
Carvajal, 1. 
11001 1 ab. 
CONOCIENDO T O D A S L A S P L A Z A S de Colombia y teniendo práctica de 
muchos años en los oficios de "Valet 
de Chambre," Mettre de Hotel y ayu-
dante de muestrarios, me ofrezco a "fa-
milia o a representante viajero que se 
dirija a dicha Repúbl ica; dando refe-
rencias de primera clase. También acep-
ta viaje a Europa. Informes en el Con-
sulado General de Colombia. Animas. 
62, entre Aguilai y Blanco. 
12047 i ab 
CA R P I N T E R O : SE O F R E C E P A R A to-da clase de trabajo, en general, lo 
mismo en .nuevo que en arreglo, a casaa 
particulares y hoteles; ;precios módi-
cos. Avise c mande una tarjeta al señor 
Cándido Abralra, calle 12, número 25. 
Vedado. 
i: 31 mar 
T O V E N ESPAÑOL, CON ESTUDIOS, 
* J desea colocarse en cualquier oficio. 
Dirigirse a Santiago Marco. O'Reilly. 85 
i tjfo ¿ a b . ' 
MADRILEÑA, S E O F R E C E P A R A S E -
fiorita de compañía, no le importa 
viajar. Teniente Rey, 77. 
12017 i alb 
TAQUIGRAFO, TOMARA D I C T A D O inglés, español y alemán, transcri-
birá en su casa y entregará copia perfec-
ta al día siguiente. J . K. K . Monte, 5. 
_ 11G28 3 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, espaBiol, joven, él es jardinero v 
entiende de hortaliza; ella entiende da 
cualquier trabajo de la casa; no tiene 
inconveniente en ir al campo; también 
se hacen cargo del cuidado de una ca-
sa particular o cosa análoga; tienen 
buenas referencias Informan: calle 10 
entre P í lmera y Tercera Reparto A l -
mendares; a cualquier hora. 
_ H61* 30 m 
ME C A N I C O : SE O F R E C E P A R A CASA de comercio o industria, José Quin-
tana López, Calle Parque, número 2. 
Cerro. Habana. 
11476 I j t b . 
EDRO R E V E S SE O F R E C E P A R A 
trabajos barnices, reparaciones da 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones 
de estufilla. Concordia, 25 112. 
l l ^ H 6 ab. 
QEÑORA F I N A S O L I C I T A R E G E N C I A 
de hogar acomodado o viajar. Infor-
man: Mme. Laurent, O'lieilly, núm. 79. 
11508 mar 
M a r z o 3 0 d e 1 9 2 1 . 
mfeíemcia 
ARI D LA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
Ocsáe que la carrera de comercian-t 
le ti una situación lucrativa se han 
acabado los bomberos. Es decir: la 
institución, con los adelantos moder-
ni.« y con perfecto organismo subsis-
te para satisfacción de su benemérito 
c.jeipo, pero como sport, como alar-
de de temeridad y como espíritu de 
emulacióa ha concluido. 
¿Se debe eso a la inestabilidrid de 
las cosas humanas? ¿Es hijo de la 
transformación de nuestra sociedad? 
¿Tiene alguna influencia en íl)í> el 
tango y los demás bailables? ¿Lo 
ha matado la política? 
Nada de eso. No hay bomberos por-
«fue no hay fuegos. 
Antes, en el siglo de oro de la Ins-
titución, cuando los Ordóñez—aquel 
buen Pancho tan simpático—y Zen-
covich y Arnao y tantos otros que no 
cito, como Astudillo, por no hacer 
una relación de San José (que este 
año ha batido todos los records), y 
consignar las épicas gloriosas, con sus 
héroes y sus víctimas y el posterior 
entusiasmo, siempre vivo, en los tiem-
pos de Santa Cruz (camiseta roja), y 
Pedro Pablo Guillo y el Comandante 
don Joaquín Ruiz; en aquella era, 
repito, había un fuego casi todos los 
días. ¿Por qué? No quiero saberlo ni 
estoy obligado a decirlo, no siendo 
un historiador que ha de juzgar los 
hechos pasados conforme a la filoso-
fía de la Historia. Decíase que mu-
chos comerciantes se veían obligados 
a liquidar sus negocios, como el ave 
Fénix, que no era del gremio, sino 
que se quemaba a sí misma, lo cual 
no la impedía renacer de las propias 
cenizas. No sé nada, vuelvo a decir, 
pero és un hecho que la vida, enton-
ces, era angustiosa y más difícil que! 
ahora, a pesar de lo que en la actua-
lidad cuesta, pero en materia de tráfico 
comercial había mucha miseria y Com-
pañía. 
Con materia donde practicar no es 
extraño que aquel sport peligroso tu-
viera una gran aceptación, dado el 
carácter Cubano, aficionado a la aven-, 
tura, y en aquel entonces, más que! 
ahora, empeñado en demostrar que. 
era **muy hombre" y que, personal-i 
mente, no le tenía miedo a cosa al-j 
guna. 
El caso es que los Jóvenes de la 
mejor sociedad y muchos de ellos muy 
acomodados, se apuntaban de bombe-
ros, ^1 lado del humilde obrero, for-
mando una legión de bravos, como 
aquellos famosos "rough riders", que 
mandó el Coronel Roosevelt y que 
se formaron de "cowboys" de "tram-
peros del Oeste", y de "clubsmen" de 
New York, como el nieto de Hamilton 
Firch, que fué uno de los primeros 
que cayó en el campo de batalla. 
El entusiasmo por los bomberos, en 
la época a que aludo, era tal, que 
yo he visto muchas veces desertar de 
un baile de la Caridad del Cerro, o 
en una casa distinguida, a la mayor 
parte de la concurrencia masculina, 
para acudir a un fuego que estallara 
en los precisos momentos que en que 
toda aquella juventud estaba diverti-
dísima con el baile y las muchachas. 
Hoy, los hombres carecen de roman-
ticismo y hasta las mujeres son "más 
prácticas" en el sentido especulativo 
que se da a esa expresión. Aquellos 
generosos sacrificios que se hacían 
sonriendo ya no están de moda, por-
que la vida tiene otros ideales. El 
prestigio social de los bomberos ha 
desaparecido con la evolución del cu-
bano, pero ha de saber la generación 
actual que está creciendo, aunque no 
promete ser muy alta, quizá porque 
no llueve, que antes no se hacía cosa 
alguna sin contar con los bomberos, 
como en la juventud de mis padres no 
se daba fiesta, de cualquier carácter, 
donde no se sirviera ponche de leche, 
exactamente como hoy, pero con la di-
ferencia de que en la actualidad la 
leche se ha sustituido con los "espi-
rituosos", que llaman los americanos. 
Antes, se daba una manifestación 
de regocijo a un catedrático de la 
Universidad, y marchaban los Bombe-
ros. Venía la Infanta Eulalia, y se 
daba un simulacro de incendio, se en-
terraba un niño chiquito y allí iba 
una brigada. Era un encanto. Los 
bomberos constituían una parte indis-
pensable en todas nuestras tristezas 
y alegrías. 
Hoy apenas si se fija la atención 
en ellos. Es verdad que tampoco se 
les ve, de uniforme, por esas calles. 
¡Quan tum mutatus ab illo!^—diría el 
latino. 
Y, no obstante, es un cuerpo bene-
mérito que nos prestó siempre- toda 
clase de excelentes servicios y que 
si la veleidad no fuera un hecho, a 
él hubiéramos acudido para desconges-
tionar los muelles I . . . . 
9fr 9£ 
bldo el hacer uso de los aparatos ra- ( ron asistidos ©1 Nápol^s do prave Dispon© el señor Diaz d© Villegas 
iu.A©iBgríuílcoa estando en puerto, a contusión eu la rcfeióu iliaca izquie? da por su decreto que la Empresa del 
no ser en casos muy urgentes, a fin fractura de los huesos del antebrazo Nuevo Frontón, contribuya al Muni-
ch; evitar iuLerrupciones a las estado- Izquierdo por su extremidad inferior, cipio con el 5 por 100 de las apuestas 
nes de tierra. El Benjamn d© grave contusión ên el y al Consejo Provincial con el l y 
Cuando se naga uso do las estado- plano posterior del tórax, región caleá cuarto, 
mes de a bordo, deberá utilizarse la nea Izquierda, contusión forma lineal ^ Además cmnisiona al Segundo Jefe 
mínima de potencia. ! 'desgarraduras de la piel en lado iz-
A los infractores de esta disposl- quiérdo del cuello y oantusionep de se-
ción se les impondrá una penalidad gundo grado. El hecho se estima ca-
sual. , consistente en suspensión temporal d© 
toda comunicación con ©1 barco in . 
fractor y la multa que tenga a bien 
imponer la superioridad. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
ASCENDERA A MAS DE CUA-
TRO MILLONES 
La Aduana de la Habana tenia re-
caudado ayer más d© cuatro millones 
de pesos. 
Lo recaudado en los veintlodio días 
del mes scendia a la cantidad üe 
$3.934,606.12. 
LE LLEVARON 200 PESOS 
Denunció Ramón Prado Pola de 
Santa Rosa 16, que le han sustraído de 
su domicilio y dinero y prendas por 
valor de 200 pesos 
el autor. 
del Departamanto de Impuestos, &¿3or 
Rafael Acosta, para que fiscalice las 
apuestas en dicho Froníón, a los efec-
tos do la tributación. 
PARA RESOLVER U NRBCURSO 
La Comisión del Servicio Civil ha 
interesado de la Alcaldía los antece-
dentes relacionados con la resolución 
Ignora quien sea POt la cual fueron dejados sin efecto 
los ascensos decretados en el Departa-
mento de Impuestos del Municipio pa-
AGRjESION A DOS VIGILANTES ra cubrir la vacante ocurrida por el 
Los vigilantes del servicio espedial falleeimiento del Segundo Jefe d© di-
LOS QUE EMBARCAN 
En» el vapor americano Govem 
Cobb embarcarán los señores Dionisio 
• González; María Porqueros; Dionisio 
I J. González; Francisco Cárdenas; Eu inmediatamente, 
i ge^io 'Tamares; francisco Moche; u ° a vez en libertad la María Jesüs 
Féláx Lawton; MlcaeJVlat Martínez; ? al salir los vigilantes. 
562, Pedro Cortina y 295-José Marco 
presentaron ©n la octava estación de 
policía a María d© Jesús Ribé y Mo-
res, vecina de San Joaquín 24, por 
sospechas de dedicarse a hacer apunta 
clones de rifa. Una vez en la Sstaclón 
y registrada no se le halló ninguna 
apuntación por lo cual fu^ puesta en 
cho Departamento, señor Costales 
Se solicitan esos antecedentes para 
resolver el recurso interpuesto por 
uno de log empleados ascendidos. 
Francisco 
i Eduardo Ahilero; Martin AveHaneda ^/ala ^nzález , vecino de Fernandina 
I y el aviador Agustín Parlá. i8 ' altos' le }™ agresión ai vigilante 
ASUNTO A RESOLVER 
Ayer estuvieron nuevamente en la 
Capitanía del Puerto los repretíentan-
i tes de los obreros de bahía tratando 
: del asunto pendiente entw la Compa-
ñía Cuba y los trlpulanto?» del Máxi-
i mo Gómez 
Marco, causándole lesiones leves. Al 
tratar dé detenerlo éste e intervinien-
REPARTO DE CUOTAS 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes a 
los grupos de Tiendas mixtas, Tien-
das de libros nuevos. Tiendas de mo-
distas y Tiendas de víveres finos, en 
cumplimiento del artículo 87 de la 
ley de Impuestos Municipales, para 
que s© sirvan concurrir, los que así 
lo deseen a las oficinas del departa-
a los vigilantes 
Intervinieron ©n el suceso Prands-
co G. Luis Llano y González, vecinos 
también de Fernandino 48,, promovién-
tercera estación, quq los remitió 
Vivac. 
al 
Parece ser que la casa armadora i ^ ^ ^ . ^ 
' ^ 1 Máximo Gó^ez desea p^a la 11. | ~ ^ ^ 
quxdación de los ^ b 0 ^ ^ . ^ ^ ! * Rico en el tercer centro d© socorro, 
^ , ^ ^ e ^ ^ Z ^ ^ — t a d o sa Ijuzgad. d© la 
• les del barco que designa, on al Capi-
tán Rancel y los maquinistas al pri-
mer maquinista. 
DOS DE NUEVA YORK 
Hoy se esperan de Nueva York los 
vapores México, de la Ward Line, y 
Calamares, de la Flota Blanc». 
do el vigilante 373 Guillermo Llano, i mento de administración de Impues-
el Ayala y varios individuos más de la tos^-Sección del Registro de Contri-
familia de la Ribé y esta agredieron; huyentes—a fin de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asigna-
das por la Comisión de Reparto a los 
señores contribuyentes por los ex-
presados epígrafes durante un plazo 
de cinco días consecutivos, a partir 
de esta fecha, formulando por escri-
to los que s© corisideren perjudicados 
las protestas correspondientes. 
Habana Marzo 29 d© 1921. 
f) M. m L I O á S 
Alcalde Municipal 
E L FERRY 
El ferry H . M. Flagl©r ll©g6 ayer 
con 26 wagones. 
D e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D e G i b a r a 
POR TELEGRAFO 
GIBARA, marzo 29. 
DIARIO.—Habana 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto a las cinco de la tarde de hoy 
el vapor Cayo ambi con carga gene-
ral para esta plaza. 
EL CORRESPONSAL 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
En la tarde d© ayer celebró sesión 
la Junta Central Electoral tomando 
los siguientes acuerdos: 
Por el Secretario so leyeron varios 
telegramas remitidos por la Junta Pro 
vincial de Oriente, dando cuenta del 
resultado d© las ©lecciones especiales 
fin distintos colegios d© aquella Pro-
vincia 
La Junta Provincial de Oriente in-
forma quo no s© han podido celebrar 
elecciones, conforme lo dispuesto por 
SE CAYO PATINANDO 
Delia María Guerra Piedra, de la Ha 
baña, de 6 años do edad y vecina de 
Mangos 3. fué asistida eu el tercet 
centro d© socorro de la fractura del gino p0r ia falta del personal 'le esos misión, por no ajustarse a los térmi 
radio Izquierdo por su tercio inferior, j colegios cuyo conocimiento llegó a sus nos del decreto presidencial número 
lesión que s© causó estando con su i noticias a las ocho d© la noch© del día 155 de Febrero 11 del presente año. 
mamá de visita ©n la casa Santo To- 26. La Junta acordó dars© p'- r ente-; La Comisión es la única que puede 
E n e i F o m e n t G a t a l á 
Extraordinariamente concurrida y 
muy lucida resultó la velada teatral 
que s© celebró en la noche del do-
miugo en el Fomeut Cátala. Tanto el 
presidente social como el de la Sec-
ción de Fiestas señor Collell y. todos 
los componentes directores hicieron 
los honores de la casa a la distingui-
da y nutrida concurrencia. 
El número saliente de la velada era 
el estreno de una chispeante pieza có-
mica, en un acto, debido a la amena y 
deleitosa pluma del buen amigo nues-
tro don Rafael Alonso, autor de otras 
piezas cómicas estrenadas en Barce-
lona y colaborador d© notables publi-
caciones literarias, habindose distin-
guido siempre por la espontaneidad, 
humorismo e ingenio d© sus compesi-
ciones. EH título del jugoso fin de fies-
ta cómico, se titula Les dos estrenos, 
y dentro de sus reducidas proporcio-
nes ofrece una situación de enredo ene 
provoca la . hilaridad del espectador 
abundando los chistes de buena ley y 
las - situaciones cómicas El público 
pasa un rato sumamente agradable y 
ríe mucho qu© es lo que k© propuso el 
autor. 
Interpretaron Los dos estrenos con 
mucho amor y sumo ajuste la actriz 
señora María Rocabert, quion encanta 
por su naturalidad, dicción y dominio 
escénico y los actores señores Giro-
nella Collado, Pérez, Muñoz y Ribó, 
viéndoso frecuentemente aplaudidos 
durante la representación del juguete 
cómloo y ovacionados al final. 
El autor señor Rafael Alonso se vió 
obligado a salir a escena a petición 
del auditorio, siendo premiada sd enu-
merada labor con una estrepitosa sal-
va de aplausos. 
La proposición hecha a la Comisión 
el Tribunal Supremo en los Colegios por un comerciante local, de vender 
de Bazan y Barrederas, no por dejar- él, a un refinador americano, 200i000 
se de cumplir lo ordenado en la ins- sacos de azúcar de la zafra nueva, fue 
trucción dictada por la Junta Central, rechazada por unanimidad por la Co-
Una imponente niaaifestadon... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Francisco Negra; Rafael García; Six-
to Abreu; H . Acosta; Francisco Alca-
lá-doctor Martínez Ortiz; Miguel Diaz; 
José María Lasa; General Rafael Mon | 
talvo; Antolin de Cárdenos; Enrique i 
BnricL; Blicio Arguelles; Nicolás Me-
rino. 
Ricardo de la Torre; B. Pérez u© la i 
Riva; Pedro Arenal; Florentino Iba-; 
rra; Antonio Orts; Manuel Beceiro; \ 
Carlos Gil; José Suárez y otros mu- I 
chos. 
más 17, al caer estando patinando en 
el portal. 
rada. : vender al extranjero azúcares cuba-
El presidente d© la Junta Municipal ¡ nos. 
de Unión de Reyes que informa proce-
dió a proclamar los candidato-i electos I 
D e H a c i e n d a 
f LE ROBARON EL PASAJE 
Tirso Tamargo Areces, d© Asturias,'para cargos municipales y miembros! 
de 26 años, dependiente y vecino de ¿e ia jullta de Educación el día 26,1 
O'Rellly 72 quería embarcar para Mé- haciendo entrega de lo* ""rresnonditn 
jico para lo cual y en ias oficinas de - tes certificados. 
; la Ward Line sacó ayer pasaje de in 
1 zarpaba para la vecina República, cuintencioso-electoral para los cargos _a-.n ñ(k ,nS fllmii1pT.es ñ(x ,a: ^ooc, 
Meüó ©1 pasaje para Tampico dentro | nacionales y provincialos por el doc- pag0 de 10 alqUÍ1 
| del carnet do identificación del Centro: tor señor Víctor Guerra, con ese moti-
| Asturiano y se dirigió al "Monterrey'. | yo ha solicitado d© está Junta ©1 en-
I Al presentar el pasaje se encontró' vio de la documentación que obra en 
! con la desagradable sorpresa de que su poder siendo cumplida la indica-
el carnet y el pasaje 1© habían clesapa- i ción. 
r©cIdo. creyendo s© lo robaron en las 
oficinas de la Ward Line o en la calle. 
So considera p e r j ^ ^ d a en es se-
sos. 
PAGO DE ALQUILERES 
Hl Secretario de Hacienda ha dicta-
La Audiencia d© Matanzas ha dado do las 6rdenes oportunas para que se 
ocupadas por la Secretaría de Ins. 
trucción Pública, para escuelas pú-
blicas. :,,.,! 
NOTICIAŜ  PUERTO 
HOY SERAN BEEMBABCAPOS DIECISIETE TKIPULANTES DEL "JA-
MES S. WHIT]VEI«._EL USO DE LOS APARATOS INALAMBRICOS 
DE LO^ BARCOS EN E L PUERTO ESTA PROHIBIDO. — E L NUEYO 
TAPOB ESPAAOL *<MANUE1 ARNÜ S".—LAS AVERIAS DEL «ALFON-
SO X l i r TALEN MENOS DE UN MILLON DE PESETAS.—LA RECAU-
DACION DE LA ADUANA 
ESTAFAN A UN AMERICANO 
Mr. John B . Harrighen, ciudadano 
SITUACION DE FONDOS 
Ya se encuentran situados todos los 
p ^ , ? m T Í ? ! f ^ , t e l ^ f ^ a +de lal fondos pnr. la sateniones del perso-Provincial Electoral d© Oriente trans-¡ „ , , , w „ t a f l n , 
^ e n f n r e i ^ r n 1 6 Í T ^ ^ la mañank de hoy recibirán los 
N i o ^ ^ cantidades necesarias. Niquero. manifestando que sakrían el ^ harán efectivas por medio de 
EN EL CEMENTERIO 
Más de tres mil personas invadían 
las puertas y la Avenida central de la • 
Necrópolis, esperando la llegada de la i 
triste comitiva. 
Entre ese núcleo se veían muchos! 
amigos del extinto, que on la imposi- ¡ 
bilidad de ir a la casa mortuoria fue-
ron a esperarle al Campg Santo. 
El féretro fué acompañado desde la 
puerta hasta la capaila central, con 
cruz alzada y ciriales. Al llegar la-
carroza qu© lo conducía, la policía se j 
víó precisada a despejar ul público1 
qu© s© había posesionado de la escale 
ra para dar paso al cadáver. 
El sarcófago fué colocado en el cen 
tro d© la Capilla, dond© el P. José 
Manuel Ramos 1© cantó un solemne 
responso, acompañado d© órgano. 
LA SEPULTURA 
El cadáver del señor López Rodrí-
gw-p fué d e p o ^ t a d o e T r ^ ^ 
panteón d© ia señonTV* ^ 
rrano. en ©1 cuartel ̂  > ^ S 
5o segundo orden. iNOroe^. 5^3 
Allí " 19 C * * ^ o r ^ 
SE DESPIDE E l n r ^ 
El doctor Cosm© de ia T ^ 1 
nombre del hijo v dft xTorrienU 
- ñ o r López. d S p U ^ ^ o ^ í 
Viene de í l f ^ n a D l ^ 
~ 0 p t Í a b i © S T ^ C ^ e m o c . 
cree© sin límlfes 
arrobamiento del qSe ^ ^ U c i ^ ^ 
cSfadle '¡Cr* 
ción ^ h c a t r a f e n ^ 1 1 ^ S 
Los solistas, españoiesT6111^! 
mo Conchita Callao; S í n v0s'^ 
Andrea Fornells- R W ? . 1 ^ Ventlreii 
drá; C a s s a d ó y k ? 0 * ^ 
presamente contratados coS^08 
rusta Albert Schweitze?, 'e l0r^ 
ter. el bajo Sandro Gaf y ^ 0 1 " ^ ! 
bles oboes venidos de Berî  l ^ 
soberana batuta del maesf' ^0 ^ 
hicieron verdaderas creatl Jlill«t 
el público premió con íepeS68' m 
midables ovaciones. epetida« y for-
Con decir que para las tr*. 
clones se ha consumido todn 
Hetaje está dicho el aureoln ° 61 W 
tro público ha hecho de la Se n ^ 
mlrable de cultura muScal Í?0r 
nemérlta e ilustre A s ^ i ó n M 
Catalá", que marcará en ln0 ?rí%i> 
del arte con piedra blanca Su J?03 
ción de progreso, de capacidad-
educación musical. a 7 d6 
D© la situación industrial ñoco «„ 
vo podemos decir que n© 
re nuestras anteriores infoVaMn-
desgraciadamente. A l ^ t ^ Z 
en var.os puntos de Cataluña & 
rrado sus puertas o que han reduci 
do su producción, hemos de a S 
otras importantísimas en la man, 
factura algodonera, que han parali 
zado por completo sus trabajos- en 
tre ellas las de Hijos de Rafael C\¡ 
rassó; Eudaldo Tenas; Sanllhi v Gn* 
&••; vmda e hijos de Miguel BÍanch-
Guell y Compañía; Sabater y Burés 
S ên C. Bellido y Padrós S en C su 
cesoreg de Angel Bebra; Cirera y Ura 
bert; Pedro Pascual y Compañía Su 
cesores de Pedro Homs y Compañía-
José Serra S en C. Meya y Daroca 
S. en C.; Manuel Ortigosa y otras 
hasta 75 cuyo paro afecta a unos ocho 
mil obreros. 
Además han reducido a la mitad su 
trabajo 12 fábricas lo cual eri junto 
afectan a otros dieseseis mil obreros. 
Esto y el terrorismo, que aún pro 
duce víctimas entre ellas el llorado 
Alcalde de Reus don Manuel Sarda 
demuestran que la serenidad el buen 
sentido el trabajo y la fuerzza de vo 
luntad son los únicos factores que 
pueden salvar a España de una ca 
tástrofe. 
B. FERRER BITTDÍI. 
C o r a n d o l a s a n g r e D e l B i G i f s p f t l 
Los cientos de miles de enfermos que ) 
desconocen la causa de sus males, dé- recibo a 1« par certíflcadOB ñt 
hon A o . f a n A ' a . r v a c.„= padecimientos, ' 
28 con la oomisión encargada de con 
ducir la documentación electoral no 
americano, d© 54 años de edad y vecino habiéndose hecho con anterioridad por 
accidental del Hotel ''Fomos* sito en no haber hasta ©ntonc©s medio d© co-
Neptuno y San Miguel, denunció por 
medio de Intérprete que su conciuda-
no Charles Koarmer, d© Loulsville, Es-
tados Unidos, empleado y vecino del 
Hipódromo de Marlanao. 1© había esta-
fado 2,300 pesos. 
Según refirió Mr. Harrighen, el día 
municación. 
La Junta acordó darse por enterada. 
En virtud de no haberse celebrado 
elecciones en los colegios Bazan nú-
mero Dos y Barrederas, correspondien 
tes al término municipal de Sagua de 
Tánamo, la Junta acordó señalar para 
1 de enero compró a Koarmer en l,20íi el día cinco de abril, la celebración dfc 
peatos, tres caballos ©ntregándol© pos- j las elecciones en dichos colegios. Es-
terioruiunt© 1,100 más y <©Jando los t© acuerdo se comunicó telegráfica-
i caballos en el Hipódromo para que! monte por el hilo director a la Provln 
corrieran. cial de Ori©nt© y s© ord©nó su publica-
se ha enterado después que esos ca-j ción en la Gaceta Ofldal. 
: TRIPULACION QUE SERA REEM-
BARCADA 
Hl Cónsul de los Estados Unidos en 
la Habana ha solicitado de la Capi-
tanía del Puerto y d© la policía la 
cooperación para reeembarcar a bordo 
del vapor Gi/bernor Cobb en el día 
de hoy, a diecisiete tripulantes del 
•apor americano James S. Whitn©y, 
quo se han netgado a trabajar y ahora 
por instrucciones del Gobierno de los 
Stetadot Unidos el Cónsul d© es© pais 
los reembarcará. 
Como estos hombres no han sido 
desenrolados ©n la Habana, la policía 
sólo los custodiará hasta a bordo del 
Governor Cobb. 
sin agua ©n sus bodegas, habd-ndose 
efectuado ya varias reuniones con los 
receptores de las mercancías que hay 
j a bordo, para v©r lo que s© ha de 
i hacer con las mismas, toda vez que 
1 hay mucha averiada. 
! 
| LA SITUACION DE UN CREDITO 
j Con objeto de poder pagar los dife-
rentes gastos de pinturas, arreglo do 
mobiliario y adquisaciones que se han 
, hecho para la Capitanía del Puerto, 
i el comándente Armando Andrj ha 
pedido un crédito al señor Secretarlo 
de Hacienda. 
balloa los vendió Koarner y quería em 
barcar para los Estados Unidos en el 
vapor Govemofr Cobb sin entregárse-
los ni devolverle el dinero. Koarner 
qu© fu© detenido se negó a declarar 
siendo remitido al Vivac. 
LITIGIO POR COBRO DE 180 PESOS 
La sesión terminó a las &els de la 
tarde. 
O e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
C o n c ó n D ^ v a r e . , de Epaüa . n i í V l ^ Z t Z r t l J ^ r X ! ^ 
d© 69 años d© edad y vecina d© Al- siguientes- "V^*" eiauva 
mendares 1 en ©1 reparto Aldecoa, San ^ 
acusó a la encargada de su casa Con- -m .̂ pw^no r^í~n al ^ ,̂ 
suelo González Alvarez, también ce S ^ ^ ? " * . 9()' de. Conf 
España y a su esposo Rabión Afiel. ©s- ^Z™¿ZT0n 7 %eTS' 
pañol, de 48 años d© ©dad y vecino del ^ ^ o 8 ^ 6 ^ ^ ! C°-; ?tios nu-
mismo domicilio d© haberle pedido el ^1° ™' ^ H*p J ^ ' 25 ^ Paseo 
o d« pv,ihr«m iiit.imn ana n^ns v a.1 ne- y A- ' ^ Ramón Reigosa; Wilson mi-
ÜN NUEVO VAPOR DE LA TRASAT-
LÁNTICA ESPAñOLA 
Don Manuel Otaduy, agente general 
*o la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola en la Habana, ha recibido un 
cablegrama informándole que para el 
pasado sábado estaba señalado el ac-
to de botar al agua el casco del nue-
vo vapor español Manuel Arnus, per-
teneciente a la Trasatlántica Españo 
la y que va a ser dedicado a la carre-
ra de Cuba. 
Las pérdidas ocasionadas por el In-
cendio del nuevo vapor Alfonso X I I I 
lio llegan a un millón de pesetas, ©s-
tando ya muy adelantadas las repara-
ciones d©f buque. 
EL "LAKE ZALISKI" 
El vapor americano Lake Zalíski 
llegó ayer tarde a última hora. 
EL "BLACK ARROW" 
El vapor americano Black Arrovr 
llegará mañana de Santander, Coru- <ie 200 Opesos 
fia y escalas, con carga general y 
pasajeros. 
9 e Feib ero últi o 300 pesos  l 
gárselos por haber Añel entrado en su ^ Z V ^ L ^ F ^ ? . CaiICÍ0-
cuarto rompiéndolo la blusa que vestía 
y 1© sacó 108 pesos, 
j Despuésé> sigue denunciando, Con-
i cepción Diaz( Ramón Añel lo dió un 
Han sido rechazados: 
Calle Cuatro números 4 y 6, de Al -
fredo Botet, por Infringir ©1 artículo 
54, párrafo tercero y n© anotar el 
recibo a nombre suyo y ürmado por ei ™elo de los aleros ^ Avenida de Acos-
dueño de la casa Octavio Izquierdo *a entre Revolución y Saco, de Eva 
García de Miranda por infringir el 
checks contra la Tesorería General, 
Iniciándose más tarde el pago a los 
empleados en cada'' Secretaría. 
Las demás dependencias harán efec 
tlvos los checks de sus empleados de 
acuerdo con el reciente decreto del 
coronel Iribarren. 
Del S u r g i d e r o de B a t a b a n o 
MARZO 24. 
PLACIDO MOAS COTILLA 
Hemos recibido la visita personal 
del intimo amfeo que encabeza estas 
línea» con motivo de su próximo via-
je a España. 
Su viaje obedece a prescrlpcidn mé 
dica por hallarse -ueorantada su sa-
lud, debido a su edad : sranzada y al 
excesivo trabajo que -;nia realizando 
en el cargo que desempeñaba. 
Era, el señor Moaa. Jefe de ja ofi-
cina del antiguo y muy acreditado 
Hotel Dos Hermanos, hoy bajo la ra-
zón social de 1c señores Carrillo y 
Moas en la que figura como socio, 
siendo su laboriosidad constante y es-
tremada, mag que Jefe, buen compa-
ñero y protector de sus subalternos 
tratando de qu© todos alcanzarán la 
mayor prosperidad y en el mañana 
fuesen útiles, para ellos y para sus 
familias. 
Amantísimo jefe de familia, padre 
ejemplar, esclavo d© sus obligacio-
nes, le deseamos un 'iaje feliz, con-
fiando en que Bea su protector y nos 
permitirá la satisfacción de volverlo 
a ver, estrechar sus manos y abra-
zarlo llenos de alearía. 
E l Corresiponsal 
ben defend'erse de sus 
tomando Purificador San" Lázaro, Qué , f „ .A_ 0_ _D,rt Am iah6m hace eliminar todos los malos humores, | mmlstraclón en pa«o flf jaooi 
los elementos extraños que en la san-
gre, producen muchas afecciones de cu-
ración dificilísima se atacan prontamen-
te. Purificador San Lázaro, solo con-
tiene elementos vegetales. Todas las 
boticas lo renden y en su laboratorio 
Consulado y Colón, Habana 
C 1917 alt. 4d-a 
T A B t i T A » 
" A g i l i t ó " 
Fábrica y Depósito? Mwilclplo, tt. 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 1321 
HABANA, 
O H i ad.-lo.-t 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SALIDAS 
Además de :os ferries y el Go-vernor 
Cobb salieron ayer los siguientes va-
pores: ©1 Ploinfleld, para Júcaro; el 
español Barcelona para Galveston, y 
la goleta americana Edith para New 
Orleans; el Monterey para Progreso. 
EMBARCARA EL MINISTRO INGLES 
En el vapor Ulna embarcará para 
Nueva York el Ministro de Inglaterra 
en Cuba. 
Consuelo González declaró qu© Iz-^! artículo 55, párrafo primero; Fmlay 
i quierdo necesitaba dinero y U dijo si ^ Padre Varóla, de Felipe Llzama, por _ 
i pcMiría prestarle con interés la Diaz carecer de ventilación al exterior -lciS * T C? r > O / ^ M I \ 
{ 200 pesos y aceptando esta se los pres servicios sanitarios; Zequeira núme- p j H í V<1) 1 1 A 
tó dándole el un recibo por la expre- ro 89' ^ Galdós, de no existir; L ^ l ^ V ^ l \ W L ^ V - / V J i n L 
sada cantidad, siendo Incierto que le medianera dejara pasillos de 50 ceu-
robasen ningún dinero. Añadió qu* Iz-i «metros adjunto a la ampliación y 
VEINTIDOS WAGONES CON CA-
BALLOS 
En el ferry Parrot fueron embar-
cados ayf-r veintidós wagones con ©a-
b?Jlos de carrera de los que tomaron 
parte en la pasada temporada del hi-
pódromo de Almendares. 
quierdo está dispuesto a pagarle los 
200 pesos, exigiendo solo que se mude 
de casa. 
Se dió cuenta al juzgada de la eec-
,' ción cuarta, que desenredara la ma-
• deja. 
San Miguel entre Basarrate y Mazón, 
de Antonio V. Herrera. 
POSITIVO DE VIRUELA 
La Comisión de Enfermedades Con-
tagiosas reconoció y dió como positi-
vo de viruela ©1 caso del negro jamai-
quino Me Koll, vecino de 29 entre C. 
y D. , llegado recientemente de Ja-QUEMADOS CON ALCOHOL Al inflamársele un reverbero en el 
que estaba cocinando unos huevos ge malea vía Santiago dê  Cuba, 
causó graves quemaduras en la región ' Con tai motivo el jefe encargado do 
Después de crudísima enfermedad, 
soportada con increíble entereza, ha 
dejado de existir ayer en esta cani-
tal el respetable cabulero y acauda-
lado comerciante don Dionisio Blasco 
y Ruiz. con cuya amistad nos hon-
rábamos . 
A los numerosos deudos del finado, 
q i i con acendrado cariño le han asis-
tido durante la implacable iO^ncia, 
deseamos que llegue nuestro sentido 
p':.ame, así como que en los consue-
VISITA DEL SECRETARIO DE LA 
GUERRA 
Ayer visitó el crucero inglés Cons- 1 f°stolatQral derecha; mamarla eplgás-: vacuna^ha Pue_sto_en ^servación los áe la reunión sepan hallar el qu© 
tnuce el Secretario d© Guerra y Mari 
COBRARAN LOS SERVICIOS 
EU Capitán del Puerto ha recono-
cido «1 der©cho que le asiste a los 
dueños de los ferries de bahía & co-
brar bus servicios como un remolca-
dor cuando sean llamados para pres^ 
tar auxilio en caso de incendio. 
Igual derecho tendrá cuando sean 
llamados para achicar embarcaciones 
o utilizar sus doncinis v mangueras 
para combatir incendios. 
.na, brigacíier se | j r Joe| Martí, a 
! quien acompañaba eli Ayudante de 
| Marina, alférez de navio, Sr. Ardois. 
EL "BALBOA" 
j El hidroplano Balboa negd) ayer 
, tarde d© Key West con pasajeros, en-
i tre ellos el director de "La Política 
Cómica**, señor Ricardo d© la Tó-
rnente. 
LA "AMPARO" 
Bl señor Oscar Astudillo, propieta-
rio d© la goleta Amparo, nos ha in-
formado que desde hace días dicho 
barco está perfectamente a flote > 
EL USO DE LOS APARATOS INA-
LAMBRICOS 
La Capitanía del Puerto, de acuer-
do con la Dirección General de Comu-
nicaciones, hace presente a todos los 
capitanes de barcos que tomen puerto 
' que les queda terminantemente prohi-
trica y escopular del mismo lado; las manzanas de casas comprendidas 
brazo y antebrazo derecho la menor entre la falda del Castillo del Príncipe 
de la raza de color María Cruz Poey calle 25, callo C., calle E.. que tendrá 
Dreque de la Habana y vecina de a su cargo el doctor M. Benítez; y la 
Pinera 13. Al tratar de auxiliarla se calzada de Zapata, calle 25, calle C. 
caus<j loves quemaduras en el dorso y calle A. , el doctor Pérez Alderete. 
de la mano izquierda y antebrazo del Toda persona que viva o resida en 
mismo lado Julián García de Guana- las casas comprendidas en dicha zon&, 
bacoa de la raza do color y vecino del está obligada a vacunarse o revacu-
mismo domicilio. narse. 
n©cesitan sus atribulados espíritus en 
estas horas de terrible prueba. 
¡Descanse en paz el buen querido 
amigo, que por su carácter franco 
y trato amable, gozó en vida del apre-
cio de todos! 
Not ic ias d e l M u n i c i p i o 
LA TRIBUTACION DEL NUEVO 
' FRONTON 
El Alcalde dictó ayer una resolución 
Por la, cual se deja sin efecto otra del 
AL CAER DE UN TANQUE 
Eu las obras de construcción d© un 
j tanque en la fábrica de oapel de Puen \ 
i tes Grandes, resultaron heridos al caer 
de lo alto del tanque los obreros José 
Ñápeles de Sagua y vecino de Chaple 
I 8 y Tomás Benjamín de ia Habana y 
l ^ B ^ e ^ T r l r l L r ^ T ^ 0 - * * flcalde interino 'señor Castillo, "sobñs, RIÑA y yunciese en el DIARIO DE « jan el tercer centro de socorro fuel la tributación del Nuevo Frontón 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o porque 
t o n i f i c a , SfgíXís y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s mo le s t ia s • del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N 
e¡ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentena, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y cl0' 
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
» v en la época del destete y dentición. 
^ E n s á y e s e una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
« • • • • • • • B B S B I I B O B B B B B B B B B B B a B B B B " " " " 0 * ' 
P Ü W f l T I Í l A , ^ ^ ^ X S B 
L o s e n f e r m o s biltosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i S ^ 0 u n ^ 
I n t e s t i n a U e c u r a n c o n la PURGATINAquees tónico laxanta,SMveyo" 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2i?. H a t o * 
Unicos Representante y Depoátariot 
